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E N S E Ñ A N Z A S P A R A T O D O S 
El domingo ha celebrado en Madrid el Frente Popular la "manifestación 
je júbilo" por la victoria tan reclamada quizás por loa que menos han contri-
buido a ella y aceptada casi con resignación por loa demás coaligados. E l sá-
bado el Socorro Rojo Internacional—léase loa comuniatas—convocó en la Plaza 
de Toros a los aliados con idéntico fin. En otras ciudades y pueblos de España 
liabían yâ  festejado la victoria cada uno con los modos que sabía. Solamente 
con la capital estaba retrasada Barcelona, que ha pagado ayer en el recibi-
miento a Companys lo que, según parece, era un deber. 
Bien está. No queremos discutir si espectáculos como el del sábado en 
jíadrid pueden ser admitidos como manifestaciones, mucho menos cuando no 
estaba autorizada, n i referirlos a episodios de otros lugares y que entran en 
la categoría de lo que no se puede autorizar n i consentir. Concedamos también 
que fuera prudente e incluso político y de conveniencia autorizar la manifes-
tación del domingo, aunque hubiéramos preferido, como españoles, que el bando 
triunfante hubiese recibido la victoria con la actitud sobria y serena de quien 
recibe una grave responsabilidad tanto mayor cuanto que—ahí están los nú-
meros—tiene enfrente, en el terreno ideológico, a una porción de España igual 
por lo menos en fuerza numérica a los victoriosos. 
Mas ahora a quince días de las elecciones, sobradamente festejado el triunfo, 
es preciso, en un deber elemental de orden público, que el ministro de la Go-
bernación vaya pensando en establecer una diferencia entre las manifestacio-
nes y los propósitos de agitación. Hasta aquí existía un motivo—un pretexto— 
para ciertas reclamaciones e incluso para las fantas ías de cierta Prensa, lan-
zada a inventar regocijos populares. Desde ayer no. Persistir en la expresión 
callejera del regocijo, aparte de que -nadie cree en la sinceridad de una alegría 
necesitada de tan frecuentea expansionea, ea favorecer una agitación cuyoa Anea 
a nadie se le ocultan, entre otros motivoa, porque aus corifeoa no cuidan de 
disfrazarlos. Aun en el caso de que loa manifeatantea se mantengan dentro de 
los límites de estos días, siempre quedará la apariencia de un orden público 
turbado e inquieto por las amenazas que de continuo ae escuchan y por la 
zozobra inevitable que provoca el deafile de milicias y el caminar alborotado 
de grupos y grupoa por las calles españolas. 
Permanece también así la impresión inevitable de que esos grupoa buacan, 
sobre todo, coaccionar al Gobierno, acelerar hasta el quebranto de la ley el 
cumplimiento de lo pactado y de lo no pactado y exigir conceaionea que no 
están convenidas y que probablemente n i el preaidente del Consejo n i loa m i -
nistros ni jefes del Frente Popular que no desempeñan carteras en el Gabinete 
hubieran aceptado. Fa l t a r í amos a la justicia y a la verdad si no reconociése-
mos que hasta ahora en el cumplimiento de sus compromisos preelectorales 
el señor Azaña ha aeguido los t rámitea legalea que a au alcance cataban. Pero 
muchoa de loa manifestantes de anteayer, del sábado y de otros días anterio-
res pedían otra coaa que así, en la calle y a gritos, simula una fuerza muy 
superior a la que poaee en la realidad. 
Lo que eaoa grupoa quisieran, y contando a todo el Frente Popular no 
reúnen m á s que media España, ea utilizar la victoria para aplastar y tiranizar 
a la otra mitad del país. Intento vano, pero que produciría perjuicíoa incalcula-
bles a la nación. Intento vano hasta por razones de a r i tmé t ica y que por esoa 
mismoa motivos llevaría la discordia hasta deshacer los úl t imos vínculos de la 
convivencia nacional. E l Gobierno lo sabe y lo ha dicho, pero si consiente que 
continúe la agi tación en la calle, aun si no se traduce m á s que en gritos, cán 
ticos, coros y barullo, dará la impresión de v iv i r a merced de la violencia y de 
la coacción, perderá autoridad, digamos que un poco cada día, y la recuperará 
difícilmente si deja ociosos los resortes de la misma cuando debe hacerlos 
sentir. 
Por altas razones de patriotismo el Gobierno ha encontrado las facilida-
des qufe solicitaba para que el compromiso electoral se realizase urgentemente 
y por loa caminoa de la ley. Han demoatrado así las derechas sentido de au 
papel en la opoaición. Razón de más para que se evite hasta la apariencia de 
que, coaccionados por milicias y alborotos, ae resignan loa gobemantea Incluao 
a la violación de la ley. Después de todo, se equivocan quienes esperan por 
medios t iránicos el aplastamiento de los que han sido derrotados en las elec-
ciones. A l contrario; perdería mucho el Gobierno y sufrir ía España daños sin 
medida. 
Se ha celebrado, pues, la manifeatación de regocijo. Han acudido a ella mu 
chas peraonas, lo que no puede sorprender, puesto que el Frente Popular obtuvo 
en Madrid 225.000 votos. Pero las derechas obtuvieron 186.000, que también 
llenarían, llegado al caso, los mismos caminos. Y en otros lugares de España 
—en muchos—ae invert i r ía eata proporción. Lo de ayer, lo de estos días debe 
ser enseñanza para todos; pero el Gobierno, como el m á s responsable, ha de 
ser el primero en deducirlas y en aplicarlas. 
N U E V A Y O R K S I N A S C E N S O R E S 
L o d e l d í a 
Y hemos vuelto a votar 
Veinte han sido las actas diaputadas 
el domingo. De ellas fueron alcanza-
das doce por el centro y la derecha; 
ocho han correspondido a la alianza de 
izquierdas. La gente ha votado, y ha vo-
tado con la misma diligencia que en la Ha presentado sus credenciales al 
vuelta anterior; loa votantes de derecha pontíf:re p | niJpVo m i n i s t r o HP Cuha 
han aumentado, y lo que pudiera ha-
ber sido intimidación 
Distinción del Papa a un 
filántropo chino 
Dedica cada año doscientos mil dó-
lares a los Institutos de beneficen-
cia creados por él en Shanghai 
sas manifesta-
ciones alharaquientas de algunos gru-
pos extremistas—ha servido de estímu-
lo para todo lo contrario. 
Referimos estas observaciones a la 
enorme masa de derechas que hay en 
España ; a loa que, conacientes de sus 
deberes y de su responsabilidad, vota-
ron en el primer turno las candidatu-
ras derechistas, y a los que, más con-
fiados, han tenido ocasión y motivos 
para reflexionar en loa quince días sub-
siguientes. Queremos recordar a los 
primeros que las recientes elecciones 
no son las úl t imas, que nadie puede 
impedir que haya otras en el plazo le-
gal o cuando las circunstancias lo im-
pongan, y que la fidelidad y la perse-
verancia en las convicciones son vir-
tudes que siempre obtienen premio. A 
los otros, a los que sin ser marxistas 
votaron a los marxistas, les indicamos 
ahora solamente que se aperciban para 
observar y para ver, y que se prepa-
ren para juzgar y para votar en con-
secuencia. 
Una parte de las izquierdas se creen 
ahora únicos beneficiarioa del resulta-
do electoral y consideran como desde-
ñable a la enorme muchedumbre que 
ha votado contra ellos, y a la que no 
votó con ellos más que para realizar 
los concretos objetivos del programa 
electoral de izquierdas. La calle per-
tenece hoy a estos grupos, porque el 
Gobierno así lo consiente. También son 
ellos solos los que gri tan. Nosotros 
nos contentamos con que los otros, la 
mayor ía de los españoles, sean los que 
piensen. L a ley y la fuerza misma de 
las cosas darán ocasión para decidir. 
Nosotros sabemos que no hemos sido 
vencidos, porque, ha dicho alguno, la 
resignación de los vencidos es el signo 
de la completa victoria. Y nosotros, 
quince días después, hemos vuelto a 
votar. 
Desarme, sí; pero general 
ROMA, 2.—El Papa ha nombrado ca-
marero de capa y espada al conocido 
industrial y filántropo chino Lopahong, 
de Shanghai, presidente general de Ac-
ción Católica en China. E l señor Lopa-
hong ha hecho construir en Shanghai 
doce edificios destinados a Institutos 
de beneficencia a los que dedica cada 
año doscientos mil dólares .—DAFFINA. 
El nuevo ministro de Cuba 
Poca animación en las elecciones 
ROMA, 2.—Con el acostumbrado ce-
remonial ha presentado sus cartas cre-
denciales al Pontífice el nuevo ministro 
de Cuba, doctor José René Morales Ibar-
cárcel. En el discurso de presentación 
expresó su satisfacción por el alto ho-
nor que se le había conferido y presen-
tó al Papa el homenaje del presidente 
de la República, pidiendo la bendición 
para el Gobierno y para el pueblo cu-
bano. El Papa le contestó poniendo de 
manifiesto su alegría por las relaciones 
cordiales entre Cuba y la Santa Sede. 
Dijo también que por conocer al pueblo 
cubano podía asegurar que estas rela-
ciones han de contribuir al bienestar re-
ligioso y social de la nación y del pue-
blo. Terminó dando la bendición al mi-
nistro, al presidente, al Gobierno y al 
pueblo de Cuba, para el que guardaba 
toda su simpatía . 
Después visitó al cardenal Pacelli.—. 
D A F F I N A . 
Los franciscanos españoles 
de Marruecos 
ROMA, 2.—Según noticias llegadas 
a Propaganda Fide, los franciscanos es-
pañoles, a quienes es tá cofíado el V i -
cariato apostólico de Marruecos, han 
administrado durante el año 1935 has-
ta 1.784 bautismoa y 
393 matrimonios.—DAFFINA 
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64 T o t a l 265 
L a estadís t ica e s tá hecha conforme a la etiqueta de los 
candidatos al presentarse al Cuerpo electoral. No hemos 
tenido en cuenta ni aun las incorporaciones a partidos he-
chas públ icas desde el d ía de la e lecc ión. 
9.422 
10.141 
clón que ha devastado las costas de 
Riskruta y Ríococo. Casi todas las víc-
timas son indios "moskitos". — D A F -
F I N A . 
Franceses recibidos por 
NUEVA YORK, 2.—Se ha declara-
do la huelga de empleados de ascenso-
res, que afecta a m á s de 600 inmuebles. 
Se han registrado encuentros nume-
rosos y bastante violentos entre huel-
guistas y no huelguistas. L a Policía 
ha operado 20 detenciones. Cuatro per-
sonas resultaron heridas. 
Se cree que la huelga afectará hoy 
& 9.600 edificios y el número de huel-
guistas se elevará a 142.000. Han sido 
adoptadas severas precauciones para 
mantener el orden. 
E l alcalde ha declarado el estado de 
prevención en la ciudad. 
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X A N 
NUEVA YORK, 2.—Doscientos mi l 
aquilinos es tán aislados en sus pisos 
^ los barrios elegantes de Manhat-
tan, Polham y Bro'nx a consecuencia 
de la huelga. Muchos de los edificios 
a que afecta la huelga han quedado sin 
^lefacción, por lo que se encuentran Ifi 
toiles de inquilinos de 20.° y 30.° pisos 
condenados al frío y al hambre. Se te-
^e que eata huelga aea el primer pa-
R hacia una huelga que ae extienda a 
^da la ciudad, con la paralización con-
aiguiente de laa comunicaciones verti-
cales que afectan a millonea de ofici-
,las- El jefe de la Unión de Empleados 
*1 servicio de los edificios ha declara-
do que hoy hacía salir del trabajo a 
iZS.ÓOO obreros, lo que suponía la pa-
falización de los ascensores en 20.000 
Edificios de los distritos de Manhattan, 
«ronx, Queen y Brooklyn. La petición 
"e más importancia que formulan los 
^Pleados de ascensores es la de que 
"c empleen solamente obreros afiliados 
Sindicato, y los líderes de la huelga 
"an dicho que mientras no se les con-
ceda esta petición no en t ra r í an en ne-
gociaciones con la Junta patronal. Pi-
en también un aumento de aalarios do 
os dólares semanales aproximadamen-
Sólo los hospitales no sufr i rán los 
«ectos de la huelga. Hasta ahora no 
ae han registrado graves desórdenes, 
unque esta madrugada hubo algunos 
frcuentros entre huelguistas y no huel-
IJitótas al mandar la Junta patronal 
pinos equipos muy reducidos a ho 
N U E V A YORK, 2. — E l alcalde de 
Nueva York, Fiorello L a Guardia, ha 
decidido a ú l t ima hora de hoy interve-
nir en la huelga de ascensoristas de 
Manhattan. 
E l señor L a Guardia ha convocado a 
una reunión a patronos y obreros, en 
la que se han discutido durante una 
hora y cuarenta y cinco minutos las po-
sibles soluciones del conflicto. 
No se ha podido llegar, sin embargo, 
a un acuerdo inmediato y la conferen-
cia fué aplazada para reunirse m a ñ a -
na martes a las diez de la mañana .— 
United Press. 
Entre las conclusiones presentadas al 
Gobierno por los manifestantes del con-
glomerado rojo del domingo figura una, 
a la cual podríamos adherirnos con 
una condición: es aquella en que se pide 
un inmediato desarme ciudadano. 
A buen seguro, esta medida habr ía 
de parecemos sensat í s ima si no la hu-
biese desfigurado por completo el ele-
mento deambulante y vocinglero del 
Frente Popular. En efecto: se preten-
de circunscribirla tan sólo a un deter-
minado sector político, cuando es lo 
cierto que debiera tener un alcance ge-
neral. 
En este punto no cabe distinción de 
bandos y facciones. Todos, todos, ab-
solutamente todos han de estar some-
tidos al peso de la ley. A l Gobierno y 
a la fuerza pública corresponde la ex-
clusiva de velar con las armas para 
que tenga aquélla su exacto cumpli-
miento. 
En esta materia pedimos igualdad 
absoluta. Y no nos falta razón al re-
clamarla; porque un Gobierno de Es-
paña que se estime, es el primero que 
no puede consent i r—¿cómo decirlo?— 
ciertas turbias, disparatadas negocia 
clones de rearme... 
Las arcas de las Casas 
I n d i c e - r e s u m e n 
3 marzo 1936 
y algunos edificios. Todos los per-
isos a los policías han sido suspendí 
^ . - U n i t e d Press. 
Toda la Policía movilizada 
NUEVA YORK, 2.—Millares de em-
P eados se han reunido ante los ras-
£ Clelos, no pudiendo entrar en las ofi-
E v porclue los ascensores no funcio-
n a n a causa de la huelga, 
loda la Policía ha sido movilizada; 
einta personas han sido detenidas, pe-
el orden no ha sido turbado. 
_*-a municipalidad ha anunciado que 
^ P l e a r á a 40.000 hombres para reali-
el servicio de los ascensores en to-
las casas que tengan m á s de seis 
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MADRID. — E l Ayuntamiento elimi-
nará a las Hermanas de la Caridad 
del Asilo de Ancianas de Alcalá.— 
Mañana comienzan los actos de la Se-
mana del Estudiante.—El aviador Me-
néndez en la Asociación de la Prensa 
(páginas 5 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS—El Consejo de la Ge-
neralidad de Cataluña acuerda poner 
en vigor la ley de Contratos de culti-
vos.—Se cierra una fábrica de fundi-
ción, pero la misma empresa abre 
unas minas para evitar el paro de los 
obreros (Murcia) (página 3). 
EXTRANJERO.—La S. de N. va a rea-
lizar un nuevo intento de concriiación 
y suspende el estudio de las sanciones 
del petróleo.—Se confirma la victo-
1 ria Italiana en el Tembién y en Ro-
ma se espera en breve la abdicación 
! del Negus. Huelga de empleados de 
ascensores en Nueva York (pági-
nas 1 y 14). 
ROMA, 2.—El Papa ha enviado al 
vicario apostólico de Bluefields en N i -
caragua la suma de m i l dólares para 
socorrer a las víct imas del violento ci-
el Papa 
ROMA, 2.—Un grupo de m á s de un 
OJIV " ^ " ¡ m i l i a r de franceses que se encuentran 
han bendeciao 1 • , 
en Roma asistieron a una misa cele-
brada en el Coliseo. Después se reunie-
ron en la plaza de San Pedro y visi-
taron la Ciudad Vaticana. Fueron re-
cibidos por el Papa en la sala del Con-
sistorio. Su Santidad les dirigió unas 
palabras de saludo y afecto, dándoles 
la bendición.—DAFFINA. 
Donativos del Papa 
E N R O M A E S P E R A N L A A B D I C A C I O N D E L N E G U S 
Han quedado deshechos los Ejércitos etíopes del Tembién. Por vez pri-
mera se han rendido destacamentos enteros de tropas abisinias 
del Pueblo 
Estaban vacías. Los quebrantos que 
el socialismo había sufrido en los úl-
timos tiempos dejó exahustas las arcas 
de las Casas del Pueblo. No se compra 
con cuatro cuartos todo el armamento 
necesario para una revolución. Tampo-
co es corto el caudal que se necesita 
para auxiliar a los que, por estricto 
cumplimiento de la ley, quedaron des-
pedidos al servir a la causa revolucio-
naria. 
Pero ha llegado ya la época de co-
menzar a nu t r i r las cajas socialistas 
con el dinero de todos los españoles. 
Muy cerca de 70.000 pesetas ha acor-
dado entregar el Ayuntamiento de Ma-
drid a las sociedades de la Casa del 
Pueblo. Es el importe de las subven-
ciones que fueron suspendidas desde el 
instante en que aquellas sociedades ae 
sumaron a la revolución. 
Mas los sindicatos marxistas, aún 
han encontrado una f ó r m u l a ' m á s afor-
tunada—creemos no excedernos en la 
suspicacia—para encontrar una pingüe 
compensación a los quebrantos sufridos. 
Los huelguistas, que al incumplir los 
contratos de trabajo quedaron despedi-
dos, cobraron sus jornales en las Cajas 
de resiatencia de la Caaa del Pueblo. 
Ahora, por el decreto aobre la readmi-1 
sión de obreroa, loa patronoa han de 
pagar indemnizacionea que pueden lle-
gar hasta el jornal de seis meses. De 
este modo se ha encontrado una vía fá-
cil para que el dinero de las Empresas 
vaya a nutr i r las fuentes marxistas 
quebrantadas. Y para que el camino sea 
más fácil y llano esas indemnizaciones 
serán fijadas con carác te r inapelable 
por unas comisiones constituidas por 
patronos, obreros y un delegado del mi-
nisterio de Trabajo, que suponemos de 
libre nombramiento. Como si la justicia 
quedara de antemano garantida ni hay 
para qué invocar la decisión de los T r i -
bunales independientes. 
iMIMIIIIMM 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de 
Q U I N C E C E N T I M O S 
Mientras que Roma, jubilosa, cele-
braba los triunfos de Etiopía, los mi -
licianos de la diviaión de "camiaas ne-
gras", que han clavado, a 3.411 metros, 
la bandera de I ta l ia en la cima de A m -
ba Alagi , llamaban a los muertos de 
1896. Se ha podido, efectivamente, l la-
mar a los caídos como en las jornadas 
dramát icas de Verdún. ¡Arr iba los 
muertos! 
I ta l ia ha vuelto a recorrer la ruta 
de 1896; Aderats, Adua, Macallé, A m -
ba Alagi.. . E l mismo camino de ahora, 
exactamente. Sólo que allí, a su final, 
hace cuarenta años, el aacrificio del co-
mandante Toaelli fué eatéril y aobrevi-
no el repliegue. Y un repliegue en A f r i -
ca es siempre el desastre. Adua, efec-
tivamente, fué el epílogo de aquel dra-
ma. Nueve mi l muertos y m i l quinien-
tos prisioneros. E l episodio del cerco de 
Aderat luego fué sólo un paréntesis 
En la paz de Addis Abeba, I tal ia re-
nunció después a l protectorado sobre 
Abisinía. 
Pero ahora I ta l ia avanza para no re-
troceder. E l júbilo de Roma se com-
prende. Mussolini ha elogiado, justa-
mente, en un telegrama expresivo, los 
talentos de Badoglio y el valor de sus 
soldados. Pero en Etiopía triunfa, tam-
bién, una organización sobre una im-
provisación. No lo olvide el lector, por-
que la imprevisión en la guerra con-
duce casi siempre a la derrota. La vic-
toria, hoy m á s que nunca, es de la 
preparación. En Adua, ahora hace ocho 
lustros, en un terreno caótico, a m á s 
de dos m i l metros sobre el nivel del 
mar, figuraron no pocos ¡marineros! en 
las filas de Baratieri. Este Ejérci to de 
Badoglio es el resultado, en cambio, de 
una preparación perseverante de años. 
E l triunfo de ahora—el mariscal aca-
ba de declararlo a un corresponsal—es 
precisamente de la preparación meti-
culosa. Y ahí es tán los frutos de la la-
bor. Mussolini ha podido por ello pro-
nunciar estas palabras ante el pueblo 
romano: "Los hechos hablan por sí mis-
moa y aeguirán hablando." ¡Convincen-
te elocuencia eata de los hechos y de 
las realidades tangibles...! 
E l parte oficial del día 1 del actual 
dice que el Ejérci to del Kassa, dura-
mente batido, es tá en descomposición. 
Y en seguida Badoglio, en el comuni-
cado número 143, añade que la victo-
Los nacionalistas copan 
en Vizcaya 
Maura y Arranz parece que obtie-
nen acta por Soria 
i Las minorías de Castellón para Vi-
llalonga y Martí Olucha 
A L A V A 
Mayorías, 1; minorías , 1 
Derechas contrarrevolucionarias 
Luis Pérez Flórez Estrada 
(C. E. D. A.) 8.789 
José Luis de Oriol Ur igüen 
(tradicíonalista) 13.755 
Nacionalistas 
Francisco Javier de Landabu-
r u y F. Betoño 
Izquierdas 
Ramón Viguri y Ruiz de Ola-
no (Izquierda Republicana). 
Aun cuando faltan algunos datos, es 
imposible que alteren la relación ano-
tada entre los candidatos. Por consi-
guiente, saldrán triunfantes los seño-
res Oriol (por unos 14.000 votos) y 
Viguri (por unos 11.000 escasos). 
CASTELLON 
Mayorías, 4; minorías , 2 
Derecha Regional Agrar ia : 
Ignacio V i 11 a 1 o n g a Villalba 
(CEDA) 57.586 
Antonio Mar t í Olucha (Idem). 57.945 
Coalición de Izquierdas: 
Francisco Casas Sala (L Rep.) 73.913 
Vicente Caatell (Indep.) 75.239 
F r a n c i s c o Gómez Hidalgo 
(Unión Republicana) 77.377 
Juan Lapifia C a m a r ó (Soc.) .. . 74.025 
Faltan los datos de 12 pueblos de es-
casa votación, en los que tendrán ma-
yoría las derechas. 
GUIPUZCOA 
Nacionalista-vasca 
Juan Antonio Irazusta Muñoz 
(nacionalista) 60.681 
Rafael Picavea Leguía (inde-
pendiente) 62.414 




Jesús L a r r a ñ a g a Churruca (co-
munista) 38.502 
Mariano Ansó Zunzarrén (Iz-
quierda Republicana) 41.843 
Luis Apraez González Betola-
za (independiente) 40.188 
Miguel Amilíbia Machiinba-
rrena (socialista) 40.305 
Faltan datos de una sección de Moa-
ría de la segunda batalla del Tembién dragón y cinco de San Sebast ián, que 
es aplastante". Vanamente el enemigo no pueden hacer variar el resultado pa-
ha pretendido escapar del cerco dando ra las mayorías, pero sí para las mino-
rías, que seguramente obtendrán los 
dos republicanos de izquierda" por el 
apoyo que les han prestado los nacio-
nalistas. 
SORIA 
Mayorías, 2; minorías , 1 
Contrarrevolucionaria: 
Jul ián Pascual Dodero (Ceda). 20.294 
Ricardo M o r e n o Navarrete 
(ídem) 17.364 
Republicano-conservadora: 
Miguel Maura Gamazo 22.736 
Gregorio Arranz Olalla 21.987 
Izquierdas: 
Benito Artigas Arpón ( I . Re-
publicana) 22.629 
Carlos García Benito (Socia-
lista) 21.125 
-^ttfnque faltan datos de 37 pueblos, 
los resultados no v a r i a r á n mucho. Que-
da rán proclamados los dos mauristas y 
Artigas Arpón, de Izquierda Republi-
cana. 
VIZCAYA (provincia) 
Mayorías, 2 ; minorías , 1 
Llega a Bruselas un 
ministro polaco 
BRUSELAS, 1—Ha llegado el minis-
tro polaco de Negocios Extranjeros, se-
ñor Beck, acompañado de su esposa y 
de un alto funcionario del ministerio 
de Economía. 
Fué cumplimentado en la estación 
por el jefe del Gobierno belga. 
La visita oficial del señor Beck a 
Bruselas dura rá tres días. E l miérco-
les será recibido por el rey Leopoldo 
zarpazos, como fiera enjaulada, sobre 







L A SITUACION MILITÁR EN E L 
NORTE. — Cerrado el eerco del 
Tembién—división "28 de octubre", 
en el paso de Vareoy Cuerpo indí-
gena, por el norte; I V , por el este 
y I I I , por el sur—los ejércitos del 
Kassa y del Seyum han sido ani-
quilados. Tras de sufrir 10.000 ba-
jas y perder la moral y el material 
y se dicen disueltos. Por la magni-
tud de la derrota esta segunda ba-
talla del Tembién puede acarrear 
consecuencias políticas transcen-
dentales 
el collado de Uarieu o sobre el frente 
del I I I Ejército, magistralmente lleva-
do hasta Gaela. E l enemigo ha sido 
sorprendido p ; r la maniobra. Cuando 
quiso escapar loa italianos habían pues-
to ya puertas al campo. Pocos son los 
que logran huir. Los convoyea son aban-
donados, así como el ganado y abun-
dantíaímo y variado material. Por vez 
primera ae entregan contingentes ente-
ros de guerreros etíopes. Loa soldadoa 
abandonando 'us armaa se fingen cam-
peainoa. Se habla de lü 000 najas abi-
sinias. E l Seyum se dice que íia huido 
hacía el oeste. E l Kassi ha abandona-
do a sus soldados y solo piensa en .po-
nerse a salvo. Las informaciones par-
ticulares hacen referencia a brillante^ 
hechos de armas en la m o n t a ñ a de An-
dino (Monte de Oro). Pero batidos los 
e t í o p e s — a ñ a d e n — t o d a disciplina ha 
desaparecido. A loa huidos les persi-
guen* "las cargas de la aviáción", la 
moderna valkiria del cielo, como se ha 
dicho. La repercusión de esta victoria 
puede ser tranaCendental: Se habla, in-




Un poquito movido; pero ya se va dibujando. (Continúa en la pagina 14) 
Contrarrevolucionaria: 
José Luía Gay tán de Ayala 
(Trad.) 21.190 
Santiago Mart ínez de las Rivas 
(Ren. Esp.) 20.974 
Frente Popular: 
Paulino Gómez Bel t rán (Soc). 
Alfredo Eapinosa Orive (U. R.) 
Nacionalista-vasca: 
José Antonio de Aguirre y Le-
cube 24.664 
Heliodoro de la Torre y La r r i 
naga 
Julio Jáuregui 24.172 
Faltan datos de 14 pueblos, aunque 
parece no va r i a rán el resultado. 
Desanimación en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 2.—La caracter ís -
tica de la elección celebrada ayer en se-
gunda vuelta fué la de la deaanimación. 
Quizá contribuyó a ello el mal tiempo 
reinante por la m a ñ a n a . Pero lo cier-
to es que a mediodía apenas si había 
votado^utia tercera parte de los electo-
res qu'e a la misma hora lo habían he-
cho en la primera vuelta. Otra caracte-
ríst ica fué la nerviosidad reinante, que 
se t raducía en constantes llamadas al 
Gobierno civi l . Los incidentes fueron 
también más numerosos que en la pri-
mera vuelta, y detallamos a continua-
ción los más salientes. 
En la capital, en el colegio electoral 
instalado en la Escuela de Artes y Ofi-
cios se presentó un individuo, pistola 
en mano, que, amenazando a la Mesa, 
depositó en la urna varias papeletas. Se 
anuló la elección y no fué detenido el 
individuo, porque el presidente de la 
Mesa dijo que no había motivo para 
ello. 
En la calle de San Juan desde un au-
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tomóvil se hicieron disparos para pro-
ducir alarma. Una bala, de rebote, hirió 
en la pierna izquierda a Antonio More-
ra, de treinta afios. quien se habla aso-
mado a ver 10 que ocurría. Según la Po-
licía, el coche llevaba la matrícula 
S. S. 6.856. pero debía ser falsificada, 
porque el que ostenta esa matr ícula no 
había salido del garage en todo el dia. 
El Fronte Popular visitó al goberna-
dor para quejarse de que en un cole-
gio de Alsapeta la Guardia civil, obe-
deciendo indicaciones de los nacio-ia-
listas. practicaba cacheos. También pi-
dió la retirar.a de la Guardia civil de 
toda la provincia porque obedecía ór-
denes de los alcaldoa, en su casi tota-
lidad nacionalistas. 
En la calle dr> Garibay un grupo de 
muchachas frente a un rolegio electo-
ral, dió numerosos gritos contra .ri.-í* 
rroux y otros políticos. Un gua.-dia mu-
nicipal denunció en la Comisaría h m 
en un colegio de la calle de Alsan-».r 
cinco individuos armados impedían la 
votac 'ón. Se enviaron fuerzas de Asar 
to v la elección continuó. 
En un colegio de Ategorrieta penetró 
otro grupo armado, que suspendió la 
elección y obligó a los componentes de 
la Mesa a firmar el acta en blanco. 
En un colegio de Ayete. barrio de las 
afueras, fué rota la urna, y también 
se rompió la urna en la sección prime-
ra del distrito sexto. 
En el barrio de Atocha se situaron 
grupos de mujeres dando gritos con-
t ra Lerroux. Gil Robles y el clero. Dos 
frailes franciscanos que iban a votar 
se vieron perseguidos por las mujeres, 
que les agredieron, obligándoles a re-
troceder. Otrn gnipn penetró en un co-
legio instalado en un edificio propiedad 
d? un subdito francés, ocasionando des-
trozos. En el colegio instalado en el 
Insti tuto un grupo armado quiso obli-
gar a la Mesa a firmar las actas en 
blanco. 
En Oñate se detuvo a dos individuos, 
uno del pueblo y otro de Bilbao, por 
llevar armas. En Ovarzun. el alcalde 
M A N I F E S T A C I O N E S E N D I F E R E N T E S P R O V I N C I A S 
En Madrid desfilaron uniformadas las milicias socialistas y comunistas. 
Entregaron al jefe del Gobierno las conclusiones del Frente Popular 
De nueve a once de la mañana del do-
mingo se formó en el trayecto compren-
dido entre la glorieta de Atocha y la 
[liaza de Colón la comitiva organizada 
por el proletariado madrileño con mo-
tivo de la victoria electoral reciente-
nente obtenida. 
Una muchedumbre Imponente llenó 
la carrera. En la presidencia foi'mavon 
los señores Largo Caballero, Martínez 
Barrio. Vergara. La Paibiera. Pedro Ri-
co, Alvaro de Albornoz, Bruno Alonso, 
Cayetano Redondo. Ricardo Gasset, Ma-
nuel Cordero,.Eduardo Ortega y Gasaet, 
Enrique de Francisco, Edmundo Domín-
guez, Trifón Gómez, Honorato de Cas-
tro, Eugenio Arauz, Talanquer, Pradal, 
Sánchez de Albornoz, López de Golcoe-
chea, y gestores provinciales; conceja-
les de Madrid y representaciones de lo* 
Ayuntamientos de Carabanchel, Tetuán, 
Chamar t ín de la Rosa, Vallecas, San 
Martin de la Vega, E l Pardo, Barajas, 
Pinto y otros. 
En la manifestación figuraban escua-
dras de las Juventudes socialista y co-
munista, uniformadas y que marcaban 
e\ paso con ritmo mili tar . A continua-
ción de la presidencia, los grupos de los 
partidos republicanos estaban represen-
tados por el siguiente orden: Veteranos-
de la República, Agrupaciones Femeni-
nas Republicanas, Unión Republicana, 
izquierda Republicana, Partido Repu-
blicano Federal, Republicanos Indepen-
dientes y, por último, los sindicalistas. 
Detrás de éstos se alineaban el Parti-
do Socialista y su Juventud, asi como 
todas las agrupaciones dependientes de 
la Casa del Pueblo y que ondeaban ban-
nacionalista exaltado, se quejó al go- fieras y cartelones rojos alusivos al ac-
bernador de que un grupo de descono- to- d e s p u é s formaban el Partido Comu-
cidos hacía disparos, aunque sin alean- " ^ t a y la Asociación de Amigos de la 
zar a nadie. L a . del Frente Popular se • M W W n 3 8 » 
Defiéndase de gripe v pulmonía con 
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quejaron, en cambio, de que dicho al-
calde, con un grupo armado, penetró 
en un colegio y se apoderó de la mesa. 
E l gobernador hizo acudir al alcalde 
de Oyarzun a su despacho. ^ 
Incidentes 
En ELbar se quejaron los nacionalis-
tas de coacciones de las izquierdas, 
quienes decían que querían quemar los 
autobuses que conducían a los electo-
res nacionalistas de los barrios rura-
les. En un colegio de aquella ciudad se 
anuló la elección por haberse introdu-
cido en la urna dos centenares de pa-
peletas. 
En Mondragón se produjo bastante 
agitación a causa de haber sido dete-
nidos dos individuos que se decía lle-
gados de Bilbao, y a quienes se les ocu-
paron armas, üesu l t a ron ser vecinos 
del pueblo, y el gobernador les puso 
en libertad. En uno de los colegios de 
Mondragón fué rota una urna. 
De Üsúrbil avisaron que eran tiro-
teados los coches que por allí circula-
ban. Fué enviada la Guardia civil para 
perseguir a, los autores de los disparos. 
res Villalonga y Mart í Olucha, de Dere-
cha Regional Agraria. 
. No ocurrieron incidentes. Solamente 
en pueblo de Tales fué detenido el 
presidente del Circulo de Derecha Re-
gional Agraria, por altercado con el al-
calde. 
Los nacionalistas copan en 
Vizcaya 
BILBAO, 2.—Fn la jornrula electoral 
de hoy el triunfo ha sido para la candí-
datura nacionalista vasca, que ha co-
pado. Las elecciones se han celebrado 
sin incidentes de importancia. 
U. R. S. S. Por último, diversos Sindi-
catos autónomos. 
Otras numerosas representaciones sin-
dícales figuraban en la comitiva. 
Se organiza la marcha 
Casa del Pueblo una manifestación or-
ganizada por el Frente^ Popular para 
celebrar el triunfo electoral y la liber-
tad de los presos. La manifestación no 
fué tan nutrida como esperaban sus 
organizadores, acaso por el mal tiempo. 
Predominó el elemento marxista, pues 
de 30 banderas y gallardetes que lle-
vaban sólo tres eran tricolores. A la 
cabeza de la manifestación iban los 
civiles y militares que se ensañaron políticos 
con los prisioneros en la represión do 
La amenaza comunista en 
América del Sur 
PREPARABAN UN MOVIMIENTO 
EN SOLIVIA 
Asturias y en el resto de España, in-
cluyendo en la responsabilidad a todoí 
los que desde el Gobierno y otros pues 
tos del Estado han amparado y tomen 
tado todos los horrores de la represión, 
haciendo granjeria con el Tesoro de' 
país. 
MURCIA, 2.—En el salón de Contra-
taciones se celebró un mit in comunista. 
Las oradores arremetieron contra todo 
lo existente y pidieron la desaparición 
d«l periódico "La Verdad". 
SEVILLA, 2.—Ayer por la mañana 
Cuarta. Separación del ejercicio de, una pequeña manifestación recorrió las 
sus funciones y mandos de todos los calles con un cartel pidiendo para los 
Algo antes de las nueve de la maña-
na, comenzaron a acudir socialistas y 
comunistas a los diversos pantos de an-
temano señalados para las concentra-
ciones parciales. Una parte de los clo-i , 
mentes jóvenes ostentaban camisas azu- enemigas dPl réSimf>n republicano que damnificados por el tempo.al. La Baú-
les o encarnadas, según la filiación y!entorPecen y sabotean el espíritu de- da Municipal que les acompañaba tocó 
formaban alternando los colores. en¡m.cc,:ático clebG informar a la Re-
prueba de buena armonía, colocándose P11̂ 110̂  
generalmente en filas de cinco en fon- Quinta. Pedimos al Gobierno la n i -
do, con algunas muchachas, igualmen-lPlcla PUMttt en práct ica de un vasto 
te uniformadas, al frente. La primera ¡ P ^ " cle obraa públicas, que sirva para 
de és tas hacía de abanderada Tampoco 
faltaban en muchos casos, algunos chi-
quillos de siete a diez años con su co-
rrespondiente bandera con la hoz y el 
martillo, abriendo la marcha. 
De t rás de esta especie de heterogé-
nea milicia, se agrupaba la masa de 
manifestantes con abundantes banderas 
y gran cantidad de letreros alusivos, 
banderines rojos, emblemas, retratos en 
profusa galería, desde Pablo Iglesias 
hasta Thaelman, caricaturas de diver-
sos personajes políticos, etc., etc. 
Constituidos ya en esta forma, los 
núcleos parciales iniciaron a la voz de 
«¡marchen, march!>, aproximadamente 
a las diez y media, el desfile para coin-
cidir en la plaza de Neptuno. Precedía-
liquidar a la mayor brevedad el paro 
obrero en España, como igualmente la 
disolución y desarme de todas las ban-
das fascistas y monárquicas, verdade-
ro peligro para la marcha ascendente 
de la República democrát ica. 
De momento, creemes indispensable 
que el Gobierno atienda estas conclu-
siones, avaladas por millares de ciuda-
danos, que hoy se manifiestan expre-
sajido su deseo, así como su confianza 
de que se rán practicadas y atendidas 
para prestigio del Gobierno, a quien 
van dirigidas, y para la satisfacción y 
cumplimiento de todas las obligaciones 
contraídas y reseñadas en el pacto del 
Frente Popular. 
Madrid, 1 de marzo de 193G.—Por 
ron, pues, a la manifestación general ¡Unión Republicana. Jasé Rico; por Tz 
una porción de manifestaciones de mu 
cho menor volumen, que recorrieron nu-
merosos barrios y calles de la capital, 
subdividiéndose incluso alguna de ellas 
a poco de salir del punto de arranque. 
Asi ocurrió en Cuatro Caminos, donde 
los elementos uniformados en número 
de sesenta a setenta, con algunos ma-
nifestantes, siguieron la calle de Bravo 
Murillo, y el resto, engrosados con los 
llegados de Fuencarral y Chamart ín , 
tomaron la calle de Santa Engracia, pa-
ra bajar por la de Francisco Giner a 
la Castellana, Lista, Serrano y Niceto 
Alcalá Zamora hasta Moyano. En su 
recorrido, desfilaron ante el domicilio 
del señor Alcalá Zamora. Durante todo 
el camino no cesó el agitar de puños en 
alto, ni los gritos, principalmente los 
de «¡amnist ía»! y «¡Gobierno obrero y 
campesino ¡a» Los vivas a Rusia se suce-
dían. Ante los Bancos y las iglesias, los 
gritos arreciaban. A este grupo se unió, 
a poco de salir de Cuatro Caminos, el 
hermano de Fermín Galán. 
Unas palabras del señor Azaña 
quierda Republicana, Leandro Pérez 
Ur r í a ; por el partido socialista, Felipe 
Pretel; por el partido comunista, Lu'a 
Cabo; por las organizaciones obreras 
de la U . G. T., Edmundo Domínguez." 
González Peña en Asturias 
Ante la insistencia del gentio que se 
congregó ante la Presidencia del Con-
En Galdames los nacionalistas y las geio" ej jefe ¿¿, Gobierno, don Manuel 
izquierdas han hecho tal o b s t r u c c i ó n . ! ^ ^ dirigió ia palabra a la multitud, 
que de los 300 votos que el domingo. ¡ ^ ^ d a S o f f ^ d i j o - : E l Gobierno de 
16, tuvieron las derechas, hoy no han|la Repi-lblica se felicita de esta gran-
diosa manifestación que realiza el pup-sacado m á s de unos 50, 
Hay que repetir la elección en dos 
secciones de Lequeitio y en Villaro, don-
En^Hernani fué tiroteado un "auto- de no se constituyeron las mesas. En 
Yurre hubo una colisión entre elemen-móvil. 
En el colegio de Ayete se presentaron 
ocho individuos que trataron de obligar 
a firmar las actas en blanco. Se inter-
puso el guarda rural José Aranzastl, y 
contra él sé hizo un disparo, alcanzán-
dole la bala cerca de la ingle, aunque, 
al parecer, no le interesa la vejiga. He-
rido y todo, el guardia aga r ró a uno y 
con él salió a la calle, pero el grupo 
disparó nuevamente, sin alcanzarle. 
Fué curado en la Casa de Socorro, y 
por orden del alcalde ingresó en el 
hospital en sala de pago. 
Según noticias de la Guardia muni-
cipal, a las once de la mañana un gru-
po de ocho individuos hizo varios dis-
paros en la esquina de la calle Mayor. 
No pudo detenerse a los individuos. 
A las dos y media, en una sección 
del distrito sexto se promovió una dis-
cusión entre apoderados de los candi-
datos por la validez de un voto. Un 
tos nacionalistas y tradicionalistas y 
han resultado varios heridos leves y uno 
con un balazo en un muslo. Se llama Fé-
l ix Cañóla. 
En Alava 
VITORIA, 2.—Las elecciones se han 
celebrado con normalidad y ein inciden-
tes de ningún género. Han dejado de 
votar las comunidades religiosas. El go-
bernador ha nombrado delegados gu-
bernativos para varios pueblos, delega-
dos que han cometido algunos atropellos 
de poca importancia. La impresión es 
que serán triunfantes los señores Oriol 
(por unos 14 000 votos) y Vigur i (por 
unos 11.000 escasos). 
En Soria 
SORIA, '2—Aunque todavía faltan 
datos de algunos pueblos, parece indu-
Indíviduo sacó una pistola y amenazó J*Sf el triunfo de loe conservadores 
, Maura y Arranz y del candidato de iz-al presidente de la Mesa, obligándole a 
admitir el voto. Se suspendió la elec-
ción. 
Otro grupo penetró en el colegio y 
depositó en la urna veinte papeletas, 
por lo que se suspendió la votación. 
En Azcaratenea un individuo rompió 
la urna y fué detenido. En un colegio 
del Instituto Nacional, cuando faltaban 
tan sólo cinco votos por escrutar, pe 
ne t ró un grupo de 15 individuos con 
pistolas tratando de obligar a que «e 
firmara el acta, dando el triunfo a !af 
izquierdas, y rompiendo el teléfono pa-
ra evitar so avisara a la fuerza pública. 
Falta de entusiasmo en 
Castellón 
CASTELLON, 1.—Las elecciones se 
han verificado con normalidad absolu-
ta, advirtíéndose, sobre la falta de en-
tusiasmo, muchas abstenciones. A ello 
ha contribuido el hecho de que antes 
de comenzar estaba ya resuelta la con-
tienda, pues el partido radical ret i ró 
a úl t ima hora su candidatura, como an-
tes lo habían hechos las tradicionalis-
tas. Quedaron solos en la lucha las iz-
quierdas y Derecha Regional A.graria; 
las primeras con candidatura cerrada 
para mayorías, formada por los mismos 
que la componían el día 16, y Derecha 
Regional con una candidatura en la que 
figuraban dos nombres que no se pre-
sentaban antes. No tienen el 8 por 100 
y, por tanto, no pueden ser diputados. 
Pueden darse por triunfantes los cua-
tro candidatos de izquierda y los seño-
quierda Republicana. 
En Gobernación 
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El ministro de la Gobernación reci-
bió a los periodistas a primera hora de 
la tarde, a los que dijo que no tenia 
más noticias que comunicarles que los 
resultados electorales de la segunda 
vuelta, tenidos en el ministerio a me-
diodía, incompletos aún; pero que algu-
nos no var iar ían probablemente loa re-
sultados conocidos. En Alava había sido 
rota una urna en Arestaria, donde ma-
ñana martes nabrá que repetir la elec-
ción, cuyo resultado no a l t e ra rá el ya 
conocido. Parece que sa ldrán triunfan-
tes los señores Oriol, tradicionalista, y 
Viguri, de I ^u ie rda Republicana. 
De Castellón faltan datos ds 32 sec-
ciones; pero tampoco parece que alte-
ra rán los resultados conocidos. Salen 
por las mayor ías los señores Casas Sa-
las, de I . R.; Gómez Hidalgo, de U . Re-
publicana; Castell, independiente, y La-
piña, socialista; y por las minorías, lo;* 
señores Mar t i Olucha y Villalonga. 
En Guipúzcoa, donde la elección ha 
sido más dura, faltan muchos datos, qui-
parece habrán de alterar los resulta-
dos. Sin embargo, los hasta ahora co-
nocidos dan el triunfo a los señores La-
sarte, socialcriatiano, solidario vasco; 
Picavea, nacionalista vasco; Irujo, Idem, 
e Irazusta, id. Por las minorías el que 
aparece con mayor votación hasta aho 
ra es el señor Ansó, de Izquierda Repu-
blicana, que lleva más de 1.500 votos 
al señor Amilibia, socialista, y m á s de 
3.000 al señor Apráez, de Izquierda Re-
publicana. 
En Soria también faltan gran núme 
ro de datos, porque hay pueblos blo-
queados por la nieve, de los cuales no 
se ha podido saber el resultado de la 
elección, y otros, muy distantes, que se 
encuentran en el corazón de la monta-
ña. Los datos que obran en el ministe-
rio de la Gobernación hasta las doce 
de la m a ñ a n a dan el primer puesto al 
ae^qr Artigas, de Izquierda Republica-
na; ]e V^igue Maura y, en tercer lugar, 
el señor. Arranz. Los candidatos de la 
C. E. DA^- y socialista van de t rás con 
una sensilíJ6 diferencia de número, pe-
ro faltan cT!?m0 se clice' &ran número 
de datos,' que1* podrán alterar los resul-
tados. \ 
En Vizcavaiha triunfado la candida-
tura nac¡oñal iMa vasca, y han aalldo 
triunfantes los JSfft01"™ Jáurogui, Helio-
doro de la To4're V Jcxs6 Antonio de 
Agulrre, En Viularo' ^ en un colegio de 
Lequeitio. habrá i rePctir mañana la 
elección, por no jhaberse conatituido las 
Meaas. No se e5¿pera <iue haya altera-
ción en el reault ad0. 
blo de Madrid, y a la cual se suma po-
lítica . y espír i tualmente, y también on 
persona. Habéis hecho hoy una manl-
MIERES, 2.—El sábado por la noche 
en el bar Galán se celebró un café de 
honor a Javier Bueno. Asistieron todos 
los presos. 
Ayer a las once de la mañana llegó 
Ramón González Peña seguido de una 
larga caravana de coches. Desde el bal 
cón del Ayuntamiento dirigió palabras 
al público diciendo que no se arrepen-
t ía de la revolución. A continuación 
los manifestantes se dirigieron al cemen-
terio para depositar coronas en las tum-
bas de los muertos de las juventudes 
rojas. 
* » * 
OVIEDO, 2.—A las cinco y media de 
la tarde llegó González Peña por carre 
ter.a Fué recibido en San Lázaro por 
una manifestación, que le acompañó 
hasta el Bombé. La manifestación era 
de camisas rojas y azules con corbata 
roja, socialistas y comunistas. En el 
quiosco de la música del Bombé habló 
González Peña. Se expresó en los mis-
mos términos en que viene hablando 
desde que sálió del penal y únicamente 
dijo, como nota saliente, que si es cier-
to que un periodista asturiano ocupa 
ahora un cargo en la Dirección de Se 
Habló después el comunista Rival y 
seguidamente se disolvió la manifesta 
ción. 
Gran mitin sindicalista 
festación de alegría v de júbilo por las ^ r i e l ad el hecho se considera como una 
c o C S a s ya realizadas despv-s ele ¡«Iffaa" "fenfla ^ ^ haCe al Part,do SO-
victoria electoral, que son la seguridad c 
de las de mañana . El Gobierno os invi-
ta a manteneros firmes como él se mac' 
tiene, y . e l programa del Frente Popu-
lar, que ya se es tá cumpliendo, os ase-
gura que se real izará punto por pun-
to, sin flaqueza. El programa del Fren-
te Popular, que juntos hemos conquis-
tado, se real izará para que la Repú-
blica no salga nunca de nuestras ma-
nos, que son las del pueblo. Tenemos la 
República y nadie nos la a r reba ta rá . 
El Gobierno cuenta con vosotros, como 
vosotros podéis contar con el Gobierno 
¡Viva la República!" 
La gente respondió con gran entu-
siasmo a este viva y ovacionó duran-
te varios minutos al señor Azafia, que 
permaneció breves instantes en la tê  
rraza, re t i rándose a su despacho ac 
to seguido. Después, don Edmundo Do-
mínguez, del partido socialista, invi-
tó a los manifestantes a continuar el 
desfile por la Castellana con perfecto 
orden y con la indicación de disolverse 
al llegar a la calle de Lista. A Edmun-
do Domínguez, que dió vivas al socia-
lismo y al frente único, se le tributa-
ron muchos aplausos. 
Las conclusiones entregadas 
al Gobierno 
' A l excelentísimo señor presidente del 
Consejo de ministros: 
Los elementos políticos y obreras quo 
formamos el Frente Popular forjamos 
nuestra esperanza en que el programa 
expuesto con el calor y sinceridad en hu 
propagandas, obtenido el triunfo, se des-
arrol lar ía con claridad. 
No creemos pecar de Injustos ni de 
impacientes al pedir al Gobierno repu-
blicano la inmediata satisfacción de 
nuestras aspiraciones. 
Comprendemos que tendrán que ven-
cer muchas dificultades, razón en la que 
descansa el méri to de la obra que hay 
que realizar; pero es preciso un tono y 
resolución en la política que siga el Go-
bierno que satisfaga la ilusión que foi 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—En la Plaza de To-
ros se celebró ayer un mi t in organiza-
do por la Federación Local de Sindi-
catos Unicos. Se calcula que han asis-
tido una.s veinte mi l personas. Los ora-
dores se expresaron en tonos violentos, 
abogando por la dictadura del proleta 
ríado. Consideran el actual Gobierno co-
mo tramitorio para llegar al Gobierno 
de obreros y campesinos, pues de otro 
modo no hubieran dado sus votos a las 
izquierdas. Servet Mart ínez dijo que 
Azafia no cumple los compromisos con 
traídos con el Frente Popular al no 
haber llevado aún a la práct ica la ex 
propiación de las fincas a los grandes te 
rratenientes y la socialización de la 
Banca y de la industria y afirmó que 
sí no lo hace en breve tiempo lo h a r á 
el proletariado. 
Los izquierdistas navarros 
no están bien 
PAMPLONA, 2.—Por la mañana se 
celebró en el Euskal-Jai un mi t in en el 
que tomaron parte los candidatos del 
Frente Popular en las úl t imas eleccio-
nes. 
Se había proyectado una manifesta-
ción, pero fué suspendida y se t ras ladó 
una Comisión al Gobierno civil para en-
tregar las conclusiones. 
En ellas, entre otras cosas, se habla 
de la necesidad de que el Gobierno so 
percate de la si tuación especialísima de 
Navarra en relación con el resto de Es-
paña, que se ac túe de manera rápida y 
decidida en la solución de los problemas 
políticos y sociales de la provincia y 
que de manera inaplazable se desaloje 
de la Gestora a las diputados navarras. 
en los puestas, des 
"La Internacional". Los manifestantes 
que iban con el puño en alto, se disol-
vieron en la plaza de S. Fernando. 
• * * 
CEUTA. 2.—A mediodía de ayer se 
celebró una nutrida manifestación del 
Frente Popular. Presidía el Ayunta-
miento y asistieron todos las elementos 
republicanos de izquierdas, socialistas, 
sindicalistas y comunistas con sus res-
pectivas banderas. La manifestación se 
organizó en la plaza de la Constitución 
y recorrió la ciudad hasta la plaza de 
la República, donde el delegado guber-
nativo recibió a la presidencia y a la 
Junta organizadora. 
« * * 
ARANJUEZ, 2.—Ayer mañana re-
corrió la población gran número de ma-
nifestantes, que lucían camisas rojas 
unos y azules con corbata roja otros, 
los cuales enarbolaban banderas rojas. 
No se registraron incidentes. 
L A PAZ, 2.—El presidente Tejada 
Sorzano, después de declarar a los pe-
riodistas que tenía pruebas concreta-? 
de que los comunistas estaban prepa-
rando un movimiento subversivo en Bo-
livía, ha anunciado la continuación de) 
estado de guerra. 
El presidente Tejada ha añadido que 
aunque el estado de guerra -era consi-
derado necesario en estos momenton 
para el mantenimiento del orden pú-
blico, se rá levantado antes de las pró-
ximas elecciones presidenciales y par-
lamentarias. 
Ha afirmado a continuación que los 
cemunís tas tienen un plan general pa-
ra hacer estallar la revolución social en 
toda América del Sur. Estos planes han 
fracasado ya en el Brasil y Chile. Só!o 
el Paraguay es presa de los comunistas. 
En vista de esta situación sería infan-
t i l sí el Gobierno no adoptara las me-
didas que considera necesarias para 
proteger a la nación de todo movimien-
to revolucícnarío.—Unítod Press. 
El movimiento de Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 1.—El abor-
tado movimiento revolucionario organi-
zado por el ex presidente Carlos Ibá-
ñez y elementos izquierdistas, no era 
más que una acción parcial de un gran 
complot, cuyas ramificaciones no se co-
nocen todavía. 
H o y h a b r á C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
El jefe del Gobierno recibió, entre 
otras, las visitas del ministro de Tra-
bajo, general Sánchez Ocaña, jefe del 
Estado Mayor Central; general Cami-
nero; don Ar turo Menéndez, teniente 
coronel Ricart, capi tán Escofet, emba-
jador de la Argentina y al doctor Pas-
cual (don Salvador). 
El señor Azaña dijo a los periodistas, 
por conducto de su secretario, que no 
tenía noticias que comunicarles. 
Hoy, Consejo de ministros 
Hoy a las once se celebrará Conse-
jo de ministros en la Presidencia. 
La casa-habitación de 
los maestros 
El ministro de Instrucción Pública 
manifestó a los periodistas que había 
llegado a conocimiento del ministerio 
que con motivo de la creación de es-
cuelas nacionales los Ayuntamientos 
que, cumpliendo lo legislado, se habían 
comprometido a proporcionar los edifi-
cios de escuelas y viviendas para maes-
tros o, en su defecto, la reglamentaria 
indemnización, e incluso ratificaron el 
ofrecimiento para lograr la creación de-
finitiva del plantel de enseñanza, ob-
tenido éste han olvidado la obligación 
de facilitar los edificios o viviendas. Y 
como esta irregularidad es preciso co-
rregirla, este ministerio ha resuelto que 
por los señores inspectores profesíona 
les de Primera enseñanza, en el plazo 
de quince días, que dedicarán a reco 
ger los elementos de juicio que sean pre 
cisos, han de certificar, bajo su más es 
trecha responsabilidad, si todas y cada 
una de las escuelas creadas definitiva 
mente por este departamento desde 14 
de a.bril de 1931 disponen de los co-
rrespondientes edificios y sus maestros 
de la casa habitación que les pertene-
ce, detallando los casos en que las es-
cuelas no funcionen por carencia de lo-
cales. Los inspectores jefes enviarán al 
ministerio al vencer el plazo que se 
concede certificaciones expedidas por 
ios de zona, concretando en las comu 
nicacíones el número de las que se cur-
san, que necesariamente habrán de re 
ferírse al total de los servicios de la 
provincia. 
Agregó que había dado posesión al 
director de Primera enseñanza. Dijo, 
por últ imo, que había publicado ya la 
"Gaceta" de ayer la convocatoria para 
el concurso de provisión de las plazas 
vacantes en Institutos elementales, co 
m j consecuencia del ar t ículo 1.° del de 
creto aprobado en el úl t imo Consejo de 
ministros. 
« » » 
Ayer m a ñ a n a tomó posesión de su 
cargo de director general de Primera 
enseñanza don José Coll. A l acto asis-
tieron el ministro, el subsecretario, di-
rector de Bellas Artes, jefes y perso-
nal y numerosos maestros. El ministro 
pronunció breves palabras expresando 
su satisfacción por haber posesionado 
al señor Coll. Dijo que por primera vez 
va a desempeñar el puesto de director 
general un maestro. Viene en una hora 
de intensa labor, que cumplirá rápida 
y eficazmente, como exigen los com-
promisos políticos que con la enseñan 
za y la nación—dijo—hemos contraído, 
siendo el principal de ellos la sustitu 
ción de la enseñanza religiosa, labor 
q m se real izará con energía y coraje 
El señor Coll se lamentó de que la 
emoción que sent ía en aquel momento 
le impidiera expresarse con la rapidez 
y claridad que deseaba. 
Expresó su agradecimiento al minis-
tro, y dijo que no es éste momento de 
programa, ya que en el Magisterio se 
necesita.ban realidades. Terminó di-
ciendo que pondrá en su labor el ma-
yor entusiasmo. 
Agasajo al ministro de 
Trabajo 
Los periodistas que hacen información 
en la Presidencia del Consejo invitaron 
ayer con un «cock-tail», servido por 
el p o p u l a r «barman» Perico Chi-
cote, al ministro de Trabajo, señor 
Ramos, que, siendo subsecretario de la 
Presidencia, habilitó un local para los 
periodistas. 
Expresamente invitados por los in-
formadores asistieron el jefe del Gobier-
no, el actual subsecretario de la Presi-
dencia, señor Fernández Clérigo; el ofi-
cial mayor, señor Lope, y el personal 
de la casa. 41 
También asistieron el señor Martín 
Barrio y don Indalecio Prieto, que a j * 
dieron a Visitar al señor Azaña. El a'1' 
to se celebró en la sala de los perlC* 
distas»y se desenvolvió en un atnbient' 
de gran intimidad. 
El subsecretario de Guerra 
Ayer tomó posesión de la subsecreta 
ría de Guerra el general don Julio Me 
na. Se la dió el ministro, general Mas! 
quelet. Asistieron el jefe del Estad 
Mayor, general Sánchez Ocaña y alto0 
jefes del departamento. 
El ministro pronunció un discurso. en 
salzando en él las cualidades del nuevo 
subsecretario, como soldado trabajador 
y republicano, causas éstas que le ha-
bian impulsado a designarle para el caÑ 
go. Se refirió después el ministro a la 
intensa labor que hay que realizar en el 
ministerio y exigió de los jefes de gec-
ción unos informes claros y valientes" 
porque, si bien la responsabilidad de loa 
decretos que se firman en el departa-
mento es del ministro, la culpa de que 
los asuntos no se resuelvan en justicia 
es de los indicados jefes que los infor. 
man previamente, con rapidez. 
Contestó al discurso del ministro «i 
nuevo subsecretario que agradeció loa 
elogios que le habían sido dedicados e 
hizo suya la úl t ima parte del discurso 
del ministro, pidiendo a todos que traba-
jen con entusiasmo y sinceridad. 
Los generales Masquelet y Mena se 
abrazaron y fueron aplaudidos por to-
dos los concurrentes al acto. 
* * * 
Recibimos la siguiente nota: 
"Las clases patronales han delibera-
do sobre la situación creada por el de-
creto del ministerio del Trabajo, orde-
nando la readmisión de los despedidos 
y, consignando su más enérgica protea. 
ta por esa imposición, entendiendo que 
no cabe dar otro consejo a los patronos 
que el de su cumplimiento, sin perjui-
cio de utilizar los recursos legales pro-
cedentes." 
Van presentadas 366 actas 
Actas presentadas ayer en la Secre-
tar ía del Congreso: Mateo Sánchez Ro-
vira, Albacete (agrario); Cayetano Bo-
lívar Escribano, Málaga capital (comu-
nista); Jesús Hernández Tomás, Cór-
doba (comunista); Bautista Garcet Gra-
nell, Córdoba (comunista); Juan José 
Manso del Abad, Oviedo (comunista); 
Enrique de Francisco, Madrid capital 
(socialista); Gregorio Vilatel Abad, Te-
ruel ( I . R . ) ; Manuel Blasco Garzón 
Sevilla capital (Unión Republicana); 
Antonio Bernabeu, Albacete (CEDA); 
Jul ián Besteiro, Madrid capital (socia-
l is ta); Edmundo Lorenzo, Caruña (so-
cialista); Pedro Longenera, Coruüa 
(socialista); Ramón Beadez, Coruña 
(socialista); Rafael Guerra del Río, 
Las Palmas (radical); Bernardo Laude, 
Málaga provincia (CEDA) ; José Beni-
to Pardo, Lugo (CEDA); Joaquín Cha-
paprieta, Alicante (republicano inde-
pendiente); Leopoldo López López, Al-
bacete (progresista); Manuel Muñoz 
Martínez, Cádiz ( I . Republicana); Fran-
cisco Aguado, Cádiz ( I , R.) ; Luía Do-
rado Luque, Málaga capital (socia-
lista). 
En total se han presentado hasta 
ahora trescientas sesenta y seis actas 
en el Congreso. 
(Más información política en quinta 
plana.) 
u m m ti t& 
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u.cw.v o .t cuya permanencia o -
mó el entusiasmo por e que d ^ £ ]a3 elecciones del le, "el pueblo 
P(:pfilar alcanzó el tnunto del día 16 de ^ dLspuPsto a soporta; ni ¿n m i . 
febrero. 
No es posible, en un ambiente y si-
tuación nacional como la que ha dejado 
el bienio negro, que se puedan adoptar 
soluciones eclépticas. Intentarlo sólo sig-
nifica desnaturalizar el programa que 
sirvió de nexo a la unión de las fuerzas 
de izquierda. Hacerlo repreacmtaría un 
grave error. 
La política republicana sin salirse del 
marco de justicia que es y debe ser nor-
ma de su política austera, tiene, sin em-
bargo, que practicarse con la entereza 
suficiente para que democratice y ha-
ga eficaces todos los servicios público;? 
y todos los derechos ciudadanos. 
Como expresión mínima de nuestra? 
aspiraciones pedimos al Gobierno prac-
tique de manera inmediata las siguien-
tes resoluciones: 
Primera. Reposición e indemnización 
de todos los trabajadores despedidos con 
motivo de las hueigas políticas o por sus 
ideas durante el afio 1&'J4. 
Segunda. Aplicación Inmediata 
los beneficios de la amnist ía a todos .o* 
delitos de carác te r social y que eco 
ellos tengan relación, aunque estén cía 
sificados como delitos comunes, por te-
nencia de armar y explosivos, y por 
todos los que puedan ser asimilados • 
ellos. 
Torcera. Que se juzgue a los que 
durante el período revolucionario co-
metieron arbitrariedades, maltrataron 
y vejaron a los detenidos. Revisión de', 
proceso Sirval y castigo de los agentes 
apuesto a soporta 
mito más" . 
Terminan pidiendo que sean sustitui-
das por una Gestora de elementos de-
signados libremente por el Frente Po-
pular. 
Vivas al amor libre 
MURCIA, 2.—El Frente de Izquierdas 
organizó ayer una manifestación, a la 
que asistieron unas 2.000 personas. Los 
manifestantes vitoreaban al amor libre, 
al comunismo libertario y a Rusia. Al 
pasar por la calle de Traper ía obliga-
ron a cerrar al comercio. Frente al Ca-
sino un manifestante arrojó una pie-
dra, rompiendo una de las lunas. Tam-
bién arrancaron un cartel del Ayunta-
miento, en el que se prohibía la mendi-
cidad y la blasfemia. 
En la manifestación hubo gran abun-
dancia de banderas rojas y puños en 
alto. En cambio, no figuraron en ella 
muchas personas de izquierda, indigna-
das por los vandálicos sucesos ocurri-
dos en la provincia. 
Normalidad en Alicante 
A L I C A N T E , 2.—Esta tarde quedará 
levantado el estado de guerra en la ca-
pital y en la provincia. Con este motivo 
el gobernador hablará por la «radío» a 
la provincia, invitando a todos a no 
alterar el orden. 
Diversas mani fes tac ioncr . 
LEON, 2.—Ayer m a ñ a n a aalió de la 
e s t r e ñ i m i e n t o 
p e r t i n a z 
P e s a d e z o dolor d e cabeza: 
malas d iges t iones: 
s u e ñ o intranquilo: 
l e n g u a s u c i a 
L a x e n B u s t o 
r e q u i a r l z a r a su intestino-
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S e c o n s t i t u y e e l G o b i e r n o c a t a l á n 
Companys asume la presidencia y la Consejería de Gobernación 
Una gran muchedumbre acogió a los amnistiados 
EL CONSEJO DE L A GENERALIDAD ACUERDA PONER EN VI 
GOR L A L E Y DE CONTRATOS DE CULTIVOS 
BARCELONA, 1.—Esta m a ñ a n a han 
hecho su entrada tr iunfal en Barcelona 
don Luis Companys y los demás am-
nistiados políticos de Cataluña, entre 
ellos el comandante Pérez F a r r á s . 
Llegaron de Madrid en el expreso, des-
cendiendo del tren en Castelldefels a ]as 
9 40, a fin de seguir el viaje por carre-
tera- Fueron recibidos por las autorida-
des locales y por la Prensa. 
Tanto Companys como sus compañe-
ros se muestran satisfechísimos de las 
muestras de entusiasmo y adhesión que 
han recibido en todos los pueblos del 
trayecto, análogas a las que recibieren 
anteriormente en diversas poblaciones 
de Andalucía y Castilla. Manifiestan los 
expedicionarios que al pasar por Guada-
lajara el pueblo daba vivas al Estatu-
to, a Estat Cata lá y a Cata luña libre. 
Análogas manifestaciones se oían en 
otros pueblos, principalmente en Jadra-
que, donde las izquierdas han tenido una 
votación diez veces superior a la de 
las derechas. En Zaragoza tuvo que le-
vantarse Companys de su litera para co-
rresponder al saludo y ovaciones de los 
aragoneses. Idént icas manifestaciones de 
afecto recibió en Calatayud y otras es-
taciones del trayecto. 
También por la carretera, hasta Bar-
celona, al atravesar los distintos pueblos 
se ovacionaba a Companys y sus conse-
jeros. 
L a comitiva 
Poco antes de las once la comitiva 
hizo su entrada en la ciudad, precedida 
por un coche, en el que iba el alcalde, 
señor Pi y Suñer. 
Poco antes de llegar los expediciona-
rios a la plaza de Alcalá Zamora se t r i -
butó una ovación al diputado señor Tra-
bal, que llegó para agregarse a la co-
mitiva. Los diferentes coros y orfeones 
entonaron «Els segadors». Para el man-
tenimiento del orden se habían distr ibuí-
do por todo el trayecto las juventudes de 
todos los partidos que integran el Fren-
te de izquierdas, desde la Esquerra 
propiamente dicha hasta los comunis-
tas. 
Los altavoces instalados en diversos 
puntos del recorrido detallan la aglo-
meración de público y el entusiasmo en 
cada uno de los puntos del trayecto por 
donde va pasando la comitiva. No ce-
sar de oírse sardanas y el «Himno na-
cional catalán», «Els segadors». Sin 
embargo, en la Vía Diagonal, Paseo de 
Gracia y, en general, en todo el tra-
yecto son escasas las colgaduras. 
En la Ronda de San Pedro una t r i -
buna está ocupada por floristas de las 
ramblas, que hacen ofrenda de flores 
al presidente y consejeros de la Gene-
ralidad. 
A l pasar ante la estatua del conceller 
Rafael de Casanovas se toca «Els se-
gadors», que oye el público en silencio 
y descubierto. 
La manifestación cívica se encamina 
hacia el Parque de la Cindadela, a fin 
de que se haga el traspaso de poderes 
a Companys. Encabeza la manifestación 
una cincuentena de banderas rojas de 
las juventudes comunistas. 
En la plazoleta, delante del Paria-
mento catalán, la mult i tud enarbola 
banderas y agita pañuelos. Se tr ibuta 
una especialísima ovación al comandan-
te Pérez F a r r á s . Una «cola» de sar-
danas entona -Els segadors», mien-
tras Companys y sus compañeros pe-
netran en el vestíbulo del edificio, enca-
tíiinándose seguidamente al despacho de 
la Presidencia, donde el señor Compa-
nys tiene que reposar, pues se siente 
seriamente indispuesto a consecuencia 
del cansancio del viaje y de las emocio-
nes por el apoteósico recibimiento que 
se le ha tributado. Tiene que ser asis-
tido por el diputado doctor Trabal, y le 
aplican una inyección y le hacen in-
jerir un tonificante. 
Los discursos 
Una vez repuestas un tanto sus fuer-
zas, el presidente del Parlamento, don 
Juan Casanovas, en breves palabras, en 
nombre de todos los diputados, y por 
voluntad del pueblo, ratifica a Compa-
nys en el cargo de presidente de la Ge-
neralidad, para el cual fué nombrado a 
raíz de la muerte de Maciá en enero 
de 1933. 
El señor Companys, visiblemente emo-
cionado, contestó poniendo de relieve el 
sentimiento profundo que le embargaba 
M comparecer en estas horas ante el 
Parlamento de la Generalidad después 
de haber atravesado tierras de Castilla 
y de Cata luña recibiendo pruebas entu-
siastas de adhesión de la mult i tud. Ce-
lebra que el Parlamento, como verda-
dera representación del pueblo, le ra t i -
fique en su cargo. E l 6 de octubre—di-
ce—representaba un pensamiento po-
ético que hoy vuelve a triunfar. Con la 
autoridad que me da el pueblo y con 
vuestra asistencia me dispongo a lu-
char por los tres ideales: por la libertad. 
Por la justicia y por Cataluña. Termi-
ha expresando a todos su grat i tud y 
animándolos a trabajar por la grandeza 
de la Patria. 
Fué ovacionado y vitoreado. 
A la Generalidad 
de Escuadra mantuvieron a raya y pu-
sieron en grave aprieto a las tropas del 
Ejército español. El comandante Pére? 
F a r r á s , con el capi tán Escofet, llega-
ron a la Generalidad un cuarto de ho-
ra antes -que Companys y sus compa-
ñeros, concentrándose en él el entu 
siasmo de la multitud. 
E l paso de Companys, P ¡ y Suñer. 
Casanovas y los consejeros de la Gene-
ralidad por la plaza de República es 
algo inenarrable que supera a todas 
las manifestaciones que hemos presen 
ciado duraüte iod? la mañana . Comna 
nys, junto a Pi Suñer, aparece visi-
blemente decaído y sin fuerzas. Sue 
nan también las notas de "Els sega-
dors". La Guardia municipal, de gran 
gala, coadyuva al mantenimiento del 
orden, pero es imposible que los co-
ches de la comitiva salgan de la plaza 
por estar las bocacalles verdaderamen-
te taponadas por el público que se 
apretuja para oír el discurso de Com-
panvs. 
A l llegar Companys y miembros del 
Gobierno de la Generalidad al Palacio, 
se dirigieron a los salones presidencia-
les, donde se encontraban las repre-
sentaciones consulares, personalidades 
y Comisiones de entidades. 
E l señor Companys, acompañado del 
señor Moles, pasó al despacho de la 
Presidencia. Allí, ante los miembros del 
Gobierno, el gobernador general, señor 
Moles, colocó al honorable presidente 
de la Generalidad la insignia del cargo 
y pronunció breves palabras que fue-
ron contestadas asimismo por el hono-
rable presidente señor Companys. 
Después de esta ceremonia, se reunió 
el Gobierno y redactó la nota que pu-
blicamos m á s adelante. 
Acto seguido, el señor Companys, v i -
siblemente fatigado y emocionado, ss 
dirigió al salón, donde se encontraban 
reunidas las citadas personalidades. Les 
dirigió la palabra, diciendo que agrade-
cía la atención a todos los que habían 
asistido al acto de su toma de pose-
sión y les rogó le perdonasen de no es-
trecharles la mano uno a uno, debido 
a su estado. 
En efecto, el presidente de la Gene-
ralidad se siente seriamente indispues-
to, nota que le faltan las fuerzas, y, 
debidamente atendido por los médicos, 
decide reposar antes de presentarse an-
te el público. Ya más repuesto, se d i r i -
ge al salón de San Jorge—donde los 
Mozos de Escuadra le rinden hono-
res—, y después de recibir plácemes y 
abrazos de todos los presentes, espe-
cialmente de los representantes de Vas-
congadas, Galicia y Valencia, que han 
venido expresamente a adherirse al 
acto. 
A l fin, se asoma Companys al balcón 
de la Generalidad en medio de una ova-
ción insuperable. Le acompañan todos 
los consejeros, el alcalde de Barcelona, 
el presidente del Parlamento cata lán y 
diputados de la Esquerra. 
Alocución de Companys 
Desde el balcón de la Generalidad 
pronuncia Companys el siguiente dis-
curso : 
"Catalanes: Comprenderéis que he de 
realizar un esfuerzo para superar la 
emoción de estos momentos, para pode-
ros dirigir la palabra. ¡Es mi pueblo, 
nuestro pueblo, es esta plaza y es es-
te balcón!... 
Volveremos a reemprender nuestra 
labor después de horas dolorosas y 
amargas. Por la voluntad, por el afec-
to y por la s impat ía de la sagrada 
avalancha popular estamos aquí otra 
vez. 
Venimos para servir a nuestros idea-
les. Traemos el alma pletórica de sen-
timiento; nada de venganzas, pero si 
de un nuevo espíritu de justicia y re-
paración. Recogemos las lecciones de 
la experiencia, volveremos a syifrir, 
volveremos a luchar y volveremos a ga-
nar... (Grandes aplausos.) 
Difícil es la labor que nos aguarda; 
pero os digo que estamos seguros de 
nuestras fuerzas, que nos l levará ha-
cia adelante por Cata luña y por la Re-
pública. (Aplausos.) 
Desde que hemos salido de exilio, 
hermanos bien queridos, por tierras de 
Andalucía y por tierras de Castilla, ba-
jo el dosel comprensivo de la República, 
hemos encontrado palabras henchidas de 
afecto. Recojo en estos momentos sus 
voces y de corazón les mando nuestra 
s impat ía y nuestra solidaridad, para 
que podamos construir una República 
libre, acorde con la voluntad del pue-
blo. ' 
¡Ciudadanos! ¡Catalanes! No quiero, 
eii el proceso y en el curso de las ho-
ras históricas que estamos viviendo, no 
quiero acabar estas breves palabras de 
saludo, sin tributar homenaje a la me-
moria santa y al espíritu inmortal «Je 
Francisco Maciá... (Grandes aplausos, 
que se prolongan durante mucho rato.) 
¡Ciudadanos! Salud..., mis fuerzas se 
agotan; quiero, sin embargo, recordar 
a los que murieron en aquella jomada 
dolorosa, a Compte, a Alba y todos ¡os 
el señor Companys en su cargo de pre-
sidente de la Generalidad, los que fue-
ron hasta el 6 de octubre de 1934 conse-
jeros, y hasta hace pocos días, sus com-
pañeros de prisión, le han hecho presen-
te la felicitacicn y le han reiterado su 
homenaje. Además, unánimemente se 
han puesto a su disposición para que, 
sin tener en cuenta otras consideracio-
nes que las del acierto en el Gobierno 
do Cataluña, elija sus compañeros en 
las personas que crea más adecuadas a 
las necesidades presentes. 
E l señor Companys ha agradecido es-
ta deferencia, y, creyendo que coincide 
en absoluto con las manifestaciones de 
adhesión de todos los pueblos de Cata-
luña, ha ratificado en los mismos car-
gos que ejercían el 6 de octubre a los 
consejeros que, como él, han sufrido 
hasta ahora reclusión. E l presidente se-
guirá ejerciendo las funciones ejecuti-
vas, y se ha reservado temporalmente 
la Consejería de Gobernación. 
Por consiguiente, el Gobierno queda 
constituido en la siguiente forma: 
Presidencia y Gobernación, don Luis 
Companys. 
Justicia y Derecho, don Juan Lluhi 
Vallescá. 
Hacienda, flon Mart ín Esteve. 
Cultura, don Ventura Gassol. 
Trabajo, don Mart ínn Barrera. 
Obras Públicas y Sanidad, don Pe-
dro Mestre. 
Agricultura y Economía, señor Como-
rera. 
* * * 
BARCELONA, 2.—Esta m a ñ a n a han 
tomado posesión de los cargos que te-
nían con anterioridad a la fecha del 6 
de octubre de 1934 los consejeros de la 
Generalidad que ayer fueron ratificados 
en sus puestos por el presidente de la 
Generalidad. 
El señor Companys recibió después la 
visita de las autoridades que fueron a 
cumplimentarle, entre ellas el general 
de la División, señor Llano de la Enco-
mienda, el general de la Guardia civil, 
señor Cabañero, el inspector del Cuer-
po de Seguridad y el teniente coronel 
de los guardias de Asalto. 
E l señor Companys, acompañado de 
los consejeros señores Gasol, Lluhi, Ba-
rrera y Mestres, marchó al cementerio 
donde depositaron una corona en la 
tumba de Maciá y otra en la de Jaime 
Conté. 
De regreso en la Generalidad el s».-
ñor Companys recibió a los periodistas, 
a los que manifestó que había deposita-
do ramos de flores en las tumbas de 
Maciá y Conté, considerando a és te co-
mo símbolo de los caídos en el 6 de oc-
tubre. Añadió que los consejeros de Ha-
cienda y Economía, señores Mart í . Es-
tove y Comorera, no habían podido acu-
dir por estar reunidos con las entida-
des interesadas en buscar una fórmula 
de solución al problema de divisas y al 
del algodón. La realidad es que ya hay 
en paro forzoso varias fábricas por fal-
ta de materia prima. 
Companys a una clínica 
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s i n t r a b a j o 
Terminada la breve ceremonia, el se-
"Qr Companys, a pesar de que la mul-
titud le pedia hablase desde el balcón, 
desistió de hacerlo, y después de un 
breve descanso reanudó la marcha la 
comitiva hacia el Palacio de la Genp-
^l idad . Los guardadores del orden 
abren paso entre la mult i tud para que 
el presidente de la Generalidad y de-
^ á s amnistiados puedan salir del Par 
lamento y encaminarse a los au tomó 
^es entre ovaciones, banderas, aletear 
pañuelos, sardanas y "Els segadors' 
o t o ñ a d o a coro por el pueblo. 
Por el paseo de Colón, Vía Layeta 
Ja Y calle de Jaime I , a la plaza de la 
«epúbiica( c o m o todo e l trayecto, 
" t á atestado de público entusiasta qu? 
estalla en aplausos y ovaciones, tan 
Pronto como aparece la comitiva triun-
Ial. la multitud se abalanza hacia el 
automóvil de Companys para abrazar-
|e y estrechar su mano. Los elemen 
tos encargados del orden son desbor-
dados. 
Se ovaciona con entusiasmo a Pé re ; 
* a " á s . antiguo jefe de Mozos de Es-
cuadra. Estos no pueden contenerse, 
^oandonan sus puestos y se mezclan 
on el pueblo para abrazar al señor 
c h n F a r r á s ' los capitaneó la no-
ne del 6 de octubre, cuando los Mozo» 
—Ayer—añadió—tuve un día muy 
agitado, y los médicos, que además son 
amigos, po poco que uno tenga se 
alarman en seguida. Yo me encuentro 
bien. Me propongo i r dos o tres días 
a una clínica, para que analicen mi es-
tado, ya que algo me aqueja desde 
tiempo a t rás , y se verá ahora m i es-
tado. Como serán pocos los días que 
dure mi ausencia, no se ha rá de ma-
nera oficial la delegación de poderes; 
pero el señor Ventura Gassol es ta rá en-
cargado de despachar mis asuntos que 
sean de t r ámi te . Y nada más, señores; 
agradezco mucho a ustedes las aten-
ciones que todos los periodistas, sin 
distinción de matices ni colores políti-
cos, han tenido conmigo durante mi 
estancia fuera de Cataluña, lo que me 
prueba el afecto, cariño y amistad de 
todos y les ruego que me sigan tra-
tando como hasta ahora lo han hecho. 
Los obreros del agua 
A consecuencia del decreto del día 
1 de marzo sobre readmisión de los 
obreros despedidos por sus ideas o con 
motivo de huelgas políticas, don Juan 
Ignacio Luca de Tena, presidente del 
Consejo de Administración de la Socie-
dad Anónima "Prensa Española" ha di-
rigido un escrito al ministro de Tra-
bajo. 
Entiende "Prensa Española" que en 
la disposición legal aludida no se com-
prende el conflicto de trabajo suscitado 
entre sus obreros y ella en el mes de 
febrero de 1934. 
En efecto, en un determinado día del 
mes y año mencionados, "Prensa Es-
pañola" admitió en sus talleres, en ca-
lidad de suplente, a un obrero miner-
vista no sindicado. 
U n núcleo de obreros afiliados a Aso-
ciaciones que radicaban en la Casa del 
Pueblo ejerció coacción para que el ope-
rario abandonase la tarea que venía 
desempeñando, y al no conseguirlo, se-
cundado por la mayor ía del personal, 
abandonó el trabajo, imposibilitando la 
continuación de las tiradas de la p r i -
mera edición de " A B C", destinada a 
provincias, y la confección de ediciones 
sucesivas. 
En la referida actitud permaneció 
durante todas las horas de la tarde, fra-
casando todas las gestiones oficiosas en-
caminadas a que se reanudasen las ta-
reas. 
"Prensa Española", amparada en cla-
rísimos preceptos de la ley de Jurados 
mixtos y de la de Contrato de trabajo, 
acordó el cese de los operarios que ha-
bían abandonado su labor. 
E l Jurado mixto de Artes Gráficas 
resolvió que los obreros no habían cum-
plido los t rámi tes de la ley de Jurados 
mixtos y Orden público, de modo que 
resultó definida por el Poder público la 
ilegalidad de la huelga declarada. 
La conclusión lógica de los hechos y 
el derecho aplicable es que los obreros 
despedidos no lo fueron por razón de 
sus ideas n i con motivo de huelga polí-
tica alguna. Se debió su despido a que 
tales operarios entendían que les era lí-
cito cesar en el trabajo que les estaba 
encomendado, por la circunstancia de 
haber sido admitido un obrero que había 
tenido a bien no sindicarse, en ejerci-
cio de la libertad de sindicación que re-
conoce el Código fundamental de la Re-
pública. 
"Prensa Española" entiende que los 
obreros despedidos en estas condiciones 
no pueden gozar de los beneficios de la 
readmisión, máxime teniendo en cuenta 
que la libertad de asociación y sindica-
ción figura en el artículo 39 de la Cons-
titución de la República. 
"Prensa Española" solicita del minis-
tro la declaración pertinente. Mientras 
el Poder público no haga esta declara-
ción man tendrá la s i tuación actual, cre-
yéndose segura en su derecho. 
A l final del escrito se adfierte que 
para dar muestra de la recta intención 
de "Prensa Española" , y mientras se 
tramita la cuestión previa, deja hecho 
el formal ofrecimiento de consignar en 
la caja del organismo que el ministerio 
señale el importe de los jornales que pu-
dieran corresponder a los obreros que 
hubiesen de ser admitidos; todo esto 
sin renuncia de los recursos que las le-
yes vigentes pueden conceder para im-
pugnar el decreto en el caso de que se 
le considere aplicable. 
Se espera que hoy mismo recaiga el 
fallo del ministro de Trabajo sobre este 
asunto. 
El señor Pujol deja la direc 
JUNIO 1931 
BARCELONA, 2.—Al señor Prunés , 
delegado del departamento de Trabajo, 
le ha visitado una Comisión de obreros 
del ramo del agua para hacerle presen-
te que se habían reintegrado a su pues-
to todos los obreros. Dicho señor, refi-
riéndose al conflicto de las fábricas de 
sedas de Reus, ha dicho que ya está 
en vias de solución, y en cuanto al 
problema del algodón ha manifestado 
que las fábricas podrán seguir todavía 
trabajando esta semana merced a una 
operación de p ré s t amo concertada en-
tre los fabricantes, pero que de no re-
solverse dicho asunto en esta misma 
semana, las fábricas t endrán que cerrar 
por falta de materia prima. 
• « * 
BARCELONA, 2.—Inmediatamente de 
haber hecho entrega de la presidencia 
de la Generalidad al señor Companys. 
el gobernador general señor Moles en-
vió al Gobierno su dimisión. Hablando 
después con los periodistas les ha di 
^ho que era depositario de dicho cargo 
márt i res del ideal. Y quiero acabar só- ¡ ̂  tanto, al reintegrarse a su sitio 
lo con un grito que condense nuestros 
amores, con el grito de la tierra siem-
pre eterna e inabatible; con el gri to de 
nuestra voluntad y de nuestros senti-
mientos; con el gr i to : ¡Viva, viva, viva 
Cata luña!" (Gran ovación.) 
Después del discurso de Companys 
los altavoces pidieron al público que se 
disuelva a fin de que pueda descansar el 
presidente dé la Generalidad; pero el 
público persiste en sus ovaciones hasta 
que se asoma al/ balcón el comandante 
Pérez F a r r á s , quien, después de decil 
que está dispuesto a dar por Ca ta luña 
no una vida, sino cien vidas que tuviese, 
termina con dos vivas: Viva la democra-
cia y viva Cata luña . . . 
E l público, entusiasmado, termina ei 
grito vitoreando a Ca ta luña libre. 
Tras nuevos apremios para que se 
disuelva la manifestación el público va 
abandonando lentamente la plaza de la 
República. 
Companys y Lluhí Vallescá se retira-
ron a descansar a la residencia oficial 
del presidente de la Generalidad, mien-
tras las demás personalidades de la Es-
querra estaban presentes a la recepción 
de los representantes de cuatrocientos 
noventa pueblos de Cata luña . E l desfile 
duró hasta las tres de la tarde. 
Una nota 
Un poco m á s tarde fué facilitada una 
nota en la que se dec'.a que, ratificado 
el señor Companys, se creía obligado a 
no permanecer un momento m á s en 
aquel lugar. 
* * * 
BARCELONA, 2.—Comunican de Sa-
badell que ayer, a las siete de la tarde 
se produjo un incendio en un almacén 
de objetos de caucho, propiedad de In-
dustrias Batl ló. E l fuego tomó en poco 
tiempo gran incremento y se corrió a 
un edificio contiguo, que es almacén de 
muebles. Acudieron los bomberos de la 
localidad y de Barcelona con el mate-
rial necesario. Fuerzas de Seguridad, 
Asalto y Guardia civil mantuvieron el 
orden. Después de grandes esfuerzos se 
consiguió dominar el siniestro, en el que 
no hubo desgracias personales. Las pér 
didas se calculan en unas 150.000 pe-
setas. 
Consejo de la Generalidad 
ción de "Informaciones" 
"Informaciones" de ayer publica una 
carta de don Juan Pujol a sus lectores, 
en la que explica cómo en cumplimien 
to del decreto de readmisión de obre 
ros, han entrado en los talleres del co-
lega los operarios despedidos en octu-
bre de 1934 y han tenido que salir los 
que en aquellas horas difíciles acudie-
ron a trabajar. 
A estos hombres había prometido es-
trecha solidaridad el director de "Infor-
maciones". La coacción de estas cir-
cunstancias no deja al señor Pujol otra 
manera de cumplir su palabra que la 
de renunciar a la dirección del periódi-
co al mismo tiempo que ellos dejan de 
ganar en él su pan. 
"Salgo, pues, de esta casa—dice el se-
ñor Pujol—donde he pugnado por prin-
cipios en que por lo menos media Es-
paña comulga, al mismo tiempo que los 
obreros privados de trabajo por sua 
ideas polticas. No dejo nada mío aquí, 
salvo grandes afectos entre el personal 
de Redacción y Administración, que en 
todo momento ha rivalizado en insupe-
rables maes t r í a y asiduidad. Pero bien 
se comprenderá que un periódico es un 
espíritu, y cuando por razones que están 
a la vista este espíri tu no puede mani-
festarse sino bajo coacciones y humi-
llaciones permanentes, resulta inútil 
prolongar lo que ya no seria sino un 
mero rótulo, cuando no un sudario o 
un disfraz". 
Sinceramente lamentamos esta deter-
minación del señor Pujol, que priva a 
"Informaciones" de la maes t r í a perio-
dística del que hasta ahora ha sido, su 
director, y deja sin periódico, por el 
momento, a una pluma y un talento de 
tan positivos valores. 
" L a Nación" readmite a 
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Cierran una fábrica, pero 
abren unas minas 
PARA EVITAR QUE AUMENTE E L 
PARO OBRERO 
BARCELONA, 2. — Se ha celebrado 
esta tarde Consejo en la Generalidad 
desde las cinco y media hasta las ocho, 
con asistencia de todos los consejeros. 
Se ha facilitado una nota oficiosa en la 
que se dice que el primer acuerdo to-
mado ha consistido en saludar al pueblo 
cata lán por su actitud democrát ica de 
estos días y la manifestación de ayer. 
Se ha acordado asimismo nombrar se-
cretario del Consejo de la Generalidad 
al consejero de Hacienda, señor Mart í 
sus obreros 
Ayer ocuparon sus antiguos puestos 
en "La Nación" los obreros despedidos 
por la huelga ilegal de septiembre de 
1934. A l mismo tiempo han tenido que 
ser despedidos los que suplieron su fal-
ta durante año y medio. "La Nación" 
se conduele de la necesidad en que se 
le ha colocado, y dice a l Gobierno que 
lo que se ha hecho es brutal y no lo 
acepta sin protesta y sin preparación de 
los recursos que permitan las leyes. 
Advierte el colega que si se insiste 
en la atrocidad de las indemnizaciones, 
se hundirán muchas Empresas. Esta 
misma, que no es un negocio, sino un 
empeño idealista, sostenido con sacri-
ficio, no podrá hacer frente a semejan-
te carga". 
E l Gobierno debe pensar en los con-
flictos de trabajo que la ruina plantee. 
Esteve; reponer en sus cargos a los co-
misarios de la Generalidad en Tarrago-
na, Gerona y Lérida, señores Brunet, 
Puig Pujada y Valderola, respectiva-
mente, y poner en vigencia la ley de 
Contratos de cultivo. 
MURCIA, 2.—La fábrica de fundi-
ción de plomo de Portman va a cesar 
de un momento a otro. Obedece ello a 
la carencia actual de mineral y a la 
existencia de otra fábrica en Santa 
Lucía. Esta decisión, adoptada por la 
Sociedad Minero-metalrgica Zapata des-
de hace ya un año, ahora va a ser 
puesta en práctica. Pero la empresa, 
para evitar que queden en la calle cen-
j tenares de obreros, se ha propuesto 
'abrir de nuevo las minas «Concilio» y 
'«Regente», que se encontraban cerra-
Idas desde hace tiempo, porque no ren-
jdlan producto, pero parece, por los tra-
bajos que se han realizado, que se po-
jdrá obtener, si no beneficios posibles, 
al menos lo necesario para atender a 
los sueldos de los mineros. Desde bie-
lgo, esas minas se dedicarán a la ex-
tracción del plomo. 
Los obreros que trabajan en la fábri-
ca se hallan complacidos de la actitud 
adoptada por la empresa, que les ha 
manifestado que conforme vayan cesan-
do sus trabajos en la fábrica de fundi-
ción, s e rán destinados a las minas. Los 
jornales no sufren merma alguna, y en 
cuanto al horario de trabajo, ya se ha 
llegado a un acuerdo entre la empresa 
y los trabajadores. 
La crisis de trabajo en esta cuenca, 
que afecta a la sierra de Cartagena, si 
muy acentuada, en especial por lo que 
se refiere a las minas de L a Unión y El 
Llano, no aumenta rá , merced a la acti-
tud adoptada por la Sociedad Minero-
Arden tres mil p inos 
en Villajoyosa 
Ocho ladrones de aceituna deteni-
dos en Granada 
A L I C A N T E , 2.—En el monte público 
del pueblo de Villajoyosa se declaró un 
violento incendio casual. Se quemaron 
más de tres m i l pinos. 
Ladrones de aceituna detenidos 
GRANADA, 2.—Comunican de Mon-
tefrío que en un cortijo penetraron 
ocho sujetos, capitaneados por dos guar-
dias municipales nombrados por el nue-
vo Ayuntamiento, con objeto de robar 
aceituna. La Benemér i ta les detuvo y 
los dos guardias han sido depuestos. 
Agresión 
ALICANTE, 2.—En Benisa, Alberto 
Ivars agredió a su convecino José Tur, 
hiriéndole gravisimamente en la cabe-
za con un palo. E l agresor había sido 
denunciado antes por el agredido por 
llevarse la llave de la iglesia para que 
no se dijesen más misas. 
Perece abrasada 
ARENAS DE SAN PEDRO, 2.—Ea 
el pueblo de la Candeleda, cuando se 
encontraba sola en la casa junto a la 
lumbre la niña de doce años Isabei 
Morcuende, cayó al fuego. A sus gritos 
acudieron los vecinos, los cuales la re-
cogieron ya cadáver a consecuencia de 
las extensas quemaduras sufridas. 
metalúrgica mencionada. Así nos lo ha 
participado el director de la empresa. 1 
La readmisión de obreros 
en provincias 
ZARAGOZA, 2.—Amparándose en el 
decreto del ministerio de Trabajo sobre 
readmisión de obreros, han sido muchos 
los que esta mañana se han presentado 
a trabajar en los tajos donde habían 
trabajado con anterioridad a octubre 
de 1934. Muchos han sido admitidos, 
pero la mayoría do los patronos se han 
negado a admitirles alegando que no 
habían verificado los despidos por mo-
tivos políticos. Ha quedado constituida 
una Comisión arbitrad de patronos y 
obreros presidida por el delegado de tra-
bajo para entender en todas las inciden-
cias que se susciten para la aplicación 
de dicho decreto. 
Esta noche han celebrado los patro-
nos una Asamblea magna en la Fede-
ración Patronal para tratar del conflic-
to que les plantea la obligada readmisión 
de los obreros, ya que las plazas que 
dejaron estos obreros es tán cubiertas 
hace tiempK) por otros obreros. Se ha 
acordado que una Comisión de patronos 
se traslade a Madrid para que, en unión 
de los miembros de la Confederación Pa-
tronal española visitaran al ministro de 
Trabajo para obtener algunas compen-
saciones para la aplicación del decreto 
que ordena la readmisión de los de^e-
didos. 
* • * * 
SEVILLA, 2.—La cuestión de la re-
admisión de obreros despedidos provo-
ca dificultades en talleres y fábricas. 
Una Comisión de obreros ha acudido 
al gobernador, que les ha dirigido a la 
Delegación de Trabajo. En ésta se cons-
t i tu i rá mañana la Junta que ordena el 
decreto correspondiente y se examina- ' 
r án las reclamaciones presentadas. 
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A T O G R A F O S Y T F A T R O C El aviador Menéndez en la L a i \ I \ O Asociación de la Prensa 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO D E L . \ MUSICA 
«Carri to de la Cruz» 
Ha traducido Fernando Delgado en 
quiera aparece sobria, concentrada, aje-.Y eso que Rivero e s t u v o inimita-joponer. Algunas alusiones a conductas|que en moral haya otra cosa reprocha-
na de seariblería, una onda dramát ica ble en el Manué Carmona; que Car- irregulares y un cuadro coreográfico dejble que las expansiones amorosas, acen 
que llega al corazón. Tan humana c o l m e n Viance, la gentil Carmina de 
mo es la maternidad, como es la or- la Casa de la Troya, llenó de dulzura, 
íandad de quien añora a una madre,! de espiritualidad y de emoción el pa-
^ o r o a r i e i í u a j r í S S S a t o f t ^ í . ^i001*10 " el desengaño del amor, o el ¡peí de sor Mar ía del Amor Hermoso, 
novela de Pérez Lug i^ La e X r T ^ a era ^m0r desPreciado- 0 el <lue nace P ^ n - | y Ana Adamuz interpretó acertadi.^i-
•Dor manen riifírii v ,7 f ite por encima de las ruinas de las hu - ¡mámen te e Ide Manuela la Gallega. En 
V.r i J Í S i l « • y T a y PrestlSia manas flaquezas. 
ípt ai sólo la figura de un director. I Esta luminosidad por si soio la figura de un director. Habia en «Currito», entre les mavores 
concibió «Don Pío» un asunto noveles-
fin, el torero «Maravilla» nos dió un 
espiritual — valor ^ o m e r i t a atinado y propio y el resto 
universal en todas las psicologías, y por de los in térpre tes un esmeradísimo con-
ayor parte de las escenas i La creación acústica de los señores 
de la pelícu1a. En la Casa Cuna, hogar 
de los niños sin madre; en la figura 
alada de la monjita, madre sin hijo; 
en el tipo sencillo y bueno del «cunero», 
con quien se ceba la vida... E l «fi.lm> 
es así todo una cadena de emociones, 
subra.vadas con firmes trazos c:nema-
tográficos que adquieren un realismo, 
una fuerza impresionante superiores en 
co preñado de acción. Era difícil ver 
el conjunto armónico de un «filmí» He-
no a cada paso de vibrantes y valio-
sas escenas. Afrontar la gaKarda em-
presa de concebir una película en que 
n i se perdiera ninguno de los múltiples 
lances intensos de la obra literaria no „ 
f.™-13"1"^. Había de rfsultar Por | c ie r t^momentos T T a ^ ^ l i - reccTón,~sonidorTntérprétes, empresa. Idifí 
Selgas y Laffón corroboró en grado su 
mo el éxito del «film», no sólo por la 
escasa duración y en segundo plano ape-
nas perceptible. 
La actuación de Ginger Rogers y W i -
Uiam Powell francamente deliciosa, y 
no se puede negar contribuyen no poco 
al éxito rotundo de la interesante y gra-
ciosa producción. 
J . O. T. 
Asistió a la fiesta que celebraba la 
Unión Cultural de Alumnos 
MADRID-PARIS.—"Los caballe-
ros nacen". 
De nuevo asoma a la pantalla la v i -
tuadas por el ca rác te r juvenil de los 
protagonistas. " 
La interpretación, muy acertada, a E l domingo asistió el aviador cuba-
cargo de Jean Muir, Margaret Lindray. !n0i señor Menéndez, a la fiesta que ce-
Ann Drorak y Franchot Tone. 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy martes, a las seis y cuarto, repo-
fnerza un «film» largo, extenso, pro- teraria 
p3nso a quebraduras de l'neas y de ar-
monía . E l arte de dirección ha sido ante 
todo mantener tensa la fibra del inte-
rés a t ravés de escenas, diálogos y pin-
turas ambientales en un extensísimo 
«Curri to de la Cruz» triunfa por su ¡ ambientales y psicológicos de la nove-
intensidad emotiva, por su vibración h u - l 1 ^ sino tamblén Porclue se recogen y 
mana y por otro interés maravilloso. IP11̂ 211 esa fama unica deJla luz > 
el que surge de la observación minu.; del sonido aspectos nuevos, cuadros sor-
prendentes de colorido, de su vida in-
Para los sevillanos, "Currito de la 
Cruz" es la película m á s completa "que 
se ha realizado con las bellezas de su 
patria. Ello no sólo en atención a qut 
resp^ndecen en ella todos los valores 
1 /ia ,intirD^c-itr,^o - i Kion QP tnnnp mnv sición de "Doña Francisquita", para de 
perfección con que se escuchan las par- universitaria, si bien se toque muy ^ de ^ ^ ^ J i v p 
ten sonoras todas, sino por la precisión i discretamente y solo sirva como pre-Roll(.n Todas las noches ..paloma Mo. 
con que se distinguen los timbres de itexto Pa^a fundamentar el dosanollo del ^ » e, grande y rGCÍentc éxjto de Se. 
voz argumento. jrrano Anguita, Tellaeche y el ilustre 
Un día en fin de fiesta v de ^loria I Un Poco rnezclados los valores mo- maestro Moreno Torroba. 
para e l ' « c i n e » ' nacional. Porque el rales- destacan dos consecuencias 
fiim* es español en todo: asunto, ^ - j ^ ^ f ^ U Í J ! i l ? f C ó m i c o . "Dueña y señora" 
Triunfo personal de Carmen Díaz. Dia-L . O. [poseedores de tí tulos universitarios, pa-
ra cuya falta de trabajo no existe apo-
yo ni atenuación que mitigue la trage-! 
¡día que invade sus modestos hogares;. 
riamente. 
P A L A C I O DE L A P R E N S A 
«El diablo embotellado» ¡ í   i   t  ; UOnZáleZ M a r í n 
Heinz Hiipeit y Reinhalt Steimbicker 1 ° ^ , ya vieja y experimentada, aunque En el T E A T R O ESPAÑOL, antes de 
han adaptado en este «film» la üovelaino Por e110 menos cierta, de que el di- su despedida para América. Debut 6 de 
del escritor inglés Robert Luis Steven- nero no proporciona la felicidad. ,marzo. Abono a tres recitales. Intere-
sen. Se t r a t a r e un tema fantást ico. A1 ^do de esto se presenta alguna saiUes estreno5' 
una especie de levenda diabólica. Una acción dudosa, un suicidio, si bien con ' — 
botella m á í i c a en "la que está «embote- atenuantes, que ni lo justifican ni lo ala- Vea ''La Cibeles hoy t a r d e 0 nO-
Uado el diablo» va siendo objeto de l a^an . aunque tampoco lo condenen. che EN FQNTALBA . Un éxito tan gran-
Por lo demás, es entretenida y está dioso como el que más. Ovaciones deli-ciosa del ambiente, el aue se refleia -
e i una vi^irtn mno-ict-rai He t l ^ c i ^ t tima, de su "folklore", que j a m á s hf. ambición de personas diversas. Porque 
e i c a X ^ ^ ^ reproducir ningún Objetivo. la botella satisface todos los deseos .^ : 
y lo otro se abrazan en una visión to.iNunca ha sido Sevilla m ^ o r compren Hase de vender empero, siempre por 
talmente cinematográfica de la esen- dida en la Pantalla. Hagamos gracia de,menor dinero del que fue adquirida, y 
cia d ramát ica de la novela. De elimi-
nar lentitudes teatrales se encarga el 
diálogo ágil y fácil, pintoresco y ex-
presivo, sutilmente sevillano, que es a 
1?. par trasunto fiel del que cinceló Pé-
rez Lugín en las páginas de su obra. 
Hemos dicho emoción humana. Por do-
algunos pequeños lunares. Los hace ol- el último posesor es irremediablemente 
vidar la limpieza fotográfica de sober-
bias perspectivas de la ciudad, las ma-
gistrales vistas de la Catedral y su Gi-
ralda. Vive Sevilla en la propiedad de 
los decorados y de los interiores, en la 
felicísima presentación de la Venta An-
tequera y el encierro, en el flamante 
I cuadro de la fiesta andaluza, donde son 
de una composición admirable "las se-
guidillas", en ,1a exhibición del corra' 
li/I A C TP 1 C f Ẑ1 r \ C ¡del Conde> en las vistas de la feria abri-
i y i j \ l 3 1 l 3 1 \^ \ J O leña' en las muestras de "cante jondo", 
y, sobre todo, en la presentación de la 
Si queréis salvar a vuestros hijos de la 
terrible TUBERCULOSIS, no descuidéis 
su tos. Dadles 
PECTORAL C O L L A Z O 
al ortosulfoguayacolato potásico, que la 
cura radicalmente en breves horas, por 
rebelde que sea, fortaleciendo los bron-
quios y pulmones y protegiéndolos con-
tra las invasiones microbianas. 
lo que dicen las celebrida-
des médicas sobre este in-
superable medicamento: 
"Antiséptico de las vías 
respiratorias y anticata-
rral . Disminuye la tos y 
la expectoración, estimu-
lando el apetito y la nu-
trición. Ut i l sobre todo en 
la tuberculosis pulmonar 
de marcha lenta y la 
bronquitis crónica. E s 
bien soportada por los 
niños." 
Pídalo en las buenas farmacias y en la 
FARMACIA COLLAZO 
HORTALEZA, 2. — Teléfono 22772. 
V E D 
Spika 
Pág ina 605 
el que entrega el alma al diablo 
Supuesta la inverosimilitud del apun-
to, hay que reconocer que la realiza-
ción es bastante acertada en m ú l t i p l a 
e r a a e e s p e s 
lebraba la Unión Cultural de Alumnos 
de la Asociación de la Prensa, en el sa-
lón de actos del Palacio de la Prensa. 
El heroico piloto fué saludado con gran-
des ovaciones. Acompañado por el se-
cretario de la Asociación, señor Sán-
chez de ios Santos, y varios periodis-
tas recorrió las diversas dependencias, 
siendo a continuación obsequiado con 
una copa de champán que le fué ofreci-
da por el señor Sánchez de los Santos, 
a cuyo brindis contestó el embajador dt. 
Cuba, señor Pichardo. 
* * * 
La Asociación de Españoles de Ul t ra-
mar ha organizado un banquete en ho-
nor del señor Menéndez Peláez, que ten-
drá lugar el día 5 del corriente en el 
Hotel Ritz, y al que podrán concurrir 
no sólo los asociados de la agrupación 
sino también cuantos simpatizantes gus-
ten sumarse al homenaje. Las tarjetas 
al precio de 25 pesetas pueden conse-
guirse, entre otros sitios, en las oficinas 
de la Asociación, Hortaleza, 2 de cuatro 
a siete de la tarde. 
Dos soldados heridos en el 
vuelco de una camioneta 
r A P I T « U 
^ # M e t r o • yolduJyq-v\ a y e r 
K A O M l f t 
j O ^ o ^ U ^ C l O V i 
r v o c K e DE G A L A 
e S T R E N O 6N E S P A Ñ A 
C H A E L Q Y 
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fyciusivd Ú e p r o y e c c / é n e n f y d M 
C H A R . L A - P R Ó L O G O " A Y t R T 
S P 6 A K E R 
P.RAn05 de CASTRO 
L O S A t r / S T A S ASOCt*OOiÁA 
ALKAZAR. 
lances. En los más, la extravagancia, german.) 6,45 y 10,45: "Una chica ultra-
la ingenuidad, retrotraen el interés, si- moderna" (éxito cómico). (20-2-36.) 
ouiera al fin éste se concentre en e1 
desenlace. 
Pierre Blanchar, el principal intér-
prete, es tá afortunado, y con él corre 
En la m a ñ a n a del domingo volcó en 
el ki lómetro 6 de la carretera de Ex-
tremadura, cuando se dirigía a Madrid, 
TEATROS CINEMA BILBAO.- (Te lé fono 30796.) una camioneta mil i tar oc^pada por 18 
(Compañía Paulina Sin- 6.30 ^ 3 0 ; ^ L a ^ h ] ¿ a ^ l penaj_(AntoJsoldados Resultó herido el sol. 
dado del Grupo de Información y Tele-
grafía, Javier Moreno Gallardo, natu-
pa rejas Kate de Nagy. 
La cinta es en coninnto inofensiva, 
toda vez que la leyenda no lesiona la 
Semana Santa. Los "cameramen" han moral. Pero en su der-arrollo hay e 
sorprendido bellísimos documentales dt 
Cofradías: la Virgen del Refugio de San 
Bernardo en el Puente, la salida de Ir. 
Virgen de la Amargura, la del "Cacho-
rro" de Triana, el desfile de las prime-
ras Hermandades en la tarde de Jueves 
Santo por la plaza de San Francisco, la 
Macarena en el Arco... Menos real—el 
espectador sevillano advierte desde lue-
go el artificio—pero magnífica imitación 
cinematográfica es la salida de Jesús d<-l 
Gran Poder. Es lás t ima el paso por una 
cenas reprobables que no pueden ser 
vistas por toda clase de público. 
L . O. 
AVENIDA.—"Estre l la de 
media noche" 
Nada importa que el desenlace se lle-
ve con cierta precipitación y no resul-
te lo claro que fuese de apetecer, por-
que ello no puede desvirtuar la exce-
lente calidad del " f i lm" . 
Película que reúne en alto grado dos 
calle falsamente imaginada, que es no elementos de tanta importancia como 
sólo equivocación real, sino de escena 
rio y de visión sevillana. 
La interpretación fué inmejorable. 
Antonio Vico penetró por entero en el 
tipo de Currito de la Cruz. No es po-
sible superar aquella encarnación per-
fecta del protagonista de la obra. E l i -
sa Ruiz Romero, que ha vuelto a in-
terpretar a Rocío, se aventajó a si 
misma. Más niña, más deliciosamente 
humana, más suelta de gesto y de ex-
presión y afortunadísima en la dicción 
y en el diálogo. Pedrote hizo un "Copi-
ta" todo verdad, naturalidad y gracia. 
Ha sido su labor la m á s acertada 
quizá de t o d o el magnífico elenco. 
el interés y la gracia y que llena su 
proceso muy cumplidamente sin que en 
un solo momento decaiga el uno ni ate-
núe la otra no desmerece sí, debido 
precisamente al exceso de incidentes 
acumulados en bien del interés, quedan 
a la postre un poco faltos de explica-
ción determinados episodios. 
Durante toda la proyección se man-
tiene la hilaridad, no con burdos t ru -
cos ni desmesurados recursos, sino con 
una fina comicidad constante y efica-
císima que hace reír con lo inesperado 
de la s i tuación y el ingenio en la re-
solución de algunos incidentes. 
En lo moral no hay nada grave que 
l¡;i:n]||ii'iiiig'iii!B:illigi!lllHllini inillllBIIMII; iiiBiiiinuniiiiiiiiHin 
¿ S u l r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
E R V E T I N A L 
G U i V i ¡VI Á 
Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR, MALAS DI-
GESTIONES, ULCERA, VOMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, CO-
LITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc., siendo, 
por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMAGO 
e INTESTINOS 
En nuestros laboratorios Gummá de la calle Narciso Oller, número 6, estamos siempre a la disposi-
ción del público para mostrarle los originales de las cartas y certificados de curación que diaria-
mente recibimos. 
A continuación copiamos el certificado de curación que nos remite DON 
CELESTINO HERVALEJO IGLESIAS, de sesenta y siete años de 
edad, residente en ALDEA DEL OBISPO (DEL PARTIDO DE 
CIUDAD RODRIGO), PROVINCIA DE SALAMANCA, calle de 
Los Caños, número 23, bajos. 
E l señor Hervalejo nos dice en su certificado que por espacio de treinta años su-
frió mucho del estómago, con digestiones muy penosas y durante largas temporadas 
le acometían unos intensos dolores en el estómago que le impedían comer. 
E l día 4 de septiembre del año pasado empezó el uso de nuestro producto SER-
VETINAL, obteniendo gracias a él la completa curación de su dolencia. 
Sinceramente reconocido por el éxito que obtuvo con nuestro producto, nos remi-
te su certiñeado de curación, fechado a 18 de diciembre de 1935, y autorizándonos la 
publicación del mismo en la Prensa. 
Aldea del Obispo, 18 de diciembre 1935. 
Firma del enfermo curado: C E L E S T I N O H E R V A L E J O . 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de ef^so o ^ ¿ resultado De venta, 
5 80 pesetas (timbre incluido), en todas las farmacias y en GAYOSO, Arenal, 2: FARMACIA D K L GLOBO, 
Plaza Antón Mart ín; F E L I X BOUREL, Puerta del Sol, 5; R. COMPANY, Puerta del Sol. 14. MADRID. 
. -- CURACION RADICAL DEL 
€|ai,|B, I T f a í Reuma, Gota, Lumbago, Artritísmo, Dia-
tesis úrica, Neuralgias y toda clase de do-
lores nerviosos. 
Moderno tratamiento que logra en poco tiempo, sin perjudlcM. 
en nada al organismo, disolver con rapidez el ácido urlc^., 
eliminándolo por la orina, devolviendo la salud al enfermo en 
una normal circulación, limpieza y pureza de la sangre 
Precio: Ptas. ?»,B5 (timbre Incluido). 
Pida folleto a laboratorio Oummá. Narciso Oller, 6. Barcelona 
De venta en M A D R I D : GAYOSO, Arenal, 2; FARMACIA DEL GLOBO, Plaxa Antón Mart ín; F E L I X BO-
BRELL. Puerta del Sol, 5; B . COMPANY, Puerta del Sol, 14-
CALDERON. — (Compañía lírica t i t a 
lar.) 615 (presentación de la notabilísi-
ma tiple Pepita Rollan): "Doña Francis-
quita"; 10 30: "Paloma Moreno" (el re-
ciente y grandioso éxito del maestro 
Moreno Torroba). (29-2-36.) 
CERVANTES.—6,30 y 10.30: "Las tres 
Marías". Exito clamoroso. Tres pesetas 
butaca. (29-2-36.) 
CIRCO DE PRICE.—Gran torneo in-
ternacional. Catch - as - catch - can. 10.45: 
Gomis-Pierlot, Karoly-Novotny. Brendel-
Ding. ¡Exito clamoroso! 
COMEDIA. — 6,30 y 10,30 (populares, 
tres pesetas butaca): "¡Qué solo me de-
jas!" E l exitazo de tanta risa. (1-2-36.) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6.30 y 10.45: 
"Dueña y señora", gran éxito. (1-2-36.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6.45 y 10,45: "Yo quiero" (dos ho-
ras de risa continua). (15-1-36.) 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6.30 (butaca, 3 pesetas): "E l za-
patero y el rey"; 10,30 (butaca 4 pese-
tas): "Otelo". 
LARA.—(3 pesetas butaca.) 6,30: "Co-
mo una torre"; 10,45: "Hierro y orgu-
llo" (gran éxito). (23-2-36.) 
FONTALBA.—(Compañía maestro Gue-
rrero.) 6,30 y 10,30: exitazo, "La Cibeles". 
Butaca, 5 pesetas. (23-2-36.) 
MARIA ISABEL—6,30: "La plasmato-
ria" (populares, úl t imas). Noche, no hay 
función, para dar lugar a los ensayos de 
"La calé", estreno viernes noche. (19-
12-35.) 
IDEAL.—Sesión continua desde 5 tar-
de, programa doble: "Abnegación" (poi 
Bebé Daniels) y "Por unos ojos negros' 
(por Dolores del Río). Butacas, una pe-
seta (desde las 10,30 podrá verse el pro 
grama completo). 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. Grandioso éxito: "Los caballe-
ros nacen" (por Franchot Tone). 
MARAVILLAS.—6,30 y 10,30 primer 
reestreno riguroso de "Las manos de 
Orlac" (Peter Lorre). (11-2-36.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10.30: "No-
bleza baturra" (por Imperio Argentina 
y Miguel Ligero). 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Currito de la 
Cruz" (gran éxito). 
PANORAMA.—Continua de 11 mañd 
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta. Re 
vista Paramount, en español, Betty 
transformista. Costumbres de Hungría . 
Fantas ías náuticas (deportiva), "La len-
te mágica" (maravilloso "ñ lm" en tec 
nicolor). 
PLEYEL CINEMA.—Continua, de 4 a 
1. "Te quiero y no sé quién eres" (Jean 
Murat) y "Canción de cuna" (Dorotea 
Wieck). Argumento de Gregorio Mar-
tínez Sierra. Butaca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Quiéreme 
siempre" (Grace Moore). (14-1-36.) 
VICTORIA—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: Díaz Artigas-Collado en "Nuestra 
Natacha", de Alejandro Casona, la obra 
triunfal del año. (7-2-36.) 
EXPOSICION DE LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra 
da gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1 peseta. 
Revista femenina. "Los bebés acuáticos", 
sinfonía en colores de Walt Disney. 
Eclair Journal (actualidades de la sema-
na). "Un día de caza" (documental en 
colores). "Don Viudo de Rodríguez", di-
vertidísima película española por Alady 
y Lepe. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Estrella de 
media noche" (Ginger Rogers y Will iam 
Powell). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Gary Cooper 
en "Noche nupcial". (21-12-35.) 
BEATRIZ—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta): " E l 
primer amor" (Janet Gaynor y Charlea 
Farrell). (8-1-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua, desde las 
3. "Los pingüinos" (dibujo Wal t Disney) 
y "Madame Buterfly". (5-4-34.) 
CALATRAVAS.—Continua 11 mañana 
a 1.30 madrugada. Actualidades Ufa. "He-
raldo de invierno" (dibujo cinecolor). "La 
marcha del tiempo" (reportajes mundia-
les). Noticiario Fox. "Galicia", una mag-
nífica cultural española de esta maravi-
llosa región. Desde las 10 noche, además 
de este programa, "Bali, colmena hu-
mana". 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Grandes ilu-
siones". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
4 a 9 en patio y mirador. Sesión numera-
da, a las 6,30 en Club. Sesión numerada 
en todas las localidades a las 10,30: "Bo-
sambo". (27-2-36.) 
CARRETAS.—Continua desde las 11 
mañana. Revista Paramount 26 (estrono 
riguroso). "Costumbres esquimales" ;in-
teresante documental). "E l viejo coloni-
zador" (dibujo en colores y español en 
primer reestreno). " E l lobo humano" 
(Warner Oland, en español). (30-10-35.) 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30: ¡Gran programa doble! "Federi-
ca" (bellísima opereta de Lehar, por Ma-
dy Chnstians) y "El refugio" (deliciosa 
creación de Robert Montgomery y Mau 
reen O'Sullivan) y dibujo de Popeye 
(12-2-36.) 
CINE LATINA.—Continua 5 a 1. Bu-
taca 1 peseta. Butaca anfiteatro 0,50. Exi-
to inmenso "La indómita" (Jean Harlow 
y William Powell, hablada en castellano 
y otras). Jueves: "Había una vez dos 
héroes (por los estupendos Stan Laurel 
y Oliver Hardy, hablada en castellano) 
CINE MADRID 5 continua, butaca 1 
peseta: "La taquimeca se casa" y "La 
tela de araña" . 
CINE D E LA OPERA.— (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10.30: "Ana Karenina" 
(por Greta Garbo). 
nio Vico. Blanca Negri y Carmen de 
Lucio). (14-1-36.)' . 
CINE CHAMBERI.—6 30. 10 30 (sillón, 
0,60): "Ana la del remolcador" (por Wa-
llace Beery). "En los tiempos del vals" 
(en español, por Ramón Novarro). (21-
8-34.) 
CINEMA GOYA—(Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Yo vivo mi vida" (por Joan 
Crawford). 
FIGARO.— (La pantalla de la emoción 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10.30: "Motín en 
alta mar" ( " f i lm" de aventuras, por 
Ralph Bellamy). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10.30: "Rosa 
de Francia" (por Rosita Díaz). 28-1-36 ) 
_ GONG.—Continua. (Butaca, 1,25 y 1,50). 
"Charlie Chan en Shanghai" (por War-
ner Oland). (28-1-36.) 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30: "Sola 
contra el mundo" y "Marletta la travie-
sa". (Sillón de entresuelo, una peseta). 
( PROYECCIONES.—A las 6.30 y 10,30: 
"El secreto de Ana María" (con Lina 
Llegrós, Juan de Landa y el niño Chis-
pita). 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"Una mujer en peligro" (estreno, por 
Antoñita Colomé). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "Aquí viene 
la Armada", por James Cagney, Pat 
O'Brien y Gloria Stuart; y precioso di-
bujo "En Dulcelandia". (28-1-36.) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30: Cuarta y últ ima semana "La ver 
bena de la Paloma". Clamoroso éxito. 
(24-12-35.) 
^ SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30 
"Mazurka", con la reaparición de Pola 
Negri. Sillones, 1 peseta. (7-1-36.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Vida 
mía". (19-2-36.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "Casta 
Diva", el último triunfo de Martha Eg 
gerth. (19-11-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
1 peseta: "Tú eres mío" (Jean Harlow 
y Clark Gable). 
FRONTON RECOLETOS. — (Villanue-
va, 2. Teléfono 51742.) 4 tarde. Primer 
partido. A remonte: Abrego I I y Erv i t i 
contra Salsamendi I I y Eguaras. Segun-
do. A pala: Amorebieta I I y Chiquito 
Gallarta contra Izaguirre y Begoñés I I I . 
Tercer partido. A remonte: Irigoyen y 
Guruceaga contra Ostalaza y Zabaleta. 
Dos grandes quinielas. 
» » * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Temporal de nieve y frío 
En Madrid hizo ayer un frío inten-
sísimo y cayeron algunos copos 
E l frío intensísimo de estos días se 
acentuó en Madrid en la m a ñ a n a de 
ayer hasta el punto de que alrededor de 
las nueve de la mañana se inició una ne-
vada que fué de corta duración, por 'o 
que los copos no llegaron a cuajar en las 
calles. En las primeras horas de la ma-
drugada de hoy cayó m á s nieve, que 
tampoco llegó a cuajar, no obstante la 
abundancia y gran t amaño de los co-
pos. 
E l frió continuó durante todo el día, > 
el sol, que sólo hizo breves apariciones 
no llegó a lucir claramente en ningu-
na de ellas. 
En la sierra del Guadarrama nieva 
abundantemente. 
VIGO, 2.—Durante la noche última 
y esta m a ñ a n a reinó un frío intensísi-
mo en la ciudad. Además, llueve inten-
samente. Hoy han aparecido los montes 
cercanos cubiertos de nieve, espectácu 
lo pocas veces visto en Vigo. 
* « * 
CUENCA. 2.—El tiempo sigue crudí-
simo. Nieva constantemente, y los ca-
minos es tán intransitables. Debido a to-
do ello se ha agravado ia crisis de tra-
bajo. 
« « » 
A V I L A , 2.—Continúa el temporal de 
nieve en toda la provincia. La circula-
ción rodada se hace con dificultades a 
causa de "la nieve en algunos puertos. 
La Guardia civil comunica que la ca-
rretera de Arenas se halla cortada por 
la nieve. 
* » * 
ARENAS D E SAN PEDRO, 2.—Ha 
nevado copiosamente. La carretera del 
puerto del Pico ha quedado intransita-
ble. También ha nevado en otros pue-
blos de la Sierra. E l frío es extraor-
dinario y las calles de esta localidad 
están intransitables. 
* • • 
BURGOS, 2.—Esta mañan apareció la 
ciudad completamente cubierta de nie-
ve. Varios coches que hacen servicio a 
la provincia han llegado con bastante 
retraso debido a la gran cantidad de 
nieve que hay en las carreteras. La tem-
peratura ha descendido a un grado bajo 
cero. Continúa el temporal de nieve. 
* * * 
CIUDAD R E A L . 2.—De madrugada 
nevó intensamente, cuajando en pocas 
horas. Ha bajado mucho la tempera-
tura. 
ral de la provincia de Badajoz, y tam-
bién el soldado del mismo Cuerpo Gre-
gorio Rodríguez Trujillo, natural de 
Málaga. En el Hospital Mi l i ta r de Ca-
rabanchel se les apreciaron, al primero, 
heridas graves, y al segundo heridas le-
ves. Ambos quedaron hospitalizados en 
dicho establecimiento mil i tar . 
uaiiiiniiiaiB' 
Cada vez mejores y más baratas. 
F. DUMENIEUX — EIBAR 
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S E V E N D E C A S A 
acogida ley paro, renta más 8 % libre. 
Apartado 1.132. 
Sufre un síncope en el 
baño y se ahoga 
l•lllll•!llll•lll•:llll•!llll•'lllH'llllH!llll•;¡l!l•:ill!•lllB,;: n 1:3 
O P O S I C I O N E S 
a Notarías, Registros, Judicatura, Oficia-
les y Auxiliares de Ministerios, Correos, 
Telégrafos, Aduanas, Secretarios de 
Ayuntamientos,, etc. Informes gratuitos.. 
de todas las oposiciones. Programas. Con-
SEVILLA, 2.—El domingo por la testaciones. Presentación de documentos, 
mañana , cuando se encontraba en el ba- ACADEMIA " E D I T O R I A L REUS". Cla-
ño la señori ta Cecilia Mart ínez Redon- ses: Preciados, I . Libros: Preciados, 6. 
do, de diez y seis años, hija del médico Apartado 12.250. Madrid. 
don Manuel Mart ínez Montes, domici-
liado en la calle de S. Eloy, 32, sufrió 
un síncope y pereció ahogada. 
S E i > 
EL DEBATE - Alfonso XI. 4 
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¡ R e s t a b l e c e l a B l a n c u r a N a t u r a l 
d e s u s D i e n t e s ! 
Ahora hay una manera de restablecer la 
blancura natural de sus dientes. Simple-
mente ponga usted un centímetro de Crema 
Kolynos en un cepillo seco. Kolynos elimina 
rápidamente las manchas amarillentas y 
destruye los peligrosos gérmenes bucales 
causantes de las manchas y de la caries. 
Si usted desea conservar su dentadura 
sana y blanca; si desea que brille siempre 
que usted se sonrié, use Kolynos. Quedará 
encantada y sorprendida de los resultados. 
Economice— compre el tubo grande. 
C R E M A 
D E N T A L K O L Y N O S 
(¡IIIÍHII 
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I R E T R A N S M I S I O N E S D E Í 
U N I O N R A 
Martes 3 de marzo, a las 20 horas = 
Retransmisión desde Praga del concierto EUROPEO CHECOSLO- | 
VACO, con la colaboración de la = 
bajo la dirección del maestro 
¡ O T A K A R J E R E M I A S ! 
P R O G R A M A 
"Fantasía para violín y orquesta" (op. 24), Joseph Suk. 
"Sinfonía militaire", Leo Janacek: Allegretto, Andante, Mo-
dérate, Allegretto, Allegro.—Solistas: Jaroslav y Stepanek. 
| A T E N C I O N , R A D I O Y E N T E S I 
r "Los asociados a la 5 
| U N I O N D E R A D I O Y E N T E S | 
= con cuota a partir de dos pesetas que abonen un año por adelan- = 
= tado, tienen derecho a la licencia oficial de uso de receptor com- S 
E pletamente gratis. 2 
A los asociados con cuotas inferiores a dos pesetas, la 
! U N I O N D E R A D I O Y E N T E S ! 
E entregará en el acto la licencia, sin gasto adicional alguno, si es- S 
E tos abonados pagan el importe de aquéllas. 
También se facilitarán licencias, sin gasto adicional alguno, a S 
S todo poseedor de aparato de radio que lo desee y abone el importe S 
jjj por anticipado. 
E Pueden recogerse ya las licencias, por estar abierto el período s 
r voluntario de recaudación de las mismas, en las oficinas de la S 
| U N I O N D E R A D I O Y E N T E S ] 
5 Pi y Margall, 10 (edificio de Madrid-París)." z 
f | | | | h t l | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | l i i i i l l l l i l l l l i i l l l l l l l i i i l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l I i , l l l i r 
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P O L I T I C A D E D E R E C H A S 
Se me pretende convencer de que, porltoda la importancia que se quiera a los 
general, no hay en las derechas nin- factores políticos y religiosos que deter-
na hostilidad ni resistencia s is temá- minaron, en muy considerable medida, 
a una política social cristiana, aquella victoria. Pero no se cometa el 
•endo, por consiguiente, poco' creíble error de negar la parte important ís ima 
81 ]a' derrota electoral de las derechas 
haya que atribuirla principalmente a Ja 
falta de esa política social. Y, natural-
Lente, no se escatima la mención de los 
muchos patronos y propietarios que tra-
tan justa y cristianamente, incluso con 
ogejo sentido patriarcal, a sus obreros desastres de la política económica y so 
v empleados. «¿No es hora—se me pre-!cial seguida por los gobernantes del pr i -
^yjjta—de arrinconar ese estribillo, ese'mer bienio. Estos desastres inclinaron, 
tópico o lugar común, que los enemi- en efecto, a casi toda la clase media y 
¡ros aprovechan y vuelven contra nos- una porción crecida del proletariado 
que tuvieron en el triunfo de 1933—quién 
sabe si m á s decisivamente que aquellos 
otros factores, porque hoy, y ello es un 
mal, pero es así, las cuestiones de orden 
material pesan m á s en el ánimo de mu-
chos que las de rango espiritual — loa 
otros, de que las derechas son refrac 
tarias a la justicia social?> 
Nadie desconoce—yo me complazco 
—sobre todo, en el campo—a compren-
der la necesidad de una política contra-
ria. Y las derechas aparecieron como 
en reconocerlo—que abundan más de ÍO una esperanza para la mayor ía de los 
que se cree, entre las gentes adineradas , 'españoles 
entre las derechas, dicho sea con algún 
error, pues para mí la derecha no de-
be definirse por el dinero, sino por la 
¿Vamos, hipócri ta o cándidamente, a 
negar que esta esperanza se fué per-
diendo a t ravés del azaroso, sí, pero tam 
conciencia religiosa, por el modo de ser.bién gris bienio ú l t imo? No podemos 
espiritualmente y no por los signos de¡negarlo. ¿De quién la culpa? Lo m á s 
riqueza material, casos muy meritorios cómodo sería decir que fué de los con-
y hasta extraordinarios de cumpIimien-|trarios. Pero las victorias de los contra-
to fervoroso de las normas de justicia rios no suelen ser el fruto escueto de su 
y caridad que constituyen la esencia de bizarr ía y su inteligencia. Podrían pro-
la acción social católica. Sé que hay digarse los testimonios; pero bas t a rá 
patronos y propietarios que en su pro--aducir el de 1931. De entonces a hoy 
ceder con los trabajadores van m á s allá se han enmendado muchos yerros- pe-
__que esto es lo cristiano, cuando mate-jro todos no. Uno de los más graves 
ríalmente es posible hacerlo—de las ven- que proyecta sombras de duda sobre la 
tajas y los derechos que a esos traba- extensión y la hondura del renacímien-
jadores otorga la legislación social del to católico en España, no tan rápido ni 
Estado. Pero ¿e s t án en mayor ía los pa-|tan cabal como pudiera inducirse de su 
tronos y propietarios que así se condu-, aspecto estrictamente religioso es el de 
cen? ¿No es más cierto, por desgracia, regatear la aplicación del concepto cris-
qüe la mayor ía cumple a regañadien- | tiano de la vida en el terreno social co-
tes esa legislación—y, desde luego, no mo si éste fuera un coto cerrado en el 
se cuida de mejorarla espontáneamen-jque estuviera vedada o pudiera ser 
te, con espíri tu cristiano—y trata de elástica y acomodaticia la observancia 
eludirla siempre que puede, y tiende a rigurosa de los mandatos, d ic támenes v 
utilizar propicias coyunturas políticas consejos del Catolicismo, 
para burlarla, y se enoja y protesta _ , , . . . 
cuando algún gobernante de la d e r e c l m l j . 0 ' ^ 0 n0 ^ *abldo siemPr,e ^on-
- q u i z á SjuivScando técnicamente e ] ^ ^ ^ 
camino, pero con intención generosa d e l e n C f i a ' f e n r I t r e la P o l l t l f f ^ i a l que 
ayudar a los humildes-inicia modestas t "tentado freallzar de^e el p ° -
reformas sociales o de carác te r f i s c a l ? ! ^ conducta que prác t icamente 
¿Y no es sabido que tales enojos y pro-|^n1ao 7 ' ^ el dfllcado gobierna 
testas tienen eficacia a veces, c o L en l d e a ^ o r q e l a c r ^ tS0Cfet' ™ j c h ° s - d e -
ocasión reciente se ha comprobado, pa.; ^ ^ d o s - e l e m e n t o s de la derecha cu-
ra desnaturalizar leyes y propósitos 1 c - T ?.reSlon en cie^os casos ha frustra-
gales que es tán de Heno en el campoÜ0 ^ J ! ! „ ~ _ a l e s _ _ d e .a<luella ^ 
propio de la acción social catól ica? Ño 
neguemos la evidencia, por desagrada-
ble que sea. No rompamos el espejo; 
arrojar la cara importa. 
¡Qué sazón ha vuelto a malograrse! 
¿Por qué se triunfó en 1933? Demos 
5 Q u í m i c o s , material cientíñeo y 
i PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
ca, deformándola unas veces y entor 
peciéndola otras, con el triste resulta-
do de hacer cobrar crédito de nuevo a 
la especie, sostenida y divulgada por 
los revolucionarios, de que la política 
de derechas sólo sirve intereses y egoís-
• " r : •IlllllllBliIlHllilllll'llillllllll-lliflílllll.r!! de la de f ™ ™ ' 
' ¿ í i i l l l i m m m i m m m m i i m i l N I l l l l l l l i d Y Precisamente esto es lo que urgía 
Z. S y sigue urgiendo desmentir con hechos 
E I " ^ f t ) j m < N Q £ | ( * « « 2 f » < r = rotundos. Una autént ica política de de-
S L í C 9 0 " J i r < f t l . 5 # a í . O & = rechas, por lo mismo que ha de tener 
s su base esencial en la fraternidad cris-
= tiana de todos los hombres, debe ex-
= tremar su celo en reducir al mínimo 
_ inevitable las contrapartidas que una 
= defectuosa organización social escribe 
= frente al postulado de aquella frater-
= nidad; debe, sobre todo, huir de ser e 
jjj incluso de parecer que está adscrita al 
" servicio de una clase determinada, lo 
? ( i n i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l | ? Qua-\ sef m a ^ r a si "0 se refleja en la 
•lillllllMillllKIIIHlllHlllHillIHillinilHinillinilliliíii::! conducta abnegada de quienes pueden 
ANUNCIO OFICIAL Irenunciar a méiS' porque son los que 
T^r^Ti. yti-'n.T'T'/^v I-VT-» ^ w r » r » & n rnás tienen V' en definitiva, los que m á s 
T U M E N T O D E O B R A S pueden perder. Perderlo todo, injusta-
y ^ O J ^ S ' y j ^ J C C I O N E S •men''e' Ŝ  jus'-amen'-e no ceden mucho 
P r í n c i p e 
M A D R I D E 
Sociedad Anónima 
Algo de esto van a ver lo—¿escarmen-
ta rán ?—quienes hace poco, porque se 
MAÑANA COMIENZAN US 
ACTOS DE EA SEMANA 
PEE ESTDDIANTE 
El domingo se c e l e b r a r á un m i t i n 
un ive r s i t a r io 
Como en años anteriores, la Federa-
ción de Estudiantes Católicos de Ma-
drid celebrará con gran solemnidad la 
Semana del Estudiante con arreglo al 
siguiente programa: 
Día 4.—A las siete de la tarde, inau-
guración de la Semana con una confe-
rencia a cargo de don Nicolás González 
Ruiz sobre el tema "Santo Tomás, su 
vida y su obra". 
Día 5.—A las cinco de la tarde, se-
sión de ajedrez por don Manuel Fer-
nández Balbuena, presidente de la Fe-
Cada día m á s Gestoras en toda España 
Y continúan las destituciones de funcionarios sin 
previo expediente. E l Ayuntamiento de Badajoz 
quiere considerar interinos a todos los empleados 
(Viene de segunda plana.) 
El ministro de Estado, señor Bar-
cia, recibió ayer al ministro de Egipto 
y a los señores Pór te la ; Traviesas, v i -
cepresidente del Tribunal de Garan t ías ; 
general López Ochoa; don Ventura Ca-
ro; ex diputado señor Las Casas, don 
Honorio Maura y señor Fabra Rivas. 
Pet iciones de los m é d i c o s 
E l Comité permanente de los Congre-
sos españoles pro médicos, ha visitado 
al jefe del Gobierno y a los subsecreta-
rios de Instrucción pública y Sanidad 
deración Española de Ajedrez, que ju - ¡para pedirles que sean estudiadas con 
gará treinta partidas s imul táneas con- cariño y llevadas a la legislación las 
tra socios de F. E. C. conclusiones aprobadas por el primer 
Día 6.—A las once de la mañana , se-Congreso español pro médico, celebrado 
mifinai del V I I I campeonato universi-en Zaragoza, parte de las cuales habían 
tario de remo, donándose una copa de sido tenidas en cuenta por el señor V i -
la F. E. C. 
Día 7.—Por la mañana , a las nueve, 
misa de comunión en la iglesia de San 
Ualobos al redactar el nuevo plan de 
estudios de la Medicina. 
También solicitaron que se desarrolle 
ta Cmz, en la que los coros del colegio|una acción de altos fines culturales y 
de los Madrazo, acompañados por la or-'sanitarios exenta, como el señor Azaña 
questa de la Asociación del Conserva 
torio in te rp re ta rán escogidos motetes y 
el himno de la F. E. C. 
A las once, función de "cine". Por la 
tarde, a las dos, banquete de catedrá-
ticos y estudiantes. Las invitaciones po-
drán recogerse en la Secretar ía de la 
F. E. C. 
prometió en su salutación al país, de 
venganzas, persecuciones e injusticias. 
Un discurso del s e ñ o r A z a ñ a 
En un res torán de los Cuatro Cami-
nos se celebró el domingo un banquete 
con que los interventores de Izquierda 
A las cinco, apertura de la primera1, Republicana obsequiaron a sus dipu-
Exposición estudiantil de fotografía. A 
las seis y media, velada literaria en la 
Casa del Estudiante, en la que inter-
vendrá la recitadora Julieta Calatrava. 
Día 8.—A las once de la mañana, gran 
mi t in universitario. A la una, campeo-
nato de "skis", donándose una copa de 
la F. E. C. 
Día 9.—A las diez de la mañana , par-
tido de "football" entre los equipos de 
la A. E. T. y la F . E. C. En el des-
canso, exhibición de gimnasia r í tmica 
por los alumnos del colegio de los Sa-
grados Corazones. Por la tarde, a las 
siete, conferencia de don Romualdo de 
Toledo en los locales de la A. E. T., 
Marqués de Cubas, 21. 
Día 10.—A las cinco de la tarde, 
"match" de ajedrez contra la juventud 
de Nuestra Señora de Covadonga. 
Día 11.—Por la tarde, a las seis y 
media, función teatral. 
Día 12.—Por la mañana , a las once, 
final del V I I I campeonato de remo. Por 
la tarde, a las siete, concierto de la or-
questa de la Casa del Estudiante, di-
rigida por el maestro Echevarr ía , en el 
teatro del Círculo de Bellas Artes. 
tados por Madrid. 
Ocuparon la presidencia los señores 
Azaña, Ramos, Velao, Pé rez Urria, Can-
tos, Gorostiza y var ías señoras . 
El presidente de la Comisión organi-
zadora ofreció el agasajo y a continua-
ción el señor Azaña pronunció un dis-
curso. 
Después de dar las gracias, dijo entre 
otras cosas: 
Quiero decir que, en efecto, estoy dis-
puesto a no dar un paso a t r á s . ¡Ah!, 
pero yo no sé si todos los afiliados a 
Izquierda Republicana me seguirán en 
los pasos que he de dar hacia adelante. 
Yo aseguro que de ahora en adelante 
se no ta rá el estilo de Izquierda Repu-
blicana, estemos donde estemos, y más 
si seguimos en el Gobierno. No diré pa-
labras vanas, ni chocarrerías, a los pe-
riodistas, n i hablaré de lo que no he de 
cumplir. No es ése mi estilo n i m i sis-
tema. Yo y el Gobiefno que presido ha-
remos declaraciones t ínicamente en la 
"Gaceta" y desde el Parlamento. 
Se refiere a los juicios que ahora le 
prodigan las derechas, y dice que "es 
porque sienten estupor ante nuestro 
D E S D E C A N A R I A S 
L A T R A G I C A A G O N I A D E D O S P R O V I N C I A S E S P A Ñ O L A S 
En cumplimiento de lo dispuesto en les pedían unos insignificantes sacriíi-
el artículo 36 de los Estatutos de esta cios, pusieron el gri to en el cielo, como 
Sociedad, se convoca a los señores ac- si se tratara de algo nefandamente re-
cionistas para la celebración de la Junta: volucionario y ahora comenzarán a to-
general ordinaria que tendrá lugar el „„„ ,„_ 
j - J ^ i •.• • car las consecuencias, 
día 13 de este mes, a las diez y seis, en. w*i»w«a*w«w, 
el local de estas oficinas. Calle de Bal- Naturalmente, hay que descontar el 
mes, numero 36. enojo de gentes—muy poco cristianas 
Tendrán derecho de asistencia a la en el fondo_que están siempre dispues-
Junta los señores Accionistas que, con , * ., v . -„ , „ . , • -Z; ', - „ tas, y ciertas significativas abstencio-cuarenta y ocho horas de anticipación a. ' f , ° 
la señalada para celebrarse, depositen en nes lo revelan, a encresparse contra 
la Caja de la Compañía, en esta ciudad, todo lo que no sea dejarles hacer su 
Balmes, número 36, o en las oficinas de absoluta voluntad. Acaso algún día ha-
Madrid, Plaza de las Cortes, número 9, ya que repeler el contacto con ellas por 
primero, veinte acciones, cuando menos, peligrosas para la salud de nuestros 
de la misma o el resguardo acreditativo m á s preciados valores morales. ¡Qué 
de su pertenencia y de hallarse d e p o - ^ ^ hacen a la Religión y a ia Patria! 
I f . f T la C a V 6 i ^ V . ^ H H . í H n ' l P e r o la llave del destino de la sociedad 
ciedad de crédito legalmente constituido,] , .. ^ . i 
debiendo expresar nlcesariamente el res-|no la tienen. Por fortuna, esas gentes, 
guardo el número correspondiente a cada para las cuales parece escrita la mo-
una de las acciones. Cada veinte accio- raleja de la fábula en que la serpiente 
nes propias o representadas dan derecho muerde la lima; la tienen los hombres 
a emitir un voto. |de buena voluntad a quienes se ha pro-
Barcelona, 2 de marzo de 1936—Por:fetiza(j0 ia paz en ia tierra; los hom-
acuerdo del Consejo de Administración: bres d€ esa extensa zona de pondera-
K Secretario, Tomás Riera y Sans. | equilibrio que va desde el rico 
KlllilllllinilllllillllKiniH^llllllllllllinilinillllBii»;^ que sabe haCer cristiano uso de sus 




m u í 
Gatas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista. 
• i ?i v i A n P i n 
C u r e 
H E 
s y 
bienes, como hermano mayor del po-
bre, hasta el pobre que aspira a com-
part ir fraternamente con el rico las 
cargas y las venturas de la vida. Que 
unos pocos ricos de conciencia enclen-
que se vayan de nuestro lado, ¿nos 
puede importar? Después de todo, si 
no nos acompañan en el ejercicio del 
amor cristiano, ¿podemos decir que es-
tán con nosotros? Lo que importa es 
que no nos dejen—y, sí se han ido, 
que vuelvan a nuestro lado—todos los 
hombres, y aún son los más , que no 
tengan estragada el alma n i por el 
egoísmo ni por el odio. 
Oscar PEREZ SOJAS 
Sevilla, 11 febrero 1936. 
Señor don C. A. BOER, ortopédico. Pe-
layo, 60, BARCELONA. 
Muy señor mío: Cúmpleme informarle 
ÍUe sus prodigiosos aparatos y su ben-
dito Método de aplicación han determi-
nado la desaparición total de mi hernia. 
Jengo sesenta y cuatro años, y a pesar 
de una fuerte congestián diabética, nun-
ca me molestaron los aparatos. Doy gra-
das a Dios por todo y le queda a usted pretación de la derrota», deseo expre-
agradecido su affmo. amigo y s. s. en ¡sar por las presentes líneas mi sentido 
Cristo, Javier Lazo Moya. Calle Alvarez reconocimiento a esas pruebas de coin-
Ante la imposibilidad de contestar, 
una a una, a las numerosas cartas que 
he recibido con motivo de la publicación 
de mi primer articulo sobre mi «Inter 
Quintero, 74, SEVILLA. 
Las realizaciones maravillosas del Mé-
todo C. A. BOER, dentro del arte her-
bario, son una garant ía absoluta de cer-
tera eficacia. Después de los costosos y 
Peligrosos ensayos que tiene usted he-
chos hasta hoy, no se desaliente. Aún 
Puede usted vencer su dolencia. Sea us-
ted optimista y haga lo que debe para 
Eanar. Gratuitamente podrá usted infor-
marse sobre el Método C. A. BOER, uni-
Versalmente elogiado por su racional 
concepción en las poblaciones siguientes: 
M A D R I D , domingo 8 y lunes 9 de 
{?arzo, HOTEL INGLES, c. Echegaray. 
^"^dalajara, el 10, Falace Hotel. 
par?ncón, jueves 12, Fonda Española, 
^uenea, viernes 13, Hotel Iberia, 
^•anjuez, el 14, Hotel Vda. Pastor, 
viuacañas, el 15, Hotel Progreso. 
^ora. lunes 16, Fonda Comercio. 
Toledo, martes 17, Hotel Imperial. 
gWJog, el 18, Hotel Carrillo. 
' egovla, jueves 19, Hotel Comercio. 
m' ,a ' viernes 20, Hotel Inglés. 
. Hn colaborador del señor Boer reci-
°^a en: 
^dajoz, martes 10, Hotel Garrido, 
^astuera, H marzo. Hotel Morillo. 
rcio. 
cídencia con mis opiniones.—P. S. 
J u n t a de transportistas 
FORMULAN VARIAS PETICIONES 
Ai^ena' Jueves 12, Hotel Comer i 
^'mendralejo, el 13, Hotel España. 
Corf6"81 Sierra. i * . Fonda Sevl 
HuerKana' domin&0 15. Ko-el Pl 
[Uaná. 
Párente 
SPVÍI1^' lunes 16.°Hotel Urbano, 
• w l i o e l 17, Hotel Cecil-Orient. 
CáHi • Rlarzo. Hotel Cisnes. 
C A ¿Uev^ 19 marzo, Hotel Roma 
VALENCIA, 2.—La Cámara del Au-
tomóvil de Levante, que celebró ayer 
una Asamblea de transportistas, entre 
otras conclusiones tomó las siguientes: 
solicitar del ministro de Obras públicas 
la suspensión de los contratos existen-
tes entre transportistas de la clase B 
y las Compañías ferroviarias; pedir a 
ios Poderes públicos que cuanto antes 
imipQanten la colegriación oficial o regla-
mentación del transporte por carretera; 
anulación de la orden de 24 de agosto 
de 1935 sebre tr ibutación y suspensión 
de los denominados servicios de alqui-
ler; tr ibutación única por camión o au-
tobús, unificando en uno solo los dis-
tintos impuestos o recargando su im-
porte en el precio de la gasolina; dero-
gación de cargas de la circulación; es-
tablecimiento de Jurados mixtos del 
K BO E R, Esp^laVis ta " He rn i a rio de ' Automóvil y amnis t ía para las multas 
lans , Pelayo, 60, BARCELONA. i impuestas al automovilista. 
Hay perdidos en medio del At lánt i -
co siete pedazos hondamente españoles, 
siete islas a las que, en tiempos remo-
tos, bautizaron con el nombre de «Afor-
tunadas»; siete pedazos de España, tan 
apartados, que a ellos no llegan las car-
tas y la Prensa de la capital de la na-
ción sino dos veces por semana y des-
pués de siete días de viaje. Siete pe-
dazos de suelo español, tan incomuni-
cados, que apenas si sienten las pal-
pitaciones de la vida nacional, política, 
l i teraria o ar t í s t ica que nos llegan en 
lejanos ecos apagados por la distancia; 
que ra r í s imamente vienen a tomar 
cuerpo entre nosotros con la presencia 
de algún político, a lgún literato o algún 
artista.. . 
Hubo un tiempo en que estas islas 
vivían. ¡Sí! ¡Vivían! Sus campos pro-
ducían abundantes frutos, que eran 
transportados a los muelles de sus 
puertos, en los que se apilaban ingen-
tes montones de cajas, que las abiertas 
fauces de las bodegas de los buques 
devoraban día y noche; centenares de 
hombres cargaban aquellos navios de 
las más diversas nacionalidades que a 
diario empenachaban nuestro cielo con 
el humo de sus chimeneas y la mult i -
color diversidad de sus banderas. Se 
roturaban terrenos de la más varia e 
inverosímil topografía y se levantaban 
enormes muros de piedra seca, algu-
nos hasta de cinco y seis metros de 
altura y varios centenares de longitud, 
para nivelar laderas, cerrar barrancos 
o rellenar arrifes con tierra, que era 
transportada a lomo o en carretas des-
de apartados lugares, que, a costa de 
fatigas y sudores, producía luego para 
i r amortizando créditos y dar el pan, a 
tan dura costa logrado. Pero los fru-
tos se vendían abundantemente y a 
buen precio en los mercados; se in-
vert ían millones de pesetas en ñe tes de 
transporte y en arrastre por carreteras 
y caminos; los Bancos concedían cré-
ditos, y los agricultores, trabajando he-
roicamente, pegados al terruño, seguían ' 
levantando ciclópeos muros y «fabri-
cando» extensos rellenos, sobre los que 
más tarde había de lucir el maravilloso 
verde de las ubér r imas plantaciones a 
tanta costa logradas. 
Paralelamente a la creación de estos 
campos, artificialmente hechos, se cons-
truían enormes embalses de agua apro-
vechando los accidentes naturales del 
terreno para recoger las lluvias que 
muy de tarde en tarde caen en esta 
región; se hacían canalizaciones de obra 
para no perder una gota del precioso 
líquido, que aquí se cotiza a precios in 
verosímiles, o se perforaban las duras 
en t rañas de estas rocas asentadas en 
medio del mar, llegando en no pocas 
ocasiones hasta ochenta y noventa me-
tros de profundidad para extraer de 
allí el liquido elemento que las plantas 
piden acuciosamente de veinte en vein 
te días. Todo ello era posible. E l eré 
dito era fácil, el trabajo se llevaba ale-
gremente porque la demanda de los 
mercados era firme y sostenida; el pre 
cío de la fruta daba para pagar bue 
nos jornales y mejores fletes. Que nun 
ca fueron los navieras generosos con 
el agricultor. No pocos hicieron pin-
gües fortunas. Algunos crearon pode-
rosas Compañías habiendo empezado 
con un modesto buque alquilado para 
hacer unas expediciones de ensayo.. 
Pero vino el tiempo de «las vacas 
flacas». Se implantó el cultivo del plá 
taño en las colonias francesds e itaha 
ñas; disminuyeron los contingentes I n 
glaterra y Alemania; los redujo enor 
memente Francia, a la vez que somet ía 
a un fuerte impuesto a lo que reservaba 
para la importación de Canarias; las 
Compañías navieras han mantenido los 
triunfo y respeto ante nuestra autori-
dad". 
¡No daremos un paso a t r á s , no! Por-
que yo sé muy bien que si damos un solo 
paso a t r á s nos quedaremos sin la Re-
pública. Y nosotros queremos ser el ele-
mento conservador de la República, por 
nuestro acendrado espíritu republicano. 
¿ E s que puede ser considerado como 
desleal quien se esfuerza por infundii 
respeto a los enemigos? En nuestras 
manos la República está' firme. Y que 
no se me tache de ingenuo, porque en 
mi pueblo no ha nacido ningún ingenuo, 
y en cuanto a mí, tengo tanto de eso 
como pelos en la cabeza. Hace dos año* 
no nos quitaron la República, nos qui-
taron únicamente el Poder. 
Y ahora tengo que confesaros un se-
creto. E l programa del Bloque Populai 
es nada m á s que una parte del progra-
ma de Izquierda Republicana, y no la 
m á s importante. En cuanto nos des-
embaracemos del compromiso de cum-
plir este programa, cuando lo hayamo.» 
llevado a la práct ica, tendremos qut 
cumplir el nuestro, y lo cumpliremos 
también ín tegramente . Os aseguro que 
nosotros vamos m á s allá de lo que mar-
ca el programa del Bloque Popular, y 
hemos de llegar hasta el final, porque 
consideramos que eso es lo que necesita 
el país. 
E l señor Azaña terminó su discurso 
brindando por el porvenir del partido. 
Fué muy aplaudido. 
BADAJOZ, 2.— Los elementos del 
pueblo de Monterrubio de la Serena, 
que venían regentando el Municipio 
desde abril de 1931, han sido destituí-
dos, nombrándose en su lugar una Ges-
tora gubernativa, de elementos socia-
listas, cuyo primer acuerdo ha sido el 
de destituir, de 19 empleados munici-
pales, a 17, muchos de los cuales te-
nían sus cargos en propiedad. Estos 
funcionarios elevan a la autoridad la 
correspondiente protesta. En el pueblo 
de Olivenza también fueron destituidos 
la mayor ía de los guardias municipa-
les y a dos alguaciles, la mayor ía de 
los cuales ocupaban sus cargos antes 
del advenimiento de la República, y si' 
guió desempeñándolos con el Ayunta 
miento ahora repuesto en 1931 y 1932 
La respuesta de la Comisión gesto 
ra provincial ha acordado, en su prime-
ra reunión, suprimir el culto religioso 
en los establecimientos de beneficen-
cia y suspender a varios funcionarios 
del Hospital Psiquiátr ico de Mérida. 
Todos los empleados, interinos 
Manuel López Romero, " E l nar igón", y 
Guillermo Moya Molina, " E l Boza". 
Gestora en Calatayud 
ZARAGOZA, 2.—En Calatayud ha si-
do repuesto el Ayuntamiento del 12 de 
abril, formado por cuatro radicales, dos 
de derechas, dos radicales-socialistas y 
dos socialistas. Como esta composición 
no sat isfacía al Frente popular, el go-
bernador lo ha suspendido nuevamente, 
nombrando en su lugar una Comisión 
gestora totalmente izquierdista. 
En Ubeda 
EN EL ( M I O OE 
UBEDA, 2.—Al constituirse la nue-
va Gestora han sido destituidos los 14 
concejales de elección popular, de f i -
liación maur ís ta , radical, progresista, 
CEDA e independientes. La nueva Ges-
tora es tá integrada por ocho socialis-
tas, seis de Izquierda Republicana, dos 
de Unión Republicana y un comunista. 
Para alcalde ha sido designado él so-
cialista Blas Duarte. 
Más Gestoras 
ORENSE, 2.—El Ayuntamiento de 
elección popular de Pademe ha que-
dado destituido fundándose la medida 
en la tendencia monárquica de los con-
cejales. E l alcalde ha presentado que-
rella por destitución ilegal. 
* * * 
TERUEL, 2.—El Ayuntamiento de 
Castelserás ha sido modificado por el 
gobernador, sustituyendo todos los con-
cejales de elección popular por gesto-
res socialistas y 'de izquierda. En las 
elecciones de abril de 1931 no resulta-
ron elegidos m á s que un socialista y 
un afiliado de Izquierda Republicana. 
* * * 
MORA DE TOLEDO. 2.—Ha queda-
do constituido el nuevo Ayuntamiento, 
compuesto por diez concejales de Iz-
quierda Republicana, siete socialistas y 
un comunista. 
Hasta en las obras del 
Una censura a la Jun ta no obt iene 
m á s que cua t ro vo tos 
Ayer tarde celebró junta general ex-
traordinaria el Colegio de Abogados de 
Madrid para discutir la proposición de 
varios colegiales, que entendían que la 
Junta de gobierno no había velado por 
la defensa del señor Magdalena, com-
pañero procesado y encarcelado hace 
algún tiempo con motivo de hechos rea-
lizados en cumplimiento de deberes 
profesionales. 
La proposició-i en t r añaba una ver-
dadera censura para la Junta de go-
bierno, a la cual se pretendía «exigir 
la3 responsabilidades a que hubiere lu-
gar». 
Desde el primer momento el debate 
se desarrolló en términos apasionados, 
pues la petición, mantenida por una 
exigua minoría, carecía, como pronto 
se vió, de verdadero fundamento, ya 
que varios diputados de la Junta pres-
taron su apoyo, en nombre de ésta, al 
señor Magdalena. 
Sometida a votación la propuesta, 
fué desestimada por cerca de 250 votos 
contra cuatro. 
U L T I M A H O R A 
puerto 
GIJON, 2.—Se ha personado en la 
Junta de Obras del Puerto una comi-
sión del Frente Popular con objeto de 
hacerse cargo de dicho organismo, des-
tituyendo a la Permanente. Conferen-
ció con el ministro desde allí y éste di-
jo que en el plazo de dos horas nom-
brar ía una Comisión gestora. 
Alcalde dimisionario 
fletes al mismo tipo que cuando se ex 
portaba mucho y se pagaba a buenos 
precios, y ha venido el derrumbamien 
to de la economía isleña. Son muchos 
los agricultores que han ido a la rui -
na; no son pocas las fincas que están 
abandonadas, y no lo son tampoco los 
que están sosteniéndose de milagro y 
esperan el desastre si la situación ac-
tual se mantiene, por poco tiempo que 
sea. 
¿ Qué remedio puede tener la triste, 
la dolorosisima realidad de estas dos 
pobres provincias españolas, que, para 
mayor desgracia, acaban de sufrir gran-
des daños en algunas zonas con los re-
cientes temporales? 
La primera, una reducción razonable 
en los fletes navieros y en los trans-
portes ferroviarios, pues, por lo que res-
pecta a lo primero, parece increíble 
que una Compañía que disfruta de una 
fuerte subvención del Estado (aludimos 
a la Transmedi te r ránea) cobre por un 
bulto de fruta desde Canarias a Cádiz 
o Barcelona más de lo que las Compa-
ñías extranjeras cobran hasta Londres. 
La segrunda, averiguar por qué razón la 
Compañía de Pinillos, que hubo un tiem-
po que transportaba fruta con unos fie-
tes razonables (que hicieron descender 
los de la Transmedi te r ránea) , ha sus-
pendido totalmente este servicio. Por 
hoy no queremos ser más claros, aun-
que tenemos suficiente conocimiento del 
asunto. 
Después de esto, que no de'ja de ser 
fundamental, que el Gobierno estudie 
la solución definitiva que debe dar a 
un problema de la gravedad del actual, 
pues no puede abandonarse a la deses-
peración y la miseria a dos provincias 
españolísimas tan apartadas de la ma-
dre patria y que contribuyen al igual 
que todas al sostenimiento de las car-
gas nacionales. 
Emilio FERRER VALDIVIELSO 
Arucas (Las Palmas), febrero 1936. 
BADAJOZ, 2.—.El Ayuntamiento ha 
acordado adherirse a la petición que 
hizo al Gobierno el Ayuntamiento de 
Granada, para que todo el personal de 
los Municipios sea considerado como 
interino y en período de reorganización. 
También ha acordado hacer veintidós 
nombramientos de personal con carác-
ter interino. 
"Maremágnum" en Valencia 
en Burgos 
BURGOS, 2.—El alcalde dimisionario 
señor San tamar ía , que presentó la di-
misión de su cargo en la sesión levan-
tisca del viernes, ha presentado un es-
crito al Ayuntamiento, diciendo que 
presenta la dimisión de su cargo con 
carác te r irrevocable, en vista del des-
amparo en que se le dejó en la citada 
sesión. Se señala para sustituirle al con-
cejal maurista señor García Lozano. 
Destituciones de funcionarios 
V A L E N C I A , 2.—Para hoy se había 
anunciado la solución definitiva del pro-
blema de la Gestora municipal. Los so-
cialistas, que fueron los primeros par-
tidarios de su inmediata constitución, se 
reunieron anoche y después de un vio-
lento debate acordaron pronunciarse en 
contra del nombramiento de la Gestora. 
En la reunión de los azañis tas , tampo-
co existió unidad de criterio. E l gober-
nador ha manifestado que el jueves ha-
brá quedado resuelta esta cuestión. Va 
tomando cuerpo el rumor de que se de-
signará una Comisión compuesta de je 
fes de sección del Ayuntamiento para 
despachar los asuntos de t r ámi t e inapla-
zables, y otra formada por los partidos 
del Frente Popular y la Derecha Regio-
nal, que sólo tendrá una misión fiscal! 
zadora. En este caso cont inuará en sus 
funciones el actual Ayuntamiento; pero 
los concejales dicen que no están dis-
puestos a ejercer sus funciones si no se 
les dan ga ran t í a s de libertad. 
Una buena Gestora 
H U E L V A , 2.—En Arroyomolinos de 
León no se ha constituido el Ayunta-
miento del 14 de abril. Con pretexto de 
posible alteraciones del orden público, 
sigue en funciones la Gestora izquier-
dista. He aquí los nombres y apodos de 
los gestores: 
Manuel Sánchez Silva, "Matarratas"; 
Rafael Tascones Román, "Tacones";; 
Juan Sánchez Carrasco, " E l Cuezo"; 
Manuel Fernández, "Cigüeñelo"; Anto-
nio Pá ren t e Garrido, "Alicaca"; Floren-
cio Pá ren t e Garrido, "Mellizo"; José Cas-
taño Corona, "Burranquino"; Manuel Co-
rona Grande, "Sastre Pataseca"; Aure-
lio Mora Domínguez, "Papa Manía" ; 
C I U D A D REAL, 2.—Continúa con 
toda intensidad la reposición de Ayun-
tamientos del 12 de abril y la destitu-
ción de éstos cuando no son afectos a 
la política del Gobierno, nombrándose, 
en cambio. Comisiones gestoras. Así ha 
ocurrido en Pozuelos, donde los conce-
jales habían sido elegidos por dos veces, 
igualmente en F e r n á n Caballero, donde 
se nombró una Comisión gestora com-
puesta por cuatro socialistas y uno de 
Izquierda Republicana. 
La primera medida tomada por esta 
Corporación ha sido la de destituir a loa 
serenos y guardias dé! Municipio. En 
las ú l t imas elecciones obtuvieron las de-
rechas una mayor ía aplastante sobre el 
llamado Frente Popular. En Castillar de 
Santiago también fué destituido el 
Ayuntamiento popular por otro ^de iz-
quierdistas. Tomada posesión se formó 
una manifestación con bandera roja y 
vivas al comunismo. 
En Cañada de Calatrava.. donde fue-
ron destituidos concejales afectos a Gil 
Robles, quedaron nombrados cuatro so-
cialiftas y un miembro de la C. N . T. 
En las pasadas elecciones, en esta lo-
calidad, ei Bloque popular obtuvo 33 vo-
tos contra 145 la coalición de derechas. 
En Calzada de Calatrava la nueva 
gestora, izquierdista tomó como primer 
acuerdo el de prohibir fuese llevado el 
Santo Viático por las calles. También 
decretó algunas destituciones de funcio-
narios. 
• * « 
CIUDAD R E A L , 2.—La Gestora so-
cialista de Torrenueva ha destituido tre-
ce empleados sin formación de expe-
diente n i audiencia de los interesados. 
Se da el caso de que entre los cesantes 
figuran empleados a los que el nuevo 
alcalde ayudó para el ingreso en su dia 
Los nuevos empleados, todos socialistas 
Un muerto y tres heridos 
en accidente de ̂ auto" 
A las dos y media de la madrugada, 
y a consecuencia del estado del piso, a 
la entrada del Puente de Toledo fué a 
chocar contra una columna del t ranvía 
el automóvil de la mat r í cu la de Ma-
drid 52.171, conducido por el guardia de 
Asalto perteneciente al tercer grupo es-
pecial, Santos Job Sacr is tán. Le acom-
pañaban un guardia del mismo grupo, 
llamado Angel Ceballos Ballesteros, una 
mujer llamada Eugenia Blázquez Gon-
zález, de diez y siete años, que vive en 
la calle del Doctor Fourquet, número 7, 
y un amigo llamado Vicente Largo Sán-
chez, de veintiocho años, domiciliado en 
Carabanchel, calle del Angel, número 2. 
E l choque del vehículo fué presenciado 
por una pareja de guardias civiles que, 
auxiliados por unos t ranseúntes , trasla-
daron a los heridos a la Casa de Soco-
rro sucursal del distrito de La Latina, 
donde los médicos de guardia certifica-
ron la defunción de Vicente Largo Sán-
chez y asistieron a los otros tres de he-
ridas de pronóstico grave. 
El automóvil es un coche de los que 
se alquilan sin chófer y había sido sa-
cado de un garage de la calle del Doc-
tor Gástelo, número 20. 
E l DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
se han negado a utilizar los uniformes 
y armas de los cesantes. 
Gestoras provinciales 
A V I L A , 2.—Tomó posesión de sus 
cargos la nueva Comisión gestora pro-
vincial. E s t á integrada por José María 
Linares, Daniel Mart ín, Baldomcro 
Sanz, Daniel Díaz, de Izquierda Repu-
blicana; Emilio Manso, José Gallego, de 
Unión Republicana; Juan P. Herránz, 
socialista. E l primero de ellos fué de-
signado presidente. 
ALBACETE, 2.—Ha quedado consti-
tuida la nueva Comisión gestora de la 
Diputación provincial, compuesta por 
Eleazar Huerta Valcárcel, presidente, 
de filiación socialista; Juan Serrano, 
vicepresidente; Rafael Caldel Candel, 
de Izquierda Republicana; José Anto-
nio García Culebras, de Izquierda Re-
publicana; Ramón de Llano, Unión Re-
publicana; José Fernández de la Asun-
ción, Juan Francisco Descalzo, ambos 
socialistas. Les dió posesión de sus 
cargos el gobernador. Se pronunciaron 
discursos. 
* * * 
LOGROÑO, 2.—Admitida la dimisión 
al presidente y gestores de la Diputa-
ción, han sido nombrados los nuevos 
gestores. Todos afiliados a Izquierda 
Republicana, menos Prudencio Fe rnán-
dez, que es socialista. Se ha hecho no-
tar la circunstancia de que tanto en 
la Diputación como en el Ayuntamien-, 
to, todos pertenecen a Izquierda Repu-
blicana, fuera de dos marxistas. 
J A B O N W 
^ B I C A R B O M A T A D O 
O R R E S M U Ñ O 
1 1 ? • y i ' a i 
-— •;• r*" 
E l m e n o r s u f r i m i e n t o s e r e f l e j a 
e n e l r o s t r o . E l d o l o r m a r c a e n 
é l s u s h u e l l a s , d e s f i g u r a n d o l a 
c a r a m á s j u v e n i l y h a c i e n d o 
q u e p a r e z c a m á s v i e j a . A f o r t u -
n a d a m e n t e , p a r a l i b r a r n o s d e 
t o d o s l o s d o l o r e s , d e c a b e z a , 
d e m u e l a s , n e u r a l g i a s , e t c . , 
e x i s t e l a C a f i a s p i r i n a . 1 ó 2 
t a b l e t a s b a s t a n p a r a a c a b a r 
e n p o c o s m o m e n t o s c o n e l s u -
f r i m i e n t o y p a r a d e v o l v e r n o s 
e l b i e n e s t a r y o p t i m i s m o . C a f i a s p i r i n a 
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Sonia Craf saluda a ios aficionados de Madrid. Normas para 
los concursantes. Fiesta de los Estudiantes Católicos 
La señori ta Sonia Graf. prestigiosa 
campeona de Alemania y jugadora in 
ternacional. nos ha remitido un afec-
tuoso saludo para todos loa ajedrecistas 
madrileños, en unas cuartillas que re-
flejan la grata emoción que le ha pro-
ducido la alegría del sol de España y 
la hidalga hospitalidad de nuestra tie 
rra. 
"¡Añcionados ajedrec'stas de Madrid! 
"How do you do"? Desde hace unns pe-
manas estoy en Barcelona, y vivir en 
España es en verdad un gran placer y 
ropralo. Vu-ísTras elecciones no parecen 
haber producido alteración en el sol. y 
por ello cont núan las mismas atrac-
ciones. 
No fué cosa puramente accidental mi 
venida a Barcelona. En junio se celebra-
rá un gran torneo internacional femeni-
no en Semmering, cerca de Viena, y como 
tendré que luchar con Miss Vera Men-
ch'k, he decidido practicar un entrena-
miento bastante perfecto, habiendo es-
cogido al maestro G. Koltanowski por-
que me gusta su estilo." 
Explica a continuación las esperanzas 
oue abriera de sacar provechosas ense-
ñanzas del próximo torneo de Márgate 
y su imaginación inquieta le represen-
ta el momento en que el doctor Euwe 
ie dijo en Amsterdam que Miss Menchik 
t ime más experienc a del juego, pero que 
ella tiene mayores posibilidades. Deja 
entrever el temor de un nuevo contra-
tiempo en Márgate y sus ilusiones por un 
éxito en Semmering. Pone freno a su 
Imaginación y recuerda que su objeto, al 
escribir, era enviar una salutación a to-
dos los aficionados al ajedrez de Madrid, 
adonde confía poder venir pronto, sea pa-
ra participar en un t o r n e o , sea en 
"match". Relata el excelente resultado 
de su actuación en Mollet (ya publicado 
en estas columnas) y anuncia el "match" 
con la señorita Puigcercós y su propó-
sito de dar otras sesiones de simultáneas. 
Elogia grandemente la gentileza de 
nuestros jugadores; dice de Domenech 
que "is just a real Don Juan", y en-
cuentra personificada la elegancia seño-
rial de nuestras gentes en el señor Ar-
mengol y señora esposa y (¡cómo no!) en 
el señor Garrigosa. 
Otra vez su fogosa imaginación le lle-
va a recordar momentos afectivos... Aho-
ra es una anécdota de Carnaval, una vez 
que disfrazada de marino fué acoceada 
por un caballo... 
Reconoce que de nuevo dejó volar su 
fantasía y protesta de que no olvida el 
tema que la ocupa. Se excusa diciendo: 
"¡Soy tan femenina..., aunque algunas 
gentes no lo creen!". 
Hace un elogio final de nuestro cam-
peón doctor Rey, si bien lamentando no 
haber acertado a hacer tablas con él en 
Hastings, a causa de haber sido muy im-
pulsiva, y desea y espera jugar de nuevo 
con él algún día. 
"Hasta que tenga el placer de empuñar 
las armas contra la gran fortaleza de 
Madrid, envío mis saludos cordiales a 
todos.—Sonja Graf." 
Aclaración.—¿ Qué puntos deben abar-
car los estudios que se remiten para el 
concurso? Son suficientes los expresados 
en el anuncio: 1) "Jugada clave"; 2) 
"Variantes temát icas" ; 3) "Una explica-
ción técnica" (lo más concisa posible) 
referente a la colocación de las piezas. 
Un solucionista.—Encuentra equivoca-
do el plan propuesto y preferiría una se-
rie de problemas muy difíciles de resol-
ver, con objeto de eliminar aspirantes 
con derecho a premio. Le contesto, con 
palabras del exquisito maestro A. Ché-
ron, que no soy amigo de las pruebas, 
cuyo ideal parece consistir en "la ménin-
gite du chercheur". 
No será, pues, éste un concurso de 
rompecabezas. Bien sé que la belleza de 
un problema gana muchos quilates si a 
la belleza de la idea se añade el encan-
to de una clave muy oculta e inespera-
da. Esto suele ocurrir en los problemas 
en tres o más jugadas, y el análisis de 
los mismos resulta todavía difícil para la 
generalidad de los aficionados. En cam-
bio, en los problemas en dos jugadas es 
todo más asequible, desde la clave hasta 
la comprensión de la idea, que es el al-
ma del problema. 
El solucionista que se da por satisfe-
cho en el preciso momento de acertar 
con la solución, es sólo solucionista a 
medias. Ve en el problema solamente un 
rompecabezas y no se preocupa de exa-
minar si realmente es una obra de arte 
cuya oculta belleza el autor nos brinda, 
y que sólo el aficionado artista puede 
saborear. 
Mi aspiración es, por tanto, que mis 
amables lectores participantes en este 
modesto concurso "se suelten" a anali-
zar problemas sencillos; que se acos-
tumbren a buscar el "porqué" de cada 
una de las piezas, su emplazamiento y 
sus funciones. Más adelante se adentra-
rán (los que no lo hayan hecho) en el 
estudio y clasificación de los diversos 
temas y escuelas... y acaso lleguen a ser 
artistas creadores de "poesía del aje-
drez". 
No olviden los aficionados que la 
S. E. P. A. (Lauria, 41, 3.°, ! • Barcelo-
na) or ientará con su máxima autoridad 
a cuantos acudan a ella. 
Aviso a los solucionistas que se han 
limitado a enviar la solución sin acom-
pañar explicación ninguna, que no ten-
drán derecho a premio, como se des-
prende del anuncio de convocatoria. So-
plan con calma esta deficiencia. 
E l interesantísimo libro del señor Ar-
mengol, escrito casi todo en catalán, 
constituirá para algunos un nuevo pro-
blema, es cierto; pero en gran parte lo 
entenderán todos directamente; y en 
frases difíciles será fácil encontrar un 
catalán, un valenciano, alguien de las 
Baleares y no pocos aragoneses que ayu-
den a hallar la solución. 
Los Estudiantes Católicos.—La sesión 
de simultáneas que anuncié revestirá es-
pecial solemnidad por haber aceptado 
con complacencia la invitación l * dar-
las el ilustre presidente de la Federa-
ción Española de Ajedrez, don Manuel 
F. Balbuena. 
Comenzárá la sesión a las cinco de la 
tarde del próximo jueves, día 5, en la 
Casa del Estudiante, Mayor, 1, 2.° La 
Federación de Estudiantes Católicos in-
vita a participar en dicha fiesta a todas 
las Juventudes Católicas madrileñas. 
Cuota de inscripción, desde una peseta. 
En el I I torneo de campeonato se ins-
cribieron 20 estudiantes, divididos en dos 
grupos, clasificándose para el torneo 
final los señores Herrera, Tolívar, Dou, 
Molero, Ge te y Arrailz (nombrados por 
orden de sorteo). Hubo necesidad de un 
"match" de desempate entre Arranz y 
Dou, venciendo el primero por + 2 = 2. 
La partida que inserto fué jugada al 
principio de dicho campeonato. 
Blancas, Dou; negras, Arranz. 
1. P3TD, P4D; 2. P4D, P4AD; 3. 
P3AD, C3AR; 4. C3AR, C3A; 5. PXP, 
P4R; 6. P4CD, P3TD; 7. A2C, P3CR; 8, 
P3R, A5C; 9. A2R, A2C; 10. P4A, A X C ; 
11. A XA, P5R; 12. A2R, O—O; 13. PXP, 
CXPD; 14. A XA, R X A ; 15. A4A? D3A!; 
16. AXC, D X T ; 17. AXPR, TD1D; 18. 
D3C, TR1R; 19. AXC. P X A ; 20. D3A+?, 
D X D + ; 21. CXD, T6D!; 22. C1C, TR1D; 
23. O—O?, T8D; abandonan. 
Campeonato regional Centro. — Trans 
curridas las vacaciones de Carnaval, se 
ha reanudado el interesante torneo. Lo? 
'ases" comienzan a afianzarse. De ello? 
el maestro Sanz es el más rezagado; pero 
conocidas sus formidables reaccione-
sería muy aventurado excluirle de los 
primeros puestos, a los que tiene pleno 
derecho. 
Solución al problema número 175, de 
Nanning; 1. T X P con hermosas varian-
tes. Han acertado los señores de Ucelay 
e Isasi, Presas, Martín e I tu r r i , Sors, V. 
Pastor, L. Belenzátegui. Caniego, Alvarez 
Núñez, Rojo y Elps Vila. De F. Roldán 
además de esta solución, llegó la anterior, 
también acertada. 
Consultas.—V. Pastor. En el 171. 1, 
R7C, T X C ; 2. C7A!, T X P + ; 3. C X T + - K 
Señor López Ruiz. En el 172, si 1. 
D3T+?, P4A; 2. A6A, C2D! 
E. V.—En el 175, si 1. DXD?, A7A! 





En la iglesia parroquial de Saja. An-
tonio de la Florida se celebró en la 
mañana de ayer la boda de la señori ta 
María del Carmen Larraz López con 
ingeniero industrial don Diego Pe-
rona Villarreal. 
Actuaron como padrinos la madre de 
m k m h m 
I w A m 
(Blancas 12) 
Mate en dos 
Dr. JACQUES 
SECCION DE CARIDAD 
Donativos recibidos para José María 
Benedicto. 
Suma anterior, 185 pesetas. Anónimo, 
10; don Ricardo Ñera, 10; don Luis Gó-
mez, 5; Anónimo, 5; ídem, 10; ídem, 10; 
una católica, 5. Total, 240 pesetas. 
Llega a Vigoel "HoocT 
VIGO, 2.—Hoy ha entrado en este 
puerto el acorazado inglés "Hood", de 
la Escuadra inglesa. Los marinos ingle-
ses visitaron a las autoridades locales, 
que por la tarde les devolvieron la v i -
sita. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
M a r í a del Carmen Lar raz 
la novia, doña Dolores López de La-
rraz y el padre del novio, don Pedro 
Perona. Como testigos firmaron el ac-
ta don José y don César Larraz, don 
Gregorio Santiago y Castiella, don A n -
selmo García Fando y don Gerardo Za-
vala, por parte de la novia, y por el 
contrayente, don José Benlloch, don 
José Capmany, don Juan Amorós, don 
Ricardo Escribano y su hermano don 
Pedro Perona. 
Los recién casados salieron para Za-
ragoza, Barcelona y Baleares. 
—Ayer por la mañana , a las doce, en 
el oratorio de los padres de la novia, 
bellamente adornado con flores, se ha 
celebrado el enlace matrimonial de la 
encantadora señori ta Mar ía del Car-
men Alvarez de Sotomayor Castro con 
don Max Rodríguez Borrell y Feijoo. 
La novia lucía un precioso modelo 
de «peau d'ange», y en la mano lleva-
ba un gracioso ramo de claveles blan-
cos. 
Fueron los padrinos la hermana del 
novio, doña Herminia Rodríguez Bo-
rrell , en representación de su madre, 
y el tío de la novia, general don José 
Alvarez de Sotomayor, en representa-
ción de su padre, el ilustre pintor don 
Fernando Alvarez de Sotomayor, aun 
convaleciente de las lesiones que sufrió 
en accidente de automóvil. Como tes-
tigos firmaron el acta matrimonial por 
ella, su tío don Gabriel Zaragoza y NCi-
ñez del Pino; su hermano político don 
Héctor Rodríguez Bauzá y su tío el co-
mandante de Arti l ler ía don Germán 
Castro. Y por él, su hermano don Ca-
milo, su tío el general don Ambrosio 
Feijoo, y su primo don Rodolfo Lema. 
A la ceremonia sólo asistieron los 
miembros de ambas familias, por el re-
ciente luto que guarda el señor Rodrí-
guez Borrell. 
E l nuevo matrimonio salió para un 
largo viaje por Andalucía y Marruecos. 
—En la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de Covadonga han contraído 
matrimonio la señori ta María Luisa Ji-
ménez Martín, de distinguida familia de 
Avila, con el doctor en Medicina don 
José Leal y Leal. 
Fueron apadrinados por la madre de 
ella, señora viuda de Giménez, y el pa-
dre de él, doctor Leal Santoy. Firma-
ron como testigos, por parte de la no-
via, sus tíos, los señores Giménez Mu-
ñiz y marqués de Arenas, y por parte 
del novio, don Manuel Leal Santoy, don 
Manuel Isasa, don José Mañas y el ge-
neral Contreras. 
—En la parroquia de Santa Isabel y 
Santa Teresa ha tenido lugar la boda 
de la señori ta Eloísa Eugenia Mella y 
Medina con don Gabriel Cas tañeda Mu-
ñoz. Actuaron de padrinos la madre y 
hermano del novio, doña Dulcenombre 
Muñoz y Banilla y don José Castañeda 
Muñoz y Bonilla y don José Castañeda 
su hermano don Guillermo Mella Medi-
na, y los doctores don Antonio Piga y 
Sánchez Morato y don Antonio Mar t í -
nez Navarro, y por el novio, sus pr i -
mos don José Puertas Gómez de Mer-
cado, comandante de Intervención, don 
Nicolás Gómez de Mercado, abogado, y 
el secretario judicial don Antonio Sanz 
de Augué. 
—La condesa de Robledo de Cardeña, 
nacida Mar ía de la Concepción Vargas 
y Porras, ha dado a luz con toda fe-
licidad, una preciosa niña. 
Tanto la madre como la recién naci-
da, se encuentran en perfecto estado de 
salud. 
Viajeros 
Se ha trasladado a San Sebastián el 
marqués de Castelar. 
Han llegado de Jerez la señorita Vic-
toria Mora Figueroa, el marqués de Ta-
marón y don Juan P. Domecq Diez. 
De Portugal han regresado los mar-
queses de Fuensanta del Valle, acompa-
ñados de sus hijos. 
Necrológicas 
Mañana, a las ocho de la mañana, en 
la parroquia de San Ginés, se celebrara 
un funeral por el alma de don Estanis-
lao García Gómez. 
—Anteayer murió en Madrid don Lilis 
Gary Barrera. Por él se celebrará misa 
de "réquiem" el día 6, a las diez de la 
mañana, en la iglesia parroquial de San-
ta Bárbara . 
—Los funerales que se digan mañana 
y pasado, a las once, y el día 7, a las diez 
y media, en la parroquia de San Millán 
y San Cayetano, se aplicarán por el eter-
no descanso de doña Consuelo Tenorio 
Pendolero, viuda de Menéndez. 
—Ayer murió en Jerez de los Caballe-
ros doña Asunción Pereda Martínez, viu-
da de Rubio. Descanse en paz. 
Ultimas creaciones de Joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. JOYE-
RIA .1. PEREZ FERNANDEZ. Zara-
goza, 9. 
LAS ALTERACIONES 
DE L A PROSTATA 
Cómo evitar la operación 
Es generalmente en las proximidad 
de la cincuentena cuando la próstata 
inflama, aumenta de volumen. El enf '* 
mo siente deseos tan frecuentes co^" 
imperiosos de orinar. Durante la nooh0 
tiene que levantarse repetidas veces Es.8 
perimenta sensaciones de quemaduras 
el conducto urinario, además de pinchQ 
zos que se irradian por el periné y J" 
bajo vientre. Las micciones se hacen aÜ 
da vez más dolorosas, la vejiga se va 
incompletamente (retención) y muy pro** 
to el desdichado prostático se ve oblie11" 
do a recurrir a los sondajes repetid 
algunas veces a la "sonda permanente'3'' 
que constituye una amenaza de operal 
ción. *" 
Los tratamientos externos: lavados 
masajes, no son más que paliativos nué 
no atacan la causa del mal. Solament 
un tratamiento interno es capaz de de* 
congestionar la próstata. Las sales ha! 
lógenas de magnesio, tomadas bajo la 
forma de grageas de Magnogene, SOIL 
desde este punto de vista, de una eflea! 
cía poco corriente. La experiencia ha de» 
mostrado que una cura continua de Mag. 
nogene calma la inflamación de la prósl 
tata. Se aprecia cada día su disminución 
de volumen. Desaparecen igualmente las 
sensaciones de quemaduras y los pincha-
zos. La vejiga se vacía completamente 
y los deseos de orinar son menos fre. 
cuentes, menos tiránicos; las micciones 
vuelven a hacerse normales. El efec'o 
del Magnogene se traduce en una mj. 
jora en el estado general, que en algu-
nos casos toma el aspecto de un verda-
dero rejuvenecimiento. El extracto da 
una comunicación presentada en la Aca-
demia de Medicina de Par ís describien-
do los efectos y resultados de este nuevo 
tratamiento será enviado gratuitamente 
a quien lo solicite de la Sección "E" 
Apartado 648, Madrid. 
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Enorme partida juegos pluma estilográfica y lápiz mecánico, dejados de cuenta Depósito Franco 
Aduana de Vigo. hemos de malvender en breve espacio tiempo, devolviendo los sobrantes al pais de origen. Preciosa estilográfica 
sistema PEL1KAN, nacarada, acabado perfecto. Original dispositivo para graduar la salida de la tinta. Depósito transparente, se vé el 
contenido en cualquier momento. Llene automático ultramoderno. Si quiere obtener este juego idéntico al dibujo a un precio ínfimo, 
NO ENVIE DINERO y escriba a CENTRO IMPORTADOR, Galán; 7, Vigo, que se lo remitirá en su cajita contra reembolso, entregando 
al cartero su importe de DOCE PESETAS y 75 CTS. libre de gastos. Hágalo hoy mismo, pues pronto suspenderemos la venta y 





«CENTRO IMPORTADOR». G a l á n 7. v i c o - R u é g e l e s me remi tan contra reembolso y l ibre de f a s tos un juego de 
p luma y l áp iz de o c a s i ó n . I d é n t i c o al dibujo del presente anuncio 
ESCRIBA 0 CUBRA ESTE CUPÓN Y ENVÍELO BAJO SOBRE ABIERTO FRANQUEADO CON UN SELLO 0E 00S CTS. 
Nuevo precio para liquidar rápidamente los últimos millares: Un juego, ¡9,75 pts.! Sin más gastos. Dos juegos, ¡17,30! 
iiBiiiiniiBiimiüüGinii 
L A L O T E R I A D E L O S M I L L O N E S ra) ha dado el tercer premio de este sorteo, 
siguiendo su racha de suerte. Su encargada, D.a Carmen Iglesias, Vda. de D. Cándido Díaz, remite a provincias todos sorteos. 
üKiiiniiHiiiMiiiiiniiiiiiiii • i 
O T E R I A 
Puerta del Sol, 6. Madrid. — Lotería de los millones. 
Doña Luisa Valdés remite a provincias y extranjero 
para todos los sorteos desde un décimo. 
?0 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de la lista 
del sorteo 
de 'vy 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
P R E M I O S M A Y O R E S 












Barna., Málaga, Sevilla. 
Barna., Línea C , Oviedo. 
Madrid, Sevilla, Barna. 
Málaga . 
Zaragoza, Madrid, Barna 
Bilbao, Murcia, Barna. 














1.500 Granada, Málaga. 
Cádiz, Barcelona. 
Castro Urdíales, Málaga. 
Madrid. 
Madrid, Sevilla, Córdoba. 
Castellón de la Plana. 
Murcia. 
Madrid, Córdoba, Barna. 
Vitoria, Corufla, Málaga. 
Madrid, Barcelona. 
Alora, 
Sevilla, San Fernando. 
Barna., Salamanca. 
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35769 300 37266. 300 
35791. 300 37312. 300 
35797 300137325 300 
32204 300 33901.. 300 





































































































Las 99 aproximaciones de 
que es el premiado con 100.000 
inoluaivo, a excepción del número 
rps desde el 9601 al 9700, ambos inclusive, a excepción del número 9620. que es el premiado con 20.000 posetaa 
Las dos aproximaciones de 800 pesetas han correspondido a los números 19941 y 19MS. Las dos BprorimaoloneB de 600 peeetaB ban oorreeponíido a ios números 30073 J 3007S. Las aoe 1 














































































































































































































































300 36579 300 
35163 1500 36591 300 
35173 300 36012 300 
35185 300 36651, 300 
35197 300,36690 300 













































































































































































































— ".«o XXVIr -Nfcn . 8.103 
v i . n r R A T E (7) Martes 3 de marzo de 11)36 
| A V I D A E N M A D R I D M s a n a l a s m o n j a s d e l | L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i c 
^ ^ 1 ^ A s i l o d e A l c a l á — — — 
J o r n a d a » a c u á t i c a s 
Comienza el mes de marzo con una 
novedad": la lluvia 
Como 
no hubiera caído una gota 
húmedas Navidades, el domin-
^ 1 y el lunes 2 lanzaron las nubes 
^ su repertorio molest ísimo: chapa-
^ copitos, agrua-nieve y temporal des-




abrir el paraguas pero que, a la 
le pone a uno como una sopa. 
A crónica deportiva regis t ró diver-
actividades, debiendo "remarcarse", 
E l domingo terminaron ¡por f i n ! eli La inscripción se h a r á en la clínica 
carnaval y las elecciones. ¡Ya era del doctor Lafora, de diez a una de la 
hora! mañana . 
Con la úl t ima vuelta ante las ur-
nas en actitud solemne, y la úl t ima 
vuelta con antifaz en tiempo de haba-
nera, se puso remate al ciclo político 
carnavelesco, tan frondoso y lozano ho-
gaño bajo las aguas invernales. 
Por ello señalamos tal cosa con re-
lieve máximo por encima de toros, de-
portes, teatros, «cines», caza, pesca y 
Para hoy 
> 1 
Academia de Ciencias Exactas (Val 
verde, 26).—6,30 t , profesor I . R. Bachi-
ller: "Teorema del módulo de Noether 
y teorema del resto". 
Academia de Ciencias (Valverde, 22).—I 
7 t , don Antonio de Zulueta: " E l inter-i 
ATENDIAN ALLI A CUATROCIEN-
TOS ANCIANOS 
Los cuatrocientos ancianos de Alcalá 
de Henares van a ser privados de los 
maternales cuidados de las Hermanas 
de la Caridad. Podemos asegurar, por 
visitas realizadas personalmente que, 
ajenos a las pasiones políticas en su 
gran mayoría, van a sentir esos ancia cambio de genes" 
Casa de Valencia (Alcalá, 17).—Don'nos una emoción inesperada y desagra-
Emilio Llorca Benavent: "La educación'dable 
f í S f J i ^ I?8 ^U,fl0S"^ , „ ! La Propuesta de tal acuerdo de la Co-
alpínismo, que suelen de ordinario n u V ' b a S ^ ^ beneñcencía se debe al con-
t r i r de contenido la reporteril nota d o ^ s c r t e f ^ n 0 S a n e a r » 
(Domingo 1 de marzo de 1936) 
Escribe " E l Liberal": " A l hacerse el 
Frente Popular se pactó un programa 
de gobierno, que es muro de conten-
ción contra todo desbordamiento, supre-
ma g a r a n t í a de la fe jurada, prenda 
segura para la realización de las pro-
mesas... Quiere ir mucho m á s lejos la 
paz, ga ran t í a s de orden. Pero aquello 
fué un discurso. En actitudes provoca-
tivas y amenazadoras se ha permitido 
que a todas horas se exteriorice el odio 
al Estado y la amenaza a los adversa 
ríos. Tenemos « I n t e r n a c i o n a l a todo 
pasto.» («La Nación»,) 
«El Go-bierno, como ha declarado su 
extrema izquierda, y compartimos sus presidente, ha de llevar a vías de eje-
anhelos, porque sin "plus ul t ra" no seicución su programa punto por punto 
va a ninguna parte; pero no hay nada y sin flaquezas. Y si es ese su deber, 
que pueda lograrse sin haberlo cimen-lhay otro deber correlativo en las ma-
minguera. 
I?a el galicismo, el triunfo del Madrid 
^de nuestro Athlétic en el ya avanza-
do campeonato balompédico. 
Suspendióse la corrida anunciada en !nifestación política que llenó la Caste 
Vista Alegre cuando ya mucho público Uaná al medio día, y la alegre masca-
babla realizado el molesto viaje..., y los rada de Piñata , que llenó la Castellana 
aficionados tuvieron que "refugiarse" en'por la tarde. 
^ reseña de la primera fiesta novilleril I E l lleno fué completo durante toda ( 
celebrada en Barcelona, con palmas a la jornada. 
ghes: "Teología moral 
TTvnnTienfa rir.oi A ~ * A * A Instituto Francés (Marqués de la En-
Exponente final de todo fué una ma- senada. 10).-7 t . Mr. Laplane: "La co-
media de costumbres provenidles en 
nuestra época". 
Otras notas 
granel, y en el cable de la corrida de y es que el pueblo madrileño se pe-
jléjico, con orejas por espuertas. rece por los espectáculos gratuitos... 
¡Oh, telégrafo y teléfono benefactores ¡Están las cosas tan malas!—CORBA-
de la tauromaquia!. ^CHIN. 
Academia de Medicina'celebró sesión científica en la que pre-
, . ' sentó una comunicación el doctor Be-
Bajo la presidencia del doctor Cospe- nito Landa sobre «El estado actual de la 
¿al celebró sesión científica la Acade- lucha antituberculosa en España». Inter-
jnia de Medicina. vinieron los doctores Vallejo de Simón, 
El doctor Mar t ín Calderín t r a tó so- Navarro Blasco, Cervero, Navarro Ful-
bre la intubación directa en la cirugía gencio y Souto. 
de los pólipos laríngeos. Intervino el doc- Final de 
tor Criado y Aguilar. 
El señor Planelles leyó una comuni-
cación acerca de "Un factor humoral 
del apetito de producción condicionada". 
Homenaje a don Felipe 
Exposición de carteles de la Feria del 
Libro.—El sábado expiró el plazo para 
la admisión de carteles anunciadores de 
la Feria Oficial del Libro, que han que-
dado expuestos en los locales de la Cá-
mara Oficial del Libro (San Sebastián, 2) 
hasta el día 9 del actual, de cuatro a 
seis de la tarde. 
Clemente de Diego 
La comisión organizadora del home-
naje universitario a don Felipe Cle-
mente de Diego ha acordado que la 
suscripción para adquirir una colección 
de libros con destino al Laboratorio 
Jurídico Ureña continúe abierta durante 
los meses de marzo y abril . 
La devaluación monetaria 
Para celebrar el final del curso que 
de higiene de la al imentación ha sido 
dado en la Escuela Nacional de Sani-
dad para practicantes, matronas, en-
fermeras visitadoras, maestras y enfer-
meras han celebrado los profesores y 
alumnos del mismo una cómida. A l f i -
nal se prenunciaron varios discursos. 
Clases de canto y piano en la 
Asociación de la Prensa 
En la Escuela Social del ministerio 
del Trabajo, y organizada por la Aso-
ciación de Graduados y Alumnos de la 
misma, ha dado una conferencia don 
Eduardo Mart ínez Montes, sobre el te-
ma "Consideraciones sobre la devalua-
ción monetaria". 
Hizo una sintésis sobre circunstan-
cias que determinaron la creación de 
la moneda metál ica y los instrumentos 
de pago, y sobre la organización del 
comercio internacional. Se detuvo en el 
estudio de la balanza de pagos de Es-
paña. 
Manifestó que el problema m á s que 
de ordenación monetaria es de ordéna-
ción económica, y se mos t ró contrario 
•a la devaluación monetaria, manifes-
tajido que en general en todos los paí-
ses donde ha sido adoptada ha produ-
cido efectos contrarios a los que se bus-
caban. España es tr ibutaria al extran-
jero de grandes cantidades por sus im-
portaciones de diversos productos. Una 
buena política económica podría con-
seguir que en nuestro país se produje-
sen muchos de éstos . A su juicio este 
será el único procedimiento que per-
mitirá de una manera definitiva redu-
cir, sino en toda, sí en una buena par-
te nuestro desequilibrio comercial. Es 
necesaria para conseguirlo la colabo-
ración de todos los españoles, pues a 
todos nos va el mismo empeño en que 
las condiciones económicas de la vida 
en nuestro país sean las mejores po-
sibles. 
Enfermedades contagiosas de 
psiquiátricos 
El día 9, a las siete de la tarde, co-
menzará, en el aula del Laboratorio 
Central (Hospital Provincial), un cur-
so para enfermeros y enfermeras psi-
quiátricos. 
A part ir de m a ñ a n a comenzará en ei 
domicilio de la Asociación de la Prensa 
la clase de canto que la profesora se-
ñor i ta Mercedes Dalvy explicará los lu-
nes, miércoles y viernes, de doce a una 
y media. 
Los martes, jueves y sábados, a la 
misma hora, da rá la clase de piano la 
profesora señori ta Mar ía Carmena. 
Curso para enfermeros 
cejal señor Mart ínez Gil, delegado en ese 
Asilo y en el Colegio de la Paloma. Los 
acuerdos tomados en este úl t imo han si-
do ya publicados. 
En la imposibilidad de conseguir otra 
cosa han pedido los concejales de dere-
cha que se traigan a conocimiento de 
la Comisión los datos demostrativos del 
aumento de gastos que aca r r ea rá la sus-
titución de las abnegadas religiosas por 
personal asalariado con arreglo a las ba-
ses de trabajo; ya que el otro aspecto, 
el del quebranto o mejora de los servi-
cios, no se puede pesar de antemano. 
Recordábase ayer que dos veces ei 
caudillo revolucionario González Peña 
, | habló en la Prensa asturiana, cuando 
C ! A f n m € * A a n f - Í C * f l Í « > f l a r l f * c : : e r a Presidente de la Diputación provin-
**ompro aimgueaaaes jCial de 0vied0) de SViSt^T las ¿ e r m a . 
porcelanas, abanicos, libros. VINDEL. ñas de la Caridad en los establecimien-
Plaza Las Cortes, 10. tos benéficos. 
—Hay que reconocer—decía Gonzá-
lez Peña—que nadie puede igualar el 
cariño con que las monjas tratan a los 
niños. Por eso, no es posible pensar en 
sustituirlas. 
De manera análoga hablaba Bruno 
Alonso al salir de un hospital santan-
derino, curado de una dolorosa enfer-
medad. A l escuchar estos hechos en el 
Patio de Cristales, los concejales socia-
listas sonríen y afirman que se l imitan 
a aplicar las leyes. 
Ocho horas de jornada en 
Plazos 
A D I O R A N Z 
contado. 10 pts. mes. Atocha, 33. 
Catarros, tos, fatiga 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores, Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
C h o c o l a t e G I L A B E R T 




W O O D S 
Sastre señoras. CONDE XIQUENA, 
Ha empezado su temporada. 
BODEGAS AREVALO 
CIUDAD REAL. Vinos finos embotella-
dos. EXIJALO EN TODAS PARTES. 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Martes S febrero 1936 
L U N A creciendo (llena 
el domingo 8). En Madrid 
sale a la 1,44 de la tarde 
y no se pone hasta las 
5,7 de la mañana del miér-
coles. 
SOL: En Madrid sale a las 6,46 y se 
pone a las 6,8; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 26 m., 50 s. Dura el día 
11 horas y 22 minutos, o sea, 4 minutos 




Lucero de la mañana . 
la infancia escolar 
Ayer dió su anunciada conferencia, 
del curso de Fisiopatología escolar, el 
ilustre pedía t ra doctor Sainz de los Te-
rreros, quien desarrolló el tema "Enfer-
medades infecto-contagiosas de la infan-
cia escolar". 
Demostró con interesantes estadísti-
cas la mayor frecuencia de las enferme-
dades infecciosas en la edad escolar, por 
la enorme difusión que en ese medio al-
| canzan los microorganismos. 
Después de enumerar las leyes del 
contagio y de reseñar los principales t i -
pos patológicos se detuvo en el estudio 
del concepto de la infección y de la in -
munidad, derivando de ellos las reglas 
Profilácticas m á s úti les para su empleo 
^ las escuelas. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Cursos de estudios políticos 
El curso sobre «Los principios de las 
Aligaciones y contratos en Derecho 
Privado con aplicación al Derecho pú-
wico», que estaba a cargo de don En-
'ique Ramos, lo explicará en lo sucesi-
vo don Ursicino Alvarez Suárcz en los 
días y horas señalados. 
Cámara Oficial del Libro 
de Madrid 
Se ha reunido el pleno de la C á m a r a 
Oficial del Libro, bajo la presidencia 
señor Lencina. 
El pleno conoció y aprobó el informe 
sobre reorganización de la Cámara . En 
él se sugiere la conveniencia de que la 
^tuación del Inst i tuto excluya cuanto 
Pueda haber de ca rác te r comercial. Re-
clámase también una mayor participa-
ción de las Cámaras en cuanto a su 
composición se refiere y se solicita que 
H constitución de depósitos en Améri-
^ se preceda de un detenidísimo estu-
10 de la intimidad de los mercados en 
se establezcan y se acompase con 
^ celebración de Ferias y Exposiciones 
en el extranjero. 
Se aprobó el proyecto de reglamen-
"^ción de la venta del libro francés, 
fir^f acor(^ tener en cuenta la posible 
co a de un nuevo tratado comercial 
oj1 Portugal, al objeto de solicitar las 
í^x imas facilidades para el envío de 
uoros al vecino país, 
do ^lt imo' el Pieno conoció el esta-
en que se encuentran los trabajos 
J^Pa-ratorios de la I V Feria del Libro 
g Madrid, que tendrá lugar del 24 de 
„ *yo al 2 de junio en el paseo de Re-
pletos. 
Sociedad de Tisiología 
^ Sociedad Española de Tisiología 
Servicio Meteorológico Español 
Lunes 2 de marzo 4P 1936 
E S T A C I O N E S 





















































p. do Mallorca... 
Mahón 















































































































































¡ L l o v i ó e n A l m e r í a ! 
Lo leemos y no lo creemos. Nada me-
nos que 14 milímetros de lluvia en A l -
mería. Esto en la noche del domingo 
al lunes. Nos imaginamos a los alme 
rienses asomados a los balcones y ven-
tanas y explicando a sus hijos el fenó 
meno de la lluvia copiosa, que algunos 
pequeñas no hab rán visto en su vida. 
Recordemos algunos datos. En el mes 
de octubre últ imo se recogieron en esa 
población de la «costa del Sol> unos 15 
milímetros de agua. Esto repartido en 
cinco días. E l más lluvioso fué el 21 en 
que se registraron 9, de noche como 
ahora. 
En noviembre se midieron allí, 1,5 mi-
límetros en cuatro dáas. 
En diciembre sólo un mil ímetro y eso 
mientras ocurr ían las inundaciones del 
Tajo. 
En enero pudieron recoger 10 milíme-
tros gracias a que el día 20, cuando ya 
se preparaban las terribles crecidas del 
Duero, les cayeron 8 milímetros. 
En febrero, en pleno desbordamiento 
del Guadalquivir, «acopiaban> los alme-
rienses 8 mil ímetros de agua. Estos, dis-
tribuidos en seis días. 
Por eso, cuando ahora hemos visto 
caer en una sola noche 14 milímetros, 
nos hemos quedado asombrados. 
Pero, claro es, para que tal cosa ocu-
rra allí es necesario que se aneguen en 
las oficinas 
Desde ayer comenzaron â  trabajar las 
ocho horas de jornada los funcionarios 
municipales. Es decir, el mismo núme-
ro de horas que los peones de la D i -
rección de Vías y Obras. Las oficinas 
es tán abiertas de nueve a dos de la ma-
ñana y de cinco a ocho de la tarde. 
E l señor Salazar Alonso nos envía 
la siguiente nota, réplica a ciertos ma-
nifestaciones del nuevo Ayuntamiento: 
"La circunstancia de haber desempe-
ñado en el Ayuntamiento de Madrid el 
cargo de presidente de la Comisión ges-
tora me constituye en el deber de ha-
cer públicas algunas manifestaciones. 
Es la primera que cuantos han for-
mado la Comisión gestora lo hicieron 
a requerimientos del Gobierno de la Re-
pública, ante la invocación de deberes 
de ciudadanía y con desatención para 
sus conveniencias e intereses políticos 
y particulares. 
Su labor estuvo siempre inspirada en 
el mejor servicio del vecindario madri-
leño. Para responder de ella me ofrez-
co a los concejales, al Gobierno y a la 
opinión pública. 
Si la forma de reponer el Ayunta-
miento elegido el 12 de abril de 1931 
me permite ocupar un escaño edilicio, 
no es taré remiso para dar cumplida 
cuenta de aquella gestión. 
E l convencimiento de cuanto expon-
go me lleva a seguir vigilante los acuer-
dos del Ayuntamiento que al en t r aña r 
nulidad de los adoptados por la Comi-
sión gestora produzcan perjuicio para 
los intereses madrileños, a f in de ejer-
citar las acciones que la ley concede 
contra las resoluciones municipales,— 
Rafael Salazar Alonso." 
presiones 
H a m u e r t o A n t o n i o 
C a s e r o 
otros lugares. Y así ha sucedido. Las 
lluvias copiosas de la cuenca del Be-
tis lo confirman y hacen temer una 
nueva crecida de su caudal. 
Aunque no con tanta furia como en 
el Guadalquivir, pero también ha caído 
agua en las cuencas de los otros ríos de 
España . Mas como en la parte alta de 
ellas ha sido en forma de nieve, no 
hay tanto peligro de que se aumente 
su caudal con rapidez temible. Nece-
sario seria que viniese un deshielo pa-
ra que se notase pronto. 
Y el deshielo no viene por el mo-
mento, pues continúan soplando los 
vientos del norte. Que no son muy fríos 
por ser aún marí t imos. Los atrae ha-
cia nosotros la gigantesca borrasca que 
nos visita y domina. 
Lectores: Seguimos bajo el dominio 
de Neptuno. ¡Pa raguas y paciencia! 
METEOR 
E l domingo falleció en Madrid Anto-
nio Casero. 
Sainetero brillante, poeta fácil y gra-
cioso, Casero escribió innumerables 
obras muy elogiadas por el público y 
la critica. Su musa le inspiró castizas 
creaciones de tipos que su brillante plu-
ma plasmó en personajes populares. 
Sus saínetes que m á s éxito alcanza-
ron fueron "Los botijistas", " E l querer 
de la Pepa", "La cuarta del primero", 
"Cosas de chicos", "E l iluso Cañizares", 
"Los holgazanes", "El miserable puche-
ro" y "Música clásica". Pero su lista 
de obras teatrales es extensísima. Ca-
sero comenzó a escribir siendo un mu-
chacho, a pesar de que había estudiado 
con mucho aprovechamiento la carrera 
de Comercio y alcanzado el t í tulo de 
profesor mercantil. 
Aparte de su labor teatral, hizo mi -
les de romances. Algunos de ellos es-
t án coleccionados en tres tomos que 
llevan estos t í tulos: "La gente del bron-
ce", "Los gatos" y "Los castizos". 
Casero alcanzó gran popularidad y 
su nombre queda consignado entre los 
de los m á s relevantes in térpre tes del 
Madrid popular. Era también un con-
versador ameno, ingenioso y locuaz. 
A la familia del escritor fallecido ha-
cemos presente nuestro pésame. 
Don Angel Menoyo Portolés 
tado antes convenientemente. Y el pro-
grama de gobierno pactado por el Fren-
te Popular es la base firme en que de-
berán apoyarse otras realizaciones pro-
gramát i cas que puedan pactarse des-
pués." 
Y dice " E l Socialista": " A l Gobierno 
le está prohibido el lujo de la parsimo-
nia. Le está prohibido por su origen y 
le está prohibido, sobre todo, por vo-
luntad de cuantos le hemos abierto un 
crédito de confianza que no puede mal-
gastarse en acciones intrascendentes ni 
en salvas de pólvora inofensiva... A ser-
vi r la República vinieron en andas de 
la voluntad popular. Mas para servirla 
será menester, primero, que la pongan 
en pie. Exangüe y desventurada la han 
recogido de la calle—de la calle, que na-
die lo olvide—los gobernantes actuales. 
Y necesita v iv i r en la calle. Y fortale-
cerse y llenarse del aire de la calle. 
Exactamente es ésa la significación po-
lítica y moral de la manifestación de 
hoy. Reclamamos la República para la 
calle. Allá quien piense que es mejor 
dejar que se apelille entre papeluchos 
polvorientos y ruines disquisiciones de 
covachuelistas." 
Y contesta "Pol í t ica": "Todo el mun-
do ha de darse cuenta que el actual es-
tado de cosas nace del camino pacífico 
del sufragio y que lo que ha desembo-
cado el 16 de febrero no ha sido un mo-1 
vimiento revolucionario, sino una pací-
á c a acción electoral. Lo cual no quiere | 
decir, naturalmente, que los postulados I 
obligatorios de los partidos y los com-1 
premisos contraídos por ellos no se cum-1 
plan al pie de la letra. E l Gobierno es-
t á demostrando que hace honor a ellos... 
Sucede que el radicalismo exacerbado 
corresponde casi siempre a los ambicio-
sos o a los fariseos; se quiere dar la 
sensación de intransigencia para disi-
mular la tibieza en los principios, o para 
adular a los irresponsables. Pero el que 
así procede no es un político n i un lu-
chador: es un aventurero sin escrúpu-
los, contra el cual hay que prevenirse... 
Es tá elegido un Parlamento que respon-
de a la composición de loa partido-
triunfantes; hay que esperar a que ac- , 
túe , sin exigirle al Ministerio cosas que 
son de carác te r rigurosamente legisla-; 
tivo. Ahí hay un programa del Frente : 
Popular, al que es preciso ceñirse. Obli-
ga lo mismo a los que gobiernan que a i 
los que ayudan a gobernar. Es en las | 
Cortes donde ese índice de soluciones in-1 
dispensables ha de ponerse en vías de 
realización." 
Comentando el decreto do readmisión 
de los huelguistas de 1934 dice "La L i -
bertad": "Nueva prueba de la compe-
netración exist inte entre el Gobierno y 
el pueblo, que en él ha depositado su 
confianza, es el decreto que dicta nor-
mas para la readmisión de los obreros 
Jespedidos, con la amplitud y el tono 
terminante que se esperaba. .. . Gobier-
no—lo decíame." en nuestro editorial de 
ayer—continúa mereciendo una íntegra 
estimación y una máx ima confianza." 
Y " E l Sol" escribe: "Lo que se pre-
tende hacer en España es algo tan ex-
cepcional, que no pueden encontrarse 
antecedentes en ningún país del mundo. 
Ya hemos apuntado el criterio inflexi-
blemente legalista que se observa en 
la democrát ica Francia. Si el Estado 
defiende sus propios fueros, claro CÍ̂  
que a las Empresas privadas se les 
otorga la ~'3nitud de sus derechos. Pe-
ro hasta en la soviética Rusia se man-
tiene la disciplina obrera, pagándose 
con la vida las rebeliones o las deser-
ciones en la obligatoriedad del trabajo. 
A los huelguistas los fusila la dictadura 
de Moscú. Lo 'que se pretende en Es-
paña no es una reparación en justicia 
a favor de unos, sino la imposición a 
los otros de una irr i tante expoliación y 
de una inicua esclavitud." 
sas, y es mantener la disciplina ejem 
piar que vienen observando.> («Heral-
do de Madrid».) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L MONTE, P A G A 
MAS Q U E NADIE, G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
s B • • • a • • i • • • • • j 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
de toneladas de lignito turolense a 30 k i -
lómetros del Ebro se aportar ían a enti-
dad para la moderna industria sintética. 
Informes: M . Cañada. Apartado 227. 
ZARAGOZA 
E x p o s i c i ó n d e l g r a b a d o 
e s p a ñ o l e n C r a c o v i a 
En el ministerio de Estado han fa-
cilitado la siguiente nota: 
"Se es tá celebrando actualmente en 
Cracovia una Exposición de grabados 
contemporáneos españoles, organizada 
por la Agrupación Española de Ar t i s -
tas Grabadores, bajo los auspicios de la 
Junta de Relaciones Culturales del mi-
nisterio de Estado. E l éxito de dicho 
Certamen ha sido tan grande, que la 
Dirección de Bellas Artes de la ciudad 
de Lwow ha solicitado permiso para ex-
poner en esta úl t ima ciudad las obras 
de nuestros artistas. 
' I 
También ha fallecido en Madrid el 
culto novelista don Angel Menoyo Por-
tolés. En toda su labor literaria hacia 
gala de sus acendrados sentimientos 
religiosos. Varias de sus obras, como 
"E l tesoro de les monfíes", alcanzaron 
resonantes éxitos. 
Descanse en paz y reciba su viuda, 














trativo. Décimaquinta edición, co-
rregida y aumentada con arreglo 
a la Constitución y a las nuevas 
leyes de la República. Librería 
Santarén. Valladolid. 
Las presiones altas están sobre Azores 
y avanzan hacia Europa. 
Por España ha llovido por todas las 
regiones y con mayor intensidad por An 
Sobre las manifestaciones extremis-
tas de estos días opina " A B C": "Ya 
está otorgada, tan ampliamente como la 
pidieron, la amnist ía , que fué el pr i -
mer motivo de las agitaciones, y que 
para ser el perdón de las penas tiene 
que ser antes el olvido de los hechos 
penados. Los manifestantes de la ban-
dera roja no quieren que los olvidemos 
y se han dedicado a prodigar apoteosis 
y homenajes de sus héroes, glorifica-
ciones que lastiman la conciencia públi-
ca porque se refieren a los peores he-
chos de la revolución, a los m á s difíci-
les de olvidar para el mayor número de 
ciudadanos—y son unos millones—que 
sienten la patria, el derecho, la justicia 
y la humanidad. Que se haya perdona-
do a los que delinquieron, bien está, y 
debe ser bastante para los que simpati-
cen con esos hombres y esas obras. ¿ N o 
le parece al Gobierno que ya es bas-
tante?" 
"Ahora" se ocupa de polít ica interna-
cional y especialmente de la actitud de 
Francia: "Una vez más Francia se ha-
lla en el "carrefour". ¿ H a c i a Inglate-
rra; con Rusia; con Alemania; hacia 
Italia? Dado lo que significa Francia 
política y culturalmente para toda Eu-
ropa, y en especial para España, no es 
indiferente observar el camino que, en 
definitiva, toma." • • • 
(Lunes 3 de marzo de 1936) 
Comentarios a la manifestación del 
domingo. 
«El tono de la manifestación de ayer 
brinda extensos motivos a la medita-
ción. Se es tá desbordando el sentido 
de un triunfo electoral. Se es tán tras-
pasando los linderos del área que ese 
triunfo iba a tener. El experimento es 
demasiado peligroso. Bien es t á la ex-
pansión y el júbilo. Pero piense el Go-
bierno si no debe quedar reducido a 
sus contornos normales y si no se rá su 
propia obra y aun el programa a que 
¡se comprometió lo que más peligra por 
Hleste desenfoque evidente que se está 
produciendo, y del cual es la ostenta-
ción callejera de ayer el s ín toma más 
acusado.» («Ya».) 
Boletín meteorológico dalucía, cuenca del Ebro y Asturias. Por ce días de continua perturbación 
«Hoy hace quince días, sin embargo, 
que se celebraron las elecciones. Quin-
ce días de continua perturbación. La 
h ^ X d e ' n i e v e ^ paralizada; el comercio, en 
sula Ibérica la depresión más importan-' tes por Galicia y la costa sureste y la ^risis; la &ente' en su casa- E " Pala" 
te del continente. Los demás centros del temperatura ha experimentado un ligero lbraa que se pronunciaron por la <ra-
Báltico y Francia pierden intensidad.' descenso con relación a ayer. dio» se le ofrecieron al país horas de 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
t 
L A SEJÍORA 
D . a A s u n c i ó n P e r e d a 
M A R T I N E Z 
V I U D A D E RUBIO 
Descansó en el Señor en Je-
rez de los Caballeros (Bada-
joz) el día 2 de m a r z o 
de 1936 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual; su her-
mano, don Manuel Pereda Martí-
nez; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades 
una oración por el eterno 
descanso de su alma. 
E L SEÑOR 
D o n E s t a n i s l a o G a r c í a G ó m e z 
D E L COMERCIO 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 2 5 D E F E B R E R O D E 1 9 3 6 
a los cincuenta y ocho años de edad 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña María Martínez Doval; hijos, 
Francisco y Estanislao; hija política, doña Josefa Peña; herma-
nos, doña Baltasara, don Jerónimo y d o ñ a Celestina; hermanos 
políticos, doña Amalia Abizanda y don Federico Conde; nietos, 
tíos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N le encomienden a Dios Nuestro 
Señor y asistan al funeral que se celebrará 
mañana, día 4, a las ocho de la mañana, en 
la parroquia de San Ginés. 
L A SEÑORA 
D O Ñ A C O N S U E L O T E N O R I O P E N D O L E R O 
V I U D A D E M E N E N D E Z 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 4 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . 
Su director espiritual, don Fernando Fernández; su hermano polí-
tico, don Angel Manzanera; primos, sobrinos políticos y demás familia 
RUEGAN y agradecerán a quienes hayan sido 
amigos de la finada un recuerdo cristiano por su 
alma. 
E l funeral que se celebrará hoy, día 3 de marzo, a las diez, en la 
iglesia parroquial de Fuensalida (Toledo); los funerales que se digan 
los días 4 y 5, a las once, y el día 7, a las diez y media, en la iglesia 
parroquial de San Millán (San Cayetano); el que tendrá lugar el día 9, 
a las diez y media, en la iglesia de La Latina (Toledo, 60), y las misas 
del día 4, de siete a once y media, en la iglesia de Jesús; las misas del 
día 6, de ocho y media a nueve y media, en el altar de San José, de la 
parroquia de San Millán; la misa y comida de este mismo día, a las 
diez, en la capilla del Ave María (Doctor Cortezo, 4); las misas del 
día 7, a las siete, ocho y diez, en el Asilo de la Santísima Trinidad 
(Marqués de Urquijo, 18), y las misas gregorianas que empezaron el 
día 26 de febrero, a las diez, en el altar de San José, de la parroquia 
de San Millán, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
"ALAS", EMPRESA ANUNCIADORA, S. 
t 
E L S E "S" O R 
D O N L U I S S A N Z B A R R E R A 
C O R O N E L D E SANIDAD M I L I T A R ( R E T I R A D O ) 
Falleció en Madrid 
E L DIA 1 DE MARZO DE 1936 
a los ochenta y siete años de edad. 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Pilar, don Luis y don Julio; hermano, 
don Mariano (ausente); hijas políticas, doña Pilar Criado y doña Aurora 
Dionisio; nietas, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida y les 
ruedan una oración por su alma. 
La misa de Réquiem que se celebrará el día 6 del actual, a las 10 de 
la mañana en la iglesia parroquial de Santa Bárbara, asi como el funeral 
y todas las misas que se celebren el día 10 en la iglesia de Religiosas 
Mercedarias de Góngora, y el día 5, a las nueve menos cuarto y nueve 
y cuarto en el altar de Nuestra Señora del Carmen de la iglesia del 
Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 6), serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Por disposición expresa del ílnado no se Invitó al acto del entierro, 
que tuvo lugar el día 2 de los corrientes, en el cementerio de la Sacra-
mental de San Lorenzo, de esta capital. 
Varios señores prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Funeraria del Carmen, Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 25). T. 14«85. Madrid 
Martes S de marzo de 1938 
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Los tres enormes éxitos de la tem-
porada. Los tres famosos Punto 
Azul, que distribuye la Casa Luis 
Los nuevos aparatos radio-
rreceptores C. I. S. A. 
La fabricación nacional de radios 
C. L S. A . 
La conocida razón social C. I . S. A. 
(Contrataciones Industriales, S. A.) ha 
extendido considerablemente el radio de 
sus negocios, acometiendo la fabricación ¡ 
en España de radiorreceptores en gran | 
escala. 
Los nuevos y ya famosas receptores 
C. I . S. A . son una verdadera sensa-1 
ción en el mercado de «radio», pues ! 
a su elegante y moderna presentación 
y sus notabilísimas perfecciones téc-
nicas, que los hacen ser la úl t ima pa-
labra de la «radio», unen su precio 
verdaderamente excepcional dada la 
gran clase de estos aparatos. 
Además, los nombres de los señores 
Muñoz, director gerente de la firma 
C. Ji S. A., competentísimo hombre de 
negocio, y Gallardo, director técnico 
de la sección de «radio» y uno de los 
m á antiguos y competentes técnicos 
de este ramo, son una verdadera ga-
R A D I O 
Martínez Lahera, de Fuen carral, 
número 10 
E l precioso Seibt 
635, super de ocho 
válvulas, especial 
para onda extra-
porta y provisto 
también de onda 
n o r m a l , sorpren-
dente acierto entre 




Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y SI-
MONETTA, ingenieros. Pl y Margall. 5. 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033; 
ran t ía de solvencia moral y material, 
cosa absolutamente necesaria en es-
tos grandes negocios. 
En números sucesivos publicaremos 
fotografías y descripciones de los di-
versos modelos que lanzará la casa 
C. I . S. A . para tener bien informados 
a nuestros lectores de los adelantos y 
novedades del mercado de «radio». 
Enviamos nuestra enhorabuena a la 
nueva firma de «radio» C. L S. A. sin-
ceramente, pues le auguramos un nota-
ble y verdadero éxito como premio a 
sus esfuerzos por servir al progreso 
y a la afición de la «radio». 
• 
Novedades TUNGSRAM 
Sueprheterodino universal de cuatro 
válvulas, onda normal y larga 
Este aparato, en el que sólo se em-
plean tres válvulas receptoras, más una 
rectificadora, constituye una prueba, 
de que por un precio reducido puede 
fabricarse sin embargo, un receptor de 
gran selectividad y rendimiento. 
E l aparato va equipado con: 
Zenílb 6-V-G2 superhet de seis vál-
vulas para toda onda. Funciona 
con un acumulador de seis voltios 
y sirve, por tanto, para fincas o 
pueblos donde no hay luz eléctri-
ca. Representantes, Sánchez Ra-
mos y Simonetta, ingenieros, Pi y 
Margall, 5 
(TUNGSRAMÍ 
L A V A L V U L A 
RADIO 
que D 2 y el condensador C 22. E l co-
rrector de tono está formado por el con 
densador C 23 y el potenciómetro P 2. 
La regulación del volumen se efectúa 
variando la tensión negativa de rejilla 
de la primera válvula. 
El dispositivo de reacción facilita la 
recepción de emisoras débiles y muy le-
janas; además aumenta extraordinaria-
mente la selectividad. 
C A L I D A D 
Para el ajuste de las bobinas L 4. 6 
y 8 se han previsto pequeños condensa-
dores compensadores de 50 cm. C 7. C 8 
y C 9. 
Los dos condensadores «padding» C 13 
y C 15 se ajustan con los compensadores 
C 10 y C 11. 
La frecuencia media obtenida en el 
ánodo de la M H 1.118 pasa por el trans-
formador de frecuencia media, y el con-
Toda onda. Toda corriente. Todo voltaje. Adquiera siempre receptores ú l t imos 
modelos receptores de 
GENERAL ELECTRIC C.0 DE INGLATERRA •• KIÜSICAL MONSRCH 
Empresas Radio-Eléctricas. Peligros, 2. MADRID 
APARATOS DE TRES VALVULAS, 65 PESETAS 
El nuevo modelo 
G. E . C , de Ingla-
lerra, para "auto", 
•on varias gamas de 
uula, que distribu-
ye Empresas Radio 
Eléctricas, Peligros, 
número 2 
Una válvula Hexodo M H 1118, como densador C 17 y resistencia R 10 de de-
Todas las ondas y 
corrientes y todos 
los precios 
P i d a p r e c i o s y d e t a l l e s a 
osciladora moduladora. 
U n pentodo de A F tipo HP 1018 co-
mo detectora a reacción. 
U n pentodo final de potencia PP 4018. 
Una válvula rectificadora dobladora 
de voltaje PV 4018. 
La al imentación de los filamentos se 
hace en serie. La corriente de caldeo es 
de 180 mA. Las dos primeras válvulas 
toman 10 v. cada una y las dos úl t imas 
40 V. cada una, de forma que necesi-
tan un total de 100 V. E l exceso de 
tensión lo absorbe la resistencia R 11. 
A l conectar el aparato a la corrien-
te alterna, se emplea el dispositivo do-
blador de tensión. En este caso la co-
nexión (O) debe unirse al punto (C) 
pVéase el esquema). A l trabajar con 
una red de corriente continua, la co-
nexión (O) debe unirse al punto (b). 
Para todas las conexiones proceden-
tes del exterior, como antena, tierra y 
pick-up, se han previsto condensadores 
de seguridad, pues estando el aparato 
conectado directamente con la red, po-
drá producirse un cortocircuito al en-
chufar un conductor que ten~a deriva-
ción. 
E l proceso de amplificación es el si-
guiente: 
La energía recogida por la antena pa-
sa por el condensador de seguridad C 19 
a la bobina de antena L 1 y se induce 
a la bobina del filtro de banda L. 3. A 
una distancia de 75 mm. de centro a 
centro se encuentra la segunda bobi-
na L 5 que va directamente a la cuarta 
rejilla de la válvula cambiadora de fre-
cuencia. La frecuencia de oscilación se 
produce por el acoplo de las bobinas L 9 
sobre L 7 
Para la recepción de ondas largas, se 
conecta en serie con las bobinas L 1, 3, 
5 y 7 las bobinas L 2, 4, 6 y 8, y con 
el condensador «padding» C 14 el con-
densador C 13, con lo cual se aumenta 
la gama de ondas de 200-600 m. a 
800-2.000 m. 
tección a la rejilla de la pentodo 
HP. 1.018. 
El transformador de frecuencia me-
dia tiene las dos bobinas normales pa-
ra 120 kilociclos, pero además una bo-
bina de reacción montada al lado del 
secundario. Esta bobina de reacción es 
t á unida por un lado al ánodo de la vál 
vula detectora y por el otro a t ravés de 
un condensador variable de 500 cmf. a 
negativo. 
El acoplo de la segunda a la tercera 
válvula se efectúa por la bobina de cho 
Nueva fabricación nacional de ra-
d i o r r e c e p t o r e s . - Pídalos en todos los 
buenos establecimientos. - Venta ex-
c l u s i v a m e n t e a l por m a y o r 
C I S A , 
PLAZA DE SANTA BARBARA, 1 
N E G O C I O D E R A D I O 
el más conocido en el ramo, lucra-
tivo, nueve años de existencia 
próspera, se cede en buenas con-
diciones. Apartado 761. 
Cuando se emplea este aparato para 
la reproducción de discos, la válvula 
HP 1.018 recibe la tensión negativa de 
rejilla por la resistencia R 4 con el con-
densador C 31 que cuando se trabaja en 
radio es tá cortacircuitado por el conmu-
tador. 
Para la iluminación de la escala pue-
den emplearse tres pequeñas lámparas 
de 32 V 50 mA. puestas en serie. 
Lista de materiales 
Bobinas.—L 1, 50 espiras 0.15 mm. 
dm., esmaltado; L 2, 100 espiras 0,26 
mm. dm., doble capa de seda; L 3, 100 
espiras 0.3 mm. dm., esmaltado con se-
paraciones de 0.4 mm. entre espiras; 
L 4, 192 espiras 0.26 mm. dm., doble 
capa de seda; L 5, igual a la L . 3.; 
L 6, igual a la L 4.; L 7, 84 espiras 
0,3 mm., dm., esmaltado con separación 
de 0,4 mm. entre espiras; L 8, 150 es 
piras 0,26 mm. dm., doble capa de se 
da; L 9, 160 espiras, 0,2 mm. dm., es-
maltado. 
Bobina de choque 
D 1 Bobina de alta frecuencia 3 X 
4.000 espiras 0.05 mm. dm., esmaltado 
sobre eje de 6 mm. dm. 
D 2 Choque de baja frecuencia 1.000 
2.000 henrios. 
D 3 Choque de filtraje 3.000 espiras 
m i • 
mm 
Modelo T-8-14. E l más moderno receptor superheterodino de ocho vál-
vulas, comprendiendo el chassis "Cerebro mágico" 1936, equipado con 
válvulas metálicas; sensibilidad ampliada para la recepción de ondas 
cortas, circuito estabilizador automático e interruptor de banda con 
contacto de plata. Un aparato realmente perfecto en un mueble de es-
tilo moderno y atractivo. Lleva la célebre marca R. C. A. y es dis-
tribuido por S. I. C. E . 
G E N E R A L E I E C T B I C C f i . 
Receptores equipados totalmen-
te con las válvulas m e t á l i c a s 
que han hecho perfecta la radio 
DISTRIBDIDORES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA V PORTUGAL: 
M A D R I D : Avda. Eduar-
do Dato, 9. 
BABCELO?T\: Paseo de 
Grac.^, 29. 
VALENCIA: Plaza Emi-
lio Castelar, 7. 
M A L A G A : Avenida de 
E. Crooke Larios, 67. 




0.24 mm, dm., esmaltado sobre núcleo 
de hierro de 3.6 cm.1 de sección con se-
paración de aire de 0.2 mm. 
Potenciómetro.—P 1 5.000 Ohmios lo-
gar í tmico; P 2 40.000 ídem. 
Transformador de media frecuencia. 
Primario 1.200 espiras 0,1 mm. dm., co-
ble aislamiento de seda. Secundario 
1.200 espiras 0.1 mm. dm., doble aisla-
miento de seda. Reacción 350 espira» 
0.1 mm. dm., doble aislamiento de seda. 
Bobinas de 7 mm. de ancho sobre 
eje de 10 mm. dm. 
Separación de las bobinas de centro 
a centro primario-secundario 23 mm. 
Separación de las bobinas de centro 
a centro secundario-reacción 12 mm. 
(Continuará) 
S E W L A MCOPILACIOriOE LO 
M ü O R Q ü E S E PRODUZCA E H L L 
MERCADO MUNDIAL DE R A D I O . 
Derecho, Universidad 
y Escuela Normal 
PREPARACION de asignaturas y para 
los e x á m e n e s de ingreso en clases y por 
correspondencia. Informes y folletos, gra-
tis. ACADEMIA "EDITORIAL REUS". 
Clases: Preciados, L Libros: Trecíados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
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V I S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
tín tonos: 
Blanco — Kachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D Unión Kadio ( E . A. J . 7), 274 
metros).—8: Campanadas. "LA Palabra". 
9- Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: F i n de la emisión — 
13: Campanadas. Señales horarias. Bole-
tin meteorológico. " E l cock-tall" del día' . 
Música variada—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Concierto de sobreme-
ea por el Sexteto de Unión Radio: "Mi 
jaca". "¡Que estamos en Madrid!", "L-is 
de armas tomar", "De vez en cuando", 
"Noche en Viena", "Pavana". "Romanza en 
fa menor" "Bohemios", "Sigurd JosUfard" 
15,15: " L a Palabra". Continuación del con-
nierto de sobremesa por el sexteto de Unión 
Radio: " E l califa de Bagdad'1, "Doña Fran-
Ya se ha descubierto quién es el 
misterioso encapuchado del castillo 
de los misterios 
TAMBIEN VOSOTROS LO SABREIS 
SI COMPRAIS 
J E R 0 M I N 
del próximo jueves 
cisquita", "Fandango", " L a calesera".— 
15,50: Eventualmente. noticias de última 
hora.—16: Campanadas. Fin de la emisión. 
17: Campanadas. Música ligera. "Guia del 
viajero". Música ligera.-18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyentes. 
"Las obras maestras del arte universal". 
Música de baile.-19: Cotizaciones de Bol-
sa. " L a Palabra". Música de baile.—19,.%: 
L a hora agrícola. "Cursillo sobre Vinicul-
tura". Informaciones oficiales agrícolas. 
Música de baile.—20: Transmisión desde 
Praga del concierto europeo checoslova-
co: "Fantasía para violín y orquesta", 
"Sinfonía militaire".—21: "La psicología «n 
la vida humana". Concierto por el sexteto 
de Unión Radio: "Sere/iata florentina". 
"Ballet egipcio", "Ganarse la moza", "Ara-
gón", " E l murciélago".—22: Campiinadas. 
22,05: " L a Palabra". Concierto, por Juan 
García (tenor) y la orquesta de Unión Ra-
dio. a L orquesta: "Una noche en Madri%'. 
Juan García y la orquesta: "El precio de 
jun beso". "Chlclanero". "Vampiresas 1934". 
L a orquesta: "Fra-DiAvolo". Juan Garcí i 
y la orquesta: "Quién supiera escribir". 
"Amparo". "Sturmy Weather". L a orques-
ta: "La mujer divorciada".—23.15: Música 
de baile.—23.45: " L a Palabra".-24; Campa-
nadas Cierre. 
Kudio España ( E . A. J . 2. 410,4 metros) 
14: Notas d« sintonía. "El gato montéa", 
"Los cadetes de la reina". " L a condesa Ma-
ritza", "Angellta", " L a villana", " E l caza-
dor maldito". Eutrapelias radiofónicas, por 
Pedro Llabrés. "Letanía". "Cavallpría rus-
tlcana". Noticias de Prensa.— F . E.—17,30: 
N S. Fantas ías de óperas y zarzuelas.-
18!45: Peticiones de radioyentes.-19: No-
tlclas de Prensa. Música de baile.-19,30: 
F . E . — 21,30: N. S "Rlenzl", "Príncipe 
Igor", "Don Juan", "Cuarta sinfonía", "Mar-
cha fúnebre de una marionetta".—23.15; 
Música de baile.—23,45: Noticias de Pren-
sa.—24: C. El. 
RADIO VATICANO.-A las 3.30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metro». 
Programas para el día 4: 
MADRIQ, Unión Radio ( E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9.15: Fin de la e m i s i ó n . - 1 3 : 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. " E l cock-tail del día". Mu 
sica variada.—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Concierto de sobreme-
sa por el sexteto de Unión Radio: "Suite 
algerienne".—14,30: Intermedio musical ci 
nematográfico. Continuación del concierto 
de sobremesa por el sexteto de Unión Ra-
dio: " L a boheme", "Orfeo", "María de 
la O".—15,50: Eventualmente, noticias de 
última hora.—16: Campanadas. F in de la 
e m i s i ó n . - 1 7 : Campanadas. Música varia-
da. "Guía del viajero".-17,30: Conferen-
cias de divulgación sanitaria del minlsto 
rfd de Trabajo y Justicia.—18: Relación dt-
nuevos socios de la Unión de Radioyentes 
Biografías sonoras del cinema, por Rafad 
Gil: "Eddie Cantor".—19: Cotizaciones de 
Bolsa. "La Palabra".—19,30: L a hora agrí-
cola". Conferencia e información oficial ga-
naderas. Música de baile.—20.15: "La^ Pa-
labra". Concierto variado, por José Calvo 
de Rojas (tenor) y el Sexteto de Un;ón 
Radio. E l Sexteto: " E l fallero", " L a ale-
gre divorciada", " E l mabaco". José Calvo 
de Rojas: "Reginella". "Lejos de mi pa-
tria". "Andrea Chenier". E l Sexteto: "La 
guardia amarilla",—21: Los personajes cé-
lebres vistos por los escritores jóvenes: 
"Carmen", por Luis Gómez Mesa. Conti-
nuación del concierto. José Calvo de Ro-
ías: "Mis dos amores", "Tosca". E l Sex»J-
lo: "Sadko", "Cavatina", "Momento musi-
cal". José Calvo de Rojas: "Flor serrana". 
"Payasos". E l Sexteto: "Rlgoletto". — 22: 
Campanadas.—22,05: " L a Palabra". Trans-
misión desde el Cine Capítol de la velada 
de gala dedicada al estreno de la nueva 
película de Charlot "Tiempos modernos", 
non presentAción. por Ramos de Castro, y 
comentarios al "film" por Federico García 
Banchiz.—23.15: Música de baile.—23,45: 
'•L.a Palabra".-24: Campanada*. Cierre. 
Radio España ( E . A. J 2. 410,4 metros) 
14: Notas de sintonía. Orquesta de Radio 
España: "Por ti lloro". "Música, luz y ale-
gría", "Alborada". "La chulapona", "Bo-
lero", "Impresiones exóticas", "Una lágri-
ma", "Scherzo". "Pequeña suit", "Las go-
londrinas". Noticias de Prensa.—15,30: F . E . 
17.30: N. S. Música de Schúbert.—18.30. 
Curso de historia de la música, por Ju-
lio Osuna.—18,45: Peticiones.—19: Música 
de baile. Noticias de Prensa.—19,30: F . E . 
21,30: N. S. Fragmentos de la zarzuela de 
Moreno Torroba "Luisa Fernanda".—22,30: 
"Estampas del pasado: "Un estreno sensa. 
cional", por el cronista de Madrid Antonio 
Velazco Zazo.—22.45: Música de Strawins-
ky.—23.15: Música de baile.—23.45: Noticias 
de Prensa.—24: C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3.30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
10 % de interés obtendrá de su capital en inversio-
nes de toda garantía, en Sociedad Anónima estable-
cida en Madrid, con veinte años de vida comercial. 
Dirigirse por escrito a 
"CAPITAL" - Publicidad "Alor" -• Carmen, 36 
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N E U R A S T E N I A 
C A N S A N C I O C E R E B R A L 
V I N O P I N E D O 
Tónico del sistema nervioso Venta en las buenas Farmacias 
P A R A R I E G O S V E S T I A J E S 
« O T O R K S D I E 8 E L J U N K E R S . Sin culatas, aln vá lvu las émbolos dobles, t » ^ 
nanejo, reducido consumo. La fuerza máa e conómica que existe ^ ^ ^ ^ j ,J 
DKII ) .—Mariana Pineda. 5. Existencias de todas las potencias de Madrid 
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M A D R I D V E N C I O A L V A L E N C I A E N M E S T A L L A P O R 2 - 1 
En cambio, su rival el Athlétic de Bilbao, perdió frente al Español. El Sevilla que empieza a 
reacuñar, « e tar^ ó al Barcelona Una fácil victoria del H é ^ ^ 
El Athlehc de Madrid y el Oviedo ganaron sus partidos 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISION 
Madrid F. C.-* Valencia F. C 
C D- Español-Athlétic de Bilbao 






Oviedo F. C.-Rácing de Santander 
Hércules 1?. C.-Betis Balompié .., 
athlétic de Madrid-C. A. Osasuna 
SEGUNDA DIVISION 
G-rona F. C.-Jerez F. C 2—1 
Arcnas Club-Club Celta 5—1 
jlurcia F. C.-Zaragoza D i _ i 
COPA DE E S P A Ñ A 
c. Badalona-Granollers F. C. 
¿uacaldo F. C.-*Union de Irún. 
2—1 
2—1 
Erandio F. C.-Donostia F. C 2—1 
2— 1 
3— 1 
C. D- Júpiter-C. E. Sabadell 
jílrandilla F. C.-Malacitano F. C. 
Recreativo Granada-Rácing Cór-
doba 5—1 
gpórting Gijón-Valladolid D 8—1 
Cartagena F. C.-Gimnástico F. C. 0—0 
U. D. Salamanca-C. D. Nacional. 2—2 
Levante F. C.-Elche F. C Aplaz. 
Madrid, 2; ^Valencia, 1 
VALENCIA, 2.—En el Mestalla se ha 
registrado un llenazo formidable con 
ocasión del partido Valencia - Madrid. 
Los veinte mi l espectadores que llena-
ban los amplios g r á d e n o s del campo 
no han podido ver triunfar al equipo 
valenciano, pero en cambio han visto 
cómo el Madrid, que durante la mayor 
parte del encuentro parecía acabado, 
ha sabido con sólo diez minutos de ju^ 
go excelente y práctico, decidir un en-
cuentro a su favor, arrollando con su 
técnica el Ímpetu de los jugadores lo-
cales. 
Al saltar al campo los equipos son 
largamente aplaudidos, y una nube de 
fotógrafos invade el terreno de juego, 
haciendo un semicírculo alrededor de 
Zamora, que es constantemente ovacio-
nado por el público. 
Arribas alinea los equipos en la si-
guiente forma: 
Madrid.—Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
Pedro Regueiro — Bonet—Sauto—Kelle-
mcn—Luis Regueiro—Sañudo—Hilario— 
Emilin. 
Valencia.—Cano, Vil lagrá—Juan Ra-
món, Bertolí—Inturraspe—Conde, Dome-
nech—Goiburu—Vílanova—Lele—Arín. 
Pone el balón en juego Vílanova, y 
el primer ataque del Valencia llega has-
ta la defensa madri leña, terminando con 
un remate de Lele, que sale fuera. 
El Madrid responde con un avance 
de Luis Regueiro, que aleja Villagrá. E l 
juego es muy rápido y equilibrado, te-
niendo los defensas de ambos equipos 
que emplearse con frecuencia. A l cuar-
to de hora de iniciado el encuentro, se 
produce el primer "córner" contra el 
Valencia, cedido por Villagrá al despe-
jar un disparo de Sañudo. Kellemen lo 
desaprovecha, pues lo lanza fuera. A los 
pocos momentos el Madrid pierde una 
buena ocasión de marcar al rematar Ke-
llemen fuera una piña de Juan Ramón. 
El segundo "comer" es también concia 
el Valencia, y cedido como el anterior 
por Villagrá, al despejar esta vez un 
centro de Emilin. Este t i ra el "córner", 
y Cano logra despejar. 
Del Madrid falla Ciríaco en la defen-
sa; como el Valencia tiene su mejor ala 
en Lele Ar in . todo el juego se carga 
por ese lado, haciendo entonces interve-
nir a Zamora, que hasta mediada la 
primera parte no entra en acción. 
Se produce el primer "comer" con-
tra el Madrid, que es despejado nue-
vamente a "córner" por la defensa ma-
drileña, y éste despejado a su vez mag-
níficamente de puño por Zamora, que 
saca el balón de la cabeza de Vílanova. 
El tercer "comer" contra e! Valencia 
lo saca Emil in muy cerrado y el balón 
pasa por delante de la puerta y sale, 
resultando lesionado Luis Regueiro, que 
habia entrado al remate. 
Los úl t imos diez minutos de la p r i -
mera parte, son favorables al Valencia, 
que, animado por el público, ataca te-
Hiendo que intervenir varias veces con 
¿cierto Zamora, hasta que, faltando un 
minuto para terminar, Goiburu, de t i ro 
flojo y cruzado, bate a Zamora, logran-
do el único tanto para el Valencia. Con 
Un remate de Luis Regueiro, que sale 
alto, termina la primera parte. 
En la segunda, la defensa del Madrid 
aparece más segura que en la primera 
parte, y los interiores, que habían juga-
do retrasados, se lanzan al ataque, do-
minando al Valencia durante unos mi-
nutos, que son aprovechados por el Ma-
drid para conseguir sus dos tantos y 
con ellos la victoria. 
A los diez y siete minutos el Madrid 
kgra el tanto del empate. U n centro 
de Sauto lo remata de cabeza Luis Re-
gueiro entre las manos de Cano, y doce 
minutos después el Madrid se apunta el 
tanto de la victoria. Un tiro de Sañudo 
lo despeja Cano con dificultad, remata 
Kellemen, y Cano, desde el suelo, despe-
ja, no pudiendo evitar que el nuevo re-
bate de Kellemen llegue a las mallas. 
Con anterioridad al segundo tanto ma-
drileño hemos de anotar un tiro fortí-
simo de Goiburu, que Zamora detiene 
con su peculiar maes t r ía . 
Con este resultado el partido ya es-
taba decidido, pues el Valencia ve mer-
cadas sus filas al tenerse que retirar, 
lesionado en un encontronazo con Quin-
coces, Goiburu, y al tener que pasar, 
también por lesión. Bertolí a actuar de 
extremo izquierda. 
La victoria del Madrid ha sido justa 
y corresponde a su táct ica de aguan-
tar los ataques del Valencia durante el 
final del primer tiempo, y a que en la 
8egunda parte supo imponerse y lograr, 
en un cuarto de hora de magnífico jue-
So. los dos tantos que han decidido el 
encuentro. 
En el Valencia han fallado los inte-
f nores, que jugaron retrasados durante 
todo el encuentro, facilitando así la la-
bor de Ciríaco y Quincoces, que no han 
descuidado ni un solo momento a VI-
'anova. 
Por otra parte, la línea media del 
falencia tampoco ha tenido su tarde. 
8ertolí, resentido, ha adolecido de una 
actuación floja; Iturraspe no ha podido 
aeuantar el empuje del Madrid en el 
eegundo tiempo, y Conde, que estuvo 
acertado destruyendo juego, fué el peor 
^c los tres sirviendo a sus delanteros 
El Madrid, por el contrario, ha hecho 
W> buen encuentro, mejor en la según 
"a parte que en la primera, con dos 
tedios alas qut han actuado bien du-
dante todo el partido, sobre todo Sauto, 
y con un medio centro que, sin tener 
una actuación genial, no ha decaído fen 
nmgun momento del partido. 
De la delantera, los interiores, y de 
ellos Regueiro como conductor de línea, 
han sido los mejores. 
En la puerta, Zamora no ha tenido 
un trabajo agobiador; pero las veces 
que intervino fué con acierto. Sobre lo n r i m P r ^ n a r V l ' ^ o" 
todo ha detenido un tiro de Goiburu en 
la segunda parte de una manera so-
berbia, que nos ha probado es todavía 
un portero excepcional. 
La lesión de Goiburu 
VALENCIA, 2.—La lesión que sufre 
Goiburu, juador del Valencia, produci-
da en el partido de ayer contra el Ma-
drid, es más importante de lo que en 
los primeros momentos se suponía. Pa-
dece una hernia muscular, que le im-
pedirá jugar durante bastante tiempo. 
Español, 2; Athlétic, 0 
BARCELONA, 2.—Continúa la reac-
ción del Español de Barcelona, que 
ayer venció en su campo al Athlétic de 
Bilbao por 2 a 0. No puede discutirse 
el triunfo de los locales, que dominaron 
insistentemente. durante todo el en-
cuentro, si bien la delantera no apro-
vechó todas las ocasiones, y además 
muchas fueron frustradas por buenas 
intervenciones de Blasco. La mejor ac-
tuación de los españolístas radicó en su 
linea media, que fué la que llevó el 
peso del encuentro. Los dos tantos del 
encuentro fueron conseguidos por Bosch 
en dos rapidísimas escapadas. 
El Athlétic tuvo una flojísima ac-
tuación. Se notó mucho la falta de I ra-
ragorri, pues de la delantera sólo ac-
tuaron discretamente Gerardo Bilbao 
y Bata. Del resto del equipo únicamen-
te puede destacarse a Blasco. 
E l arbitraje de Saínz de Orduña, re-
gular. Los equipos formaron as í : 
Español.—Martorell , Pardo — Pérez, 
Green—Solé—Lecuona, Prat — Costa— 
Mandalúniz—Edelmiro y Bosch. 
Athlétic.—B.'aeco, Zabala—Oceja, Zu-
bieta—Muguerza—Roberto, Gorostiza— 
Gerardo Bi lbao—Bata—Gárate y Ellees. 
Sevilla, 2; Barcelona, 1 
SEVILLA, 2.—Ayer el equipo t i tu-
lar derrotó al Barcelona por 2 a 1. AJ 
minuto escaso de juego el. Sevilla con-
sigue su primer tanto por medio de un 
tiro esquinado de López. Con esto do-
minan algo los andaluces, que a los 
treinta y tres minutos vuelven a mar-
car, con un "chut" bajo de Alcázar. 
En la segunda parte el juego fué 
más animado, pues los catalanes juga-
ron con más entusiasmo; pero, a pe-
sar de esto, los sevillanos no decaye-
ron. Cinco minutos antes de terminar 
el partido, Ventolrá consigue el tanto 
del honor para el Barcelona. 
Arbi t ró muy bien Alvarez Orriol, a 
cuyas órdenes los equipos se alinearon 
así: 
Sevilla.—Eizaguirre, Joaquín—Villa-
longa, Alcázar — Epelde — Fede, Sán-
chez—López—Campanal—Tache y Be-
rrocal. 
Barcelona.—Iborra, Z abalo — Areso, 
Pedrol—Argemí—Balmanyá, Ventolrá— 
Polo—Raich—Fernández y Munlloc. 
Oviedo, 4; Santander, 2 
OVIEDO, 2.—En el campo de Buena-
vista se jugó el partido Rác ing de San-
tander-Oviedo. Ganó el Oviedo por 4-2, 
marcados los del equipo local por Lán-
gara (tres) y por Emil in , y por el Rá-
cing, Milucho y Chas. Arbi t ró Iturralde, 
que tuvo grandes equivocaciones, lo mis-
mo para un equipo que para otro. 
E l partido se jugó a buen tren, sobre 
todo en el primer tiempo, en que las dos 
delanteras bordaron un fútbol perfecto; 
pero se mantuvieron firmes ambos tríos 
defensivos y los primeros cuarenta y 
cinco minutos se consumieron con el 
empate a cero. 
En la segunda tanda, los primeros 
minutos corresponden al Rácing, que 
juega a un tren muy rápido. En "mélée" 
Milucho aprovecha la ocasión para mar-
car el primer tanto. Dos minutos m á s 
tarde se produce otra "mélée". L a re-
suelve Chas y rechaza Oscar, pero vuel-
ve a rematar el jugador santanderino, y 
el balón, después de estrellarse en el 
poste, entra en las mallas. Van diez mi-
nutos de juego y el marcador señala 
2-0 a favor de los montañeses . 
El Oviedo, animado por el público, se 
lanza a un ataque a fondo, que da ex-
celentes resultados. E l portero racin-
guista bloquea bien un balón, pero 
Lánga ra entra con brío, le arrebata la 
pelota y marca el primer tanto para el 
Oviedo. Poco más tarde, Guallar cen-
tra, y Lángara , de empalme formidable, 
coloca la pelota por el ángulo contra-
rio, a donde estaba el portero del San-
tander. Fué un tanto magnífico. 
El Oviedo continúa dominando. Hay 
un centro de Casuco, y Emilin, de em-
palme magnífico, lanza un t i ro raso y 
consigue el tercero. 
Otro centro de Casuco es rematado 
por L á n g a r a de cabeza y el balón en-
t ra en la red. Sin más tantos termina 
el partido con el resultado de 4-2 a 
favor de los de casa. 
Por el Rác ing de Santander se dis-
tinguieron l o : defensas, Gareda a ra-
tos y, sobre todo, por encima de los 
veintidós, el extremo derecha, Cuca, que 
hizo un partido formidable. 
En el Oviedo sobresalieron el defen-
sa derecha, los dos interiores, Gai lár t 
y Felipe; Emil in y Lángara . Pena cum-
plió y los medios estuvieron regulares. 
Casuco a los pocos minutos de empe-
zar el encuentro se resintió de su an-
tigua lesión y fué por ello un elemento 
completamente nulo. 
El público abucheó con frecuencia a 
Iturralde, recordándole anteriores ac-
tuaciones del ribeteado vizcaíno. 
Hércules, 3; Betis, 0 
ALICANTE, 2.—En Bardín se jugó 
el encuentro de Primera División de la 
Liga entre el Hércules y el Betis F. C. 
Venció el primero por tres "goals" a 
cero en un partido en el que la calidad 
del juego dejó mucho que desear, espe-
cialmente en la primera parte. 
Hasta un minuto antes de terminar 
inauguró el mar-
cador. Blázquez empalmó un excelente 
servicio de Tormos que batió a Suárez. 
Poco antes el Betis había conseguido 
un tanto por mediación de Adolfo, pero 
Escartin lo anuló justamente por 
"offside". 
En la segunda parte se lesionó el de-
fensa del Hércules Orriols, que pasó al 
extremo izquierda. A los diez y seis mi-
nutos se produjo el segundo tanto del 
Hércules al rematar Morera un centro 
de Mendizábal. Poco más tarde se re-
gis tró una reacción poco eficaz del equi-
po sevillano, que fué anulada totalmen-
te por la enérgica defensa alicantina. 
A los treinta y cinco minutos marcó 
por tercera vez el Hércules. Otro cen-
tro de Mendizábal que Aparicio remata 
a dos metros de la puerta, logrando ba-
t i r a Suárez. Hasta el final dominó in-
sistentemente el Hércules, dando el Be-
tis una pobre impresión. 
Paquirri defraudó. E l mejor de los an-
daluces fué Unamuno y después Várela. 
Los mejores del Hércules, Morera, Sa-
las y la defensa. Resalench tuvo una 
actuación catastrófica. 
Escartin arbi t ró excelentemente y 
alineó los equipos as í : , 
Hércules : Pérez, Orriols—Maciá, Sal-
vador—Rosalench—Salas, Mendizábal— 
Morera—Blázquez—Tormo—Aparicio. 
Betis: Suárez, Capesto—Larrinoa, Pe-
ral—Gómez—Caballero, Saro—Adolfo— 
Paquir r i—Unamuno—Várela . 
Athlétic, 2; Osasuna, 0 
Ya era hora de que el Athlét ic gana-
ra un partido en su campo, porque des-
pués de su victoria sobre el Rácing san-
tanderino en la primera jomada de la 
Liga, lo más que ha hecho ha sido 
empatar con el Valencia. 
E l partido entretuvo hasta el segun-
do tanto. Después flojearon los pam-
plónicas, y parecía que ya estaban en-
tregados, convencidos de que no era 
posible mejorar el marcador. 
Los atléticos tuvieron el acierto de 
marcar inmediatamente, de salida, a 
los treinta segundos, por mediación de 
Chacho. Un tanto de los que acostum 
bra a marcar este jugador, y que en 
esta ocasión debió de coger desprevenido 
al guardameta. 
Este tanto dió grandes ánimos al 
Athlétic, que siguió jugando más. Abo 
ra bien, sus elementos estuvieron más 
veces en terreno contrario, pero sus ju-
gadas no fueron demasiado peligrosas 
El Osasuna, en cambio, en ataques ais-
lados, procuró momentos difíciles para 
los atléticos. Dos o tres veces tuvie-
ron el balón a dos metros del marco 
rodeado por unos y otros, y no tuvie-
ron suerte de marcar. Un empate hu 
biera dado un interés extraordinario al 
partido; pero no vino y se llegó al des-
canso con 1-0. 
A l cuarto de hora se hizo el segundo 
tanto, un centro de Marín rematado por 
Elícegui de cabeza. A par t i r de aquí, 
como queda apuntado, bajó el juego. 
Este encuentro dista del primero en-
tre los dos equipos. Claro está, en el 
juego del Osasuna, que, por lo visto, 
pierde un 50 por 100 de su valor en 
cuanto se aleja de la plaza del Castillo. 
Bien el conjunto atlético, a excepción 
de Arocha. Rubio, extremo izquierda, 
hizo un buen debut en las filas atlét icas. 
De los osasunistas, la atención esta-
ba en Vergara, que jugó menos de lo 
que puede. Hay dos razones para ello: 
estuvo muy vigilado y, después, pare-
ció resentirse de alguna lesión. Aparte 
de que los otros delanteros le ayuda-
ron poco, pues los interiores se vieron 
obligados a jugar m á s bien retrasados. 
Bien el medio centro y los defensas, 
y entre éstos, el de la derecha. 
Arb i t ro : señor Espelta. Equipos: 
A . C. — Pacheco, Mesa — Alejandro, 
Gabilondo—Marculeta—Ipíña, Marín — 
Arocha—Elícegui—Chacho—Rubio. 
C. A . O.—Zarraonandía, Ilundáín— 
Arana, Aranaz—Cuquí—Ruiz, Insaus-
ti—Iturralde—Vergara — Paco Bienzo-
bas—Catachús. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELLLLA, Barquillo, 6. 
£ 1 Zaragoza ha empatado con el Murcia 
E l G e r o n a g a n ó a l J e r e z y e l A r e n a s a l C e l t a . Cont i -
n ú a n las e l iminator ias de l a C o p a de E s p a ñ a 
Gerona, 2; Jerez, 1 
GERONA, 2—Fué el partido entre-
tenido, jugado con emoción, con dure-
za y con la energía propia de los de 
campeonato. E l Gerona tuvo una tarde 
de gran dominio, pero sus múltiples 
combinaciones y peligrosos avances re-
gozana terminó con un tiro alto. A loa 
veinte minutos, se apuntó el Zaragoza 
su tanto, al rematar Olivares a placer 
desde fuera del á rea un centro de Pr l 
mo. E l disparo era parable, pero el por 
tero murciano se est iró a destiempo y 
ni pudo tocar el cuero. A los treinta y 
cinco minutos. Olivares perdió una ex 
sultaron unas veces infructuosos, por .célente ocasión de habers'e apuntado un 
no estar en la mejor forma el trio de- tanto por echar el cuero, a dos metros 
fensivo, y en otras ocasiones por la de la portería , a las manos de Elso. Mo 
acertada labor de los defensas y metal mentes antes de terminar la primera 
jerezano, que salvaron a su equipo de parte, el Murcia pudo rehacerse algo, 
una mayor derrota. E l primero en mar-1 logrando Díaz t i rar dos «comers> se-
car fué el Gerona, a los dos minutos de ¡ guldos, despejados fácilmente por Lerin 
comenzado el partido. Consiguió el'de puño. 
"goal" el extremo izquierda Benitez.| En el segundo tiempo dominó el Mur-
aprovechando un fallo del meta gerun-|cia intensamente, pero sus primeros 
dense. No tardó en producirse el em-;avanceg carecieron de eficacia. Julio, a 
pate: cinco minutos después, Bestít , in. |dos pagos de la DUerta, falló un «goal> 
terior derecha del Gerona, envió un ! segur0i Posteriormente, un t i ro de Uría 
precioso centro que remató Ramón dejque remató un centro de Bravo, es na-
un magnífico cabezazo. El parcido no¡rado fáciimente por Lerin. A los ve'in 
se decidió hasta transcurridos diecio 
chcrlninutos de la segunda parte, en 
que el mismo R?món fusilo el segundo 
"goal" gerundense, recogiendo un pase 
de Burillo. En las poj t r imer ías del 
partido hubo una fuerte reacción en 
las filas del Jerez, que estuvo a pun-
to de proporcionarles el empate, pero 
la excelente actuación del mota local 
determinó mantener el tanteador con 
2 a J. El arbitraje produjo constantes 
protorjta?. 
Arenas, 5; Celta, 1 
BILBAO, 2.—En Ibaiondo jugaron 
en partido de campeonato el Arenas y 
el Celta. Ganó el Arenas morecida" 
mente. E l primer tanto fué marcado 
por Zuluaga, a los catorce minutos 
Dos minutos después, Lorenzo, del VI -
go, consiguió el primero para su equi-
po, y minutos antes de concluir la pr l 
mera parte, Larrinaga consiguió otro 
para el Arenas. En la segunda mitad 
fueron marcados tres tantos más , por 
Larrondo, Emilio y Larrondo. Termi-
nó el partido con el resultado de 5-1 a 
favor del equipo local 
Murcia, 1 ; Zaragoza, 1 
MURCIA, 2. — Dos fases opuestas 
ofreció ayer la lucha entre el Zaragoza 
y los murcianos. En el primer tiempo, 
los zaragozanos superaron en conjunto, 
con rapidez excelente, control de balón 
y pases largos a los extremos, y suple-
ron imponerse netamente arrolladores. 
Es el Zaragoza un magnífico equipo en 
el torneo de los seis que se es tá cele-
brando. Su trío defensivo se mostró muy 
superior a las restantes líneas. La me-
dia cumplió bien, pero destacaron m á s 
las alas que el centro. L a vanguardia 
prodigó poco los disparos, y sobresalie-
ron Olivares y Ruiz. 
En la segunda parte, Julio y Díaz per-
mutaron sus puestos. Ganó en movili-
dad la lín'ía, pero su resultado fué poco 
eficaz. 
A los ocho minutos de iniciado el 
juego, actuando el Zaragoza con un po-
co de viento a favor, el defensa Ribas 
dió en la misma línea de «goal> dos fa-i 
líos inexplicables Minutos después, un 
buen avance de toda la delantera zara-
te minutos logra el Murcia el tanto del 
empate, al resolver Julio una «mélée» 
originada delante de la puerta del Za-
ragoza por centro de Díaz. Protesta 
airadamente el Zaragoza por estimar 
que se había logrado el «goal» estando 
Julio en «off-side», y Lerin intenta gol 
pear a Melcón, pero éste supo imponer 
se, dando el tanto por válido. Momen-
tos antes hubo de suspenderse la lucha 
unos minutos por accidente de Lerin, 
producido en encontronazo. 
Melcón hizo un buen arbitraje. 
T A B L A D E PUNTUACIONES.—Domingo, marzo 1 (inclusive) 
OL J. G. E. P. G. E. P. F. C. Fn. 
1, Madrid F. C ( 2) 
2, Athlét ic Bilbao ( 4 ) 
3, F. C. Barcelona ( 6) 
4, Rácing Santander (10) 
5, Oviedo F. C ( 3) 
6, Hércules F. C (—) 
7, Valencia F. C ( 9 ) 
8, Betis Balompié ( D 
9, C. A. Osasuna (—) 
10, C. D. Español ( 8) 
11, Athlét ic Madrid ( 7) 















































Copa de España 
Badalona, 2; Granollers, 1 
BARCELONA, 2.—El Badalona ven-
ció al Granollers por 2-1, en un par t í 
do muy accidentado. Los primeros en 
marcar fueron los del Granollers, a los 
doce minutos de juego; pero en la se 
gunda parte reaccionó el Badalona, que 
consiguió los dos tantos que le dieron 
la victoria. 
En esta parte ocurrieron diverso.! 
incidentes, que obligaron a suspende t 
el partido por diez minutos. En encon-
tronazos y golpes, resultaron varios le-
sionados y hubo jugador que, aunque 
volvió a reaparecer, tuvo que ser saca-
do dos veces sin sentido del campo. 
Baracaldo, 2 ; Irún, 1 
TRUN, 2—En el S tád ium Gal y con 
asistencia de público tan escaso que no 
excedería de 200 personas se jugó ayer 
el partido de eliminación para el cam-
peonato de España entre los equipos 
del Unión de I rún y el Baracalde. 
En el primer tiempo Zulaica, del 
Unión, marcó el primer tanto para su 
equipo, y poco después el Baracaldo ob-
tuvo el del empate, terminando así es-
te tiempo. 
En el segundo tiempo, el Baracaldo 
marcó el «goal» de la victoria. 
E l equipo del Unión jugó muy bien 
y mereció el empate, por lo menos. 
Erandio, 2; Donostia, 1 
BILBAO, 2. — El partido entre el 
Erandio y el Donostia ha terminado 
con la victoria del primero por 2-1. 
E l encuentro tuvo poco interés. 
Júpiter, 2; Sabadell. 1 
BARCELONA, 2.—En partido muy 
poco vistoso y sin ningún detalle de in-
terés, el Júp i te r venció al Sabadell poi 
dos tantos a uno. 
Mirandilla, 3; Malacitano, 1 
CADIZ, 2.—Con muy mal tiempo se 
celebró este partido, ganado por los lo-
cales, que, aunque su victoria fué in-
discutible, no realizaron un gran parti-
do. E l Malacitano creó numerosas si-
tuaciones de peligro, realizadas en par-
ticular por su linea media; pero que 
nunca llegaron a tener una efectivi-
dad en el marcador. Debido a l tiempo líemelo, Iradi, Delgado y Legorralde. 
SEGUNDA DIVISION 
Clasificaciones hasta el 1 de marzo 
(inclusive) 
J. G. E. P. F . C. Pn. 
1, Gerona F.C. . . 2 1 1 0 3 2 3 
2, Jerez F. C 2 1 0 1 4 2 2 
3, Arenas Club.. 2 1 0 1 5 4 2 
4, Murcia F. C . 2 0 2 0 2 2 2 
5, Zaragoza D... 1 0 1 0 1 1 1 
6, Club Celta 1 0 0 1 1 5 0 
reinante, ninguno de los dos equipos pu 
do realizar jugadas brillantes. 
Granada, 5; Córdoba, 1 
GRANADA, 2.—En el campo de los 
Cármenes se celebró el encuentro Re-
creativo y Rácing de Córdoba, en cam 
peonato para la Copa de España . Termi 
nó con el triunfo del equipo propieta 
rio del terreno por 5 a 1. E l primer tiem-
po finalizó co nel resultado de 2 a 0 mar 
cados por Calderón y Miranda. A los 
pocos minutos del segundo tiempo, los 
cordobeses, cuando estaban embotella-
dos, lograron ligar una rápida escapa-
da y marcaron un tanto, pero los locales 
nivelaron nuevamente el partido y lo-
graron tres tantos más , dos de ellos por 
Vitorio, uno de "penalty", y otro por 
Barrios. A este jugador se le anuló un 
tanto por "offside", que sólo vió el árbí-
tro. • ' 
Spórting, 8; Valladolid, 1 
GIJON, 2.—En el Molinón se ha ju-
gado ayer tarde el partido Spórt ing-
Valladolid, que terminó con la victoria 
de los locales por 8 a 1. E l encuentro 
fué una continua exhibición del Spórt-
ing, que jugó soberbiamente en ambos 
tiempos. La primera parte terminó con 
el resultado de 4 a 0. Lograron los 
tantos Rubiera, I r iar te y Pi. A l comen-
zar la segunda parte marcó el Valla-
dolid, al rematar Hoyos un pase de 
Alonso. Después marcó el Spór t ing cua-
tro "goals" más , gracias a Pi y a Ru-
biera. E l árbí t ro, Isaac Fernández, fué 
abroncadísimo. 
Cartagena, 0- Gimnástico, 0 
CARTAGENA, 2—Se ha celebrado 
el partido entre el Cartagena y el Gim-
nástico. Resul tó muy reñido, empatan-
do los dos equipos a cero. E l partido 
fué malo. 
Salamanca, 2; Nacional, 2 
SALAMANCA, 2.—Ayer se jugó el 
partido elíminatorio de la Copa de Es-
paña entre la Unión Deportiva Sala-
manca y el Nacional. Los madrileños 
jugaron en la primera parte a favor del 
fuerte viento, que les hizo llevar la ini-
ciativa en los primeros momentos. Una 
falta de Sánchez es castigada por el ár-
bítro. Saca la falta Pepín, y se pro-
duce el primer «córner» contra los ma-
drileños. Lo t i r a Perete, y Jimeno, de 
cabeza, remata magníf icamente; pero el 
balón se estrella contra un poste. Poco 
después. Joven detiene un fuerte "chut" 
de Ortiz de la Torre. E l á rb í t ro señala 
una falta, y Jimeno ejecuta el castigo; 
t i ra el balón bombeado, y Perete envía 
el esférico a la red. E l tanto, que ha 
sido recibido con gran júbilo, anima a 
los locales. Pepín detiene la pelota con 
la mano en el área, y el á rb í t ro seña-
la "penalty". E l castigo lo t i ra fuerte-
mente Suárez, que coloca el balón en la 
red. E l empate se produce a los vein-
ticinco minutos. A part i r de este mo-
mento, la línea media madr i leña hace 
juego sucio. E l Nacional marca el se-
gundo tanto a los veintiséis minutos. 
Ortiz de la Torre recoge un centro y 
consigue el tanto del desempate. Poco 
después Sánchez pasa a Manolo, y éste, 
muy rápido, centra. Sánchez acude al 
remate, y de cabeza consigue el segundo 
tanto salmantino. 
Levante-Elche, aplazado 
L E V A N T E , 2.—El partido Levante-
Elche ha sido aplazado. 
La Gimnástica ganó a la 
Ferroviaria en "rugby" 
Por 18 contra 6 puntos. El encuen-
tro fué de preselección 
E l pasado domingo se celebró el 
anunciado partido entre gimnásticos y 
ferroviarios, organizado por la Federa-
ción Nacional, como primero de los en-
cuentros que tiene proyectados para la 
mejor preparación de los jugadores que 
en su día formen el equipo nacional. 
Los equipos se alinearon incompletos, 
es decir, con varios reservas, por lo que 
el partido no tuvo el in terés que se 
esperaba. La Gimnástica, m á s comple-
ta, acusó mayor ciase, dominando casi 
constantemente. La labor de su delan 
tera fué excelente y a ella debe el t nun 
i i . En la Ferroviaria des tacó la labor 
de su zaguero Patallo; superó a Pérez 
López en los despejes, no así en los 
«piacages», en los que se mostró supe-
rior al gimnást ico. 
E l encuentro fué más que partido un 
entrenamiento, ya que el juego fué cor-
tado en varias ocasiones para dar con-
sejos a los jugadores. Terminó babien-
do marcado la Gimnást ica 18 puntos 
y 6 ¡a Ferroviaria. 
Presenció el encuentro el selecciona-
dor nacional, señor Palomino Carreño. 
Las grandes pruebas de 
natación en 1936 
El "match" Francia - España se 
disputará en París el 25 de junio 
Los nadadores preseleccionados 
En el últ imo Consejo Nacional cele-
brado en Barcelona la Federación Es-
pañola de Natación Amateur aprobó la 
redacción de una circular dirigida a to-
das las Federaciones regionales, en la 
que se contiene el calendario deportivo 
para la temporada que empieza, deta-
lle de pruebas, forma de llevar a cabo 
los entrenamientos oficiales, etc. 
En detalle, el calendario de pruebas 
oficiales para el año actual es el si-
guiente: 
Día 25 de junio, en París .—«Match» 
Franc ia -España . Water-polo, 4 X 200 
y 5 X 50. Estadio de Tourelles, pisci-
na de 50 metros de longitud. 
Dias 25, 26 y 27 de julio.—Campeo-
natos generales de E s p a ñ a en Palma 
de Mallorca. Infantiles, mujeres y hom-
bres. Piscina de ^3,333 metros y agua 
dulce. 
En fecha todavía no fijada, proba-
blemente en el viaje a Berlín, «match» 
Sui?a-España en Suiza. Water-polo. 
Días del 6 al 15 de agosto.—Juegos 
Olímpicos en Berlín, hombres y muje-
res. Saltos de palanca y trampolín. 
Water-polo. Piscina de 50 metros de 
longitud. Campo de Water - polo de 
30 X 20. 
Para los entrenamientos oficíales que 
se efectúan especialmente con vistas a 
los Juegos Olímpicos, la Federación Es-
pañola de Natac ión Amateur señala la 
consti tución en cada Federación regio-
nal de un Comité cuidador y de un en-
trenador-delegado, quienes dir ig i rán los 
entrenamientos en cada región, tenien-
do constantemente a la F. E. N . A. al 
corriente de los mismos. Para Catalu-
ñ a se nombra entrenador a don Ernes-
to Speissegger y para Castilla a don 
Enrique Granados. 
Las selecciones serán efectuadas por 
el Consejo Nacional, de acuerdo con los 
reglamentos, fijándose en principio el 
día 19 de julio para la selección olím-
pica en el lugar y forma que se darán 
a conocer oportunamente. 
Nadadores preseleocionados 
Para estos entrenamientos oficíales 
han sido preseleccionados los siguien-
tes nadadores y «waterpol is tas»: 
Baleares: Eduardo Prada, Braza; A l -
berto Moreíras , libre, y Carmen Guar-
dia, braza. 
Castilla: Valeriano Ruíz-Vilar, Manuel 
Valdés, Alfredo Pérez - Quesada, Fer-
nando Flores, libre; Carlos Piernavieja, 
libre y espalda; Manuel Martínez, es-
palda; Carlos del Moral, Enrique Fe-
rreíro y José Gardoqui, braza; Marta 
González, 100 metros libre y 100 me-
tros espalda. 
Ca ta luña : Francisco Sabater, Angel 
Sabata, Andrés Lepage, Jorge Canilla 
y Francisco Sabater (Martorell) , libre. 
Ramón Sapés y Valentín Sabater, bra-
za. Ricardo Brul l , espalda. Carmen So-
riano, Montseprat Ros y Mar ía Bernet, 
libre. Enriqueta Soriano, braza. Jaime 
Cruells, Ramón Borrás , Juan Gamper, 
Sema Palatchi, Ricardo Brul l , Angel 
Sabata, Rafael J iménez, José Cabrejas, 
Gonzalo Jiménez, R a m ó n Monguillot, 
Mateo Mollevi, Juan Fedi, Andrés Ale-
xandre, Gaspar Burcet, Antonio Trigo. 
Carlos Bonacasa, Fernando Mansilla, 
Ju l ián Cabrejas, Carlos Falp, José Fa-
roux y José Morral , "water-polo". 
Premios especiales 
La F E N A se complace en hacer pú-
blico el establecimiento de los premios 
siguientes, concedidos a los nadadores 
0 nadadoras que en prueba de Campeo-
nato de España, marquen por primera 
vez un tiempo inferior al que se señala . 
Premio Picomell. — Cuatro medallas 
de oro al equipo de 4 x 200, 9 m. 30 s. 
Premio Federación Castellana.—Una 
medalla de oro al primer nadador para 
los 200 metros braza, 2 m. 54 s. 
Premio Club de Natac ión Barcelo-
na.—Una medalla de oro para 400 me-
tros, libre, 4 m. 55 s. 
Premio Ponsati.—Una medalla de oro 
para 100 metros, espalda, 1 m. 10 s. 
Premio Agosti.—Una medalla de oro 
para 100 metros Ubre, 1 m. 0 s. 
Premio Borbolla Una medalla de 
oro para 100 metros libre femeninos, 
1 m. 10 s. 
Premio Santacana.—Una medalla de 
oro para 1.500 metros Ubre, 20 m. 0 s. 
El campeonato de España 
de "cross country" 
Los guipuzcoanos han celebrado 
una prueba de selección 
SAN SEBASTIAN, 2.—En el Hipó-
dromo d^ Lasarte se verificó ayer un 
«cross» de preselección para el cam-
peonato nacional, que ha de celebrar-
se en Madrid el día 8 dfl actual. 
El recorrido fué de siete vueltas al 
Hipódromo, en total 10.850 metros, y 
el resultado, el siguiente: 
1, Iriarte, de la Gimnást ica de Ulla, 
en 37 minutos y 22 segundos. 
2, Unzueta, de Euzko Gaztedi de Za-
rauz, a cuatro metros del anterior. 
3, Eladio García, de Agrupación A t -
létíca Vizcaína, a sesenta metros. 
4, Vega, de Agrupación Atlé t ica Do-
nostiarra. 
5, Soraluce, de Euzko Gaztedi de Za-
rauz. 
Hoy se reúne la Federación para 
constituir el equipo que par t ic ipará en 
el campeonato nacional y que saldrá 
para Madrid ei jueves por la tarde. 
Desde luego, están seleccionados ya Ci-
Etancelin triunfó en el 
Gran Premio de Pau 
Sobre "Maserati"; a una media de 
82,6 kilómetros 
P A U , 2.—Sobre el circuito rural de 
Pau se corrió ayer el primer Gran Pre-
mio automolista de la presente tem-
porada en presencia de un muy nume-
roso público. 
El corredor francés Etancelin, sobre 
su 4 litros 900 «Maserati», dominó a! 
lote, en él que no figuraban los «ases» 
italianos y alemanes. Nuvolari y B r i -
vio, que estaban inscritos, no se ali-
nearon por carecer de la 5 utorización 
oficial del Gobierno italiano. 
La clasificación c.el Gran Premio fué 
la siguiente: 
1, E T A N C E L I N («Masera t i») , 276 
kilómetros, en 3 h., 20 m., 20 s., lo que 
representa una velocidad media de 82 
ki lómetros 662 metros. 
2, E. C. Mar t in («Maserat i») , 3-22-40. 
3, M . Lehoux («Bugat t i») , 3-22-51. 
4, José de Villapadiema («Alfa-Ro-
meo») , a tres vueltas. 
O T R O S D E P O R T E S 
Carreras de caballos 
Flatman ha muerto 
Ha fallecido en P a r í s el conocido 
preparador (Jeorge Flatman, tan popu-
lar en los hipódromos españoles. Flat-
man fué durante un buen número de 
años preparador de los caballos de la 
Yeguada de Juongi (antes conde de la 
Cimera) para cuyos colores lograra una 
serie importante de triunfos, entre los 
que la afición española recordará siem-
pre los muy famosos de "Co^ndres", 
At lánt ída" y "Cap Polonio". entre 
otros. 
Flatman ba muerto repenti: amenté 
cuando se bailaba preparando su re-
greso a España, donde en la próxima 
Lemporada iba a correr r.íes potros de 
su propiedad y dos de don Luis Fel'pe 
San*. 
LA PRUEBA CICLISTA DE LA 
SUBIDA DE STD. DOMINGO 
La próxima Vuelta a Cataluña 
» — i 
BILBAO, 2.—Ayer se celebró la ca-
rrera ciclista I V Subida a Santo Do-
mingo, organizada por el diario "Ex-
celsius". La prueba fué seguida con in-
terés por numeroso público. A unos 50 
metros antes de la meta se presentó 
destacado un grupo de cinco corredo-
res y parecía que iba a conseguir la 
victoria el corredor Federico Ezquerra, 
pero en la ú l t ima curva, cerca de la 
meta, se destacó el madrileño Jul ián 
Berrendero, que batió a su r ival por 
dos largos de máquina. 
L a clasificación fué la siguiente: 
1, BERRENDERO. Tiempo: 9 minu-
tos, 51 segundos 2/5. 
2, Federico Ezquerra, 9' 52" 3/5. 
3, Claudio Leturiaga. 
4, Ju l ián Larrinaga. 
5, Francisco Goenaga. 
6, Gregorio Idiguras; 7, José Cano; 
8, Ramón Cruz; 9, Zacar ías Hervosa; 
10, José Riostra; 11, Juan Bautista Va-
Uejb; 12, Manuel Pelayo; 13, Miguel 
Vallejo; 14, Antonio Fernández ; 15, I g -
nacio Astarloa; 16, Inés Trincar, y 17, 
Vicente Alein. 
Historial de la prueba ^ 
He aquí los vencedores de esta prue-
ba desde su inst i tución: 
1933. — 1 , Federico Ezquerra, 10 mi-
nutos, 10 segundos 2/5. 
1934. — i , Fe rmín Trueba, 10 minu-
tos, 19 segundos 1/5. 
1935. —Manuel Trueba, 14 minutos, 
11 segundos. 
1936. —Jul ián Berrendero, 9 minutos, 
51 segundos 2/5 (record). 
La Vuelta a Cata luña 
Ya se conocen los detalles principa-
les de la próxima Vuelta ciclista a 
Cataluña. Constará de nueve etapas y 
la carrera se extenderá del 13 al 21 de 








Sábado 20. — Tarragona-Villaf ranea 
del Pariadés. 
Domingo 21.—Villafranca-Barcelona. 
L a Vuelta a Castilla 
V A L L A D O L I D , 29.—En los locales de 
su domicilio social celebró el Vallado-
lid Ciclo-Excursionista su junta gene-
ral ordinaria, a la que acudieron nume-
rosos aficionados. 
En medio de un gran entusiasmo se 
acordó celebrar un "cross" ciclo-pedea-
tre el día 19 de marzo y algunas i m -
portantes carreras durante la tempora-
da como preparac ión a la n Vuelta a 
Castilla, que probablemente podrá ce-
lebrarse en septiembre. 
La nueva Junta directiva es tá com-
puesta por los siguientes señores : pre-
sidente, Andrés Asensio; vicepresidente, 
Germán González; secretario, Pablo Cas-
t i l lo ; vicesecretario, Antonio Pastor; te-
sorero, Laureano Gómez; contador, Luis 
Valentín; vocal primero, Sergio García; 
ídem segundo, Lorenzo Mar t ín ; jefe de 
excursiones, Pedro Esteban. 
El Atlántída, c a m p e ó n 
gallego de "hockey" 
Artabro-Club de Campo y Atlánti-
da-Escuela de Ingenieros, de Bilbao 
L A CORUÑA, 2.—Ayer tarde se ju -
gó en Vil lagarcía la final de campeo-
nato gallego de "hockey" entre el A r -
tabro de L a Coruña y el At lán t ída de 
Vigo. En el tiempo reglamentario ter-
minó el encuentro con el empate a cero, 
habiéndose anulado un "goal" marcado 
por los comñeses . En la prórroga, el 
At lán t ída consiguió un "goal", procla-
mándose campeón de Galicia. 
Artabro-Club de Campo 
L A CORUfíA, 2. — El Artabro, que 
debe eliminarse con el Club de Campo 
de Madrid, campeón de España , se ha 
dirigido a l Club madr i leño proponién-
dole que se jueguen los dos partidos en 
Madrid en vez de uno en cada ciudad, 
los días 11 y 12 del presente mes. 
At l án t ida -E . I . de Bilbao 
VIGO, 2.—El At l án t ída de Vigo se 
e l iminará para el campeonato de Es-
p a ñ a con la Escuela de Ingenieros de 
Bilbao, subeampeones del Norte, jugan-
do los dos partidos en Vigo, el próximo 
domingo y el lunes. 
La Copa Gimnástica de 
boxeo "amateur,, 
En Berlín, Eder venció 
por puntos 
a Roth 
En los locales de la Sociedad Gim-
nás t ica Española continuaron dispután-
dose las eliminatorias de la Copa Gim-
nást ica . Los resultados fueron los si-
guientes : 
Peso mosca 
ALFONSO CODMS derrotó por pun-
tos a Domingo Sánchez. 
Peso gallo 
A N G E L CAMPOAMOR venció por 
puntos a Luis Masso. 
Peso pluma 
PEDRO RODRIGUEZ venció a Da-
niel Vaquerizo por abandono. 
P A B L O SANCHEZ a Luis Caso, tam-
bién por abandono. 
Peso «welter» 
A L B A R R A N triunfó s o b r e Pablo 
Alonso por abandono. 
JOSE CABALLERO venció a Anto-
nio Sancho por puntos. 
Peso libre (fuera del torneo) 
L E O N PEREZ ganó por puntos a 
Juan Antonio de Francisco. 
Eder vence a Roth 
B E R L I N , 2.—En el Palacio de los 
Sport, ante 8.000 espectadores, el cam-
peón de Europa de los pesos semime-
dios, Gustavo Eder, venció por puntos 
al campeón belga de los pesos medios 
Gustavo Roth. 
La decisión del juez fué protestada 
por el público alemán, dando una prue-
ba más de su deportivismo. 




L a notable pintora alemana 
T h y r a E k w a l l , a l pie de una 
de las obras que exhibe en 
la Sociedad de Amigos del 
Arte 
(Foto Santos Yubero) 
— o — 
<—« Zamora despeja u n a 
comprometida s i tuación en el 
partido jugado el domingo en 
Valencia 
(Foto S i g ü e n z a ) 
He aquí la estampa 
castiza de Antonio 
Casero, el madri leñí-
simo escritor que aca-
ba de morir. Lo que 
en el fondo es Ma-
drid, cuando no se 
obstinan en desfigu-
rarlo — a legr ía cor-
d i a l , hospitalidad 
sencilla, garbosa es-
pontaneidad p o p u -
l a r — , lo fué Antonio 
Casero, que gustaba 
de verse como apare-
ce aquí, donde le 
a c o m p a ñ a n dos ma-
dri leñas con mantón 
de la China-na 
(Foto S. Yubero) 
Cuestación en favor de los damni-
ficados por el reciente temporal, 
hecha en Sevilla durante la mani-
festac ión que recorrió las calles de 
la ciudad (Foto G e l á n ) 
<-HK Una entrada de El ícegui al 
portero del Osasuna, que fué bati-
do por el Ath lé t i c madri leño por 
dos agoals» a cero 
í F o t o Santos Yubero) 
E l general Nakamura, nuevo inspector 
general del Ejército japonés , en susti-
tución del general Watanabe, asesi-
nado por los revoltosos 
(Foto Suwa) 
— o — 
< - « Toyama, el l íder del naciona-
lismo japonés y jefe del «Dragón Ne-
gro», a quien se seña la como promotor 
de los disturbios 
( Foto Ortiz) 
E l general Sadao A r a k i , el jefe más po-
pular qu izás del Ejército japonés , y de 
quien se dijo que hab ía instaurado una 
dictadura militar (Foto Suwa) 
Dos enemigos de ayer, el general Esti 
garribia, jefe del Ejérci to paraguayo, y 
el general Peñaranda , comandante de 
tas tropas de Bolivia, se estrechan la 
mano para sellar la amistad entre los 




ü n héroe italiano, el coronel Va-
dala que, durante la campaña 
de Abisinia, ha sido condecora-
do cuatro veces por su valor a 
frente de las tropas 
(Foto D í a z Casariego) 
%rADRlP^Año X X ^ l — N ú i n . 8.193 E L D E B A T E (11) Martes S de marzo de 1936 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Junta general del Banco de España 
«se ha notado una sensible reacción en la actividad' 
económica." Claros síntomas de mejoría en España 
en ciertos sectores. E l Estado participa en un §5,04 
por 100 en los beneSicios del Banco 
gl domingo por 
primera 
la tarde se celebró 
redo 
del Banco de España. 
^ ella se leyó la Memoria y Balan 
1 Se nombraron las Comisiones como 
HJJL los años. Fué presidida la Junta 
^ el subgobernador primero, don Pe-
La Memoria va ñ r m a d a por don A l -
de Zavala, cuya dimisión del car-
de gobernador publica la "Gaceta" 
¡. hoy lunes. 
'En la Memoria leida en la Junta an-
ujior dice la de éste, consignaba la 
Leránza de que el año 1935 significa-
una mejora en la depresión gene-
7\ económica. Confirmando esta espe-
m-jjza cabe señalar una sensible rcac-
î n de la actividad económica en varios 
lalses, siendo del mayor interés que 
jta zona se extienda e intensifique cada 
¡a más, pues es evidente que, no obs-
ante los artificios con que cada nación 
ja pretendido aislarse para defenderse 
1, la crisis, no por ello se borra la na-
ural ligazón económica existente entre 
odas ellas; y, por tanto, mientras la 
eanimación no vaya alcanzando a la 
aayoria, ni se vencer», definitivamente 
depresión r i podrán regularizarse las 
elarones mercantiles internacionales, 
uva normalidad no podria restablecer-
¡e sin un acuerdo general. 
Por lo que hace a España, hay claros 
íntomas de mejoría en ciert z sectores 
conómicos. En alguno, como es el de 
stimacion de t í tulos mobiliarios, se ha 
legado a tipos de cotización y volúme-
es de transacciones pecas veces alcan-
ados en los años prósperos; pero tal 
ez no seria acertado dar un valor ple-
0 de síntoma de restablecimiento eco-
ómico a tales factores, conociendo la 
lasa de capitales que es tán pendientes 
1 inversión. 
Enlazados con otros, existen dos pro-
lemas que f .vúan per judicialmente en 
uestra economía y cuya solución sólo 
uede lograrse, medíante una labor con-
rauada y bien dirigida de los interesa-
os, de los organismos apropiados para 
dcauzar su actuación, y sobre todo el 
'oder público. Me refiero a la revalo-
ización y normalidad de obtención y 
ilida de nuestros productos agrícolas, 
a la corrección del desnivel de nues-
ra balanza del comercio exterior y de 
No he de ponderar la importan-
ia de la resolución del primero, cono-
idas como son las extensas zonas de 
roductores a que alcanza en número y 
volumen. La nivelación de nuestra ba-
lanza de pagos es, asimismo, indispen-
sab.e, pues, aparte de las situaciones 
creadas con el desnivel, originan gra-
ves entorpecimientos y daños importan-
tes a nuestro comercio exterior; su per-
duración constituye una creciente ame-
naza para los medios de pago de ad-
ministración universal que España po-
see, cuya desaparición o considerable 
disminución consti tuir ía una inestima-
ble pérdida nacional y también particu-
lar para nuestro establecimiento. L.a 
necesidad de resolver los dos graves 
problemas señalados alcanza general 
asentimiento, lo que permite esperar 
confiadamente que la lal#, ' emprendi-
da para resolverla ha de ser prosegui-
da con los caracteres de continuidad e 
intensidad que son precisos para el 
éxito. 
Moneda 
El Centro Oficial de Contratación de 
Moneda ha seguido realizando en este 
ejercicio su función, salvando, en la me-
dida de lo posible, las dificultades que 
se le han presentado como consecuen-
cia de la desfavorable si tuación de nues-
tra balanza de comercio exterior y de 
pagos. 
Esta si tuación ? - creado graves pro-
blemas, y a la resolución de los mis-
mos, el Banco, a requerimiento del Go-
bierno, ha prestado, como antes decía-
mos, su valiosa cooperación. Cabe men-
cionar, como muestras destacadas de 
ella, la relativa a la suscripción de Bo-
nos oro cuatro por ciento y la relacio-
nada con el Tratado comercial suscrito 
entre España y Francia, en el que, con 
el fin de regularizar los operaciones del 
Centro de Contra tación de Moneda, en 
lo que se refiere al saldo de las impor-
taciones procedentes de Francia, se ha 
formalizado entre el Gobierno y el Ban-
co el oportuno convenio en que se fijan 
las condiciones y ga ran t í a s mediante 
las cuales el Banco atenderá , en caso 
necesario, al cumplimiento de lo esta-
blecido en dicho Tratado en lo que se 
relaciona con el compromiso contraído 
con el Gobierno para la liquidación del 
saldo a que hemos hecho referencia." 
Operaciones 
Las operaciones durante el ejercicio 
de 1935, comparadas con las del año an-
terior, son las siguientes en millones de 
pesetas. 
C o n c e p t o s 1934 1935 
lescuentos sobre plaza 
>escuentos sobre otras plazas 
legociaciones sobre pueblos 
réstamos sobre valores mobiliarios ... 
¡réditos con ga ran t í a de efectos co-
merciales f 
'réditos con ga ran t í a s de valores mo-
biliarios 
réditos con ga ran t í a personal 





Militas corrientes oro: 
lovimiento 
41do 


















































El Estado ha percibido del Banco, por 
participación en los benificios de és-
1 22.246.686,95 pesetas, y por impues-
» por vanos conceptos, 23.961.214,21 
«setas; en total, 46.217.901,13 pesetas, 
lue representa el 55,04 por 10C de os 
Kaeficios de 1 te período. 
las acciones en ei de diciembre esta-
^ distribuidas entre 15.922 tenedores: 
^26 acciones figuran inscritas a nom-
re de 855 fundaciones de carác te r be-
ífico o docente. 
s i >!:iii!i!i!iH!;iiia;!iiHiíiiii,íiiiniiiHiiKiiiiniiii!ii 
DE M O H I Z DE HIJOS 
DE PEINADDR, S. A . 
Junta general ordinaria 
Se convoca a los señores accionis-
•*< de esta Sociedad a la Junta ge-
neral ordinaria, que se celebrará en 
81 domicilio social el día 14 del co-
mente mes de marzo, para someter a 
examen y aprobación la Memoria, 
balance y distribución de utilidades 
^respondientes al ejercicio de 1935. 
Según el artículo 10 de los Estatu-
as sociales, si no asistiere número 
^«ciente de accionistas para esta 
Primera convocatoria, se celebrará al 
•'luiente dia, cualquiera que sea el 
°umero de accionistas que concurran 
*la misma. 
El Presidente, Pedro Barrié de la 
1 • i a; ü'iiiiBiiiinililiBiiiiiiiiaiiiiiHiiiiniiiiiiiiiii 
^ LISIEUX Y LOURDES 
pitando París, organiza su l.1 peregri-
jCion presidida por un prelado, del 16 
de abril la Junta de Peregrinacio-
• Detalles: Pi Martrall. 12. MADRID. Pi argal!, 12. 
•WiilllinillllÜlllIKiWIIIIH!!;! 
^oinpañía Española de 
Minas del Rif 
icio j0nsejo de Administración, en ejer-
0 de la facultad que le da la tercera 
a8 condiciones bajo las cuales fue-
1,1 Creadas en 22 de diciembre de 1932 
n m^ obligaciones al portador de 
Pesetas nominales cada una, acordó, 
iHorr reyi.nión de 28 del pasado, una 
« . (w.acÍÓn extraordinaria, por sorteo, 
1 o-rir de esos títulos, sin perjuicio de 
lQl0^.Inai;ia que, conforme al cuadro de 
• .ll2ación regular, debe verificarse en 
abril del año corriente. 
1 , Rembolso, por su valor nominal, 
*ción referidos 'i-OOO títulos de amorti-
V di e.xtraordinaria se efectuará a par-
óvil a Inisma fecha de 1.° de abril 
din Sorteos Para ambas amortizaciones 
He aria y extraordinaria se verificarán 
a iAn°tario en el domicilio social, el 
Vnt marzo corriente, y oportuna-
^yan fe_publicarari los números a que 
Las Comisiones 
Primer grupo.—De .)»• • 11 H<ci""fis. 
Don José Garzón Rodríguez, don Félix 
Lisardo Calvo, don Manuel Astilleros, 
don Florentino Rodríguez, don Alfonso 
Pidal (marqués de Pidal), don César 
Jiménez (marqués de Arenas), do a 
Francisco Guillota. Suplentes: don Wen-
ceslao Castillo, don Rafael García y 
Fernández, don Luís de Zuloaga, don 
Luis Radías Rosés, don Perfecto Ruiz y 
Doronsoro, don Cario? Palazuelo Gar-
cia. <lov. P e l d a ñ o de Zuloaga. 
Segundo grupo.—De 151 a 300 accio-
nes: Marqués de la Cenia, don José Ma-
ría Sierra, don Antonio P. Sasía, (en re-
presentación del Banco Central). duqu< 
de Estrada, don Antonio Castro, don 
Francisco Travesedo, don Leonardc 
Santos Suárez. Suplentes: don Luis de 
la Peña, don Santos López, don Eduar-
do Martínez, don Miguel Oliveros, do-
, \,.. - i, r|(.i pila- Co ás. don Luis Gon 
zález Herrero, conde de Torre Arias. 
Tercer grupo.—De 301 acciones en 
adelanta: Ion J o s é M^na Gner •<«UÍ> 
don José María Bofil, Banco de Vizca-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F , á« 30.000 
E, «le 3Í.000 
D, Í9 12.500 
C, d* 5.000 
3, «i* 2.500 
A. i * 500 
C y H, d» 100 y 2( 
Anfr. Día 3 
E x t e r i o r 4 % 
F . de 24.000 
R, de 12.000 
D, de 6,000 
C, de 4.000 
á, de 2.000 
A, de 1.000 
'J, y H, de 100 y 20C 
Amortizable 4 ^ 
3, de 25.000 
), de 12.500 
J, de 5.000 
i , ÜS 2.500 
V, de 504 
Vmert. 5 % 190t 
i1, de 50.000 
3, de 25.000 
3, de 12.500 
3, de 5.000 
i, de 2.500 
V, de 500 
imort. 5 % 191'. 
F, de 50.0CO 
de 25.000 
D, de 12.000 
3, de 5.000 
B, de 2.500 
K, de 500 
Vinort. 5 % 1936 
F1, de 50.000 
5, de 25.000 
D, de 12.500 
Z, de 5.000 
S, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1937 I 
F, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
0. de 5.000 
H, de 2.500 
• de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, da 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 192f 














Amort. 4 % 1928 
H, da 200.000 













Amort. 4 Vi % 193? 
F, de 50.000 
«3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1939 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 























1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 

































1 0 1 
101 
1 o 1 
1 o 1 
1 o 1 




I % HUIII I.V.J A .. — - - tí .. 
5 % octubre A .... 
- - tí .... 
) % abril itf34 A 
— — - B 
« % % Julio A 
— — B 
— noviembre A.. 
B . 
Deuda ferror. 5 </ 
Terroviarii. 5 % / 
771 5 
7 7,5 0! J 
7 71 5 0 
7 7, 5 0 
— a 
— C 
7 7 5 0 
7 7 50 
7 5 5 0 








4 ^ % 
— B 
— c 
K % % 1929, 
— B 
— C 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 Ü % 
V. Mad. 19K 5 % 
— 1918 5 % 
ilej . Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % 
- 1929 
ünt. 1931, o •„ ^ 
Ens. 1931, 5 ^ % 
Con sarantfa 
Prensa, «> % 
ü. Emisionea, 5 % 
^idrocTéficas, 5 % 
- 6 % 
tí. E b n S % 1930. 
f rasati. 5 % m. 
ídem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 fe 192fc 
Turismo, 5 % 
Tánger-Fez ... 
































1 0 1 
1 0 1 























— 6 % 
Local 6 % 
- 5 H 





19»! 19 5 
19¿2 
1. argentino .. 
Alarruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 





E. de Crédito 
H. Americanj 
L. Quesada 
Previ sores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Flectra A 
- — B 
H. Española, C... 
f. c 
f. P 
'Jhade, A, B, C ... 
rdem, f. c 
Idem, t. p 
Mengemor 
¡Alberche o. f. c... 
Idem, f. p ... 
1 0 4 5 0¡^evulana 




ídem, f. c 
f.dem, f. p 
dem, nominativa? 
10 0 5 0 
9 3 5 0 





1 5 0 
3 3 0:5 0 
9 0 
5 4 8 
3 0 
3 1 9 
8 4 
2 5 9 
1 9 0 















1 0 3 
1 1 0 
1 2 0 








1 0 9 
94 
5 4 1 
2 4 0 
70 
1 3 8 
1 5 5 
4 4 
1 0 9 
1 1 7 
3 0 7 
3 1 0 
50 
S 0 
Cotizaciones de Barcelona 
S 5 
Acccloncf 
1 o 0:0 0 
1 0 0 9 O.TranvIas Bar. ord. 
1 0 0 9 0 "Metro" 
1 0 0 9 0 Ferroc. Orense .... 
1 0 Oj 9 0(Aguas Barna 
1 0 0 9 OCataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














9 4 7 5 
9 4, 7 5 
 
7 5 7 0 
7 9 
7 9 7 5 
7 9 7 5 
7 9 7 5 
7 9 7 5 
9 5 2 5 
9 5 2 5 
9 5 2 5 
9 5 2 5 
1 00 5 0 





1 0 3|2 5 
1 0 3 2 5 
1 0 3 
10 2 
10 0 26 
1 0 0, 7 5 
1 0 0, 7 5 
1 0 0 7 5 
100 
1 0 0 7 5 
1 0 0, 7 5 
Obligaciones 
N'orte 3 % 1.» ... 
— — 2.* .. 
— — 3.» .. 
— — 4.» .., 
— — 5.» .. 
b % 











Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
O. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 y% %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2 
— — 3.' 
— Ariza 5 ^ 
— E , 4 % 
— F, 5 
G, 6 
H, 5 Va 
Almansa 4 .. 
Trasatl. 6 % 1920| 
— — 1922 











3 0 7 
111 
12 4 

























3 0 5! 







Sota y Aznar 
Altos Hornos 
BabcocR Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... , 
Antr. Día 3 










4 1 0| 
70 
19| 
5 0 0, 
12 3 
Juro Felguera . 
ídem, f. c 
ídem, £. p 
Guindos 
— £. c 
Petróleos 
rabacos 
J. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, t% c 
ídem, f. p 
VIetro Madrid 
Korte 
Idem, 1. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, £. c 




Cdem, f. c 
idean, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. a 
Idem, £. p 
Idem en aiza 
• dem en baja 
Obligaciones 
Antr. Día 3 








Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquijfl V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 




10 0 0 
16 1 
9 7 5 











3 0 7 




Banque de París. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






1 0 4 0 
47 3 
1 3 5 71 
1 0 0 7| 
2 5 II 
15 2 5 
6 fi 
61 II 
4 3 51 
1 8 2 5 0 
1 0 4 2; 
2 9 1 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 1 2 
7 4 6 7 
14 9 6 
10 4 1 
4 7 2 
13 3 7 
10 0 8 
25 6 
14 9 6 
5 6 
6 10 
4 2 6 
1 8 2 9 0 
10 4 0 
2 9 2 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 1 2 
7 4 7 0 
14 9 6 
Cotizaciones de Zunch 
Antr. Día 




Acc. Sevillanas ... 




t. G. Chemie 
Brown Bovery .... 
9 6 3 
18 8 
18 8 




4 3 4 
168 
4 4 2 
118 5 0 







4 2 9 
16 3 
4 4 5 
1 1 4 
Alberche, 1930 
ídem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
5 Mi %. 
H. iüspanola 
— sene D 
Chade B % 
— 5 Vi» % 
Sevillana 10.' ...... 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
ídem 1926 O % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 ^ % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C « % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4#0 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B, 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 % 
% A (Ariza) . 
I , 50 To B '0 O 
D 
1,50 % E 
% ^ 
% G 





Metro 5 % A .... 
ídem 5 % B .... 
ídem 5.50 % C . 
M Tranvías 6 Mj. 




Idem o % % ... 
Int. pref... 
S. de Petró. 6 % 




Peñarroya, 6 V* .. 
MONEDAS 
Cot izac iones cíe Londres 






Francos suizos ... 
l-áras 
Marcos 










' — uruguayos 
Azuc. 
Francos 
3 6i 0 5! 
7 41 6 71 
4 9 9l 
4 98 
2 9 2 7 
15 0 9 
6 2; 2 5 
1 2, 2 7 
19 3 9 
2 2 4 0 
1 9Í 9 0 
2 6, 2 5 
1 1 9 
1 1 0 12 
6 74 
1 8 0 7 
2 2, 6 2 
máximo., 
mínimo.. 




Liras, máximo . 
mínimo 
Libras, máximo . 
mínimo . 
Dólares, máximo.. 
3 6¡ 0 6] — mínimo 
7 4, 7 0 Marcos oro, máx. 
4 9 9 — mínimo. 
4 9 S |ESC . port., máx... 
2 9 2 7| _ mínimo. 
1 5 ] l 0 p . argent., máx.. 
tí 2. 3 l | — mínimo. 
1 2j 2 7|Fiorines, máximo. 
1 9| 3 9j — mínimo.. 
2 2 4 0 cor. norue., máx. 
1919 0. _ mínimo.. 
- ,'' 2 ¿ Checas, máximo.. 
119, — mínimo.. 
IDancsas, máximo. 
110 14 ._ mínimo. 
I — euecas, máx. 
074 — — mínimo 
1 8¡ 0 2 








2 3 2 
1 9 
6 5 5 
1 2 
10 8 









3 7 0 
7 3| 





1 8 2 
13 1 
2 2 7 
6 4 5 
1 0 1 
1 0 2 
1 1 6 
1 1 5 




5 3 6 
5 4 4 
5 4 0 
6 6 1 
6 12 
10 0 
1 0 0 
1 0 8 







1 0 0 
10 7 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 3 
101 
1 0 0 
1 0 3 






































9 9 26 
5 9{ 
9 1 





















2 3 9 
























1 5 8 
1 0 2 
1 0 6 





2 3 9 



















Es tá visto que las condicio-
nes de proximidad de lugar 
juegan un papel preponderan-
te en los asuntos de Bolsa. 
Condiciones de lugar: Madrid 
y Barcelona. Las manifesta-
ciones de esta última quince-
na habían llegado a las Bolsas 
como un lejano rumor. Pero 
los manifestantes desfilaron «1 
domingo por el paseo del Pra-
do, y desde las escalinatas de 
la Bolsa pudieron verse los pu-
ños en alto. 
Y de aquí la impresión dei 
mercado: lo que presenciahi 
como una pesadilla de imagi-
nación, lo ha tenido delante. 
Y lo mismo ha ocurrido en 
Barcelona. 
Esta es ya una lección vieja 
que se renueva en todas las 
ocasiones con redoblado vigor 
En esta jornada no habia ra-
zón alguna nueva que aportai 
para la baja. 
Ferrocarriles 
Forzoso es que nos refiramos 
a la situación de los valorea 
ferroviarios otra vez. Son la ac-
tualidad del dia. La gente se 
ha lanzado a la desesperada, y 
no hay ya quien ponga puer-
tas al campo. Alicantes, casi a 
veinte duros; Nortes, a veinti 
t rés duros... Obligaciones dn 
Alicante, primera hipoteca, a 
160, y papel; Nortes, primera 
serie, a 38... 
¿Es posible que provenga el 
desastre por un abandono por 
parte del Estado? 
Chades 
Nuevo delegado en el 
Consejo S. Bancario 
Ayer tomó posesión de su cargo 
el señor Carabias 
Ayer tarde tomó posesión de su cargo 
de delegado del Estado en el Consejo Su-
perior Bancario don Julio Carabias. 
Entre el delegado saliente, señor Tran-
zo, y el señor Carabias se cambiaron 
frases de cortesía, y el señor Alvarez 
Valdés dirigió unas palabras de saludo 
al nuevo delegado. 
La próxima reunión del Consejo se ce-
lebrará el día 11. 
Balance del Banco 
El balance del Banco de España acu-
sa un nuevo incremento en la circulación 
fiduciaria, de 5.124 a 5.196 millones, es de-
cir, de 72 millones de pesetas. Cuentas 
corrientes disminuyen en 35 millones de 
pesetas. En cambio, la cuenta del Tesoro 
mejora en 38 millones de pesetas. 
Nueva alza en las cuentas de crédito 
con garant ía de 24 millones, y en los des-
cuentos, de 53 millones de pesetas. En 
cambio, sigue el balance sin reflejar mo-
vimiento alguno de oro. 
* » • 
(Balance dei día 29 febrero. Millones de 
pesetas) 
ACTIVO 
22 feb. 29 feb. 
En el curso de esta última 
temporada so han hecho diver-
sas y variadísimas gestiones en 
torno al asunto de las cotiza-
ción de las acciones de la 
Chade. 
Las gestiones han tenido un 
punto de partida: la diferen-
cia, por nosotros señalada en Corresponsales en España 
múltiples ocasiones, entre loa|Amortizable al 4 p o r 
Oro en Caja: 
Tesoro 0.5 
Banco 2.248.4 
Cuentas corrientes 4.1 
En el extranjero: 
Tesoro 58.4 
Banco * 223.5 
Plata 695.3 
Bronce 3.2 
Efectos a cobrar en el día 28.0 
Descuentos 1.014.9 
Pagarés del Tesoro 75.9 
Cuentas de crédito 414.5 
Créditos disponibles 79.5 
Cuentas de crédito con 
garant ía 2.220.7 
Créditos disponibles 1.315.9 
Pagarés de préstamos 




cambios que registra Madrid y 
los que registra Barcelona. 
Enfocado el tema en un sen-
tido, el restriccionista, es muy 
posible que dé un resultado 
opuesto al que en un principio 
se buscaba. Se habla en los 
medios financieros de que des-
aparezcan las trabas que en la 
actualidad existen, por no es-
tar derogadas, para la libre ne-
gociación de esta' clase de tí-
tulos, por estimar que no cum-
plen el fin que se les dió. 
Juntamente con las trabas 
para las Chades, desaparece 
rían, de este modo, las que tie-
nen las acciones de la Sevilla-
na y otros valores que afectan 
menos a nuestra plaza. 
L a liquidación 
Existe gran interés por co-
nocer el resultado de la liqui-
dación de fin de febrero. 
Las pérdidas calculadas son 
de cierta cuantía. Y es natural 
que esta liquidación en que ha 
habido, c o m o suele decirse, 
"mucha sangre", sea otro de los 
factores que inclinan el mer-
cado hacia la baja, por el aban-
dono de la gente después del 
duro castigo. 
Las posiciones 
Las cifras de cantidades do-
bladas, publicadas el último 
día por la Junta general, po-
nen de manifiesto que las po-
siciones están mucho menos 
cargadas que en meses ante-
riores. El efectivo ha dismi-
nuido en casi cuatro millones 
de pesetas' y el número de tí-
tulos en unos 7.500. 
Viene esto a desbaratar la 
argumentación de los que in-
dicaban que las posiciones es-
taban cargadas, siendo así que, 
desde hace diez meses, asisti-
mos a una disminución gra-
dual que ha dejado la posición 
en casi la mitad. 
liiiiiBiiiW" n 1 n n • a o • 
Al efectuar sus Com-
oras haga eterencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
100=1928 344.4 
Acciones de Tabacos 10.5 
Acciones Banco de Ma-
rruecos, oro 1.1 
Acciones Banco Exterior 6.0 
Anticipo al Tesoro 150.0 
Bienes inmuebles 90.6 
Diversas cuentas 64.0 


























Total 6.719.6 6.755.3 
PASIVO 
Capital del Banco 177.0 
Fondo de reserva 33.0 
Fondo de previsión 18.0 
Reserva especial 23.7 
Billetes en circulación 5.124.9 
Cuentas corrientes 1.215.4 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos e intereses... 















Total 6.719.6 6.755.3 
Tipo de interés: Descuentos, 5 por 100; 
créditos personales, comerciales y de 
mercancías, 6 por 100.—Créditos y prés-
tamos con garan t ía : Amortizablc 3 y 4 
por 100 1928, 4 por 100; los demás valo-
res del Estado, 4,50 por 100; obligacio-
nes Tesoro abril 1935, 4 por 100; ídem 
ídem abril 1934, 5 por 100; ídem id. julio 
1934 y noviembre 1934, 4,50 por 100; ídem 
ídem octubre 1935, 3,50 por 100; bonos de 
Tesorería de las Compañías de f. c, 4 
por 100; valores industriales, 5 por 100. 
I • ! 1 H '•IIIIII1BII0BII!H!¡I<IB • • B • I 
Bicarbonato Torres Muñoz 
H B B H B P ^ n w r a w , H H ^ J 
P I ' * _ Masaje medical y estéti-
co. Conservación per-
fecta de la linea. Paz, 19 
M A D R I D , le í . 11539. 
RAON 
B B BHIHIIIini 
R r i / a un 
inilllWIIIBIIIB B B I 
ya; a Banco Herrero, vizconde de Eza. 
Banco Pastor, don Agustín Navarro. 
Suplentes: E l Aguila. Banco de Aragón, 
don Pedro Cangas, don Diego Chico 
Guzmán, Asociación General de Em-
pleados y Obreros de los Ferrocarriles 
de España, don José Avelló y don Igna-
cio de Peñalver. 
s i í F R A D E I C U A D R O 
Amortizable 4 por 100 1935, todas a 
94,75; Cédulas Crédito Local 5 por 100, 
lotes, a 109: Hidro-Española, E, a 99,50; 
D, a 98; Dueros, a 102,50. 
BOLSIN DE LA MASA NA 
Explosivos, 513, 512, 511, 513, 515, 517 
519 520, 521, fln corriente; contado, 520; 
Nortes 120 por 118; Alicantes, 103 y 105, 
Rif portador, 305, 304 , 305. 306 y 308. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 517, y quedan a 518 por 
517; Alicantes, 102, 103 y 104, y quedan 
a 104 por 103; Rif portador, 308. Todo 
a ñn corriente. 
COTIZACIONES DL BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 115,25; 
Alicantes, 101,50; Rif portador, 301,75; 
Explosivos, 516,25; Chades, 515; Ford, 232 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 117,50; Ali-
cantes, 103; Felgueras, 30; Explosivos, 
517,50; Rif portador, 303,75; Chade, 522 
Bolsín de cierre.—Nortes, 117,50; Ali-
cantes, 103; Felgueras, 30; Explosivos, 
517,50; Rif portador, 303,75, y Cha 
des, 522. 
BOLS^ DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 185 
Cesfürel Ak' ien 128 4/4 
A E G. Aktien 37 3/4 
151 3 '4 
bleci" .correspondido aquéllos y los esta-
Forben Aktien . . 
Harpener Aktien H l 
Deutsche Bank & Diskonlo-
ges 2 
Dresdener Bank 93 
Reichsbank Aktien *g 
^huentos donde se han de presentar ! Hapag Aktien ¡J» 
efectos de su reembolso i Siemens und Halske 17b 
^adrid, 2 de marzo de 1936.—El Pre- Siemens Schuckert 13¿ 





Elektr. Licht & Kraf t 134 
Berliner Kraft & Licht 141 1/8 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 58 5/8 
U. S. Steels 63 3/8 
Electric Bond Co 17 3/S 
Radio Corporation 12 1/8 
General Electric 39 1/4 
Canadian Pacific 14 t/2 
Alhed Chemical 172 
Pennsylvania Railroad 35 3/8 
Anaconda Copper 34 1/2 
American Tel. & Tel. 172 i/4 
Standard Gil N . Y 59 l/S 
Consol Gas N. Y 34 
National City Bank 35 5/8 
Internat. Tel. & Tel 18 1/8 
Madrid 13.86„ 





Buenos Aires Î'50 
Kío de Janeiro á,75 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 35 9 1'-' 
A tres meses 35 15/16 
Estaño disponible 209 1/2 
A tres meses 201 7/16 
Plomo disponible 16 y 4 
A tres meses 16 7/16 
Cinc disponible 15 3/4 
A tres meses 16 1/8 
Cobre electrolítico disponible. 39 3/4 
A tres meses 40 1/4 
Oro 141 1/2 
Plata disponible 19 1/2 
A tres meses 19 3/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
De apertura pudo verse ya el cariz que 
la Bolsa iba a tener durante la jornada 
Se halla el mercado bajo la impresión 
d-í las manifestaciones del domingo, y 
éste es el factor deprimente. No hay, 
pues, comentario alguno fuera del que 
proporciona el decaimiento de los áni 
mos y el recelo del dinero. 
¿No será hora ya de contrarrestar e! 
movimiento de pánico? 
* * * 
Desaparece del sector de Deudas de) 
Estado la mejor disposición que días 
a t rás podía verse, y se unen todos a la 
tendencia bajista. La providencia del to 
pet un cuartillo por debajo del cambiu 
precedente) pone limites al descenso, pe-
ro no da actividad a los corros. 
En municipales, papel de todo: Villas 
nuevas pierden súbitamente tres enteros 
v quedan con papel a 90. 
Papel en toda la linea para los dos sru 
pos de cédulas: las del Hipotecario ai 
6 por 100 ofrecidas a 101,75; las 5,50 poi 
100, a 100,50; las 5 por 100, papel a 94... 
* • • 
Sigue la baja en acciones del Banco 
de España, a 541; para los demás valo-
res bancarios, sin nada nuevo. 
En eléctricos destaca la firmeza de 
Hidroeléctrica España, a 155 dinero; di-
nero también en Electras a 135; Alber-
ches, ofrecidos a 45, y U. E Madrileña 
q 103 por 105. • 
Telefónicas preferentes. 109.50 por 109 
dinero; abrieron las ordinarias ofrecidis 
a 120. y quedaba papel a 117. 
Campsas a 131; "Metros", 117; Fei 
güeras, ofrecidas, y ofrecidas las accio-
nes de Tranvías . 
* V * 
Especulación, más floja que al termi-
nar el bolsín matutino. 
Alicantes quedan a 102,50 por 102; Ñor 
te?, a 115,50 papel, a fin corriente. 
Para Ri f portador queda dinero a 306, 
con papel a 307. En Explosivos habia o 
primera hora papel a 517 y dinero a 515; 
reaccionó el dinero hasta 517, y cierra 
la demanda a 516. Petrolitos, dinero a 25. 
« « * 
En nueva baja las obligaciones ferro-
viarias entre las que destacan los Ali -
cantes primera hipoteca a 160, papel. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Villas nuevas, a 90,50, 90,25 y 90; Cé-
dulas Hipotecarias 6 por 100, a 101,75, 
101,50 y 101,75; del 5,50 por 100, a 101, 
100,75 y 100; Cédulas Crédito Local 
6 por 100, a 96 y 95,75; del 6 por 100, in-
terprovinciales, a 100.50, 100 y 99,50; Ban-
co de España, a 545, 544, 542, 543 y 541; 
Rif portador, a 305 y 307 contado; a fin 
mes, a 305, 306 y 307; Campsas, a 129, 
130 y 131; Alicantes, a 103, 102 y 101,50 
contado; a fin mes, a 103 y 102. "Metros', 
a 117 y 116; Nortes, a 118 y 115; Explo-
sivos, a 515 y 516 contado; a fln mes, a 
518, 517 y 516; Alicantes primera, a 160, 
158 y 158,50. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 2.—En Bolsa se ha notado 
extremada flojedad, desanimación y re-
traimiento. Las órdenes de venta siguen 
afluyendo en gran número sin contra-
partida, y esto determina la natural 
fuerte baja de los valores, en lo que se 
distinguen los de especulación, como pue-
de verse por las siguientes cotizaciones: 
Banco de Bilbao, 1.000; Ferrocarriles 
del Norte, 125; Hidroeléctrica Ibérica, 
665; Electra del Viesgo, 307.50; Sevillana 
de Electricidad, 78; Españolas, 153; Pa-
peleras, 173; Telefónicas preferentes, 109; 
Azucareras del Ebro, 775; Marít ima 
Unión, 200; Explosivos, 500. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 2.—Contado: Sigue 
acentuándose la depresión del mercado. 
E l volumen de operaciones ha sido, no 
obstante, bastante notable; pero en to-
dos los corros las pérdidas han sido de 
consideración, con gran depresión y re-
traimiento formidable del numerario. 
Fondos públicos en baja de 5 a 7,50 pe-
setas, con predominio del papel. Ayun-
tamientos de Barcelona tienen otro re-
troceso, entre 5 y 7.50. Ferrocarriles, con 
extraordinaria abundancia de ofertas, 
acusan una nueva e importante baja, 
que en algunas obligaciones ha llegado 
a las 35 pesetas. E l papel aparece con 
el único propósito de ser absorbido, sea 
como sea, sin reparar en los cambios 
precedentes. Un cuarto de hora antes 
del cierre se operó una brusca reacción, 
que hizo que se recuperaran un poco 
varios valores. Industriales, influencia-
dos por el ambiente general, tienen tam-
bién pérdidas de uno a dos duros. 
Sector a plazos: La apertura del bol-
sín fué catastrófica, influenciada, sin 
duda, por los cambios de sábado de Ma-
drid. Nortes, Alicantes, Explosivos, Ayun-
tamientos y Ford experimentan gran re-
troceso. Ford llegó a ser tratado a 224. 
En la Bolsa hubo un poco de animación, 
pero siguió también deprimida, aunque 
no tanto como el bolsín. La perspectiva 
no es nada halagüeña. 
i:W-'HliilBll!IIIHli™ 
P I C O N 
ESTIMULANTE maravilloso, 
• x q u l i l t o A P E R I T I V O 
Contiene vitaminas, por sus naran-
jas; es r e g u l a d o r febri l , por sv 
quinina y tonifica por su genciana. 
iniiniiiiBüiimniB i PI ÜTH 'IIIIIB 
S O L U C I O N ^ 
a u f a u b e r q e 
7* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S . 
M • ' 
P A S T I L L A S 





B E R L I N 
T O S , B R O N Q U I T I S , 
A S M A , E N F I S E M A 
Curación radical, rapidísima y siempre 
segura con las afamadas PASTILLAS AZ-
TEdAS, del Profesor Max Swanter. de Ber-
lín, que, apenan conocidas, se han puesto 
a lá cabeza de todas sus similares nacio-
nales y extranjeras por sus grandes vir tu-
des curativas. 
Desahuciados de las vías respiratorias, 
probad estas maravillosas PASTILLAS AZ-
TECAS y curaréis con seguridad. 
Caja grande, 2 ptas. Caja pequeña, 1 pta. 
Depósito general para España : FARMA-
CIA MINERVA, Hospital, 70, Barcelona.— 
Depósitos en Madrid: FARMACIA COLLA-
ZO, Hortaleza, 2; GAYOSO, Arenal, 2; 
JUAN MARTIN, Francisco Casas; COM-
PANY, Puerta del Sol, 14; URBIAGA, Es-
poz y Mina, 9; TORRES MUÑOZ, San Mar-
cos, 11; FARMACIA ZABALLOS, Ponza-
no, 9, y principales farmacias de España. 
Martes 3 de marzo de 19S6 E L D E B A T E MADRID,—Año XX\l._Núm 
^iiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiminiiiimiinitiíímífiiiiiiniiiiii^^^ 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 
s 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
aiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinininnumnmuny,,!,,, miiiniinnimmiiM iiiiiiiiniiiiiitiMiiiiiuuuuii jpuiiiiiwiMnimiiiniiiiuiiinimmnniiMiMiiiiiniiiiiH ^ 
GUARDAMUEBLES económico. 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fnencarral, 63, 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
rublicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. Teléfonos 16216-57738. 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
H E R N A N D E Z Gras, abogado. Zurbann, 4. 
Consulta cinco-ocho. (T) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A D O S penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva, 26. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
13) 
A U T O F I C I N A . Gestión asuntos ministe-
rios, corporaciones, expedientes matrimo-
nios, documentación automóviles Tetuán, 
8. 15659. (7) 
C E R T I F I C A C I O N E S todas clases, asuntos 
administrativos Estado, Diputaciones. 
Ayuntamientos, expedientes oposiciones, 
clases pasivas, informes comerciales. 
"Acción", gestores colegiados. Barquillo, 
3. Teléfono 16706. (3) 
C H A M O R R O . Detective, vigilancias, divor-
cios. Investigaciones garantizadas Espa-
ña, extranjero. Consultas reservadas. 
Montera, 22. Teléfono 11698. (5) 
D K T K C T I V E S , investigaciones, vigilancias 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano, '¿. (2) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 15279. (V) 
A L M O N E D A S 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (S) 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino l'as-
tor, 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
R U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
URGENTISIMO. Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión, de todo. Torrijos, 60, 
hotel. . (2) 
ASOMBROSISIMA oportunidad. Sin estre-
nar, magnifico despacho, elegante alco-
ba, comedores, •recibimientos, tresillos, 
objetos. Fnencarral, 21. (2) 
U Q l ' I D A M O S muebles finísimos, cuadros, 
relojes, jarrones, porcelanas, bronres. 
tresillos, lámparas comedor, arcas, bar-
gueño, espejos, pianola, piano, multitud 
objetos regalo. Almirante, 16. (8) 
ASOMBROSA liquidación por renovación 
géneros. Comedores completos cubistas, 
375; con lunas, 300; reglas alcobas f;om. 
pletas. 750: camas matrimonio doradas, 
175. Todo mitad precio. Luchana, 31. (8) 
POR testamentarla, vendo todo el piso. 
Magdalena, 29, primero derecha. (11) 
C O M E D O R estilo alemán, roble nuevo, 750 
Alcalá, 120. (3) 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente cuartos, hoteles 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
C U A R T O S todo confort desde 25 a 42 du-
ros, casa nueva, estrenar. Vallehermoso 
83. (V) 
M A G N I F I C O piso frente Retiro, amplio re-
cibo, calefacción central, dos baños, gas 
Alcalá Zamora, 46. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila. i I I O T E L amueblado, próximo Madrid, cien 
dos " E l Centro", Mudanzas, guardamue 
bles, traslados provincias. Menéndez Pe 
layo, 3. San Bernardo. 95. Goya, 56. 12) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
N A V E S modernas; viviendas empleados, 
sótano, a lmacén. Embajadores, 104. (2) 
T I E N D A , 150; uniendo gran sótano, 250. 
Embajadores, 104. (2) 
P A R I S , extrarradio, se alquila hotellto, to-
do confort, jardín, garage. Informarán: 
55478. (V) 
A L Q U I L O espléndido cuarto, todo lujo, tre^ 
baños. Velazquez, 24. (2) 
I I O T E L I T O alquilase, confort calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
ALQUILO hotelitos en E l Plantío. Teléfo-
no 28129. (3) 
A L Q U I L O cuartos con baño, 15 a 20 du-
ros. Moratlnes, 12. Erci l la . 11 (Portillo 
Embajadores). (3) 
NAVIOS con apartadero para grandes y pe-
queñas Industrias. Teléfono 76625. 
L O C A L E S para guardamuebles, toda ga-
rantía. Escobar. Vélez de Guevara, 14. 
(3) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
I N G E N I E R O , referencias, necesita peque-
ña oficina centro. Escribid a : Oficina. 
Gisbert. Montera. 10. (4) 
P A R T I C U L A R alquila piso amueblado, ba. 
ño, calefacción. Virlato, 73. (T) 
risos Mediodía, verdadero confort, cale-
facción central, servicio agua caliente 
central, lujoso, baño, 230 pesetas, inme-
diato Metro. Pablo Iglesias, 18. (3) 
A L Q U I L A S E despacho y antedespacho pró-
ximo Gran Vía, sin amueblar, todo con-
fort. Andrés. Montera, 10, anuncios. (4) 
H O T E L prolongación Castellana, todo con-
fort. Razón: Ancha, 71. (T) 
A L Q U I L A N SIS hermosos pisos. Genera' 
Arrando, 21. (T) 
T I E N D A , vivienda y sótano, 150 pesetas. 
Madera, 20. (T) 
A L Q U I L A S E amplísimo local, precio eco-
nómico. Pizarro, 14. (2) 
T I E N D A , sótano, Inmejorable, con monta-
cargas. Espoz Mina, 20. (6) 
H E R M O S O piso y preciosa tienda. Paseo 
Recoletos, 10. (6) 
M A G N I F I C O piso, particular, sociedad. 
Plaza Matute, 11. (6) 
IONES y 
Auxiliares del Catastro. — Se convoca 
para hoy, a las once de la mañana, a 
todos los opositores sin plaza en el mi-
nisterio de Hacienda. Asimismo, se rue-
ga a los opositores residentes en provin-
cias se dirijan a don Santiago García, 
Reloj, 16, Madrid. 
Auxiliares de la Dirección general de 
Seguridad.—Por una orden del ministe-
rio de la Gobernación y fundándose en 
no haber desaparecido aún las causas 
que aconsejaron el aplazamiento de las 
oposiciones a plazas de auxiliares del 
Cuerpo Auxiliar de Oficinas de la Direc-
ción general de Seguridad, se dispone que 
el comienzo de los ejercicios correspon-
dientes se aplace hasta el día 10 del co-
rriente mes de marzo. 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bado: 64, don José María Vázquez Ulloa, 
33. Para hoy se convocan del 65 al 200. 
Temporeros del Parque Móvil.—El mi-
nisterio de la Gobernación ha dictado 
una orden, en la que se dispone que: 
"La orden de 6 de enero obedeció a un 
notorio error de hecho, cual fué el de 
estimar la existencia de temporeros que 
pudieran someterse al examen a que ha-
ce referencia el artículo 1.° del decreto 
de 28 de septiembre último, siendo asi 
que en aquel organismo no existen más 
que auxiliares interinos, a los que no 
afecta esta disposición, no cabe estimar-
los funcionarios temporeros de la Admi-
nistración. 
E l ministerio de la Gobernación se ha 
servido disponer quede anulada y sin 
efecto alguno la orden de 6 de enero úl-
timo y disuelto el Tribunal nombrado 
para juzgar los exámenes que habían de 
empezar el próximo día 2 de marzo". 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
150, don Hermenegildo Altozano Morale-
da, 4,6, y 151, don Luis Pérez Castillo, 4,5. 
Mercados de Madrid 
MERCADO DE GANADOS 
(2 de marzo de 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las de 28 de fe-
brero, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 312 vacas, 72 
terneras, 1.393 reses lanares, 489 cerdos 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 303; le-
chales, 733. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 458; lechales, 1.975. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 379; le-
chales, 1.155, con lo cual es tá Madrid 
bien abastecido. 
Se convocan para hoy a los oposito-
res números 155, 156, 158 y 159. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
570, don Domingo Romero Escudero, 
30,88. 
Convocados para hoy, del 581 al 600. 
Médicos forenses.—Aprobados: 449, don 
Dalmacio Martínez Valdivieso, 10,5, y 
455, don Emilio Berzorosa Recio. 15. 
Para las 3,30 de hoy están convoca-
dos del 456 al final. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Convocados para hoy. Primer tribunal, 
del 1.965 al 2.030. Segundo tribunal, del 
4.450 al 4.522. 
Auxiliares de la Facultad de Derecho. 
Vacantes en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central dos auxiliarías, 
una de Derecho Penal y la otra de De-
recho Procesal, dotadas con la indemni-
zación de tres mil pesetas, han sido 
anunciados los correspondientes concur-
sos. Para la presentación de instancias 
se concede un plazo de veinte días. 
Novillos en Barcelona 
BARCELONA, 2.—Con escaso públi-
co se ha celebrado ayer la inauguración 
de la temporada' taurina en la Plaza 
Monumental. Se lidiaron novillos de Joa-
quín Buendía, que fueron desiguales. 
Primero. Palomino lo fija con unos 
lances apretados y prende dos buenos 
pares. Con la muleta hace una faena so-
segada, adornándose mucho (Música.) , 
para dos pinchazos, una atravesada y 
una entera. (Aplausos.) 
Segundo. Chalmeta es aplaudido er 
unas verónicas. También merece los ho-
nores de la música en la faena, en la 
que sobresalen unos ayudados y moline-
tes. Un pinchazo sin soltar, una habili-
dosa y dos intentos. (Palmas.) 
Tercero. Torerito de Triana lo fija 
con unos capotazos voluntariosos. Torea 
serenamente con la muleta, muy cerca 
(Música.) para un pinchazo y media de-
lantera. (Ovación y vuelta.) 
Cuarto. Palomino es ovacionado con 
el capote. Coloca un par al cambio ex-
celente. Con la muleta comienza con uo 
ayudado, al que sigue un natural y otro 
dt- pecho. Sigue muy valiente y adorna-
do para un pinchazo y una entera en-
trando despacio. (Muchas palmas.) 
Quinto. Unos lances bajos y un buen 
remate valer a Chalmeta muchos aplau-
sos. Con la muleta comienza muy bien, 
pero es derribado al rematar un pajse «» 
ingresa en la enfermería. Palomino aca-
ba con el bicho de una estocada y un 
descabello. 
Sexto. Torerito lo saluda con unos 
lances aceptables. Muletea sin perder la 
cara al enemigo, a quien derriba de tres 
pinchazos, una entera y tres descabellos 
E l parte de la enfermería dice que 
Chalmeta sufre una luxación en el codo 
derecho de pronóstico reservado. 
Banderillero herido gravísimo 
Niño atropellado por 
un automóvil 
Federico Iglesias Flórez, de cuatro 
años, que vive en Nicolás Salmerón, 2, 
fué asistido en la Casa de Socorro de 
Chamar t ín de la Rosa de intensa con-
moción cerebral, fractura de dos costi-
llas y múltiples erosiones y contusiones 
en todo el cuerpo, que le produjo al 
atrepellarle el automóvil M . 28066, con-
ducido por Rogelio Méndez López. 
Herido grave a causa de una caída 
Diego Iñiguez López, de cuarenta y 
tres años, que vive en Embajadores, 
105, fué asistido en el Equipo Quirúrgi-
co de lesiones graves que se produjo al 
caerse. 
Un herido 
Victoriano Astorga, de veintiséis 
años, domiciliado en la calle de Marce-
SEVILLA, 2.—En el pueblo de Dos 
Hermanas se celebró ayer un festival 
taurino, lidiándose ganado de Campos, 
por Grcgoriolbadila. El veterano ban-
derillero Antonio Galiseo ("El Sargen-
to") , fué cogido y resultó con heridas 
en el muslo y vientre, de pronóstico 
gravísimo. Ha Ingresado en el hospital 
le Sevilla. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Santoral y cultos 
D I A 4. Miércoles.—Ayuno. Témporas.— 
Santos Casimiro, confesor; Lucio, p., Ba-
silio, Eugenio, Agatodoro, Arcadio, obis-
pos; Cayo, Cirilo, Arquelao, Adrián, már-
tires. 
La misa y oficio divino son de San Ca-
simiro con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 pobres; a las 12, misa, ro 
sario y comida a 40 pobres, que costea 
doña Antonia Aldama. 
Corte de María.—De los Dolores, reli-
giosas Servitas, Arrepentidas, Caballero 
de Gracia, Santo Cristo de la Salud y 
parroquia de San Luis, San Sebastián, 
Chamberí, Santos Justo y Pástor, Car-
men Santa Cruz, Santa Bárbara y Ca-
latravas. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de la La 
tina. A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne; a las 6, ejercicio. 
Parroquia de los Dolores.—Novena al 
Cristo del Amparo. A las 6, ejercicio, 
sermón por don Diego Tortosa. 
Basílica de Atocha.—A las 6, ejercicio 
y visita a Nuestra Señora de Atocha. 
Iglesia de Sin Ginés.—A las 8, ejerci-
cio y visita a la Virgen de las Angustias 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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PARA L A CUARESMA 
Recomendamos como los más acomo-
dados a las actuales circunstancias, sen 
cilios, breves y devotos, estos tres nue-
vos Via Crucis: 
I . —Via Crucis en unión con la Santí-
sima Virgen. Pesetas 0,40. 
I I . —Via Crucis de los católicos españo-
les por las actuales necesidades de la 
Patria. Pesetas 0,60. 
I I I . —Via Crucis de Cristo Rey por Es-
paña. En rústica, papel conché, con 
41 fotograbados interesantísimos. Pese-
tas 1.00. 
El mismo, encuadernado en tela, pe-
setas 1,50. 
Pedidos: Librerías religiosas o al señor 
gerente de la "Editorial Católica Tole-
dana". Juan Labrador, 6, TOLEDO. Los 
pedfdos no acompañados de su importe 
se servirán contra reembolso. 
lino Isabal, 35 (Tetuán de las Victo-
rias), resultó con la fractura de la pr i -
mera falange del dedo índice de la mano 
izquierda, de pronóstico reservado, 
cuando trabajaba en su domicilio. 
Por montar en la trasera de un au-
tomóvil 
Diego Fernández Fernández, de once 
años, que vive en el barrio Ideal, de 
Chamar t ín de la Rosa, fué asistido en 
la Casa de Socorro de erosiones en di-
versas partes del cuerpo, de pronóstico 
reservado, que se produjo al caerse de 
la trasera del automóvil M . 35988. 
pesetas. Domingo Fontán, 5. (T) 
C T . V n T O todo confort, 8 habitables. Inme-
diato Goya y Serrano. Claudio Coello. 68 
moderno. (T) 
P L A N T A baja amplia, económica, indus-
tria, a lmacén. Martin Heros, 13 (plaza 
E sp añ a) . Teléfono 52153. (T) 
A l . Q I ' I L O cuadras, vivienda, corrales ta-
piados, noria. Razón: Huertas. 09. por-
tería. (T) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. 
Centro Alquileres. Principe, 4. (3) 
R A J O , vivienda, sótano, 120 pesetas. San 
Hermenegildo, 8. Í5) 
PISO amueblado, todas comodidades. L u -
chana, 34, tercero derecha. (8» 
T I E N D A se alquila, 115 pesetas mensuales. 
Farmacia, 6. ÍV) 
DK 175 a 215 pesetas mensuales cuartos 
calefacción, baño, ascensor Doctor Cas-
telo. 14. (4) 
A l t E N A L , 21. Casa nueva, todo confon, 
cuartos 300, tiendas 400. (3) 
F I X A L Hermosilla, calle Porvenir, 6: 65 y 
90 pesetas mes. Interiores y exteriores, 
ascensor. (4) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Cale-
facción. (A) 
D E S P A C H O , dormitorio confortable. mii.> 
económico. Peligros, 12, principal. (A) 
ANTIGÜEDADES 
ANTIGÜEDAD E S , cuadros, objetos arte 
-Galerías Ferrerea Echegaray. 25. (T) 
O B J E T O S arte, plata antipua. Hsdro 1.0 
pez. Pez, 15. Prado, S. Madrid. Alame 
da, 25. San Sebastián. (21) 
A U T O M O V I L E S 
N'KIIMATICOS y radio. Para comprar oa 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (T> 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Gen-
ciana. 10. Teléfono 36237. . (21) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil visite Ayala, 7. (5). 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica, códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
V I A J E S , 0,40; kilómetro. 0.25; 7 plazas, 
nuevos, equipajes gratis. Teléfono 20218. 
(V) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta E/ngracia, 6. (2) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustl-
11o, 7. Lagasca, 35. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
P A R T I C U L A R vende Standard (Inglés), 
ocho caballos, cuatro plazas. Mayor, 71. 
•;2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torn 
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
V E N T A camioneta, volquete R E O . Razón: 
Rodríguez San Pedro, 7, garage. (3) 
V E N D O ford nuevo, 8 H P . Mendlzábal, 25. 
( E ) 
P A R T I C U L A R vende Chrysler cinco pla-
zas, semlnuevo. Goya, 24, portería. Ho-
ras 3 a 5. (5) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos ki lómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Gástelo. 19. Teléfonos 47174, 60006. 
(7) 
A U T O M O V I L particular, Ford, modelo 30, 
como nuevo, 3.000 pesetas. R a z ó n : telé-
fono 62074. Dé 3 a 4. (A) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 
12. (U) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 
L <20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A Z Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (8) 
J l ANA Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. (3) 
M A R I A Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcau 
lá, 157, principal. (5) 
P A R T O S . Vicenta Santaclara, consultas. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
J O S E F I N A Martínez Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
C O M E S T I B L E S 
A C E I T E S vírgenes purísimos, 18,50 arroba, 
litro 1,50. Cosecheros. Teléfono 1727(3. (6) 
C O M P R A S 
COMISIONADO por Importante casa ex-
tranjera, compro muebles, porcelanas, 
antigüedades, oro, plata, joyas, pago al-
tos precios. Teléfono 20368. Señor Cria-
do. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popuiai 
da mucho dinero. Esparteros, tt. (V; 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma? 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en 
tresuelo. (T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
LA Casa Orgaz. Compra v vende alhajas i IMíOFESORA primera enseñanza, taquigra-
1 fia, mecanografía, ofrécese lecciones do-
micilio. Escribid: 11.263. "Alas". Alcalá oro. plata y platino, con precios como j ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. 
A L H A J A S , objetos oro, plata antiguos > 
modernos. Pago todo su valor. Plaza 
Santa Cruz. 7. W> 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetan y bicicletas. 
Toledo. 49. Compraventa. 
( OM IMtO muebles, objetos, pago más qu.-
nadie. Teléfono 43232. (7) 
OKO. 5.95 gramo Pagamos todo su valJi 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo i 
Teléfono 15G57. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O : Compro mobiliarios 
condecoraciones, plata, porcelanas, inti-
nidad objetos, pianos. Casino, 4. 74330 
Hidalgo. «IL 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, má-
quinas, libros, objetos, saldos. Teléfono 
73271. Miguel. (2) 
C OMPRO muebles, máquinas SInger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
A V I S O . Tasador gratuito, pongo precios, 
mantengo ocho días Compro todo. Don 
Santiago. 72019. 1 (7) 
OCASION. Liquido aparatos radio 4-5 lám-
paras, universales, 125 pesetas. Plaza Ni-
colás Salmerón. 13, portal. (8) 
COMPRO ocasión abrigo piel pata astra-
cán grande zorro argente. Aviso: 51966. 
(T) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, esoecialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
JOR1)ANA. Condecoraciones, banderas, e.-s 
padas. galones, cordones, bordados df 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (22) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletler. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 5476a. 
(T) 
C O N S U L T A cientllica cosmética. Pida ho-
ra Pelletler. Teléfono 54769. (T) 
K K J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletler. Padilla, 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza. 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-una. 
siete-nueve. (D 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
v ías urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. (5) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C O N S U L T A permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar-
tín) . (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, análisis, profilaxis. Once-una, 
cuatro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menén-
dez Pal larés . 2 (antes Santa Bárbara) . 
(10) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. dentista. E s -
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A . Cristóbal. Atocha, 39. Telé-
fono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R matemáticas , repaso bachille-
rato ofrécese. Escribid: D E B A T E nume-
ro 59.701. (T) 
L I C E N C I A D A , maestra, enseña bachillera-
to, primarla,'particulares o domicilio. Te-
léfono 76316. (T) 
P R O F E S O R particular, católico, primarla, 
bachillerato francés. Cuarenta Fanegas. 
Párraga, 11. (T) 
M E C A N O G R A F I A , tacto. Taquigrafía r a 
pldlslma. Academia especializada. Monte-
ra, 7. (16) 
ESPAS'A. Bachillerato, derecho, taqulme-
canografla, francés, latín, preparaciones, 
oposiciones. Montera, 36. (T) 
F R A N C E S , Inglés, lección diarla, 10 pesu-
tas mes. Esparteros, 12. (7) 
F R A N C E S , Inglés por correspondencia. 
Avenida Pablo Iglesias, 51. Señor Rlpoll. 
(7) 
F R A N C E S , Inglés, alemán, por profesor 
extranjero. F . Koradi. Bordadores, 3. se-
gundo Izquierda. 13464. (5) 
P R E P A R A C I O N asignaturas bachillerato, 
carrera comercio, profesor especializado. 
Teléfono 25059. (3) 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí-
lera, 5. (3) 
M B C A N O G R A F I A , 6 pesetas; taquigrafía, 
ortografía, aritmética, contabilidad, 1C 
pesetas, clase diarla. Instituto Taqulme-
canográfico. Emilio Menéndez Pallarés, 
4 (Junto Fuencarral, 59). Adelanto rápi-
do garantizado. (V) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
G A R C I A Bote, taquígrafo Congreso, expo-
ne su sistema y ocho más . (24) 
I N G L E S , Profesor Wolseley. Castelló, 37 
Enseñanza rápida. Mis discípulos le In-
formarán que por mi modo acertado df 
instruir aprenden Inglés prontamente, 
sin dificultades, estudios resultando su-
mámente interesantes. (4) 
MR. Kelly, profesor titulado de inglés, pre-
paración Cuerpo Diplomático, ingenieros, 
etc. Pardiñas, 32, principal. (T) 
P R O F E S O R experimentado ingreso, repa-
sos bachillerato, francés. 31439. (3; 
F R A N C E S , clases particulares y grupos 
Monsleur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
BA( I I I L L E R A T O , ciencias, preparatorio 
Ingenieros, ofrece dar clase alumno E s -
cuela Ingenieros. Teléfono 47198. (T) 
12. (3) 
T A t J V I C . R A F I A . Profesor a domicilio, eco-
nómico, treinta palabras por mes. Mo-
rlon?s. Apartado 509. Teléfono 18388. (T) 
P.ACH1 L l L R A T O , Derecho, contabilidad, 
lecciones a domicilio, profesorado hono-
rable Alcalá, 2, continental. Castellanos. 
(T) 
s.\( l- .Rl)()TE, lieenciado, bachillerato, opo-
siciones, cultura, en casa o domicilio o 
academia. Escribid: General Pardiñas, 
105, tercero Izquierda. (T) 
SEÑORITA alemana desea dar lecciones. 
Reinarz. Recoletos, 7, segundo. (T) 
r i C O E E S O R A primaria 15 pesetas mes, ba-
chillerato. Lope Vega, 28. (11) 
E S C I ' E L A Berlitz. Francés , Inglés, alemán 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
F R A N C E S A , profesora experimentada, en-
seña rápidamente conversación, gramá-
tica. Preciados. 9. (2) 
M E C A N O G R A F I A rapidísima, clases par-
ticulares, cinco pesetas. Preciados, 42. se-
gundo. '2) 
A C A D E M I A Bilbao. Sagasta, 10. Bachillií-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fía (alquilamos máquinas nuevas exa-
men), contabilidad. Idiomas, dibujo, prac-
ticantes, enfermeras, corte, confección. 
(2) 
S A C E R D O T E , lecciones particulares a do-
micilio, primera, segunda enseñanza, ins-
trucción sólida. Teléfono 248.i6 (T) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, cultura, ofré-
cese profesor muy práctico. Plaza Santo 
Domingo, 16. Teléfono 26299. (2) 
C U R S I L L O S . Ingreso en el Magisterio. L a 
mejor preparación por competentes pro-
fesores con material exclusivo de este 
centro, sin molestia para el alumno Día 
y noche. Cruz, 8. Teléfono 28043. (3) 
ABOGADO repasa asignaturas Derecho, 
latín, prepara auxiliares Dirección Segu-
ridad. 18459. (3) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
anális is , cultura general. Atocha, 37. (7) 
P R O F E S O R A Liceo París, clase particular 
francés. Peñalver, 14. (4) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona. 
Clases francés. Dato, 21. (4) 
P R O F E S O R (Berlín) enseña alemán, in-
glés . Pardiñas, 17. 62138. (16) 
T R A D U C C I O N E S hechas a máquina, pre-
cios razonables. Apodaca, 9. Teléfono 
43488. (21) 
E S P E C I F I C O S 
S U P O S I T O R I O S gllcerlna doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farma-
cias. (V) 
F I L A T E L I A 
C O M P R E colecciones de sellos, son mone-
da internacional. Pida condiciones. DI. 
rección A F A (Filatelia). Viesca, 10. Ca, 
diz. (9) 
FINCAS 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
V E N D O solar carretera Hortaleza, tranvía, 
autobús. Directamente. Teléfono 54944, 
(2) 
C A M B I O casa, solares céntricos Madrid 
(esquina calles), por casas Madrid, Lo-
groño, Bilbao, valor catastral. Informa: 
Grandal. Plaza Ruiz Zorrilla, 5. (16) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, ad-
ministraciones. Antigua y acreditada 
Agencia Vlllafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis. (3) 
P R O P I E T A R I O , directamente, vende, per. 
muta casa libre cargas, 40.000 pesetas 
rentando 4.150, por solar Escribid: 274. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
V E N D O solar, doy facilidades pago. Inútil 
corredores. 46801. (3) 
V E N D E S E a 6 kilómetros Montpelller, 
Francia, hermosas posesiones vinícola; 
con bonita casa de señores, último con-
fort y parque, buenas tierras regadío, 30 
hectáreas cosecha, 3.000 hectos 10 gra-
dos. Escribid: Schwab F F . 8, avenue tíf 
Messine. París . (9) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
P R O P I E T A R I O S . Para vender, adminis-
trar fincas diríjanse Agencia Helguero. 
Montera, 47. (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
COMPRA, venta y administración de fin-
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
P E R M U T O casa sólo hipoteca Banco por 
solar y metálico. Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
P O R T U G A L , 11 kilómetros frontera Bada-
joz, véndese, arriéndase finca recreo 
buena casa, terreno productivo. Razón: 
Mem Vasconcellos. Elvaa. (2) 
COMPRO casa 300.000 pesetas, céntrica, 
mediana, vida, rentas bajas. Telefono 
23071. (5) 
D E N T R O Madrid compro hotel hasta 
150.000 pesetas. Camacho. Infantas. 26. 
(5) 
V E N D O casas todos precios. Camacho In-
fantas, 26. 5-7. ' (5) 
V E N D O casa Chamberí, esquina, urgente 
20.000 duros, más hipoteca. Apartado 
3.080. ' * (8) 
G R A N J A avícola espaciosa, mejor sitio 
estación Pozuelo, vendo urgente y bara-
ta. Teléfono 61. Pozuelo. (4) 
F I N C A rústica cerca Madrid, ocasión. Te-
léfono 55883. (T) 
H E N D A Y A . Solar vendo, situación Inme-
jorable. Teléfono 55883. (T) 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao 1. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R I ) A M F E B L E S , cinco pesetas, recogi-
da gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
—Perdone, guardia. Ya s é que t en í a que arrancar, pero el coche se l ia adherido a un poco de goma 
de mascar. 
• ( "Humor i s t " , Londres.) 
i iiv .̂i.-n i.ui.r.i i  TTavi 
nes independientes. ConstanünrT ií^K 
guez, 14. '"0 «0(lr_ 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas vaW 
ñero a propietarios, colocamos p>,e8't 
pequeños capitales. Hortaleza, i5^t,t«, 
R O D E N A S . Agente préstamos Ban,. 1  
potecario. Hortaleza, 80. 
D E S E O 300.000 pesetas sobre casa 
renta, tiene Banco 650.000. Alcalá o ^ 
tinental. Buzón 40. " l' «n. 
N E C E S I T O primera 80.000 peseb». ? 
años. D E B A T E 60.297. 
CON garantía 375.000 preciso hipoteca 4-ül 
casa nueva, acogida ley paro Toi-, * 
44086. " 'ef|)r 
D E S E A R I A en primera hipoteca sobrp I'' 
ca próximo a Madrid, valor de SsnL1-
300.000 pesetas, cien mil, trato 4 
mente capitalista. Escribid- Ar^.í-*-
9.052. 
É 
C O M E R C I A N T E S , Industríales, facilitam 
rápidamente dinero. Arteaga. Horiaie ;' 
15. 
B I G K lng : Hipotecas menor interés n' 
Banco Hipotecarlo. 
B I G K lng : Hipotecas primeras, serund, 
sobre las rentas. $ 
B I G Klng: Solvencia, seriedad, ranid» 
discreción. Fuencarral, 64. ^ 
C O L O C A N S E grandes, pequeños capitau 
directamente, con buenos beneficios y fn 
las mayores garantías comerciales e h" 
potecarlas. Escribid: Apartado 9.006, (¿j 
I B A S E Z , agente préstamos Banco Hinnt, 
cario. Peligros, 4. 
T E N G O dinero hipotecas. Incluso hot( 
Principe Vergara, 60, principal. 
H I P O T E C A S , fincas rústicas, urbanas. 5a 
Vives. Carmen, 5, primero. 
H I P O T E C A S al 5,50 toda España, rápida, 
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65, 151 
H A G O previas, primera, segunda. Cestio. 
no préstamos Banco Hipotecario. Cania. 
cho. Infantas, 26. 
HAGO rápidamente segunda sobre hotel j 
casa detrás* Banco Hipotecarlo. Valver. 
de, 6. Grado. 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des. 
de siete pesetas. Mayor, 9. 
P E N S I O N Sol. Calefacción, aguas enrrien. 
tes, matrimonio o dos amigos, eslablei 
siete pesetas, viajeros 8 y 9, balconei 
Puerta del Sol. Corr«o. 2, principal, (3) 
P E N S I O N , 4 pesetas; cama, 30, Andréj 
Borrego, 12, principal. 
C E D O gabinete matrimonio, derecho coc, 
na. Ponzano, 26, primero derecha, (V 
E S T A B L E S . Pensión completa, exteriore» 
soleados, todo confort. Plaza Independen. 
cía, 8, entresuelo. (T) 
H U E S P E D E S . Luna, 36 m. segundo centn 
derecha. (Ti 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort 
Castelló, 40, tercero A izquierda. (Ti 
F A M I L I A admitiría uno, dos amigos, nu. 
trlmonio, alcoba, gabinete, completo i 
pesetas. Razón: León, 11, relojería. (T) 
P E N S I O N confort, moderna. Goya, 75. Me-
tro Goya. (TI 
V I U D A honorable cede habitación seflora, 
caballero. Lagasca, 123, primero Izquier. 
da. (T) 
P E N S I O X confort, estables. Goya, 6. (A) 
A L Q U I L O hermosa habitación, dos amigos, 
con, sin. San Onofre, 8, segundo. (V) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, dea-
de 10 peseetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
P E N S I O N 6,50, calefacción, aguas corrían. 
tes. San Bernardo, 35 moderno. )̂ 
P E N S I O N Valparaíso. Viajeros, establea, 
todo confort, ascensor, teléfono. Arenal. 
24, segundo izquierda. 
P E N S I O N " E l Grao". Exteriores, aguaŝ co 
rrientes, calefacción, completa desde 7,5li. 
Preciados, 11. 
P E N S I O N Escobar. Calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. 
S E S O R A S ofrecen pensión, señora sola. 
Escosura. 58, entresuelo centro izquierda. 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pese"s; 
Eduardo Dato, 8. 
SEÑORITA ofrece habitación a seflora siv 
la, derecho cocina. Teléfono 40141, 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5, Junto Are. 
nal. Confort, economía, baño, telefono. 
E S T A B L E S , desde 6,25; sucursal, 5,50. Pen-
sión. Edificio, Instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel so-
ya, 6, segundos. 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores, familias, amigos, pre-
cios económicos. 
P E N S I O N Halcón Confortabilísima, desde 
ocho pesetas. Barquillo, 12, 
M A R I N E D A . Lujosa habitación, dos esta-
bles excelente comida. Carrera San Je-
rónimo, 36 (esquina Santa Catalina). W 
H E R M O S I S I M A habitación, confort, m»1* 
monlo, dos amigos. Doctor Gástelo, • 
entresuelo derecha. 
P E N S I O N Serrano. Habitaciones 
res, 6 pesetas, aguas corrientes. Atoc(3j 
42, primero. 
H O G A R Americano. Residencia s^0^! 
señoritas, confort, económica. Ayala. 5199S. 
(3)
E L ASTRONOMO.—He descubierto una nueva estrella. 
L A ADMIRADORA.—¡Qué interesante! Pero supongo que no estará ustñd 
seguro de eUo hasta haber contado todas las demás. 
("Humorist", Londres.) 
O P O S I T O R E S estables. Viéndola, inte^ 
sará, moderna, tranquila. Metro, seis v 
setas. 31893. 
P E N S I O N Domínguez. Confort, exteriores, 
aguas corrientes, amigos. Alcalá, ^ 
gundo. 
P E N S I O N Congo. Santa Bárbara, 4, cuâ j 
to derecha, económica. 
P E N S I O N Moderna. Precios especiales P 
ra estables. Rodríguez San Pedro, w 
güel les) . • 
E C O N O M I C A , matrimonio, dos, tres a^j 
gos. Princesa, 68, segundo. 
G A B I N E T E , pensión completa cinco Pas-
tas. Teléfono 55464. 
F A M I L I A extranjera alquila 
blado de cuatro habitaciones, Dan"in o 
clna, gas, calefacción, ascensor, ^ ^ 
sin ropa, servicio del piso al la5„;ef.h8. 
o separado. Zurbano, 54, ático dere^g) 
P E N S I O N Rodríguez. Confort. 
ascensor, baño, teléfono. Plaza ^ 
Bárbara, 4, tercero derecha. 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pens'0""0 i 
tricas desde 7 pesetas. Miguel wo» 
Concepción Arenal, 3. 
P E N S I O N familia, estables. Magdalena,^ 
Instalada primeros, baño, telefono, ^ 
pleta cinco. ^ 
P E N S I O N confortabilísima, e s p l é n d i d a s ^ 
bitaciones exteriores, matrirTíonlo reaU-
amigos, completa 9 pesetas. Pi V * * 6(T) 
4, entrada Valverde, 1, tercero o. 
R E S I D E N C I A Ramos. Para s e ñ ? ^ y i > 
ñorltas, todo confort, muy económn-"- (T) 
gasea, 66, entresuelo. l0i 
H O T E L Francia Coruña. Vistas al P " ^ , 
todas habitaciones exteriores, ase ^ 
calefacción central, gran conion., ^ 
lente cocina, pensión reducida p*' (1>) 
Jantes. -aiV'-
P E N S I O N Rodríguez. Avenida Pen ^ 
14. Gran confort, precios especíale . ^ 
millas, estables. nieta-
CASA nueva, confort, soleada, cor"? (3) 
7 pesetas. Lista, 49. Señor Reyes. 
M I R E N T X U . Viajeros, estables con ^ 
bles, habitaciones, desde siete v 
San Marcos, 3. ^ tt 
P A R T I C U L A R , gabinete, a].coba' mJ0 
ella, matrimonio, dos amigos, w 
Florida, 19, primero. 
(' o N FO R T A B L E S ha bi ta clones pa ra . 
lias y estables. P l Margall, (91 
Josefina. ,0dc 
H A B I T A C I O N Ideal, tranqnillsirna. ^ 
confort, se alquila para aor™irero rtc^ 
rita o caballero. Lombla. 6, tercer (T) 
cha. Todas comunicaciones. oD, 
H A B I T A C I O N espléndida, soleada, 
fort. tranquilidad. Claudio Coello, ( í ) 
gundo portal. 
3lADBlD.-Aflo X X M — N ú m . 8.193 
\ R . espléndida habitación ex 
PABT!. confort, con pensión, muy céntrl 




^ T d é f o n o 28784 
^.nv 4 50; sin. 35. Claudio Coello, »3, 
rE>nriíDaí derecha. (2) 
P Jt irT4 dos amigos. 5,50, bonita ha-ISffitón ¿aSo. calefacción. Tel. 110S2. 
.CITACIONES, dos, tres pesetas, y es-
B A ? L . calefacción, baño, teléfono. Pen 
tabIeBairesYa. Puebla. 11. 12) 
„IT ACION matrimonio, dos amibos. 
V K̂ifin cinco pesetas, ascensor, baño, 
ruencarral, 9, segundo izquierda. (2) 
• o T i r i l . A R daría pensión persona se-
pAa confort, económico. Alcalá, 187, se-
Tundo izquierda. (2) 
cnMOSA habitación, soleada, confort, 
con sin- San Bern:irdino' 8 moderno. 
principal derecha, 
eáfíA Pensión. S 
dad.'mucha limpi 
bará. 4, primero derecha. 
serie-».-rFV\ si . Soleada, confort 
, ieza. Plaza Santa B¿r-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran re-vista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEKA i F 
ÍE) 
* R T I C l L A R , gabinete, dos ami~os. Ilor-
taleza. 7, segundo izquierda. i2) 
t v T E B E S A N dos habitaciones, con pen-
sión, hnal Serrano. Dirigirse: F . Lóp::-. 
Acuerdo, 16. i E ) 
- A T A B L E S , 6,50; confort, exquisita coci-
na* Barquillo, 36, primero dercctia. <F.) 
fvKí K Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
r R ^ \ Via, eapléndidas habitamonas para 
matrimonio, dos amigos. 25953. ( E ) 
INTERIOR, dormir, dos amigoa. Carmen 
20, principal. (.2) 
p i R T I C l ' L A R , señora sola, a.auila lujo-
sísima habitación, con confort. Teléfo-
no 57434. (2) 
BESORITA francesa alquila habitación, 
confort, con, sin. Avenida Menéndez Pe-
lavo, 19 triplicado, entresuelo E . (2) 
FAM1LV Pensión Mary. Todo confort, co-
cina insuperable, ic ié fono 546C5.. (2; 
DESEO habitación ca&a particular, céntri-
ca, teléfono. Escriban detalladciniente 
Alcalá, 2. Continental. Manínez . (2) 
SESORlTA honorable, habitación soleada, 
a señorita única o caballero formal, eco-
nómica. Tudescos, 9, secundo junto al 
Capítol, i T ) 
6ESORA cede habitación, caballero, seño-
rita o sacerdote. Velarde, 5, tercero de-
recha. ( E ) 
CEDO gabinete, despacho, confort, con, 
sin. Teléfono 62134. (2) 
CABALLERO estable desea habitación dor-
mir Escribid: Castellanos. Prensa. Car-
meri, 16. (2) 
BE.SORIT«A formal desea naoitación, coc-
na señora sola. Escribid: Cayero. Pren-
sa, Carmen, 16. (2) 
E X T E R I O R , pensión, dos. 5,75, Dato, 30, 
sexte 3. Í2) 
CENTRICO, pensión a persona honorable, 
único huésped. Teléfono 10905. (10) 
CASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuarto .z-
quierda. (16) 
SPLENDID. Pensión selecta, teléfono en 
todas las habitaciones, desde diez pese-
tas. Avenida Peñalver, 8. (16) 
E X T E R I O R , desamueblado, a señora. V¡-
riato, 21, segundo derecha.\ (16) 
PENSION Florencia. Espaciosas habitacio-
nes, gran confort. Barquillo, 22. (3) 
P A R T I C U L A R cede hermosa habitación 
dos amigos, casa todo confort. Plaza Cor. 
tes. Teléfono 16979. (8) 
E S T A B L E , familia honorable, todo confort, 
tiene despacho, Flor Baja, 5, primero iz-
quierda, esquina Dato. (5) 
PENSION confort, uno, dos amigos. Pre-
ciados, 50, segundo. (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, calefac-
ción, buen trato, económico. Veneras, 2, 
tercero izquierda. (5) 
PENSION Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
ALQl ' ILO habitación espaciosa, bien amue-
blada, todo confort. Espartinas, 6, pri-
mero izquierda. Metro Príncipe Vergara. 
(2) 
N E C E S I T A N S E pensiones. habitaciones 
particulares para estables Príncipe, 4. 
(3) 
CASA confort, señora sola. San Bernardo, 
67, primero B (2) 
E S T A B L E S , habitacionea interiores, cuatro 
pesetas; exteriores, 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre; baño, teléfono. Arrie-
ta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , habitaciones confortabilí-
simas, con, sin. Gómez Baquero, 13, ter-
cero izquierda (Gran Vía) . • (9) 
E X T P J R I O R E * dos, tres amigos, pensión 
completa desde 7,50; ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono ¿0410. Eduardo Dato, 
23. quinto izquierda. (9) 
DESEO despacho amueblado en casa par. 
ticular. Ofertas: 2.121. Apartado 911. (9) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación soleada, 
. baño, calefacción, teléfono. F . Apartado 
911. (9) 
SESORA cede exterior, una o dos personas 
honorables. Duque Sexto, 4. bajo dere-
cha. (16j 
CEDO habitación, matrimonio o dos ámi 
gos, formales, pensión completa, confort. 
Jorge Juan, 86. primero izquierda. (16) 
HABITACION exterior, caballero. Lope 
Rueda, 11, tercero izquierda, (3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones individuales, 
amigos, confort, casa familia. Churrura 
20 tercero derecha. (3) 
SESORA cristiana cede habitación, con 
fort. dormir, caballero. Magallanes, 7. 
(3) 
TENSION económica, buen trato, baño, te 
léfono. Hernán Cortés. 9. (16) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, independien 
tes. todo confort. Rosalía Castro. 26. en-
trésnelo. '9) 
CASA tranquila, todo confort, señora ho 
norable, cede habitación (Salamanca) 
60721. <*) 
' TENSION confortable, ducha, 200 mes 
junto Metro Lis ta . 60182. (5) 
IDNTO Gran Via, casa tranquila, dormí 
torio confortable a caballero, 125 pesetas 
27633. (5) 
TENSION Milán. Aguas corrientes, exce 
Iwite cocina, 8-12 pesetas. Avenida Conde 
Peñalver, 5, segundo. (5) 
E X T E R I O R E S , frente Retiro, próximo Al 
calá, confort, completa 7,50 a 9. Menén-
dez Pelayo, 13, primero A derecha, es-
calera izquierda. (5) 
—¡Si lo quo Uova eslo rabioso es el 
brillante! 
—Me esconderé en el maletín del ca-
pitán. Arí voy de viaje. 
—¡Mi ¡ITII maíct-n! Lo he cedido con la* 
manos en la mesa. 
—¿Cómo en la mesa? Será en la maca. 
—Idiota: como te vuelva a ver te pon-
go una cortinilla en el otro ojo. 
iiiiiiiiiiniiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiin IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII un iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiimiiiiiiimmiiiiiíiim^ 
P A R T I C U L A R habitación, confort, telólo- C O N C E D E S E licencia explotación patente 
no, sol, con, sin. Alcalá, 33, tercero. (5> 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hosoedajes Precia, 
dos, 33. * (7) 
N U E V A pensión asturiana, hermsoas ha-
bitaciones dos amigos, comida excelente. 
Chinchilla, 4, tercero derecha. (7) 
P A R T I C U L A R alquila confortable, céntri-
ca, uno, dos amigos, con. 27439. (7) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión comple-
ta cinco pesetas, teléfono, calefacción, 
baño. San Millán, 3, (7) 
F A M I L I A desea único huésped, económi-
co, Hortaleza, 98. tercero. (8) 
B O N I T A habitación exterior, dormir, com-
pleta. Larra , 15, segundo centro izquier-
da. (8) 
CASA honorable, confort, admitiría caba-
llero estable, económico Fuencarral, 137, 
cuarto exterior izquierda. (jj) 
A L Q U I L O dos habitaciones, dos amibos, 
baño. Divino Pastor, 31, primero izquier-
da, junto San Bernardo. (S) 
P A R T I C U L A R , pensión dos caballeros, 
confort, soleadas, con, sin. 21861. (S) 
E X C E L E N T E pensión individual, 4,50. Di-
vino Pastor, 31, principal derecha. (S) 
F A L C O N . Pensión familiar, lujosas habi-
taciones, estables, preciós especiales. 
Santa Engracia, 5. (S) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (51 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. iT,i 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Casa central. Santa E n . 
gracia, 139. Madrid. (3) 
—Cerrado con llave. Asi no vendrán 
a robarme. 
— (¿Cerrado con llave o cerrado p o r 
defunción ?) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Kortaleza, 
17. (21) 
MAQUINAS coser Sínger. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Tel. 20743. 
(22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda "laso ¡e 
máquinas de escribir, calculadora?! Jtto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Tel. 35643 
(T) 
1.000 máquinas "Singer para coser do or u 
síón,' todós los- modelos, plazos y con-
tado. "Casa Central". San Joaquín. S. 
casi esquina Fuencarral. Teléfono 24103. 
(8) 
MODISTAS 
B O L L A N D . Modista. Hechuras. 20 peae-
' tas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (Tj 
S A A V E D R A , acreditada modista, precios 
moderados. Villa, 2. Teléfono 222S0. E n -
víos provincias. (V) 
PAZ. Alta costura. Vestidos, abrigos, Ad 
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (2) 
J A N S E N , modista. Hechuras elegantísimas, 
precios económicos. Castelló, 10, baj i 
(T) 
MODISTA muy buena, va a domicilie. Te-
léfono 17094. UO) 
MODISTA a domicilio, 3,50 pesetas. Fuen-
carral, 41. cuarto izquierda. (3) 
MODISTA económica, domicilio. Mayor, 16, 
portería. (A) 
MUEBLES 
N O V I A S . Camas buenas, bonitas, oarataj 
Crom. Valverde, 7. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torríjos, 2. (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguíl las. Desengaño, 20, 
(10) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu, proveedor clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia "xpiotacit-n patente 
número 122.260, por "Un mando de con-
tadores en máquinas con ruedas de tra-
vesaños provistas d* rilentes de fijación". 
Vizcarelsa. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E lícencii». explotación certifi-
cado de adición .número 115.888 (a la pa-
tente número 115 454), por "Mejoras en 
motores eléctricos". Vizcarclza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
número 121.866. por "Una válvula inyec-
tora del combustible para motores de 
combustión interna". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 2G. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.364. por "Mejoras en la fa-
bricación de bloques de hormigón y aná-
logos. Vizcarelza. Agencia Patentes Bar-
quillo, 26. (3) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 5S. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, testamentarías , proindi-
visos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
N E G O C I O importante deséase uno o dof 
socios, relacionado flúido eléctrico y ar 
ilculo primera necesidad, toda la pro-
ducción vendida. Centro Comercial. Prlr-. 
cipe, 18. (T) 
B I G King: Préstamos hipotecarios todas 
clases y formas. (V) 
i i lG Kíng: Dinero automóviles, radio'a, 
muebles, máquinas escribir. (V) 
B I G Kíng: Usufructos y nudas propieda-
des. Fuencarral. 64. (V) 
SOCIO necesito con 10.0C0 pesetas, admi-
nistrándolas propio interesado, para am-
Dliar negocio positivo. Apartado 10.066. 
(3) 
C O M E R C I A N T E S , industriales, facilita-
mos rápidamente dinero. Arteaga. Hor-
taleza. 15 (4) 
R E S O L U C I O N asunto precísanse 5.000 pe-
setas, bien garantizadas, abonando im-
porte prima y buen interés. A. F . Alcalá. 
2, continental. (2) 
D I N E R O sobre fincas, créditos, testamen-
tarías. Mariana Pineda, 8. ( E ) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amor-
tizables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rusticas, 
recibo;; de alquiler y negocios, mterés 
(Ksdt el 5 % anual, con largos pla/.os de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Cortes, 474. Teléfono 
34931. (V) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
P R I i f t E N C I E reparación instantánea de au 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(!•'.) 
R E P A R A C I O N E S radio, sin competencia, 
trabajo garantizado. Plaza San Miguel, 
7, Radiorrepa. 25545. (T) 
RESTAURANTES 
IDEAL-Restaurant , económico. Barbieri, 
3, bajo (escalera particular). Comedor 
reservado señoras, calefacción, cocina fi-
na, carta, cubiertos, abonos, dentro, do-
micilios. , T ) 
SANATORIOS 
V E N D E R I A sanatorios acreditados en Ma-
drid, propios para asociaciones religio-
sas. Informes: Señor Irus. Conde Peñal-
ver, 18, De 4 a 6. (16) 
S A N A T O R I O de San Antonio. Tratamien-
to moderno de enfermedades mentales, 
toxicómanos y neurástenicos. Lcganés . 
Santa Rosa, 2. Teléfono 26. Informarán 
Madrid: calle Doctor Castelo, 14. 11 a 1. 
Teléfono 50795. (4) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas. Arrieta, 
9 (sastrería). (A) 
Ofertas 
1 A L T A N representantes para articulo fá-
cil venta. "Líbls". Consejo Ciento, 236. 
Barcelona. (1) 
¡¡ SEÑORAS I ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
B U E N sueldo trabajándomo (.(calidades, 
provincias). Acompaño refe:¿ncias perso-
nas trabajan. Apirtado 544. Madrid. 15) 
M O L T U R A D O R K S Múltíplex Prevost (Mi-
guel Moya, 6, Madrid), sol icúa represen-
tantes solventsjji, provincijs, para inodor-
nisimo molino niensos. '») 
F A L T A niña recados labores de casa. Ve. 
lázquez, 55, segundo B . (3) ' 
S E x O U I T A S vendederas articule.? tí? mi-
nas, sueldo y comisión. Cruz, 16 tienda 
Casa Ygea. (T> 
J O V E N excelente instrucción, fuerte er 
cálculos, se precisa para oficina, referen 
cias y pretensiones. 15051. (T) 
A R T E A G A facilita préstamos comercian-
tes, propietarios, colocamos grandes, pe. 
queños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
COLOCAMOS servidumbre, empleados, dr 
pendientes, rápidamente. Hortaler.a, 15, 
agencia. (4) 
r.'ES'ORITA: Le interesa conocer corte ) 
confección sin moverse del hogar. . Poi 
correo puede diplomarse rápidamente, ga. 
nando 300 pesetas. Escribid: Centro Fe 
menino Apartado 1.24S. Barcelona (ic 
cluir sello). (9) 
SEÑORITA que sepa contabilidad, meca-
nografía., se necesita para fábrica dis 
tante de Madrid 70 kilómetros, carreteril 
general. Ofertas por escrito: señor Par-
do. Alcalá, 2, continental, (T) 
C O M E R C I O , industria, precisa dependien-
te, encargado, disponga garantía, sueldo, 
comisión. Barbieri. 4. electricidad. (T) 
F A L T A N muchísimas cocineras, doncellas, 
amas secas, asistentas, modistas, chicas 
hoteles, sanatorios, pensiones. Palma. 7. 
Agencia (.V) 
N E C E S I T A N S E cocinera y doncella, senci-
llas. Pablo Iplcsias. 33 (Carabanchel Al-
to). (2) 
S O L I C I T O chica joven para la cocina, con 
informes. Juan Mena. 3. (T) 
V I A J A N T E S comisión, representantes ne-
cesito introducidos fábricas gaseosas. 
Brink. Pablo Iglesias, 10. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (7) 
P R O X I M A M E N T E centenares destinos Me-
lilla, Canarias, Guinea, toda España. In-
formación gratuita. Apartado 12.291. (5) 
F A L T A muchachíta. cenar, dormir su ca-
sa. 4 duros. 17668 (4) 
P A R A gran negocio, con casas de primer 
orden, necesito persona disponga 25.000 
pesetas, garantía absoluta y grandes be-
neficios. Escribid: 3.524. Aoartadn 911. 
(9) 
S E necesita persona bien relacionada para 
asunto interesante, sueldo y comisión. 
Escribid con detalles: Zamora. Montera. 
15. Anuncios. (16) 
N E C E S I T A S E muchacha sepa cocina, 
otras cuerpo casa, niños: católicas, in-
formadas, preferible mayores. Hortaleza, 
15, segundo derecha. (4) 
N E C E S I T A S E asistenta informada. Goya, 
40. 4 a 6. (T> 
E M P R E S A metalúrgica vizcaína, situada 
en cabeza partido, con estación férrea, 
necesita personas enérgicas, con gran 
práctica en los negocios y organización, 
preferible posean conocimientos técnico-
industríales para ocupar empleos a aspi-
rantes a director, residencia Vizcaya y 
otro gerente ventas Madrid, si experien-
cia demuestra aptitudes requeridas. Otras 
condiciones convenientes: conocimientos 
generales contabilidad y administración, 
nuevas ideas sobre expansión comercial, 
ventas a plazos, idiomas, fomento ven-
tas por correspondencia. Escribid a ma-
no, con todo detallo, fijando sueldo mí-
nimo, edad, garantías pueda ofrecer, tra-
bajos realizados, tiempo de los mismos, 
casas a que ha pertenecido, etc., debien-
do acompañar fotografía, todo ello di 
rígido a P. 777. Publicitas. Apartado 166. 
San Sebastián. (9) 
Demandas 
I N S T I T L T I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada 572(j9. 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández. Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
SEÑORA católica se oírece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: Paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús oíre-
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
TRABAJO O F R E C E S E para portería mujer joven 
(guardia), sin hijos Dirigirse: D E B A -
T E , número 5.432. <T) 
A L E M A N A católica desea colocación para 
niños, desde cinco años. Teléfono C5570. 
(T) 
A V I C U L T O R expertísimo regentarla gran-
ja Madrid, provincias, resultados giran-
tizados. Escribid: Manuel Blanco. Mag-
dalena. 19. entresuelo derecha Madrid. 
(V) 
MATRIMONIO alguna edad desea portería 
económica, informes garantizados. Telé-
fono 52354. (T) 
I N G L E S A titulada, darla lecciones, clases. 
19973 ó 55270. (3) 
SEÑORITA de compañía o doncella, sa-
biendo corte. Teléfono 50059. ( T ) 
I N S T I T U T R I C E catholique, 35 ans, leQons 
MATRIMONIO alguna edad desea portería 
económica. Teléfono 52354. (3j 
frangais, references. Nocher. General 
Oraá, 40. '3) 
I N G E N I E R O S , contratistas, ofrécese deli-
neante. Lista, 88, principal. Señor Múgi-
(3) 
C A B A L L E R O muy católico, joven, activo, 
buena familia, solvente y con todas ga-
rantías, ofrécese administrador familia 
honorable. Escribid: D E B A T E 59.650. ( T . 
O F R E C E S E ama cría, joven, primbríza, 
buena leche, informes inmejorables. Cam-
pomanes, 5, almacén. Teléfono 21705 (T) 
C H O F E R católico se ofrece buenas refe-
rencias, sin pretensiones Teléfono 41830 
(V) 
C A B A L L E R O católico, empleado plantilla, 
buen sueldo, ocuparíase horas disponi 
bles, administración, contabilidad, etc. 
referencias, garantías, fianza. Escribid: 
Apartado Correos 235. Málaga. (T) 
J O V E N sabiendo perfectamente francés, es-
nañol, mecanografía, contabilidad. 42912. 
(3) 
O F R E C E S E cortador sastre sabiendo con-
feccionar bien, igualmente para fuera 
Madrid. Informes: Angel Velasco. Santa 
Isabel, 39. , (3) 
OI RECESÉ electricista, pesetas hora, tra-
bajo esmerado. Teléfono 5950S. (3) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese portero 
guarda, j u á o Encina, 7. Santiago Espi-
no. (3) 
A L E M A N , sabiendo perfectamente francés, 
español, necesita trabajo (oficina, traduc-
ciones, copias), aceptarla tarde sola, ma-
ñana sola a temporada. Escribid: 280. 
"Alas". Alcalá, 12. <'¿) 
n D A N O S su servidumbre, dependientes 
facilitamos gratis, informada. Hortale-
za, 35, agencia. P (4) 
I N G L E S A busca colocación familia, fran-
cés, alemán, excelentes referencias. E s -
cribid : D E B A T E 59.739. ' (T) 
B U E N A cocinera, sabiendo repostería, bue. 
nos Informes. Teléfono 12997. ( T ; 
O F R E C E S E mujer formal, informada co 
ciña o niños, Madrid, fuera. Escribid 
plaza Peñuelas, 11. Cándida Gordo. (T) 
SEÑORITA francesa, niños o clases ma-
ñanas. Teléfono 56907. (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za, portero, cobrador, finca, cargo con-
fianza, cosa análoga. Informes excelentes. 
Escribid :' D E B A T E 60.295, (T) 
O F R E C E S E lavandera católica, domicilio. 
Vicenta Pastor Huerta del Bayo, 9, se-
gundo. (T) 
O F R E C E S E ex comerciante para ordenan 
za, cobrador o cosa análoga, inmejorables 
informes. Lagasca, 117, Señor Ruiz. (T) 
SEÑORITA ofrécese mecanógrafa o cargo 
análogo. Escribid: Consuelo. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
DOS mil pesetas depositadas Banco, dis-
pongo garantía, cobrar facturas. Menén-
dez. Montera, 15, anuncios, vl6) 
SEÑORITA informada ofrécese cuidar, edu-
car niños, acompañar señora, señoritas, 
gobernanta. Teléfono 31404. (16) 
M A E S T R A católica desea dar lecciones a 
domicilio, primera enseñanza o prepara-
ción bachiller. Colón, 10, segundo. UO) 
P R O F E S O R particular, económico, carre-
ra Medicina. Apartado Correos 10.014. Te-
léfono 28867. Médico. (16) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. * (T) 
N O D R I Z A S , servidumbre, asistentas, mo-
distas, de todo proporcionamos gratuita-
mente para toder el mundo, llamando 
16279. Palma, 7. <T) 
SEÑORITA alemana culta, ofrécese clase, 
traducciones. Teléfono 34312. (T) 
C O N T A B L E práctico se ofrece, horas li-
bres, económico, buenas referencias. Te-
léfono 61720. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal, sencilla. Pal-
ma. 49. tercero 10. (2) 
I N S T I T U T R I Z extranjera, bien educada, 
inglés, francés, alemán y piano, hablando 
español, inmejorables referencias. Seño-
rita Julia. Gaztambide, 12. Madrid. (2) 
P R A C T I C O farmacia, 25 años, 8 práctica, 
ofrécese capital, pueblo. Católico, bue-
nos informes, modestas pretensiones. E s -
cribid: "Farman". L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, niñera. Larra , 15. 
15966. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana, 
Fuencarral, S8. Teléfono 25225. (5) 
A G E N C I A del Pilar. Gratis manda serví-
dumbre católica. Carmen, 5. 27940. (5) 
O F R E C E S E cocinera formal, sin lavado, 
muy cristiana. 13603. (7) 
E N F E R M E R A diplomada, con práctica, 
edad 26 años, ofrécese para clínica o 
atender enfermos particulares. Pretensio-
nes modestas. Teléfono 14464. (3) 
O F R E C E S E doncella buenas referencias, 
modestas pretensiones. Preciados, 33. 
13603. (7) 
O F R E C E S E chica formal, con informes, 
doncella o para todo. Teléfono 52120. (T) 
O F R E C E S E señora formal, cuidar, asistir. 
Teléfono 55731. (16) 
S E ofrece buena modista. Fernández de 
los Ríos, 32, portería. (A) 
F R A N C E S A informada, interna, lecciones 
música, idiomas. 54731. (A) 
O F R E C E S E doncella o para todo, poca fa-
milia. Duque de Alba, S. (T) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelería- liara stilo-
gráficas y u^os corrientes. (T) 
TRASPASOS 
D R O G U E R I A céntrica, pequeña, poca ren 
ta, traspaso condiciones favorables. Se-
ñor Mayoralas. Teléfono 11551. ( T ; 
T R A S P A S O tienda con sótanos, piso entre-
suelo, instalación moderna, rentando 325 
pesetas mensuales Atocha, 39, camisería. 
(AJ 
H E R M O S A tienda, nueve escaparates, tres 
huecos, urge traspasu, asunto familia. 
Barata. Preciados, 11. (3) 
POR enfermedad urge traspaso perfume-
ría, bonita instalación, buen sitio, bara-
ta. Razón: Teléfono 40424. De 2 a 4. (3) 
P A R A traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza. 15. 
(4) 
I M P O N E N T E bar-almacén aguardientes, 
cuatro puertas, esquina mercado, venta 
400, instalación automática moderna. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A tienda comestibles 9.000, céntri-
ca. Callejón Preciados, 4. (3) 
C A R N I C E R I A calle Hortaleza, vivienda. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
L E C H E R I A S , cacharrerías, vivienda .-én-
trícas. Callejón Preciados. 4. (3) 
P E N S I O N E S Gran Vía, próximo Sol. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
OCASION. Bonita tienda cafés, céntrica. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A cafés, muy céntrica, bonita ins-
talación imposible atenderla, facilidades. 
Teléfono 3604O. (T) 
P E N S I O N mejor sitio Gran Vía, todo con-
fort, por falta salud. Salud, 21. (4) 
T R A S P A S O mercería barata. Razón: San-
ta Engracia 69, principal izquierda 2 a 
4, 8 a 10. Sánchez. . (10) 
POR ausentarme, traspaso urgencia inme-
jorables condiciones, pensión magnífica, 
Gran Vía. Verdadera ganga Escribid: 
11.320. "Alas". Alcalá, 12. ÍS) 
P E N S I O N muy barata verdad, ausencia, 
ocasión. Puerta Sol, 11, segundo. (5) 
A R R I E N D O estanco 10 metros Sol. Pez, 
11. bar. (5) 
U R G E N T E , céntrica pensión cedo baratí-
sima, obligada ausencia. Teléfono 44086. 
. . ( ? ) 
M A G N I F I C A pensión acreditadísima, tras-
paso ventajosisimamente. Escribid: Re-
medios. Fuencarral, 63, anuncios. yS) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua 
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
DAMAS propagandistas, Ferraz, 18, nece-
sitan máquina de escribir para su bien-
hechora labor, agradecerán donativo de 
persona amiga, . (T) 
ECONOMIZARA dinero pidiendo sus co-
midas domicilio. Teléfono 61313. (V) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase, má, 
quinas escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pê  
setas. Teléfono 32244. (V) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón. 2. (16> 
ORGANOS, armóniums, pianos, reparacio-
nes, afinaciones. Jacinto Benavente. 2 
75308. . (7) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés 0.5O ki-
lómetro. 54135. (5) 
P I N T O habitaciones desde cinco pesetas. 
Respondo trabajo. 40938. (5) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones internacionales conce-
de créditos a largo plazo, estudia y fi-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de toda acti-
vidad comercial y financiera seria. Ca-
rrera San Jerónimo, 26, principal. (3) 
S O L I C I T O socio capitalista para amplia-
ción negocio en marcha, gran rendimien-
to, población Norte. Teléfono 76294. (3) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana. l.V 
Concedemos facilidades pago. (6) 
I M P E R M E A B L E S , capítas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 1S603, (3)' 
I N G E N I E R O , referencias, necesita peque-
ña oficina centro. Escribid a : Oficina. 
Gisbcrt. Montera, 10. (4) 
OCHO pesetas el ciento direcciones. Escr i -
bir a mano incluyendo cobre franqueado. 
Establecimientos NoveUex (publicidad). 
Apartado S3S. Barcelona. (1) 
TJNTORES católicos, especializados todos 
trabaos, c-or.5~iicos, garantía. Teléfono 
26623. (4) 
FLORA. Manicura, macaja facial. Teléfo-
no 52233. (T) 
T A P I C E S pintados, reposteros, dibujos pa-
ra labores; admito tardes alumnos, di-
bujo, pintura. Vergara, 10 (3) 
C I R C U L A R E S , copias, reproducciones, tra^ 
bajos multicopista. Entrega inmediata. 
Casa especializada. Guerrero. Teléfono 
28867. Pi y Margall, 9. D-10. (9) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Provincias, 
0.50 kilómetro. Teléfono 572G3. <16) 
C O M E R C I A N T E S , reforma tiendas, deco-
ración. Teléfono 15146. <T) 
N E C E S I T O socio a cooperador con -0.000 
pesetas para negocio de imposible pér-
dida y grandes beneficios. Escribid: J'.isn 
López. Hortaleza. 3. principal. ÍSQ 
A P A R E J A D O R gran competencia pr.-Ieaio-
nal, estudia, dirige, administra o contra-
ta obras. Condiciones ventajosas. Isazal. 
Teléfono 15464. (5) 
V E R A N E A N T E S , viviendas campo. Guar-
damuebles, solares económicos. Barquillo, 
44, papelería. Teléfono 34265. (8) 
VENTAS 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 26. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñuas, 
finas y de imitación. Montera. 7. (V) 
M O T O R E S para todas corrientes y volta. 
je nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo Móstoles. Cabestreros. 5. 
71742. (20) 
S O F A C A M A , transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Pueb'a 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
POR exceso de existencias liquido 40 pia-
nos todas marcas, cualquier precio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 20. (3) 
A U T O P I A N O americano, semínuevo, ga^ 
rantizado, 50 rollos, 1.300 pesetas. Casa 
Corredera, Valverde, 20. (3) 
PIANOS alquiler perfectas condiciones, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Va l -
verde, 20. (3) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla, i , esquina Barcu: 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
C A N A R I O S , canarias todas razas. Hermo-
silla, 9, segundo derecha. Tardes. (8) 
I N C U B A C I O N E S a partiCUllreir. Plaza San 
Miguel, 7. Avícola. (V) 
31ANA, alimento ccmplc'.p. Mosto absolu. 
tameníc puro Serrino. P.-.ceo Prado, 42. 
(T> 
U R G E N T1SI3IO. Deshago caca, muenos 
muebles, objetos cuadros, norcelanas, a l -
fombra. Núñsc Balboa, 9. ' (3) 
R E L O J E S Longines, Omega. Cyma. Pida 
catálogos. Relojería Suiza. Barbastro 
(Aragón) . (T) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos Preciados, 39, esquina Ve-
neran. i3) 
31 E N A J E de casa, batería de cocina, iuza, 
cristal, artículos de limpieza. Precios eco-
nómicos en " E l Ancla"". Alonso Heredia, 
9. Teléfono 53489. ,'16) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magní-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros 5. 
(10) 
C A C H O R R I T O S fox-terrier, pelo fino, pre-
ciosos. Mayor, 27, portería. (10) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos, Zurbarán, 
Rubéns, Tiziano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
S O L I T A R I O magninco. multicopista, vitri-
na, instalación tienda lujosa. Alcalá. 38. 
Profesor. fR) 
U N D E R W O O D seminueva, baratísima. 
Fuencarral, 125. Paños Castro. (4) 
V E N D E S E máquina escribir Undervvood. 
Fuencarral, 64, segundo derecha. (V) 
C A C H O R R O S Pomerania miniatura, 60 pe-
setas. Teléfono 57069. (3) 
V E N D E N S E tres, gallos, 35 gallinas raza, 
poniendo. Teléfono 12764. (9) 
V E N D O magnífica mesa billar, tamaño co-
rriente. Bravo Murillo, 255. (A) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
C A N A R I O S alemanes blancos, hembras. 
Fernando Católico, 23, tercero izquierda. 
Tardes. (5) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza. 76, esquina Gravina Te-
léfono 14224. (7) 
E N C E R A D O R A aspiradora, caldera cale-
facción, coche niño. Abascal, 17. (8) 
L A lluvia en canarios. Mil ejemplares fiau. 
ta desde 12 pesetas; perros lobos variaa 
razas, palomas, periquitos, canarios blan-
cos moño, negro, isaoela oro, plata v v a . 
riedad en colores: todo baratísimo.' Ma^ 
lasaña, 20, pajarería. (8) 
OCASION. Vendo muebles, objeios. C , o-
sura, 5". entresuelo izquierda. (7) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta ' 1 Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Tierrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle'de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
^iiiosco Puerta del F "., frente r.I 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina r-
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, 
quina r- Marqués de Urquijo. 
Folletín de EL DEBATE 5 4 ) 
DE TOBO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
¿eneral la conversación iniciada en el sálen-
l o , salió discretamente de la estancia y se 
Erigió a la cocina. 
—Ven conmigo, Paquita—invitó a la mu-
chacha. 
\ ~~¿ A dónde, tía? 
A mi cuarto; deseo hablarte. 
Y para decidir a la joven a que la siguiera, 
tóadió volviéndose hacia la sirviente: 
—¿Tienes absoluta necesidad de la ayuda 
<« la señorita? 
En modo alguno, señorita Matilde—pro-
teS:tó con viveza Maria—; me basto yo sola 
P31"-- lo que hay que hacer; pero aunque asi 
110 fuera, tengo a Fermín. 
Cuando la incomparable doméstica tenia a 
«rmín, desafiaba las circunstancias más ad-
versas y no había menú que la preocupara por 
complicado que fuera. Con Fermín al lado, Ma-
ria. se atrevía a tedo. 
Matilde condujo a su sobrina a su cuarLo, 
y una vez en él obligó a que se pusiera un ¡que hizo participes tan sólo al notario y al 
vestido menos ajado que el que llevaba, peinó- marqués de Champlaise. 
la con sus propias manos poniendo en el to- Como una minúscula pepita de oro denun-
cado una exquisita meticulosidad, y añadió jeia la presencia o la proximidad de un yaci-
al atavío un encantador cuello de fino enea-¡miento aurífero, asi este indicio había revelado 
je antiguo que extrajo de uno de los cajo-ja Paquita la infinita ternura de que había es-
nes de su cómoda. Después hizo que la joven tado envuelta en la mente y en el corazón de 
se aproximara al espejo y tomando la lámpa- Eduardo de Eyguevives. 
ra y acercándola a la luna de Venecia, le dijo: Desde aquel momento la señorita de Cham-
—Mírate y dime, sin mentir, francamente/plaise no ha-bía podido menos de establecer 
cómo te encuentras. Yo me reservo mi opi-|un parangón entre este afecto profundo y sin-
nión, aunque sólo sea para no herir tu mo- cero que, por amor a ella, y sin pedirle nada, 
(jestia, I había salvado a los suyos, y la media vuelta 
Paquita de Champlaise obedeció a su tía de ¡cruel, la huida cobarde que el amigo de la in-
buen grado, sin oponer resistencia. Y lo que'fancia y compañero de juegos, elegido entre 
vió en la bruñida superficie de aquel espejo todos los demás y preferido a todos, habla 
en el que se habían contemplado sus pimpan-1 practicado como norma de conducta ante la 
tes abuelas, fué un rostro radiante y jovial, fortuna, supuesta o real, de un desconocido, 
un encantador rostro juvenil, el suyo propio,1 ¿ Qué había hecho Hugo, en efecto, sino aban-
súbítamente despojado del velo de tristeza'denar el campo a Eduardo de Eyguevives? 
que lo envolvía desde que..., desde que das ¿Así había demostrado el interés que le ins-
parisinas» habían tenido la ocurrencia de po- piraba Paquita? 
ner los pies en «El Bosque*. Y como la joven poseía un alma toda sin-
Esta maravillosa transformación no era ceridad, había correspondido a la conducta de 
obra únicamente del traje que acababa de ves-i Hugo discerniéndole desde aquel día una ab-
tirse ni siquiera del precioso cuello que tía'soluta indiferencia, un desprecio afectuoso. 
Matilde le prestara. L a causa de la metá- I —Mírate bien, niña, y no seas pavisosa..., 
morfosis había que atribuirla de manera espe- ' -repet ía insistente tía Matilde haciendo que 
Icial casi de un modo exclusivo, al menudo ¡la lámpara que sostenía en una mano diera 
incidente de que tía y sobrina fueran testigos vueltas alrededor de la cabeza recién peina-
ipecas tardes hacía, durante el paseo que die- da de su sobrina para que esta pudiera con-
'ron per el parque del castillo de Piedras • templar en todos sus detalles el sencillo, pero 
'A-ulcs ¡elegante tocado que acababa de hacerle. 
I Aquella estatuilla de bronce y aquel guan- Paquita de Champlaise hubo de mostrarse 
i te de punto de seda conservados como reli- obediente y durante unes instantes se exami-
quias por Eduardo en la vitrina del salón en nó con visible satisfacción; apoderóse luego 
que Paquita había rehusado netamente el ven-!de la lámpara, que colocó encima de la chi-
turoso porvenir que se le ofrecía, había trai- menea y, libres ya las manos, estrechó apa-
sionado el secreto que el marqués de Eygue-|sionadamente entre sus brazos a tía Matilde, 
Ivives quiso guardar con un desinterés y una radiante de gozo, plenamente dichosa, 
delicadeza admirables, de aquel secreto del i Estaba tía Matilde tan acostumbrada a an-
dar quedamente, sin producir el más ligero 
ruido a su paso, y era tan ingrávida Paquita 
que nadie se habría apercibido de que tía y 
sobrina acababan de irrumpir en el saloncito, 
débilmente alumbrado, sí Eduardo de Eygue 
mi sincera opinión por lo que se refiere a 
ta atuendo: ese traje con el que has preten-
dido engalanarte, resulta del más subido ri-
diculo, 
L.a joven se puso intensamente pálida, más 
vives no se hubiera vuelto hacia la puerta, bien lívida. Sin responder una sola palabra 
obedeciendo más que a otra cosa a un pre- subió a su cuarto y se encerró en él. 
sentimiento. | Llegada la hora de sentarse a la mesa 
Al comprobar que no le había engañado su para la cena, tia Matilde, a quien inquietaba 
corazón, levantóse apresuradamente, se in-|lr. inexplicable ausencia de su sobrina, subió 
clinó ceremonioso ante Matilde de Champlai- a buscarla y la encontró hecha un mar de 
se y dirigió algunos galantes cumplidos a Pa-i lágrimas, 
quita, encaminados a celebrar la expresión —Yo te pido por lo que más quieras, tia 
alegre de su rostro, mientras que la condesa 
Olimpia, reprimiendo a duras penas su con 
de mi alma—suplicó la muchacha—que no 
me obliguéis a bajar al comedor en este es-
trariedad y su mal humor, hacía notar que tado deplorable. Excúsame; di que me ha aco-
<Paquita había cambiado mucho desde hacía metido un fuerte dolor de cabeza, una jaque-; 
algún tiempo hasta el punto de parecer otra».¡c- y que me he visto precisada a acostarme,! 
—Pues nadie JO diría—observó el .señor dej Matilde de Champlaise dejóse convencer j 
Eyguevives mirando discretamente, pero con sin dificultad, se dió cuenta de que la niña 
evidente placer la linda cara de la muchacha.!no podía presentarse hinchados los ojos, so-j 
Yo la encuentro como siempre, y en cuanto:Hozante, con las señales del llanto en la cara, 
a Elena, también parece que goza de una per-i Y a' ocupar su sitio en la mesa, explicó conj 
fecta salud. I un tono desabrido, dirigiéndose a su cuñada:. 
Este cumplido, que se podía tomar por un. —Paquita no podrá acompañarnos, sintién-. 
galante piropo, dirigido a su hija, calmó,dolo mucho. No se determina a bajar, porque! 
un tanto la irritabilidad de Olimpia; no obs-jsufre una neuralgia agudísima. He conseguí-
tan te, mientras proseguía en el salón la ani-.do que se acueste; el silencio le proporcio-
mada charla, encontró pretexto para atraer ¡nará algún alivio. 
a Paquita al vestíbulo, y apenas se vió aj —¡Pobre chiquilla!—suspiró con fingida pe-i 
solas con ella le dijo rápidamente, en voz sadumbre Ol impia—Me tiene preocupada,! 
baja: porque hace unos nieses que no está bien del! 
—Te advierto, por si no lo sabes, que el 
señor de Eyguevives está al corriente del 
desengaño que te has llevado con Hugo, Sos-
pecho que un sentimiento de orgullo y de dig-
nidad femeninos, que he de suponer en ti, 
te impedirá hacerle insinuaciones de ningún 
género acerca de la negativa que opusiste el 
año pasado a su proposición matrimonial. Y 
ahora, y perdona la franqueza, voy a darte 
todo; claro que una jaqueca en una mujer no 
tiene importancia...; se le pasará, seguramen-
te, en cuanto duerma un rato. 
«Sí, se le pasará, ¡j'a lo creo!—prometióse 
para sus adentros el marqués de Eyguevi-
ves—. Desde mañana mismo, sin más demo-
ras, pondré mano a mis proyectos; me va a 
costar un poco trabajo apartar con el pie 
el obstáculo que se opone a su felicidad». 
X V 
U n u l t i m á t u 
Al escuchar el ruido del automóvil que le 
anunciaba la llegada de las viajeras a quienes 
tan impacientemente esperaba, Hugo de E s -
peroux salió presuroso del castillo y echó a 
correr por la amplia avenida que conducía a 
la puerta de la verja experimentando la sen-
sación de que acudía al encuentro de su di-
cha, de que era a su propia ventura a la 
que daba paso. 
Mina y su madre, convencidas de la malea-
bilidad del carácter de Hugo, hombre natu-
ralmente bueno, pero superficial y nada cons-
tante, habían tendido sus redes en consecuen-
cia, de la manera más hábil, de la que pare-
cía más eficaz. Lo sabían conquistado a su 
causa hacía tiempo, ya en la época en que 
abandonó definitivamente a París para pose-
sionarse del cargo de administrador de <-El 
Bosque», y comprendiendo que el matrimonio 
que proyectaban seria más fácil de preparar 
en una provincia, y mejor aún en un rincón 
provinciano adonde no había podido llegar 
el eco de su enfadosa reputación, se guardaron 
muy mucho de retener al joven. 
Esta maniobra habia tenido, por otra par-
te, un resultado francamente favorable a sus 
(Continuará.) 
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Se trata de formar un Gobierno L a victoria italiana 
nacional en el Japón 
No parece probable que lo presida el almirante Okada. 
£1 emperador ha concedido honores postumos a los 
asesinados durante la revuelta 
T O K I O , 2 . — L a Agencia Domel anun-
c i a que la s i t u a c i ó n ha vuelto a ser 
Jiormal. 
Aprovechando el domingo y la tem-
peratura primaveral , la m a y o r í a de los 
habitantes de la capital han pasado el 
d í a en el campo. Trenes, t r a n v í a s y au-
tobuses van atestados. 
Los ú l t i m o s acontecimientos e s t á n 
caracterizados por la firmeza con que 
fueron tratados los rebeldes y que se 
interpreta como una vigorosa reacc ión 
de los c írcu los liberales, cuya fuerza 
parece grande frente a la extrema de-
r e c h a nacionalista y mil i tarista. 
T a m b i é n se interpreta en este senti-
do la l lamada a l lado del emperador del 
pr ínc ipe Saionji, que figuraba en la lis-
t a negra de personajes que h a b í a n de 
eer suprimidos en caso del triunfo de 
jila s u b l e v a c i ó n . 
Se pone de relieve por ú l t i m o que los 
¡Beñores M u r a n a k a e Isoba, autores de 
Un violento conflicto contra los elemen-
jtos liberales, han sido encarcelados. 
L a formación del nuevo 
Gobierno 
T O K I O , 2.—De la Agenc ia Domei. I n -
mediatamente d e s p u é s de llegar a To-
kio, el pr ínc ipe Saionji acud ió al pa-
j a d o imperial, donde fué recibido inme-
diatamente por el emperador, que le 
c o n s u l t ó sobre la d e s i g n a c i ó n de can-
didatos a los cargos de guardasellos 
privados y primer ministro. 
Se cree saber que el pr ínc ipe Saion-
j i l leva a cabo actualmente consultas 
a var ias personalidades, como, por 
ejemplo, al ministro de la Corte, barón 
Izz i , y el presidente del Consejo priva-
do, conde Makino. 
E l s e ñ o r Mach ída , ministro de Co-
mercio, h a declarado a los periodistas 
que el nuevo jefe del Gobierno s e r á de-
signado de aquí a dos d ías . A ñ a d i ó el 
ministro que el nuevo Gobierno t endrá 
c a r á c t e r nacional y se h a l l a r á n repre-
sentados en él todos los partidos pol í -
ticos y ciertos intereses. 
Inmediatamente d e s p u é s de entrevis-
tarse con el emperador, el pr ínc ipe S a -
ionji conferenc ió con el presidente del 
Consejo Secreto del Estado. 
D e s p u é s se e n t r e v i s t ó con el minis-
tro de la Guerra , que le expuso la si-
t u a c i ó n desde el punto de v is ta de las 
reolamaciones de los militares. 
E n los c í rcu los po l í t i cos se cree que 
el s e ñ o r Hiranuma, vicepresidente del 
Consejo . Secreto, que e s t á en relacio-
nes con los s e ñ o r e s Mazak i y A r s k i , 
tiene probabilidades de ser el encarga-
do de la presidencia del nuevo Gobier-
no. P a r a el cargo de ministro de la 
G u e r r a se habla de los s e ñ o r e s Mazaki , 
Y a n a g a w a y Tatekaw. T a m b i é n se ha-
bla del general Koison, jefe de las fuer-
zas de Corea. 
Parece probable que el ministerio de 
Negocios Extranjeros s iga siendo re-
gentado por el actual ministro, señor 
Hirota . P a r a l a cartera de Hacienda se 
considera como el que m á s probabilida-
des tiene al s e ñ o r M a c h í d a . 
L o s d e m á s ministerios s e r á n repart í -
dos entre los partidos po l í t i cos , pero 
sus titulares s e r á n hombres nuevos. 
* * * 
T O K I O , 2 . — E l emperador ha cele-
brado consultas hoy con el almirante 
Okada, el pr ínc ipe Saionji y el conde 
Makino, para tratar de l a d e s i g n a c i ó n 
de un nuevo primer ministro. L a Po-
l ic ía h a revelado que durante el pasa-
do movimiento fueron muertos cinco 
p o l i c í a s . — U n i t e d Press . 
El estado de guerra 
T O K I O , 2. — Se ha sabido que se 
m a n t e n d r á el estado de guerra en tan-
to se forme un nuevo Gobierno. 
H a n abierto normalmente hoy los 
Bancos, tiendas y t a m b i é n la Bo l sa del 
Arroz . L a Bolsa de Moneda, en cam-
bio, p e r m a n e c e r á cerrada hasta que se 
haya hecho l a l iquidac ión de las tran-
sacciones realizadas antes del pasado 
m i é r c o l e s . — U n i t e d Press . 
Honores postumos 
(Viene de primera plana) 
momento es s in duda propio a la diplo-
macia. 
S i no "los hechos s e g u i r á n hablando", 
s e g ú n las palabras de Musso l in í . G r a -
ziani, espera solamente la orden de lan-
zarse a fondo hacia H a r r a r . Sus tro-
pas han efectuado una c o n v e r s i ó n ha-
cia el este en el Ogaden. Cuatro D i -
visiones y 80 aviones de bombardeos 
aguardan solo la orden de atacar.. . 
Comunicados oficiales 
ROMA, 2.—Comunicado oficial nú-
mero 142. 
E l mariscal Badoglio te legraf ía: 
" E l Ejérc i to del ras Kassa , duramen-
te batidoj es tá en d e s c o m p o s i c i ó n . " 
* * * 
ROMA, 2.—Comunicado oficial nú-
mero 143. E l mariscal Badoglio tele-
graf ía: 
L a segunda batalla del Tembién, 
comenzada el día 27 con el avance 
del Cuerpo de Ejérc i to eritreo por el 
norte, y del tercér Cuerpo de Ejér-
cito, por el sur, ha continuado con 
encarnizados combates los días si-
guientes y ha termin<ido co?i una vic-
toria aplastante. Los Ejérc i tos del 
ras Kassa y del ras Seyum han in-
tentado desesperadamente escapar a 
la tenaza que se cerraba, desencade-
nando violentos contraataques, bien 
en dirección del puerto de Uarieu, 
bien en el flanco del tercer Cuerpo 
de Ejérc i to . 
Los Ejérc i tos enemigos han sido 
puestos en fuga en todas partes con 
pérdidas enormes en hombres, armas, 
Profesoras ^ op^iciíniLA s . DE N. VA A HACER UNA GESTION DE PAZ 
destituidas en Oviedo 
O V I E D O , 2 .—Han sido destituidas las 
profesoras del orfanato de mineros que 
h a b í a n obtenido las plazas por oposi-
ción. E n su lugar han sido colocadas 
profesoras de ideo log ía m a r x í s t a . Pare-
ce que las profesoras titulares antes de 
abandonar sus puestos han levantado 
acta notarial de la d e s t i t u c i ó n ilegal. 
Se va el Tercio 
O V I E D O , 2 . — M a ñ a n a sale para A f r i -
c a la bandera del Tercio que estaba en 
Oviedo de g u a r n i c i ó n . 
Hoy se reúne el Comité de los Trece 
Invitará a los dos beligerantes a aceptar su media-
ción. Hizo la propuesta el delegado francés 
i . r ; *~ XT i • i • t 
ganado) material y convoyes enteros. 
Por primera vez, han rendido sus ar-
mas destacamentos abisinios enteros. 
Los restos de estos Ejérc i tos que in-
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 2 . — A q u í no se piensa sino en 
Ginebra. A y e r s a l i ó F landin sin que el 
públ ico se diera cuenta. Pero hoy todo 
el d ía se h a b í a pasado en c á b a l a s sobre 
cuá l s e r á su actitud. De ahí el mayor 
estrago que esta noche ha causado la 
bomba de su propos ic ión . Como se sabe, 
Flandin , en plena s e s i ó n del C o m i t é de 
sanciones—de los Dieciocho—se l e v a n t ó 
tenfan talvarte tnv bombardeada SMJ para ProPoner <lue de una nueva rentan s a a a r s e , son oomoaraeaaos sm reunión 0 dec i s ión del miSmo, se reúna 
ce sar por centenares de aviones. 
Con relación a la extens ión y gra-
vedad de la batalla, nuestras pérdi-
das no son importantes, serán comu-
el C o m i t é de c o n c i l i a c i ó n — e l de los tre-
ce miembros del Consejo, excluida I t a -
lia—e intente poner de acuerdo a I ta l ia 
y Et iopia . L a aceptada p r o p o s i c i ó n es, 
sin apenas m e t á f o r a , una bomba. Por lo 
nicadas una vez exactamente estable- sorprendente y por lo destructora. H a 
ciíías 
L a derrota del enemigo es com-
forzar las sanciones, mucho menos E l 
motivo, s e g ú n yo he podido recoger en 
é s t a — y teniendo en cuenta lo que v i y 
e s t u d i é en A b i s i n í a y E r í t r e a — n o puede 
ser otro que el siguiente: hay que forzar 
a I t a l i a a que restablezca la paz. E l 
continuar l a guerra, por victoriosa que 
é s t a transcurra, t e r m i n a r á por signifi-
car la derrota de I t a l i a y . . . ¡ l o que aquí 
m á s importa!—del frente de Stresa. 
A d e m á s , todo día que transcurra con 
guerra es un día expuesto a graves y 
desgraciadas complicaciones para F r a n -
cia. Convencidos de todo esto los diri-
gentes po l í t i cos y de la opin ión de aquí 
uti l izan las presentes victorias milita-
res de Badoglio para halagar el amor 
propio de I ta l ia y de Musso l in í y traer-
los a la paz. 
L a Prensa paris ina parece escrita en 
Roma. L o s diarios italianos no excede-
En Italia el ambiente 
más propicio 
es 
Hoy se reunirá el Gobierno en Roma 
LA DECISION DE GINEBRA HA 
SATISFECHO 
sorprendido, y a que dada la actividad de 
la Prensa y las reservas de los medios, 
. „ interesados, se pensaba q u e F land in ran, sm duda, a los franceses en diti-
pleta. Después de la del ras de Desta ^ ^ acfitud ^ en todo es Irambos de la victoria y en jubilo por 
y d é l a del ras Mugulheta, otros emi- to de las sanciones. S e r á destructora, ¡s113 resultados. No y a el curioso corres-
nentes jefes viilitares abisinios han porque en el c a s o — m á s que p r o b a b l e — ¡ P o n s a l de " L e Temps", que un día, nos 
fe nido mte sufrir la decisiva s u v e - ^ que no se pongan de acuerdo los be- asombraba en A s m a r a con sus optimis-
temdo que sufrir la decisiva supe ^ ¿ e v í t a l e el que se au- mos y hoy en R o m a c o n t i n ú a escnbien-
-londad de los soldados de Italia. ^enten ]as s a n c ¡ o n e s al agreSor Ita l ia , do sus h iperbó l i cos boletines de victoria. 
Se habla de abdicación L o que, a su vez, i m p l i c a r í a la retirada H a s t a los corresponsales m á s circuns-
'de este pa í s de la Sociedad de Naciones, pectos de los diarios de izquierda (con 
T O K I O , 2 . — L a Agencia Domel anun-
cia que el Emperador ha concedido los 
honores p ó s t u m o s a los s e ñ o r e s T a k a -
hashí , Saito y Watanabe y al coronel 
Matsui, asesinados durante la revuelta. 
El "harakiri" 
R O M A , 2 . — S e g ú n las informaciones Ret irada equivalente al fracaso de la en-
recogidas por l a United Press , las altas tidad ginebrina. 
autoridades italianas esperan que el em- Y as í sucesivamente toda l a serie de 
perador Hal le S e l a s s s i é abd icará dentro desgraciadas consecuencias que el lee-
de las dos semanas p r ó x i m a s , d e s p u é s tor quiere imaginarse. ¿ C ó m o se h a de-
de lo cual se podr ía negociar la paz in - jc íd ído F land in a un paso tan grave? Se 
mediatamente, con el principe heredero1 preguntan aquí esta noche po l í t i cos y 
y los jefes e t í opes y en las condiciones periodistas. Por ganar un par de d ías 
propuestas por los italianos. |no será . Por dar nuevos pretextos a re-
iimiiiaiiiiHiiiiinim i imin 
T O K I O , 2 . — P a r a dar ejemplo a los 
of ic íales sublevados que infringieron las 
ordenanzas militares, un teniente de la 
Guardia imperial, de treinta y un años , 
llamado Kenkich i Aoshima, se h a sui-
cidado «con arreglo al rito de honor» , 
abr iéndose el vientre. 
Su mujer, Kimoko, de v e i n t i t r é s años , 
se h a cortado el cuello una vez muerto 
su esposo. Ambos hablan vestido, para 
hacerse el "harakiri", los trajes de ce-
remonia. 
Vista del recurso contra la ley del 2 de enero, 
que suspendió el Estatuto 
A y e r m a ñ a n a , ante el Tr ibunal de es evidente' es que no puede ser peor 
G a r a n t í a s , se ha visto el recurso de 
Incons t í tuc íona l idad interpuesto p o r 
don Antonio M a r t í n e z Domingo, vice-
presidente del Parlamento ca ta lán , 
contra la ley de s u s p e n s i ó n del E s t a 
tuto de 2 de enero de 1935. 
P a r a mantener el recurso ha infor-
mado el s e ñ o r Ossorio y Gallardo. 
Frente a él, ni el fiscal, ni n i n g ú n re-
presentante del Parlamento español , 
han defendido la ley. 
— E n esta responsabilidad grave que 
ha caído sobre m í — c o m e n z ó el s eño i 
Ossorio—me encuentro con una ayuda 
inesperada: la incomparecencia de' 
Parlamento, que no e s t á aquí por no 
haberse cre ído obligada la D i p u t a c i ó n 
permanente de las Cortes a nombrar 
defensor de la ley. 
¿ A qué puede obedecer este abando-
do? Pues a que el Congreso se ha con-
vencido de que la constitucionalidad d. 
l a ley es indefendible, y a que no pued* 
suponerse que su dec i s ión haya obede 
cido a deserc ión de sus deberes. 
Fundamentalmente, l a ley de 2 de 
enero infringe el ar t í cu lo 11 de la 
Cons t i tuc ión , que atribuye a l Estatuto 
el c a r á c t e r de ley b á s i c a del ordena 
miento jur íd ico nacional, y el atribuir-
le este c a r á c t e r indica referencia a al-
go excepcional. B a s t a recordar la his-
toria del Estatuto para comprenderlo 
No es materia parva que una ley pone 
y otra ley quita. L a s leyes corrientes 
pueden, modificarse por otra ley ordi-
naria . L a s leyes constitucionales, en 
cambio, deben ser modificadas con los 
mismos requisitos que la propia Cons 
t i t u c i ó n . 
L a s leyes especiales só lo p'ieden mo 
dificarse en la forma especial que la 
propia C o n s t i t u c i ó n s e ñ a l a . 
¿ Y el E s t a t u t o ? ¿ C ó m o habrá a-
derogarse o modificarse? ¿ C o m o le.v 
ordinaria? De n i n g ú n modo, pues se 
conc ib ió y se d ic tó como parte inte-
grante de la o r g a n i z a c i ó n fundamental 
del Estado. H a y m á s : el Estatuto no 
f u é pactado, fué otorgado por E s p a -
ñ a . S u g a r a n t í a es, pues, la respetuosa 
actitud de E s p a ñ a que lo ha incorpo-
rado a su propia Const i tuc ión , 
¿ P o d r í a yo pedir a l Tribunal qwi 
exigiera los mismos requisitos para la 
reforma del Estatuto que para la re-
forma de la C o n s t i t u c i ó n ? No. No se-
r l a incero en mi informe. Pero lo qae 
& ! 
tratado que una ley cualquiera. 
Sabemos c ó m o se hace un estatuto 
por los requisitos del ar t í cu lo 12. Pues 
no diciendo otra cosa la C o n s t i t u c i ó n , 
el reformarlo—y suspenderlo es refor-
marlo—ha de seguir los mismos trá -
mites. 
¿ C ó m o se ha visto la ley de 2 de ene-
r o ? E l Reglamento de la C á m a r a exige 
que las leyes se aprueben con un mín i -
mum de 200 diputados, que han de con-
tarse, sí quince lo piden. A s í es necesa-
rio que sea, pues si las leyes sólo las vo-
tasen unos pocos n a c e r í a n muertas por 
desprestigio. 
E n el caso de l a ley recurrida 130 
diputados la votaron, y 45 la rechazaron. 
Total , 175 diputados. E s decir: los que no 
eran bastantes para votar l a ley m á s 
ínf ima y corriente lo fueron para sus-
pender otra de la importancia del E s -
tatuto ca ta lán . 
Pues bien: si el Tribunal tolerase una 
aprobac ión lograda por caminos tan in-
adecuados, el procedimiento ser ia apro-
vechado m a ñ a n a para lo contrario: pa 
r a ampliar el Estatuto . F á c i l m e n t e con 
estas Cortes electas y con el ambiente 
que hay en la calle, unos cuantos dipu 
tados h a r á n que E s p a ñ a deje de regir el 
E j é r c i t o en C a t a l u ñ a , o que é s t a pueda 
establecer libremente sus relaciones con 
la Iglesia. 
Pero hay infracc ión , no só lo de for-
ma, sino t a m b i é n i n c o n s t i t u c í o n a l i d a d en 
la materia. 
R E S F R I A D O S 
E L DOLOR DE CABEZA 
LA CONGESTION DEL A P A R A T O 
RESPIRATORIO Y EL LAGRIMEO 
S E G U R A N RAPIDAMENTE CON 
A L G O D O N f Q K M i i N 
L PRECIO UN APESETA 
CADA CARTA REFLEJA SU ESPIRITU 
l.,l'E'lliiiiHiiinii|nii|iiiiinir 
procure, pues, que las 
suyas sean modelos 
de nitidez y belleza 
como las escritas con 
L A 6 R A N M A R C A N A C I O N A L 
HISPflnO OLIVETTI 
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N O T A S D E L B L 0 C K l ^ A c c i ó n Católica en 
las Misiones L ciudadano m a d r i l e ñ o que gusta | ¡ C o m u n i s m o , anarquismo, s i n d í c a l i s -
Suspender, ¿ n o es re formar? ¿ N o ea i-1--/ de las fiestas con a l g a r a b í a y gran mo!... ¿ Q u é sabe n i entiende nuestro 
hombre de estas cosas? ¿ Q u é sabe de E derogar ? E s evidente que s í al reser- e s p e c t á c u l o s a l i ó el domingo a la ca-
varse el Gobierno, en la ley, la facultad lie con sus mejores a t a v í o s para su-
de proponer a las Cortes la progresiva ¡ marse a la m a n i f e s t a c i ó n del Frente 
n o r m a l i z a c i ó n del r é g i m e n c a t a l á n , y al Popular. 
quedar suprimido el Parlamento de C a - No s a b í a concretamente la r a z ó n de 
t a l u ñ a queda en suspenso toda la vida , aquel acto, pero a nuestro hombre nun-
legal de la reg ión . ca le ha preocupado el porqué de las 
Por otra parte, al crearse un gober-1 cosas. E s de los que descarga en otros 
nador general de Cata luña , y a l revi-
sarse el mecanismo legal, se ha creado 
uu nuevo Estatuto sin atemperarse a 
normas constitucionales. 
E n apoyo de su tesis c i t ó el señor 
Ossorio y Gallardo textos de los señorea 
Maura (don Honorio), R e c a a é n s , Bilbao, 
Tr ías de Bes, S á n c h e z R o m á n y Gol 
coechea. 
No he de argumentar, m á s en derecno 
—pros igu ió el recurrente—contando, co-
mo cuento, con tales colaboraciones. 
De mi toga para dentro estimo que 
los consejeros catalanes no delinquieron 
De mi toga para fuera he de aceptar 
respetuoso el falle ele este Tribunal . Son 
culpables. Pero, ¿ d e s d e c u á n d o la con-
ducta del gestor trae la d i so luc ión de 
la ins t i tuc ión que r ige? Todos los d ías 
delinquen concejales y no se suspende 
la ley Municipal, D e l i n q u i ó en 10 de 
el cuidado de que piensen por él. 
E n los d í a s de los desfiles marciales 
se le h a podido ver ovacionando con 
gran entusiasmo a la Guardia civil, 
conquistado por el garbo y prestancia 
de la tropa. E l mismo entusiasmo que 
pondr ía m a ñ a n a en una revista de so-
matenes o en una m a n i f e s t a c i ó n pa-
tr ió t i ca . 
E s t e ciudadano es verbenero y muy 
predispuesto a contagiarse del regoci-
jo popular, 
A poco de sa l ir el domingo de casa 
díó con una m a n i f e s t a c i ó n y se s u m ó 
a ella. Se cog ió de la mano con un jo-
ven camisa roja y con una joven del 
radio oeste. 
A l desembocar en el Prado se con-
s ideró n á u f r a g o en aquel o c é a n o , so-
bre el que flotaban estandartes, ban-
deras y cartelones rojos. Hoces y mar 
agosto de 1932 un jefe y un tercio delti l los: efigies de Lenín , v í t o r e s a la re-
la Guardia civil . Si se le hubiese di- vo luc ión , peticiones de un Gobierno 
suelto todos h u b i é s e m o s protestado en 
nombre de la historia gloriosa y digna 
del instituto. 
A estas horas los condenados e s t á n 
amnistiados; C a t a l u ñ a , que no pecó , 
aun e s t á sin Estatuto , L o lóg ico , lo ju -
rídico, lo po l í t i co es, pues, l a deroga-
ción de la ley de 2 de enero, s in perjui-
cio de que m a ñ a n a se revise o se dero-
gue el Estatuto, 
Finalmente el s eñor Ossorio y G a -
llardo t e r m i n ó pidiendo que el Tribunal 
admitiese su recurso, en primer t é r m i n o 
por las razones que adujo en cuanto a 
obrero y campesino 
E s t a r í a confundido ? L a duda duró 
po'co. Pronto se repuso. Al l í cerca es- • L ' cuya vida se teme es 
taba, y le s a l u d ó sonriente, su vecino marino ing lés , un gentleman 
los abismos, y de los misterios, y de las 
c a t á s t r o f e s que se ocultan bajo estas 
pa labras? E l se ha asociado a una ma-
n i f e s t a c i ó n jubilosa, y con. saber eso le 
basta. 
S ó l o a l llegar a casa y sentarse a la 
mesa la mujer le h a referido la con-
v e r s a c i ó n escuchada en la calle, donde 
otras mujeres d e c í a n que el triunfo del 
comunismo implica la pérdida de la 
propiedad privada, y, por lo tanto, de 
su tienda y de sus ahorros, 
Y entonces nuestro hombre ha pen-
sado para s í que no e s t a r í a m a l que a 
los ocho d ía s de l a m a n i f e s t a c i ó n por 
el júbi lo por la a m n i s t í a se celebrara 
un homenaje a la Guardia civil , a l que 
a s i s t i r í a t a m b i é n con sus mejores ata-
v í o s y con tanto o mayor júbilo que el 
que s i n t i ó el domingo al verse entre 
aquella floresta de e n s e ñ a s rojas. 
* * * 
PA L A B R A S de Albornoz en el Ate-neo: 
" D é m o s l e a l Gobierno un margen de 
confianza y no empecemos de nuevo 
con nuestras querellas, que só lo pue-
den en estos instantes servir para de-
mostrar que somos incorregibles," 
» » * 
EL almirante Beatly, enfermo, y por vida se teme, es. como buen 
E n los locales de l a U n i ó n de A n t i 
guos Alumnos Salesianos h a dado una 
conferencia sobre el tema « L a A c c i ó n 
C a t ó l i c a en las Misiones catól icass- el 
director de «Cato l i c i smo» , don J o s é A r -
tero, 
Expuso é s t e c ó m o puede considerarse 
a S a n J u a n Bosco como un hombre de 
A c c i ó n Cató l i ca , pasando luego a tratar 
de los trabajos de los misioneros en tie-
rras infieles. Uno de los grandes pro-
blemas es el de la diferencia de lengua-
je y costumbres; pero all í donde un eu-
ropeo no puede penetrar llegan los an-
tiguos alumnos salesianos i n d í g e n a s , 
animados siempre por un ejemplar es-
pír i tu de p r o s e l i t í s m o . T e r m i n ó exhor-
tando a todos los concurrentes a actuar 
como verdaderos a p ó s t o l e s en las fábr i -
cas, c í r cu lo s u oficinas que frecuenten, 
B l orador f u é repetidamente ovacionado. 
Curso de Religión 
V A L E N C I A , 2,—Organizado por la 
Juventud Femenina de A , C . y con 
asistencia de m á s de 600 s e ñ o r a s con-
t i n u ó ayer en la iglesia del Temple, 
de los P P , Redentoristas, el curso de 
R e l i g i ó n que v e n í a c e l e b r á n d o s e en el 
palacio arzobispal, B l reverendo padre 
T o m á s L ó p e z ha expuesto y a cinco no-
tables lecciones sobre los primeros si-
glos del cristianismo. 
el d u e ñ o del c a f e t í n de la esquina, y 
don Cir íaco , que tiene un puesto en el 
mercado y que a s i s t í a a la manifesta-
c ión con su mujer y sus chicas, y don 
Cayetano, el de la casa de empeños . . , 
— ¡ E s t o es algo grande!, dijo nues-
tro protagonista. 
— ¡ C o m o esto no se ha visto nada en 
el mundo!, le respondieron. 
R e s t r e g á n d o l e s por las narices pasa 
los requisitos formales de la s u s p e n s i ó n , ban las banderas, y los p u ñ o s en alto. 
M a ñ a n a v o l v e r á a reunirse el Tribu- y los carteles de las Sociedades anar-
nal y es fác i l que dicte sentencia. quistas.. . 
Capaz de todo antes que faltar a una 
palabra dada. 
Hace algunos meses se r o m p i ó dos 
costillas en un accidente de a u t o m ó -
vil . Terminada la cura se incorporó y 
pidió el coche para asist ir a una ce-
remonia que deb ía de presidir. 
A l m é d i c o que se oponía , el a lmiran-
te le r e s p o n d i ó : 
— U n a cosa son mis costillas y otra 
la palabra e m p e ñ a d a , que he de cum-
plir. 
L a enfermedad que sufre ha sido mo-
tivada por un exceso de cor te s ía . H a -
l lábase enfermo el d ía del entierro del 
rey Jorge, y, no obstante los recomen-
daciones de familiares y amigos, figu-
ró en el cortejo y a s i s t i ó a l acto so-
portando la l luvia. 
M i lealtad al rey exige este p e q u e ñ o 
sacrificio, dijo el almirante Beatty a l 
sal ir , febril, para incorporarse a l cor-
tejo. 
la e x c e p c i ó n de los marx i s tas ) , e s fuér 
zanse por considerar la victoria del 
T e m b i é n , s i no como un WWaterloo, a l 
menos como un Monte Tabor ó unas 
P i r á m i d e s , T a n s ó l o el general Duval , 
a l comentar la victoria en " L e Jour-
na l de D é b a t s " vuelve a sus prudentes 
advertencias: " E n todo caso—escribe—-
el esfuerzo necesario a la conquista de 
todo el territorio abis ín io s e r á el es-
fuerzo hasta ahora empleado lo que to-
do ese territorio es a la provincia del 
T igré" . 
Mas desde este general prudente a 
los entusiastas art icul istas de «Le 
Jour» o «La Liber té» , todos terminan 
con el mismo consejo: I ta l ia , satisfecho 
y a su amor propio y conquistados gran-
des territorios, debe ofrecer una paz 
generosa. E l laconismo de Musso l in í en 
el palacio de Venecia, ante las masas 
entusiasmadas, no obstante el haber 
anunciado su ministerio de la- P r e n s a 
que p r o n u n c i a r í a un gran discurso, se 
considera aquí cual indicio seguro de 
que t a m b i é n el «duce» cree convenien-
te hacer ahora la paz, 
A los que hemos estado en Abis in ía , 
y percibido la xenofobia de'aquel pue-
blo y el orgullo de su dirigentes, nos 
queda, sin embargo, una duda. E l in-
teligente Negus, sabiendo que I ta l ia 
mientras m á s guerree m á s se consu-
me y perjudica, ¿ a c e p t a r á proposicio-
nes de vencido, ú n i c a s que ahora le 
h a r á n ? Y la Sociedad de Naciones, 
¿ c ó m o v a a obligar a aceptarlas sin 
desacreditarse a ú n m á s ? Que fracasen 
—lo que es probable—o que tengan 
é x i t o — l o que s e r í a un milagro—, las 
gestiones del c o m i t é de los Trece, lo 
cierto es que van a realizarse y que 
a c a r r e a r á n h o n d í s i m a s consecuencias. 
Y una p e q u e ñ a sabrosa lecc ión . E n 
F r a n c i a — p o r su suerte—no hay sír.o 
una po l í t i ca exterior y a gobiernen las 
derechas, y a manden las izquierdas, 
; Tanto gri tar contra L a va l y ahora 
F landin no hace sino seguir al píe de 
l a letra sus indicaciones!—B. C A Ñ E T E , 
* * * 
G I N E B R A , 2 , — E n l a r e u n i ó n que el 
C o m i t é de los Dieciocho h a celebrado 
esta tarde, el ministro de Negocios E x -
tranjeros f r a n c é s s e ñ o r F land in h a pro-
puesto que se r e ú n a el C o m i t é de los 
Trece p a r a hacer un supremo l lama-
miento a las partes en favor de la paz. 
E l delegado de I n g l a t e r r a s e ñ o r E d é n 
se ha mostrado de acuerdo con* esta 
propos ic ión del s e ñ o r F land in y h a a ñ a -
dido que Ing la terra e s t á dispuesta a 
aplicar las sanciones p e t r o l í f e r a s en el 
caso de que los principales Estados pro-
ductores del p e t r ó l e o miembros de la 
Sociedad de Naciones e s t é n dispuestos 
a aplicar ta l s a n c i ó n . 
Como puede verse, Ing la terra no ha-
ce depender su actitud de la que adop-
ten los Estados Unidos. 
E l C o m i t é de los T r e c e se reunirá 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a en el nuevo P a -
lacio de la Sociedad de Naciones, bajo 
la presidencia del delegado de E s p a ñ a , 
s e ñ o r L ó p e z Olivan. 
* * * 
G I N E B R A , 2 , — E n los c í rcu los ín ter -
nacionales se marcan dos tendencias: 
una, que parece de acuerdo con la po-
l í t ica br i tán ica , tiende a reducir la im-
portancia po l í t i ca de los é x i t o s conse-
guidos por las tropas italianas. Repro-
cha a l Gobierno de R o m a querer ejer-
cer p r e s i ó n sobre la Sociedad de N a -
ciones y sobre el C o m i t é de los Diez y 
Ocho, E s t i m a que el C o m i t é no puede 
faltar a su m i s i ó n de examinar l a si-
t u a c i ó n objetivamente con la preocupa-
pac ión esencial de no atacar principios 
que siempre fueron apoyados por la co-
munidad internacional. 
L a otra tendencia, menos precisa, 
concede, por el contrar ío , importancia 
esencial a los acontecimientos del tea-
tro de operaciones, y sobre todo a los 
de R o m a y la mi sma Ginebra, E n estos 
c írcu los se tienen razones para creer 
que R o m a , deseosa de explotar los éx i -
tos mil itares en el terreno d ip lomát i co , 
desea ver en Ginebra surgir alguna ini-
c iat iva para una so luc ión . 
Se cree que mientras los franceses de-
sean que esta i n v i t a c i ó n sea muy vaga 
de modo que no pueda ser rechazada 
en principio por Roma, la D e l e g a c i ó n 
inglesa desea en cambio que este texto 
es té concebido en t é r m i n o s m á s concre-
tos, exigiendo un .p lazo para contestar 
que no exceda de cuarenta y ocho horas, 
. Se dice que en la D e l e g a c i ó n F r a n -
cesa existe gran descontento acerca de 
la a f i rmac ión del s e ñ o r E d é n respecto 
del embargo del pe tró leo , pues la Dele-
g a c i ó n F r a n c e s a est ima que las mani-
festaciones formuladas esta tarde por 
el representante de Ing la terra pueden 
hacer fracasar los compromisos del Co-
m i t é de los Trece sugeridos por el se-
ñor F landin . 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
R O M A , 2 . — S ó l o a ú l t i m a hora se al-
canzan noticias de Ginebra, y aun éstas 
incapaces de hacer a I t a l i a reaccionar 
en un sentido que nos pueda merecer 
crónica . L a ú l t i m a verdad fué dicha ayer 
por Musso l in í sobre un pueblo abande-
rado con la m á s imponente emoción que 
a I ta l ia le supimos. Acabada la misa 
en sufragio de los muertos de Adua, 
presentes el rey y ed «duce> vestidos a 
la par de mil ic ia con casco de acero 
vestidos de I ta l ia , en fin, de la Italia 
que lucha, el pueblo, una multitud des-
garrada de gritos pidió palabra al «du-
ce>, que as í se la dió desde el Palacio 
de Venecia: « N u e s t r o s heroicos solda-
dos avanzan: los hechos hablan y ha-
b l a r á n aún» . E s t a promesa de guerrear 
puede aparecer en contraste con el pre-
vio rumor de que I t a l i a se acercaba hoy 
a Ginebra de muy buen ánimo, Pero 
todos sabemos que estas victorias están 
ganando la paz, como no la ganarían 
mejor los fracasos. 
Sabemos que I t a l i a tiene a punto de 
s a t i s f a c c i ó n su amor propio y que nun-
c a estuvo el aire tan propicio a ban-
dera blanca como en este marzo de los 
cuatro vientos. Cumplimentado de fa-
vores el c a r á c t e r , con el grito de vic-
toria izado, el que ta l se anuncie con 
nuevas empresas no es sino un modo 
de procurarse e m p e ñ o que luego poder 
dar en sacrificio a la paz como un voto 
de cabellos cortados. De aquí se alcan-
z a el i n t e r é s que tienen las nuevas se-
siones ginebrinas. 
L a s ú l t i m a s noticias dicen que Flan-
din, con sabio juicio, se h a llevado la 
c u e s t i ó n al C o m i t é de los Trece, más 
componedor que el de los Dieciocho, re-
criado para el conflicto. Y a pesar de 
que I t a l i a no dice, naturalmente, lo que 
piensa del cambio, ni es tiempo toda-
v í a de recoger los juicios oficiosos, sa-
bemos que esta medida es grata por-
que I t a l i a es y a demasiado crecida pa-
r a castigada con p ú b l i c a s sanciones, 
prescindiendo ahora de la razón del cas-
tigo y aun de su eficacia. Por eso, la 
medida nueva con que l a Sociedad de 
Naciones h a comenzado a medir hoy el 
conflicto es l a que puede satisfacer a 
I t a l i a m á s . 
E l Consejo de ministros se reúne ma-
ñ a n a en R o m a ; s í las palabras no se 
desbocan otra vez, tendremos paz. No 
sabemos a costa de qué sacrificio, pero 
ciertamente con sacrificados. Esto no 
sea promover optimistas locos. Si el 
mundo estuviera en su juicio, l a gue-
r r a s e r í a ya . E l que no sea juicioso el 
mundo es lo ú n i c o que tiene en pie la 
e s p e r a n z a — G A R C I A V I S O L A S . 
L a actitud de Italia 
G I N E B R A , 2,—Aunque el Gobierno 
italiano no h a delegado n i n g ú n repre-
sentante p a r a la r e u n i ó n de m a ñ a n a del 
C o m i t é de los Diez y Ocho, en el que, 
por otra parte, no e s t á representada, 
se tienen razones para creer que con-
cede gran importancia a la reunión, y 
sobre todo d e s p u é s de que las tropas 
italianas acaban de quebrantar profun-
damente a l parecer la resistencia del 
Negus, 
S e g ú n palabras de una autorizada 
personalidad ital iana, la reun ión del Co-
m i t é v a a m a r c a r para I t a l i a un cam-
bio capital en el conflicto y por ello 
R o m a s e g u i r á con vivo i n t e r é s las deli-
beraciones, 
* * « 
L O N D R E S , 2 , — E l conocido periodis-
ta W a r d P r í c e , colaborador del "Daily 
Mail", pretende saber de fuente fran-
cesa digna de fe que el embajador de 
I t a l i a en P a r í s h a comunicado al mi-
nistro f r a n c é s de Negocios Extranjeros, 
s e ñ o r F landin , que I t a l i a abandonaría 1& 
Sociedad de Naciones en el caso de que 
el C o m i t é de coord inac ión decida nue-
vas sanciones. 
sidente Roosevelt ha declarado que es-
ta ley significaba un nuevo paso hacia 
el mantenimiento de la neutralidad de 
los Estados Unidos, y a que prohibe la 
conces ión de e m p r é s t i t o s a los Estados 
beligerantes. 
E l presidente hizo a l u s i ó n después 
a que la nueva ley prohibe, como la 
anterior, la e x p o r t a c i ó n de armas a Ita-
l ia y Abi s in ía , y puso de relieve la ne-
cesidad de la nueva ley para cump»' 
mentar las exigencias actuales crea-
das. 
E n la proclama, el presidente Boo-
sevelt repite su llamamiento a la eco-
n o m í a del p a í s para que no comerc 
con los Estados beligerantes más ofi 
en la medida usual en tiempo de pa*-
El petróleo yanqLn 
W A S H I N G T O N , 2 . — E l departamen-
to de Comercio ha revelado, coincidie • 
do con la reunión del Comi té de sA 
cienes de la Sociedad de Nac ioneS ' iL) 
durante el mes de enero ha descendí 
considerablemente la expor tac ión de P * 
tró leo a I ta l ia en re lac ión con la ci 
correspondiente al mes de diciembre. 
L a s exportaciones de petróleo a 
l ia en enero fueron de 117.000 b a r r i ^ 
W A S H I N G T O N , 1 . — D e s p u é s de fir-
mar la nueva ley de neutralidad, el pre-
total-
mientras que en el mes anterior, 
cifra se e l evó a 598.700 barriles, 
S i m u l t á n e a m e n t e h a cesado 
mente el env ío de pe tró leo , g35?"* c0. 
otros productos del pe tró l eo a las 
lumnas italianas del A f r i c a del ^ j¿a. 
L a s exportaciones de gasolina a ^ 
lia han continuado como antes, ^ 
censo en la e x p o r t a c i ó n del p 
se ha registrado s in que el ^o cgte 
haya ejercido ninguna pres ión e ^ 
sentido. L o s t é c n i c o s creen que n ^ 
do motivado por el hecho de ^ oV\. 
l ia no necesita inmediatamente a-V ^ 
sionarse de estos productos d e s p ^ ^ , 
las enormes compras realizadas 
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Su 
te el ú l t i m o trimestre de 1935 
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nmo se cnara mejor aun con 
M A L T A R I N A -
Hace hombres fuertes de niños 
débiles 
